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
 
 
঄࿨
ݜڂഐܢͳ໲ୌқࣟ
ຌݜڂ͹ഐܢͳ͢ͱɼ࠹ॵͶʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱͶৰΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ʤʱҐԾʰઑݶ ʥʱͺɼ೧ͶೖຌਦॽؙڢճͶΓͮͱࡀ୔
͠Ηͪɼೖຌਦॽؙڢճ͹ߟ྘Ͳ͍Ζɽ͞Η͗੔ཱིͪ͢ഐܢͶͺɼ೧େ͖ΔϜρΩʖ
γʖͶΓΖϪρχϏʖζ͗࢟ΉΕɼͨ͢ͱܱࡱ༩ඍୄ͹൅ଏ͵ʹೖຌ͹࠸܋ඍ͵ʹɼ͏Κ
ΑΖʰٱαʖηʱ͹࣎େ͍͗ΖɽͨΗͳಋ࣎Ͷ܇͗େ͹੬঑Ώࠅظܟ༴ΝשΌΖ௪ୣ͗ड़
͠Ηɼگү͹ࠅՊ౹੏Կ͗ߨΚΗͪɽͨ͢ͱɼ೧ ݆Ͷʰഃշ׈ಊ๹ࢯ๑ҌʱҐԾ
ʰഃ๹๑ʱ͗఑ड़͠ΗɼՅ͓ͱ ݆͹ʰ݄͹ϟʖυʖࣆ݇ʱ͗୉͘͵͖ͮ͘͜ͳ͵Εɼ
೧ ݆͹સࠅਦॽؙ୉ճͲʰഃ๹๑ʱൕଲΝ݀٠͢Γ͑ͳ͏͑ಊ͍͗ͮͪ͘ɽ͖͢
͢ɼ༙ࢃ⃻ೖຌਦॽؙڢճճௗ͗ɼਦॽؙ͗੕࣑Ώࢧ૟Ͷͯ͏ͱқݡͤΖ͞ͳͶک͏ൕଲ
Νࣖͪ͢ɽ͞ΗΝ͖ͮ͘͜ͳ͢ͱ٠࿨͗תً͘͞Εɼʲ ਦॽؙࡸࢿʳͲ͹ࢿ৏౾࿨Νܨͱ
ʰਦॽؙݓহʱΝࡠΘ͑ͳ͏͑੢͗৏͗Εɼ͠ΔͶ٠࿨Ν॑͸ͱ ೧ʰઑݶʱ͗ஂਫ਼
ͪ͢ɽʰઑݶʱ͹಼༲ͺҐԾ͹௪ΕͲ͍Ζ ɽ

 ʲਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʳͲͺɼ͞ΗΔΝʰͤ΄ͱ͹ਦॽؙͶخຌదͶଧ౲ͤΖ΍͹
Ͳ͍Ζ ͳʱ͢ɼʲઑݶ͹մઈ Ͳʳͺɼָ ߏਦॽؙͶ͕͏ͱ΍ॱग͠ΗΖ΄ͫ͘ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͠ΔͶɼʰ گүదഓྂͶ໌ΝईΕͪಣॽ͹ࣙ༟͹و੏͗Ҳ෨ͶଚࡑͤΖ͗ɼ͑ͪ͢͞͞ͳͺ
ݭͶվΌΔΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ ʱͳک௒͢ͱ͏Ζɽ
 ͨ͢ͱɼʰࢢʹ΍΃͹ࣁྋ఑ڛ ͹ʱઇͲͺɼ೧Ͷೖຌ͗൹०ͪ͢ʲ ࢢʹ΍͹ݘཤড়༁ʳ
͹୊ ড়ʰࣉಒͺɼනݳ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ͹ݘཤΝ༙ͤΖɽ͞͹ݘཤͶͺɼʤ஦ྲྀʥ͍ΔΑΖ
ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ

 ਦॽؙͺɼخຌదਕݘ͹ͽͳͯͳ͢ͱஎΖࣙ༟Ν΍ͯࠅ຿ͶɼࣁྋͳࢬઅΝ఑ڛͤΖ
͞ͳΝɼ΍ͮͳ΍॑གྷ͵೜ແͳͤΖɽ͞ ͹೜ແΝՎͪͤͪΌɼਦॽؙͺ࣏͹͞ͳΝ֮೟
ࣰ͢ભͤΖɽ
୊  ਦॽؙͺࣁྋफॄ͹ࣙ༟Ν༙ͤΖɽ
୊  ਦॽؙͺࣁྋ఑ڛ͹ࣙ༟Ν༙ͤΖɽ
୊  ਦॽؙͺཤ༽ं͹ඁືΝगΖɽ
୊  ਦॽؙͺͤ΄ͱ͹ݗԀͶൕଲͤΖɽ
ਦॽؙ͹ࣙ༟͗৷͠ΗΖͳ͘ɼΚΗΚΗͺ஄݃͢ͱɼ͍͚ΉͲࣙ༟ΝगΖɽ
 
झྪ͹৚ๅٶ;ߡ͓ΝٽΌɼण͜ٶ;ఽ͓Ζࣙ༟Ν؜΋ɽʱ ͳ୊ ড়ʤHʥʰ ࣉಒ͹ෳࢳͶ༙
֒͵৚ๅٶ;ࣁྋ͖ΔࣉಒΝฯޤͤΖͪΌ͹న౲͵ࢨਓΝ൅ఴͦ͠Ζ͞ͳΝওྯͤΖʱΝ
Ӏ͏ͱɼʰʤࢢʹ΍͹ʥकରద͵੔ௗΝࣁྋ఑ڛͶΓͮͱԋঁ͢ͱ͏͖͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ʱʰخ
ຌͶ͕͏ͱࢢʹ΍͹ಣ΋ࣙ༟Νฯৄ͢͵͗Δɼ൶Δ͗ೖ৙దͶͤ͛Ηͪ৚ๅʀࣁྋͳड़ճ͑
͞ͳ͹Ͳ͘Ζ؂ڧΝࡠΖ ͳʱफ़΄ɼʰࢢʹ΍͹࣎غ͖Δ৚ๅʀࣁྋ͹મ୔೵ྙΝ߶ΌΖΓ͑ɼ
ͤ΄ͱ͹ਦॽؙͺࢩԋ͢ͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽʱͳ݃ΞͲ͏Ζɽ
ʲઑݶ͹մઈ Ͳʳͺ͞͹Γ͑Ͷफ़΄ΔΗͱ͏Ζ͗ɼʰ ઑݶʱͺ ͍͚ΉͲ΍ೖຌਦॽؙڢճ͹
ߟ྘͹ͪΌɼָߏਦॽؙ๑ͶͨΗΝॱगͦ͠Ζড়ชͺໃ͏ɽʰ ઑݶʱΝໃࢻͪ͢͞ͳΝྛཀྵ
໚͖Δ௧ٽ͠ΗΖ͞ͳ͍͗ͮͱ΍ɼ๑ͶলΔͪ͢৖߻͹໲ୌͺໃ͏ɽ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ ͳʱָߏਦॽؙΝΌ͛Ζ໲ୌͳ͢ͱɼʰѬஎݟཱི߶౵ָߏਦॽؙےॽ໪࿧ࣆ
݇ʱ͍͗Εɼ࠹ۛͲͺʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩཤ༽੏ݸ໲ୌʱͨ͢ͱɼʰ ͺͫ͢͹ΰϱԀལ੏
ݸ໲ୌʱً͗ͮͪ͞ɽহͲΓΕ৆ࡋͶݗ౾ͤΖ͗ɼҐԾͶࣆྭ͹֕གྷΝफ़΄Ζɽ
ʰѬஎݟཱི߶౵ָߏਦॽؙےॽ໪࿧ࣆ݇ʱͺ ೧Ͷًͮͪ͞ɼѬஎݟ͹߶౵ָߏ͹؇
ཀྵ৮ͶΓΖમॽ΃͹ղ೘ࣆ݇Ͳ͍Ζɽࠪཏదʀޚֺద͵ຌ͗ଲেͳ͵Εɼʰ ےॽ໲ୌʱͳ͢
ͱϜηαϝΝ೒Κͦͪɽͨ͹ޛɼೖຌਦॽؙڢճͶΓΖસࠅ͹ޮཱི߶౵ָߏ΃͹௒ࠬͶΓ
Εɼʰ ےॽʱ͗ଡ͚͹ޮཱི߶౵ָߏͲଚࡑͪ͢͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪ ɽ
 ʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩཤ༽੏ݸ໲ୌʱͺɼࣙࡶ͹๏๑͗৆ࡋͶॽ͖Ηͪ௿ݡࡃஸʲ׮સࣙ
ࡶϜωϣΠϩʳଢీड़൝͍͗Ζޮཱི߶౵ָߏ͹ਦॽؙͲ༩༁ʤ଄ॽͶໃ͖ͮͪͪΌ
߬೘ʥ͠ Ηͪ͞ͳ͖Δ࢟ΉΖɽָ ߏ࢚ॽ͹ౖڋཇࢢࢱ͗बΕ͹گࢥͳڢྙ͍͢͏͵͗Δʰ ਦ
ॽؙ͹ࣙ༟ʱͳɼʰʤָߏਦॽؙ͗ʥگү͹৖Ͳ͍Ζͳ͏͑ͫ͞ΚΕʱ͹ؔͲɼʲ ׮સࣙࡶϜ
ωϣΠϩʳΝਫ਼ైͪͬͶʹ͹Γ͑Ͷཀྵմͦ͠Ζ͖͏͑͞ͳͶਜྙͪ͢ࣆྭͲ͍Ζ ɽ
࠹ޛͶʰͺͫ͢͹ΰϱԀལ੏ݸ໲ୌʱͺɼ೧ ݆ʰؔҩͮͪྼ࢛೟ࣟΝ৪͓෉͜Ζ
͹ͲָߏਦॽؙͶ΀͠Κ͚͢͵͏ ͳʱ͏͑ࢤ຿͹௢৚ॽ͖Δ࢟ΉΖɽࢤ٠ճͲҲౕؼ٭ͳ͠
Ηͪ΍͹͹ɼگүҗҽճ͹ײ෨͹஦Ͳɼඵࣺ͹࢔ٰ੓͗໲ୌͶ͵ͮͪɽͨ ͹ޛҗҽճ͹қ޴
Νซ͖ͥͶߏௗճ΃ʰ͕ب͏ʱͳ͏͑ܙͲʲͺͫ͢͹ΰϱʳΝʰࣉಒਫ਼ై͗ಣΊͪ͏ͳ͘Ͷ
ͺگࢥ౵͹ڒՆΝಚΖΓ͑ͶͤΖ ͳʱ͏͑Γ͑͵Ԁལ੏ݸΝɼনߒࢤ͹ঘָߏͶٽΌͪͳ͏
͑໲ୌͲ͍Ζɽࣆ݇Ͷͯ͏ͱͺɼ੕࣑ࢧ૟ܧ͖ΔਦॽָؙܧΉͲ༹ʓ͵৖ॶͲ٠࿨͗͵͠
Ηɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͺʰ੕࣑ద΢υΨϫάʖΝන໎ͤΖຌʱ͵͹͖ʰ෕௪͹ϜϱΪຌʱ͵
͹͖ͳ͏͑ɼଌ͓๏͹ҩ͏͗Γ͚ݡ͓ͪɽ
 ͞ΗΔ  ͯ͹ࣆ݇͹஦Ͳɼූ͖;৏͗Ζ͹ͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳʰگүదഓྂʱ͹໲ୌ
ͫɽʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͺ઎ఖफ़΄ͪ΍͹Ͳ͍Εɼʰ گүదഓྂʱͳͺʰָߏਦॽؙ͹ཤ༽ंͺ
੔ௗʀ൅ୣ౏৏Ͷ͍Ζࢢʹ΍ͪͬ͵͹Ͳɼ༫͓ΔΗΖॽ෼ʤࣁྋʥͶͺ͖ࣙͥΔ੏ݸ͗Յ͓
 
ΔΗΖʱͳ͏͑ߡ͓๏Ͳ͍Ζɽʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳʰگүదഓྂʱ͹ଲཱིͺɼཤ༽ं͹གྷٽ
Ν॑ࢻͤΖʰགྷٽ࿨ʱͳࣁྋ͹Ճ஍Ν॑ࢻͤΖʰՃ஍࿨ʱ͹ଲཱིͳߑଆ͗ࣇͱ͏Ζɽͤ͵Κ
ͬɼʰ ࢢʹ΍͗ٽΌΖຌΝಣΉͦͪ͏ʱͳʰࢢʹ΍ͶͺՃ஍͹͍Ζྒྷ͏ຌΝಣΉͦͪ͏ʱ͹
ଲཱིͲ͍ΖɽΓΕ୼దͶݶ͓ͻࣉಒਫ਼ైͶʰಣΊͪ͏ຌʱΝ༫͓Ζ͖ɼʰ ಣΉͦͪ͏ຌʱΝ
༫͓Ζ͖ɼͳ΍ݶ͏׷͓ΔΗΖɽ
ࠕΉͲ͵͠Ηͱͪ͘ʰՃ஍࿨ʀགྷٽ࿨ʱ͹٠࿨Ώ࿨ߡͺޚֺద͵ຌΝ஦ৼͶ͵͠Ηɼ੕࣑
దࣁྋͶͯ͏ͱ͹ݶٶͺΆͳΞʹ͵͠Ηͱ͏͵͖ͮͪɽ͢ ͖͢ɼ͞ Η͖Δָߏਦॽؙ͗௜໚
ͤΖ໲ୌͺɼʰ कݘंگүʱͳࣁྋफॄͫͳߡ͓Ζɽʰ कݘंگүʱͳͺɼޮӻࡔ஄๑ਕ໎Ζ
͏મڏਬ਒ڢճͶΓͮͱʰऀճ͹ߑ੔ҽͳ͢ͱ͹ࢤ຿͗ඍ͓Ζ΄͘ࢤ຿੓Νү੔ͤΖͪΌ
ͶߨΚΗΖگүͲ͍Εʤ஦ྲྀʥऀճࢂՅͶචགྷ͵எࣟɼٗ೵ɼՃ஍؏Νसಚͦ͠Ζگүʱ
ͳఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽ ೧  ݆ΓΕࢬߨ͠Ηͪ  ࡂમڏݘͶؖ࿊͢ͱɼָߏͲ͹ʰकݘ
ंگү ͹ʱैࣰ͗ਦΔΗΖ͞ͳͺචਤͲ͍Εɼؖ ࿊͢ͱɼकݘंگүΝްՎదͶ਒Όͱ͏͚
ͪΌͶָߏਦॽؙ͹॑གྷ੓ͺΓΕ߶Ήͮͱ͏͚ͳߡ͓Ζɽͨ ͹ͳ͘Ͷɼ੕࣑ద͵ࣁྋΝʹ͹
Γ͑Ͷમ;ɼ׈༽ͤΖ͹͖ͺඉ৙Ͷ॑གྷ͵࿨఼ͳ͵ΖͫΘ͑ɽ
͠ΔͶɼ෕ஊ͹મॽͲ΍گࢥʀࣉಒਫ਼ై͖Δ͹ϨέΦηφ͹ѽ͏ɼرଅຌ͹ഓՏͶͯ͏ͱɼ
Ήָͪߏਦॽؙ୴౲ंࣙਐ͗ຌΝમ΁ͳ͘Ͷɼָ ߏਦॽؙ୴౲ंࣙਐ͹ώ΢ΠηΏɼࣁྋ͹
Ճ஍Ν൓இͤΖ͞ͳ͹੍ඉͳ͏͑໲ୌ΍͍Ζɽ
͞ΗΔ͹໲ୌΏ࿨఼ͺʰָߏਦॽؙ୴౲ंͺɼʹ͹Γ͑ͶમॽΝͤ΄͖͘ʱͳ͏͑Ҳͯ͹
໲͏Ͷ͵ΖɽͨΗΝݗ౾ͤΖͪΌͶɼ଄ॽߑ஛͹ླྀΗ͹஦͹ʰમॽʱ͹ࢻ఼͖ΔߡࡱͤΖච
གྷ͍͗Ζͳߡ͓Ζɽͨ͢ͱɼʰ મॽʱ͗న઀ͶߨΚΗɼָߏਦॽؙ͹଄ॽ͗ཤ׈༽͠ΗΖͪ
ΌͶɼָߏਦॽؙ୴౲ं͹ༀׄͳ੻ແΝ໲͑චགྷ͍͗Ζͳߡ͓Ζɽ
 
ࢂߡชݛ!
z ԚݡতΆ͖ָसऀճʀ৚ๅऀճͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ෫ؔॽ๬Sʰָߏਦॽؙ
ͳָߏگүʱS
z Ҭ୫߃ඛָߏਦॽؙ͹મॽ໲ୌͶؖͤΖҲߡࡱᴹ߶ߏਦॽؙΝ஦ৼͶᴹ૥Ҷీ୉
ָگүָݜڂՌنགྷ พ࡯S
z ೖຌਦॽؙڢճ nʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁ΝΌ͛ͮͱᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζਦ
ॽؙ͹ࣙ༟ᴹ|ਦॽؙͳࣙ༟ ୊ ॄනݳ͹ࣙ༟ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱೖຌਦॽؙ
ڢճਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖ௒ࠬҗҽճฦS

 
઎ߨݜڂ
઎ߨݜڂͺɼҐԾ͹್ͯͲ͍Ζɽ
ʥҬ୫߃ඛָߏਦॽؙ͹મॽ໲ୌͶؖͤΖҲߡࡱᴹ߶ߏਦॽؙΝ஦ৼͶᴹ૥Ҷ
ీ୉ָگүָݜڂՌنགྷ พ࡯S
ʥ୉ઔΖΊָߏਦॽؙͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱʰگүదഓྂʱΝ஦ৼͶೖຌঃࢢ୉
ָنགྷ Պ੕ָ෨S
 Ҭ୫߃ඛ͹ʲ ָߏਦॽؙ͹મॽ໲ୌͶؖͤΖҲߡࡱᴹ߶ߏਦॽؙΝ஦ৼͶᴹ Ͳʳͺɼમॽ
͹φϧϔϩΝʰ ୯͗મΞͫ͹͖ʱʰ୯Ͷમॽݘ͍͗Ζ͹͖ ͳʱ͏͑ʰ Ҳझ͹ݘྙ໲ୌͳԿͤʱ
ͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼݳ৖͹મॽର੏ͶؖͤΖ൹൓ΝڬΗɼ֐ѻ͹΍ͳͲʰ ݗԀ͹಼໚Կʱ
ͳ͏͑ࣙހو੏͹Ն೵੓Νɼਖ৏߀࣑͹ݶཁΝӀ͏ͱࢨఢ͢ͱ͏Ζɽ͢ ͖͢ɼҬ୫ͺਦॽؙ
Ͷଲ͢ͱ͹έϪʖϞΝɼαϝϣωίʖεϥϱ͹घஊͫͳ͢ͱ͏Ζɽʰ ਦॽؙ͗ਫ਼ͪ͘εητ
ϞͲ͍ΖҐ৏ɼઞࡑద͵੢Ν؜Όͱ༹ʓ͵৖ॶ͖Δ͹ٛ໲ΏέϪʖϞΏݗԀགྷٽ͗ଚࡑͤ
Ζ͞ͳͺɼ͍ ΖқັͲͺ෕௪͹͞ͳͲ͍Ζ ͳʱफ़΄ɼ͞ ΗΔͶଲԢ͢ཀྵմΝٽΌΖϕϫιη
ࣙର͗αϝϣωίʖεϥϱͳ͢ͱ੔ཱི͢ͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ͳक௃͢ͱ͏Ζɽ͠ ΔͶɼમॽ
໲ୌ͹஦Ͷͺɼʰ ຌͶଲͤΖགྷٽͳқࢧΝ༙ͤΖਫ਼ై͹ࢡ͗ຈʹݡ͓ͱ͞͵͏ʱͳफ़΄ͱ͕
Εɼਫ਼ై͹ಣॽ͹ݘཤ͹ฯ্Ͷͯ͏ͱৰΗͱ͏Ζɽָߏਦॽؙ͹कਕޮͺਫ਼ైͲ͍Εɼʰ ਫ਼
ై͹৚ๅ໚Ͳ͹ཱིࣙʱΝՆ೵͵͖͙ΕࢩԋͤΖ৖ͳ͢ͱଚࡑͤΖ͞ͳΝ໎֮ͶͤΖචགྷ͗
͍Ζͳ࿨ͣͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼଡ༹੓͹ฯ্ָͨ͗͞ߏਦॽؙ͹Ϫμϱυʖφϩͳफ़΄ɼਫ਼ై
ͺʰ ཱིࣙͪ͢எద୵ٽं ͳʱ͢ͱָߏਦॽؙΝकରదͶ׈༽ͤΖସౕΝү੔ͤ΄ͫ͘ͳफ़΄
ͱ͏Ζɽ
͞͞ͲɼҬ୫͗ࢨఢ͢ͱ͏Ζɼαϝϣωίʖεϥϱ͹Ն೵੓ͺқٝ਄͏ɽમॽ͹φϧϔϩ
Ν໚ౙࣆͳͦͥɼ૔๏͹ߡ͓ΝΏΕखΕͤΖ͞ͳͶΓΕɼָ ߏਦॽؙ͹଄ॽΏમॽ͹͍Ε๏
ΝɼέϪʖϞΝ೘Ηͪଈͳणͪ͜ଈ͗ޕ͏Ͷߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖɽΉͪɼમॽ໲ୌ͗ݘྙ໲
ୌͳԿͤ͞ͳͺɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌ͵ʹͶܪ͗ͮͱߨ͚ࢨఢͲ͍Ζɽ
 ͨ͢ͱɼ୉ઔΖΊʲָߏਦॽؙͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱᴹʰگүదഓྂΝ஦ৼͶʱᴹʳͲͺɼ
ָߏਦॽؙͶ͕͜ΖʰΰʖφʀΫʖϏʖؽ೵ʱ͹ༀׄΝक௃͢ͱ͏ΖɽͨΗͶଲͤΖɼޮཱི
ਦॽؙ͹࢚ॽͳɼ࢚ॽگ།Ώਦॽؙ୴౲گ།͹೟ࣟ͹ࠫ͗໲ୌͲ͍Ζͳ͢ͱ͏Ζɽΰʖφʀ
ΫʖϏʖؽ೵΃͹ཀྵմָ͗ߏਦॽؙͲͺ෈ॉ෾͵ͪΌɼࣉಒ͗ण͜खΗΖ৚ๅ͹ྖͶࠫ͗
ਫ਼ͣΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱʰگүదഓྂʱͳͺɼΰʖφʀΫʖϏʖؽ೵͹ࣰ࣯దߢఈͶΆ
͖͵Δ͵͏ͳ͢ɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳଲۅదҒ஖ΝઐΌΖଚࡑͲ͍Ζͳक௃͢ͱ͏Ζɽͨ͢
ͱɼʰ گүదഓྂʱͳ͏͑ݶཁΝ൅ͪ͢ਕؔ͹Ճ஍؏͗ൕӫ͠ΗͪΰʖφʀΫʖϏʖؽ೵͗
ߨ࢘͠ΗΖͳफ़΄ͱ͏ΖɽΉͪɼʰ گүదഓྂʱͳ͏͑ݶཁ͹΍ͳɼָߏ࢚ॽͶΓΖࣁྋ͹
 
Ճ஍મ୔͗ಌʓͳ͠Ηͱ͕Εɼͨ͹஦Ͳ݀ఈద͵ࢨਓͺ༫͓ΔΗͥਜ਼մ͵͘໲͏ͳ͵ͮͱ
͏Ζͳ࿨ͣͱ͏Ζɽ
 ͞Ηͺʰگүదഓྂʱͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝଲཱིͤΖ֕೨ͳ͢ͱ஖͏ͪ࿨ชͲ͍Ζɽָߏ
ਦॽؙͶ͕͜ΖʰΰʖφʀΫʖϏʖؽ೵ʱͺɼҬ୫͹ݶ͑ࣙހو੏ͳࣇͪқັΝ࣍ͯͳߡ͓
ΔΗΖɽ୉ઔ͹࿨ชͺ໲ୌ఑٠ͲशΚͮͱ͢Ή͏ɼͨ ΗΔ΃͹ଲԢࡨͺ࿨ͣΔΗͱ͏͵͏ɽ
ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰگүదഓྂʱ͗ࢢʹ΍ͪͬ͹ʰஎΖࣙ༟ʱΝ৷֒͢ͱ͏ΖՆ೵੓Ͷͯ
͏ͱ࿨ͣͱ͏Ζ͗ɼͨΗΔΝࣰৄͤΖΉͲͶͺࢺͮͱ͏͵͏ɽ
Ҭ୫ɼ୉ઔ͹࿨ชͺɼ͏ ͥΗ΍ཀྵ࿨͹ஊ֌ͲशΚͮͱ͢Ή͏ɼݳࣰ͹ָߏਦॽؙͲʹ͹Γ
͑͵͞ͳً͗ͮ͞ͱ͏Ζ͹͖ͺΚ͖Δ͵͏ɽΉͪɼ໲ୌͶଲ͢ͱྈं͗఑ҌͤΖմ݀ࡨΝɼ
ࣰࡏ͹ۂແͶ݃;ͯ͜ΖΉͲͶࢺͮͱ͏͵͏͞ͳͺɼ୉͘͵՟ୌͳݶ͓ΖͫΘ͑ɽຌ࿨ชͲ
ͺɼซ͘खΕ௒ࠬΝࣰࢬͤΖ͞ͳͲɼݳ৖͹ࣰସΝ୵ͮͱ͏ͪ͘͏ɽ

ݜڂ໪ద
ຌݜڂͺɼ߶౵ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽۂແգఖ͹ݳয়ͳ՟ୌΝ௒ࠬ͢ɼͨ͹ༀׄͳ੻
ແΝ໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳͤΖɽ

௒ࠬ๏๑
ชݛʀซ͘खΕڠͶࣆྭ௒ࠬΝकءͳ͢ͱ͏Ζɽชݛ௒ࠬͲͺɼޮڠਦॽؙ͹મॽ࿨ͳ
ָߏਦॽؙ͹મॽ࿨͹ർֳݗ౾Νߨ͏ɼݳࡑָߏਦॽؙͲߨΚΗͱ͏Ζમॽ͹๏๑Ͷͯ͏
ͱݗ౾͢ɼ໲ୌ఼Ν໎Δ͖ͶͤΖɽΉͪɼʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳࣆ݇ʀʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳ
Ԁལ੏ݸ໲ୌ౵͹େනదࣆྭͶͯ͏ͱ͹ܨҤΏਦॽؙʀָߏֆͲ͹඲ՃΝ௒ࠬͤΖɽ
ͨ͢ͱɼซ͘खΕ௒ࠬͲͺɼชݛ௒ࠬͲѽ͑୉͘͵໲ୌͲͺ͵͚ɼݳ৖͹ೖ৙͹໲ୌΏ
ೲΊΝָߏਦॽؙ୴౲ंʤָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།ʥ͖Δซ͘खΖɽΉͪɼָߏਦॽؙͶ͕͜
ΖમॽΝݳ৖Ͳʹ͹Γ͑͵য়ڱԾʀқࣟԾͲߨͮͱ͏Ζ͖Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳ
͢ɼָߏਦॽؙ୴౲ंͶમॽ͹๏๑͵ʹͶͯ͏ͱɼൔߑଆԿ΢ϱνϑϣʖΝߨ͑ɽͨ͢
ͱɼʰ कݘंگүʱΝखΕ৏͝ɼ੕࣑దࣁྋͳָߏਦॽؙ͹મॽ͹໲ୌͶͯ͏ͱߡࡱͤ
Ζɽ
௒ࠬ͹֕གྷͺҐԾͶफ़΄Ζɽ

ʥ ชݛ௒ࠬ
ʀೖຌͶ͕͜ΖમॽͶؖͤΖ٠࿨ͳͨ͹࿨఼͹ߡࡱ
ʀમॽ໲ୌ͹ࣆྭݜڂ
 
ʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ໲ୌ
ʲͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌ
ʥ ซ͘खΕ௒ࠬ
⾥௒ࠬߏʁࡵຊࢤʀܛఋࢤ͹ޮཱི߶౵ָߏ
⾥௒ࠬଲেʂ౲֚ߏ͹ָߏਦॽؙ୴౲ंʤָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།ʥ
⾥๏๑ʁൔߑଆԿ΢ϱνϑϣʖͲ͹ซ͘खΕ
Ԛݡতnᶛ ೖຌͶ͕͜Ζޮཱིਦॽؙӣಊ͹൅ఴͳਦॽؙ͹ࣙ༟| எదࣙ༟ͳਦॽؙ੪໨ॽవ
S
ೖຌਦॽؙڢճ nਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ|ೖຌਦॽؙڢճ
KWWSZZZMODRUMSOLEUDU\JXGHOLQHWDELG'HIDXOWDVS[ࢂল 
ೖຌਦॽؙڢճ nઑݶ͹մઈ|ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ೧րఙʱմઈ ೖຌਦॽؙڢճਦॽ
ؙ͹ࣙ༟җҽճฦS
ೖຌਦॽؙڢճ nઑݶ͹մઈ|ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ೧րఙʱմઈ ೖຌਦॽؙڢճਦॽ
ؙ͹ࣙ༟җҽճฦS
Ҭ୫߃ඛָߏਦॽؙ͹મॽ໲ୌͶؖͤΖҲߡࡱᴹ߶ߏਦॽؙΝ஦ৼͶᴹ૥Ҷీ୉ָگүָݜڂՌن
གྷ พ࡯S
ೖຌਦॽؙڢճnʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁ΝΌ͛ͮͱᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζਦॽؙ͹ࣙ༟ᴹ|ਦ
ॽؙͳࣙ༟ ୊ ॄනݳ͹ࣙ༟ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱೖຌਦॽؙڢճਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖ௒ࠬҗҽճ
ฦS
ԚݡতΆ͖ָसऀճʀ৚ๅऀճͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ෫ؔॽ๬SʰָߏਦॽؙͳָߏگүʱS
৙࣎ܔ൅ࣆۂ͹͍Ε๏౵ݜڂճ nʰ৙࣎ܔ൅ࣆۂ͹͍Ε๏౵ݜڂճʱ࠹शๅࠄॽऀճͶࢂՅ͢ɼࣙΔߡ
͓ɼࣙΔ൓இͤΖकݘंΝ໪ࢨ͢ͱʛ৿ͪ͵ητʖζʰकݘंگүʱ΃ʛ |ޮӻࡔ஄๑ਕ໎Ζ͏મڏਬ
਒ڢճฑ੔ ೧ ݆KWWSZZZDNDUXLVHQN\RRUMSZSZS
FRQWHQWXSORDGVDULNDWDNHQSGIࢂল 

















ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ͹ࣰແ
ຌহͲͺɼช෨Ռָ঴͹ָߏਦॽؙͶؖͤΖࣁྋ౵Ν΍ͳͶɼʰָߏਦॽؙ͹໪దͳؽ೵ʱ
ͳʰָߏਦॽؙ୴౲ं͹ༀׄʱͶͯ͏ͱݗ౾ͤΖɽͨ͢ͱɼͨΗΔΝָߏਦॽؙ͹॑གྷ͵ۂ
ແͲ͍Ζમॽͳ͏͑؏఼͖ΔΊͪͳ͘ɼʹ͹Γ͑͵࿨఼͗ଚࡑͤΖ͹͖ߡࡱͤΖɽ

 ָߏਦॽؙ͹໪దͳؽ೵
ָߏਦॽؙͺɼָߏਦॽؙ๑୊್ড়ͶΓͮͱɼҐԾ͹Γ͑Ͷఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽ

͞͹๑ཱͶ͕͏ͱʰָߏਦॽؙʱͳͺɼঘָߏʤ໣ָߏɼ࿠ָߏٶ;཈ޤָߏ͹ঘָ෨Ν
؜΋ɽʥɼ஦ָߏʤ஦౵گүָߏ͹઴غ՟ఖด;Ͷ໣ָߏɼ࿠ָߏٶ;཈ޤָߏ͹஦ָ෨Ν؜
΋ɽʥٶ;߶౵ָߏʤ஦౵گүָߏ͹ޛغ՟ఖด;Ͷ໣ָߏɼ࿠ָߏٶ;཈ޤָߏ͹߶౵෨
Ν؜΋ɽʥʤҐԾʰָߏʱͳ͏͑ɽʥͶ͕͏ͱɼਦॽɼࢻְ௎ְگү͹ࣁྋͨ͹ଠָߏگүͶ
චགྷ͵ࣁྋʤҐԾʰਦॽؙࣁྋʱͳ͏͑ɽʥΝफॄ͢ɼ੖ཀྵ͢ɼٶ;ฯଚ͢ɼ͞ΗΝࣉಒ຤
ͺਫ਼ైٶ;گҽ͹ཤ༽ͶڛͤΖ͞ͳͶΓͯͱϜ Ϝ ɼָ ߏ͹گү՟ఖ͹ఴ֋Ͷر༫ͤΖͳͳ΍Ͷɼ
ࣉಒ຤ͺਫ਼ై͹݊સ͵گ཈Νү੔ͤΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ͱઅ͜ΔΗΖָߏ͹અඍΝ͏͑ ɽ

Ήͪɼʲ ݳେָߏਦॽؙ୉ࣆఱ ʤʳהࣞճऀ͙Β͑ͦ͏ɾʥͲͺɼָߏਦॽؙΝʰָߏ
گүͶචགྷͳ͠ΗΖ͍ΔΑΖܙସ͹ࣁྋΝफॄɼૌ৭Կ͢ɼࣉಒਫ਼ైٶ;گ৮ҽͶ఑ڛͤΖ
ͪΌɼҲఈ͹ਕʓͶΓͮͱ؇ཀྵӣӨ͠ΗΖָߏ಼અඍʱͳఈٝ͢ͱ͏Ζɽͨ͹৏Ͳɼָߏਦ
ॽؙ͹خຌదགྷોΝᶅਦॽؙ৮ҽᶆਦॽؙࣁྋᶇਦॽؙࢬઅ͹ ͯͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ

 ͞ΗΔΝ۫ରదͶָߏਦॽؙ͹ӣ༽Ͷ஖͘׷͓Ζͳ͘ͶɼԚݡত͹ָߏਦॽؙ͹ؽ೵ͺ
ࣖࠨͶ෍ΞͲ͏ΖͫΘ͑ɽԚݡͺஸࡠʲ گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ ʳ੪໨ॽవ͹஦Ͳɼ
ָߏਦॽؙΝ ͯ͹ؽ೵Ͷ෾ྪͪ͢ ɽ
 ࣉಒਫ਼ై͹୵ٽͶༀཱིͬɼஎద޹دৼΝ࢙ܻͤΖࣁྋɼ๝͖͵ਕؔ੓Νͺ͚͛΋ಣॽࡒ
Νफॄɼ੖ཀྵ͢ɼཤ༽ͶڛͤΖ͞ͳͲɼָसΝࢩ͓ɼ൅ఴͦ͠Ζɽ
 گࢥ͹ָसࢨ಍͹ܯժɼदۂ͹ఴ֋ͶༀཱིͯࣁྋΝफॄɼ੖ཀྵɼཤ༽ͶڛͤΖ͞ͳͲɼ
گࢥ͹گүʀݜڂ׈ಊͶڢྙ͢ԋঁͤΖɽ
 ࣉಒਫ਼ై͹ಣॽ׈ಊΝྯΉ͢ɼಣॽ͹ֺ͢͠Νରݩͦ͠ɼಣ΋ࣙ༟Ν߁͝Ζ͞ͳͲਫ਼͘
Ζྙͳ͢ͱ͹ಣॽܨݩΝ๝͖ͶͤΖɽ
 ࣉಒਫ਼ై͗ਦॽؙ͕Γ;ਦॽؙࣁྋΝཤ༽͢ɼࣙकద͵ָसΝͤͤΌΖ͞ͳ͹Ͳ͘Ζ୵



ٽ೵ྙΝക͑
 ָ೧ɼָڅ͵ʹ͹ΩϗΝ͓͞ͱɼࣉಒਫ਼ైɼ͠ΔͶگࢥ͗ިླྀ͢ɼڠ༙ͤΖஎద૟଀͹
ͽΘͻͳ͵Ζɽ
 ࣉಒਫ਼ై͕Γ;گࢥ͗ɼ߁୉͵ࣁྋΏ৚ๅ͹੊ֆͶʹ͞ΉͲ΍ΠέιηͲ͘ΖͪΌ͹࠹
΍ਐۛ͵೘Ε޳ͳ͵Ζɽ
Ԛݡত͹ ͯ͹ؽ೵ͺɼʰ ָसιϱνʖʱʰ ৚ๅιϱνʖʱͳ͏͑ؽ೵Ν઎खΕ͢ͱ͏ͪ
΍͹Ͳ͍Ζɽ͞͹஦ͲಝͶ஭໪ͤ΄͘ͺʰࣉಒਫ਼ై͕Γ;گࢥ͗ɼ߁୉͵ࣁྋΏ৚ๅ͹
੊ֆͶʹ͞ΉͲ΍ΠέιηͲ͘ΖͪΌ͹࠹΍ਐۛ͵೘Ε޳ͳ͵Ζʱͳ͏͑ؽ೵Ͳ͍Ζɽ
ʰʹ͞ΉͲ΍ʱͳ͏͑ݶཁ͖Δͺɼࢢʹ΍ͪͬ͗৚ๅͶࣙ༟ͶΠέιηͲ͘ΖݘཤΝฯ্
ͤΖ͞ͳָ͗ߏਦॽؙ͹ༀׄͲ͍Ζͳ͏͑Ԛݡ͹ߡ͓͓͗ࢗΖɽΉͪɼʰ ೘Ε޳ʱͳ͏͑
නݳͺɼָߏਦॽؙͲસͱΝմ݀Ͳ͘͵͚ͳ΍ɼ߁୉͵ࣁྋͶΠέιηͤΖ๏๑ΏؽճΝ
఑ڛͤΖͳ͏͑մए΍Ն೵Ͳ͍Ζɽ
ΉͪɼՑҬ߄ࢦ͹ʲ଄ॽߑ੔ͳਦॽમ୔ ৿൝ ʤʳೖຌਦॽؙڢճʥͲͺָߏਦॽ
ؙΝʰ֦ߏ͹گү໪ඬ͹ୣ੔Νࣁྋ໚͖ΔԋঁͤΖؽؖͲ͍Ζʱͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪ଄ॽߑ
੔͹͍Ζ΄͘ࢡͶͯ͏ͱɼʰ Dࣉಒਫ਼ై͹ָस׈ಊͶༀָཱིͯसॽɼࢂߡॽΝ࣍ͯɽʱʰE
ࣉಒਫ਼ై͹ਕؔܙ੔Ͷༀཱིͯࣉಒॽɼ੪ঙ೧༽ਦॽ͵ʹΝ࣍ͯɽʱʰF ࢂߡۂແͶༀཱིͯخ
ຌద͵ࢂߡॽΝ࣍ͯɽʱʰGگҽ͹گү׈ಊΏگ཈Ͷༀָཱིͯढ़ॽɼࣰ༽ॽɼگ཈ॽ͵ʹΝ
࣍ͯʱ͹ ͯΝڏ͝ͱ͏Ζ ɽ
͠ΔͶɼָߏਦॽؙͶͯ͏ͱช෨Ռָ঴͹ ೧͹ʰָߏਦॽؙΪ΢χϧ΢ϱʱͺɼ
ʰࣉಒਫ਼ై͹ಣॽ׈ಊΏࣉಒਫ਼ై΃͹ಣॽࢨ಍͹৖Ͳ͍Ζʲಣॽιϱνʖʳͳ͢ͱ͹ؽ
೵ʱͳʰࣉಒਫ਼ై͹ָस׈ಊΝࢩԋͪ͢Εɾदۂ͹಼༲Ν๝͖Ͷ͢ͱͨ͹ཀྵմΝ਄ΌͪΕ
ͤΖʰʲ ָसιϱνʖʳͳ͢ͱ͹ؽ೵ʱͨ͢ͱʰࣉಒਫ਼ైΏگ৮ҽ͹৚ๅωʖθͶଲԢ͢
ͪΕɾࣉಒਫ਼ై͹৚ๅ͹फॄʀમ୔ʀ׈༽೵ྙΝү੔ͪ͢ΕͤΖʲ৚ๅιϱνʖʳͳ͢ͱ
͹ؽ೵ʱΝ༙ͤΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͞͹ʰಣॽιϱνʖʱʰ ָसιϱνʖʱʰ ৚ๅιϱνʖʱ
͹ؽ೵ͺɼָߏਦॽؙΝӣӨͤΖͶ͍ͪͮͱ͹خેద͵ༀׄͳ͵ͮͱ͏Ζɽ
 ৏ى͹಼༲ΝΉͳΌΖͳɼָߏਦॽؙ͹໪దͳؽ೵ͺɼָ֦ߏ͹گү໪ඬͶ߻஗ͪ͢ɼ
گү׈ಊ͹ࢩԋͳࢢʹ΍ͪͬ͹ಣॽ׈ಊΝ৾ڷͤΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ɼͨΗΔͶٽΌΔΗΖ
ࣁྋ΃͹ࣙ༟͵ΠέιηΝฯ্ͤΖؽ೵Ν΍ͯͳߡ͓ΔΗΖɽ

ָߏਦॽؙ๑Ͷ͕͜Ζָߏਦॽؙ୴౲ं͹ༀׄ
 ָߏਦॽؙ๑ͺʰָߏگүͶ͕͏ͱ͚ܿ͞ͳ͹Ͳ͘͵͏خેద͵અඍͲ͍Ζ͞ͳͶ͖Ξ
͗Ίɼͨ͹݊સ͵൅ୣΝਦΕɼ΍ͯͱָߏگүΝैࣰͤΖ͞ͳ ʱΝ໪దͳ͢ɼ೧Ͷ



੏ఈ͠Ηͪ๑ཱͲ͍Ζɽ೧ࠔ͖Δɼָߏਦॽؙ৾ڷ͹ͪΌ͹๑దી஖͗૎͓ΔΗͱ͕
Εɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճ͵ʹ͹੧ب͵ʹΝܨͱɼ௔ౚഁ٠ҽཱི๑͹ܙͲ๑Ҍ͗఑ड़͠Ηͪ
ɽͨ͞Ͳͺɼݳࡑ୊  ড়Ͷ͍Ζʰ࢚ॽگ།ʱͳɼ ೧͹րਜ਼ΉͲড়ชԿ͠Ηͱ͏͵͖
ͮͪ୊ ড়͹ʰָߏ࢚ॽʱͲָߏਦॽؙͶ઒໵৮ҽΝഓ஖ͤΖوఈ͗અ͜ΔΗͪɽ
ָߏਦॽؙͺ  ೧͹րਜ਼Ͳʰ౲෾͹ؔʱͳ͠Ηͱ͏࢚ͪॽگ།͹અ஖͗ฑ੔  ೧ 
݆ ೖΉͲͶʰָڅ͹਼ʤ௪৶੏͹՟ఖΝ஖͚߶౵ָߏͶ͍ͮͱͺɾָڅ͹਼ͳ௪৶੏͹
ਫ਼ై͹਼Ν Ͳঈ͢ͱಚ਼ͪͳΝ߻ܯ਼ͪ͢ʥ͗ ҐԾ͹ָߏʤҐԾɾʰ ָڅҐԾ͹
ָߏʱͳ͏͑ɽʥΝঈ͚ͤ΄ͱ͹ָߏʱͶච஖ͳ͵ͮͪɽ

୊ޔড় ָߏͶͺɼָ ߏਦॽؙ͹઒໵ద৮ແΝঢΔͦΖͪΌɼ࢚ॽگ།Ν஖͖͵͜Ηͻ͵
Δ͵͏ɽ
 ઴ߴ͹࢚ॽگ།ͺɼگ།Ν΍ͯͱैͱΖɽ͞͹৖߻Ͷ͕͏ͱɼ౲֚گ།ͺɼ࢚ॽگ།
͹ߪसΝर྅ͪ͢ंͲ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
̑ ઴ߴͶوఈͤΖ࢚ॽگ།͹ߪसͺɼ୉ָͨ͹ଠ͹گүؽؖ͗ช෨Ռָ୉਋͹җ০Ν
ण͜ͱߨ͑ɽ
̒ ઴ߴͶوఈͤΖ΍͹Νঈ͚Ά͖ɼ࢚ॽگ།͹ߪसͶؖ͢ɼསरͤ΄͘Ռ໪ٶ;ୱҒͨ
͹ଠචགྷ͵ࣆߴͺɼช෨Ռָ঴ྫͲఈΌΖ ɽ

೧͹ʰָߏਦॽؙ͹ݳয়ͶؖͤΖ௒ࠬʱͲͺɼ࢚͑ͪ͢͞ॽگ།͹ഓ஖ིͺࠅཱི͹
ঘָߏͲͺસͱ͹ָڅΝ؜Όͱ ͳ͵ͮͱ͏ΖɽΉͪɼޮཱི͹ঘָߏʀ஦ָߏʀ߶౵ָ
ߏͲ΍ Ґ৏͹߶͏ׄ߻Ͳ࢚ॽگ།Νઅ஖͢ͱ͏Ζɽ࢚ॽگ།͹৮ແͺɼช෨Ռָ঴͹
ʰ࢚ॽگ། Γ͚͍Ζ࣯໲ॄʱͶΓΖͳɼʰ ࢚ॽگ།ͺɼگ།ͳ͢ͱࡀ༽͠Ηͪंָ͗ߏ಼
͹ༀׄͳ͢ͱͨ͹৮ແΝ୴౲͢ɼָ ߏਦॽؙࣁྋ͹મ୔ʀफॄʀ఑ڛΏࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊͶ
ଲͤΖࢨ಍ɼ͠ΔͶͺɼָߏਦॽؙ͹ཤ༽ࢨ಍ܯժΝཱིҌ͢ɼࣰࢬ͹஦ৼͳ͵Ζ͵ʹɼָߏ
ਦॽؙ͹ӣӨʀ׈༽Ͷͯ͏ͱ஦ৼద͵ༀׄ ʱͳ͠Ηͱ͏Ζɽ
ͨ͢ͱɼ೧͹րਜ਼Ͳͺɼָߏ࢚ॽ͹ഓ஖ͶؖͤΖҐԾ͹ড়ช͗௧ى͠ΗͪɽচɼԾ
તͺජं͗Յ͓ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ

୊  ড় ָߏͶͺɼ઴ড়୊Ҳߴ͹࢚ॽگ།͹Ά͖ɼָߏਦॽؙ͹ӣӨ͹րવٶ;޴৏Νਦ
Εɼࣉಒ຤ͺਫ਼ైٶ;گҽͶΓΖָߏਦॽؙ͹ཤ༽͹Ҳ૜͹ଇ਒ͶࣁͤΖͪΌɼ઒Δָߏਦ
ॽؙ͹৮ແͶॊࣆͤΖ৮ҽʤ࣏ߴͶ͕͏ͱʰָߏ࢚ॽʱͳ͏͑ɽʥΝ஖͚Γ͑౔Ό͵͜Ηͻ
͵Δ͵͏ɽ



̐ࠅٶ;ஏ๏ޮڠ஄ରͺɼָߏ࢚ॽ͹ࣁ࣯͹޴৏ΝਦΖͪΌɼݜर͹ࣰࢬͨ͹ଠ͹චགྷ͵
ી஖ΝߪͥΖΓ͑౔Ό͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
ʤઅ஖ं͹೜ແʥ

 ೧ ݆ ೖͶ௪எ͠Ηͪʰ ָߏਦॽؙ๑͹Ҳ෨Νրਜ਼ͤΖ๑ཱ͹ޮාͶͯ͏ͱʤ௪
எʥʱ Ͳͺɼָߏ࢚ॽͺʰ࢚ॽگ།౵ͳ࿊ܠ͢͵͗Δɾͨ͹ؽ೵޴৏͹ༀׄΝ୴͑઒Δָߏ
ਦॽؙ͹ࣆແͶॊࣆͤΖ৮ҽʱͳఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽ
Ήͪɼ࢚ॽگ།͹ഓ஖͗݀ΉͮͪླྀΗͲɼ࢚ॽگ།ͳָߏ࢚ॽ͹್ͯ͹৮ແͶͯ͏ͱ 
೧ ݆ ೖͶࠅճ৻٠Ͳॵ౵گүۃௗ͗౶อΝ͢ͱ͏Ζɽ೧ ݆ ೖ͹ࠅճ٠ࣆ࿧Ν
ݫͶోᬔ॑෋࢚͗ॽگ།͹৮ແͶͯ͏ͱҐԾ͹Γ͑Ͷफ़΄ͱ͏Ζ ɽ
ࢢʹ΍ͪͬ͹ָसɼಣॽΝਬ਒͢ɼگү՟ఖ͹ఴ֋Νࢩ͓Ζ΍͹ͳ͢ͱָߏਦॽؙ͹ްՎ
ద͵׈༽ΝਦΖͪΌͶɼָߏਦॽؙ͹׈༽͍Ζ͏ͺಣॽ׈ಊͶͯ͏ͱߏ಼͹ڢྙର੏͹஦
ৼͳ͵Ζ৮ɽ
ʀࢨ಍ద৮ແʁಣॽࢨ಍ɼࣁྋ͹૮஌ɼΨϨΦϱτʖεϥϱɼਫ਼ైਦॽҗҽճ͹ࢨ಍ɼ
ಣॽճ౵͹ߨࣆ͹ةժཱིҌɼ͵ʹ
ʀٗढ़ద৮ແʁਦॽؙࣁྋ߬೘͹ͪΌ͹મ୔ɼࣁྋߑ੔ɼ෾ྪ͹݀ఈɼॶ଄ࣁྋ͹಼༲
Ͷͯ͏ͱ͹ݜڂͳ়ղɼ͵ʹ
ʀ؇ཀྵద৮ແʁָߏસର͹گү׈ಊ͹Ҳ؂ͳ͢ͱ͹ӣӨ͹ةժཱིҌɼ༩ࢋҌ͹ࡠ੔ɼݳ
য়͹೼Ѵͳ඲Ճɼޮڠਦॽؙͳ͹࿊ܠ͵ʹ
 ָߏ࢚ॽͶͯ͏ͱͺ
Πָߏ࢚ॽ͹๏ʓͺָߏਦॽؙ͹ԃ׊͵؇ཀྵӣӨͳ͏͑͞ͳΝࣆແద͵γ΢χ͖Δࢩ
͓Ζͳ͏͑ܙͲ୉ร॑གྷ͵ༀׄΝՎͪ͢ͱ͏Ζɽ
΢ͨ͹৮ແͺ
ʀ؇ཀྵద৮ແʁԀལࣆແɼୁड़ࣆແɼཤ༽Ҍ಼
ʀٗढ़ద৮ແʁࣁྋफॄ๏ਓΝण͜ͱࣁྋ͹൅஭ɼ੖ཀྵɼਦॽ͹ഓՏɼฯ؇ɼ߬೘
Ͷ൒͑ܨཀྵࣆແ
Ήͪɼ೧͹ʰָߏਦॽؙ๑͹Ҳ෨Νրਜ਼ͤΖ๑ཱ౵͹ࢬߨͶͯ͏ͱʤ௪எʥʱ Ͳͺɼ
ָߏ࢚ॽ͹৮ແͶͯ͏ͱʰ ָߏਦॽؙ୴౲͹ࣆແ৮ҽͺɾਦॽؙγʖϑη͹఑ڛٶ;ָߏਦ
ॽؙ͹ॺແʀճܯ౵͹৮ແͶॊࣆ͢ͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Εɾͨ ͹ༀׄͺɾ࢚ॽگ།͹ༀׄͳͺพ
ݺ͹΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳͶཻқͤΖ͞ͳɽʱ ͳ෉͜Յ͓ΔΗͱ͏ΖɽΉͪրਜ਼͠Ηָͪߏਦॽؙ
๑͹෡ଉͶ͕͏ͱͺɼҐԾ͹Γ͑Ͷوఈ͠Ηͨ͹৮ແ͹઒໵੓͗໎ى͠Ηͱ͏Ζɽ




̐ ࠅͺɼָ ߏ࢚ॽʤ͞͹๑ཱͶΓΖրਜ਼ޛ͹ָߏਦॽؙ๑ʤҐԾ͞͹ߴͶ͕͏ͱʰ ৿๑ʱ
ͳ͏͑ɽʥ୊࿣ড়୊ҲߴͶوఈͤΖָߏ࢚ॽΝ͏͑ɽҐԾ͞͹ߴͶ͕͏ͱಋͣɽʥ͹৮ແ͹಼
༲͗઒໵దஎࣟٶ;ٗ೵ΝචགྷͳͤΖ΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳͶؓΊɼ͞͹๑ཱ͹ࢬߨޛଐΏ͖Ͷɼ
৿๑͹ࢬߨ͹য়ڱ౵ΝרҌ͢ɼָ ߏ࢚ॽͳ͢ͱ͹ࣁ֪͹ࡑΕ๏ɼͨ ͹཈੔͹ࡑΕ๏౵Ͷͯ͏
ͱݗ౾Νߨ͏ɼͨ͹݃ՎͶخͰ͏ͱචགྷ͵ી஖ΝߪͥΖ΍͹ͳͤΖɽ

͞͞ΉͲͲΚ͖Ζ͞ͳͺɼ࢚ॽگ།ͺ઒໵ద৮ແͳ͢ͱ͹ʰ ָߏਦॽؙ͹ӣӨ ΝʱͤΖ͞
ͳɼָߏ࢚ॽͺָߏਦॽؙ͹৮ແͲ͍Ζʰָߏਦॽؙ͹؇ཀྵʱͳΝߨ͑͞ͳͳɼ৮ແͺ໎֮
Ͷ෾͖Ηͱ͏Ζ͞ͳͲ͍Ζɽ
͖͢͢ɼ͞ΗΔ͹࢚ॽگ།Ώָߏ࢚ॽ͹ༀׄʀ৮ແͺɼ೧ ݆ ೖͶʰָߏਦॽؙ
୴౲৮ҽ͹ༀׄٶ;ͨ͹ࣁ࣯͹޴৏ͶؖͤΖ௒ࠬݜڂڢྙंճ٠ ͶʱΓͮͱɼ৏Ͷफ़΄ͱ͘
಼ͪ༲ͳҡ͵ΖࢡΝݡͦͱ͏Ζɽ
ʰ͞Η͖Δ͹ָߏਦॽؙ୴౲৮ҽͶٽΌΔΗΖༀׄʀ৮ແٶ;ͨ͹ࣁ࣯೵ྙ͹޴৏๏ࡨ౵
Ͷͯ͏ͱʤๅࠄʥʱ Ͳͺָߏਦॽؙ͹ʰಣॽιϱνʖʱʰ ָसιϱνʖʱʰ ৚ๅιϱνʖʱ͹
ͯ͹ؽ೵ͶخͰ͏ͱָߏਦॽؙ୴౲৮ҽʤࣁྋ஦Ͳͺָߏ࢚ॽͳಋٝʥ͹ༀׄΝ఑ࣖ͢ͱ
͏Ζɽ͞͞Ͳͺɼָߏਦॽؙ୴౲৮ҽͺʰָߏگ৮ҽ͹Ҳҽͳ͢ͱɼ࢚ॽگ།౵ͳڢྙ͢͵
͗Δɼָ ߏਦॽؙ͹֦ؽ೵͹޴৏͹ͪΌͶҐԾ͹ༀׄΝ୴ͮͱ͏͚ ͳʱ͢ ɼָ ߏਦॽؙ୴
౲৮ҽͶٽΌΔΗΖ࠹΍خຌద͵ༀׄΝҐԾ͹ ఼ͶΉͳΌͱ͏Ζɽ

˖ࣉಒਫ਼ై͹ಣॽ׈ಊΏָस׈ಊɼگҽ͹گࡒݜڂ౵ɼཤ༽ं͗࢘͏Ώ͚ͤɼٽΌΖࣁ
ྋΝ୵͢Ώͤ͏Γ͑ɼָ ߏਦॽؙΝೖ৙దͶ੖ඍͤΖͳͳ΍Ͷɼཤ༽ं͖ΔࣁྋͶؖͤ
Ζ࣯໲Νणͪ͜ࡏͶͺన઀͵ࣁྋ͹఑ڛٶ;ཤ༽͹ࢩԋΝߨ͑͞ͳɽʤָߏਦॽؙ͹
ʰӣӨʀ؇ཀྵͶؖͤΖༀׄ ʥʱ
˖ָߏਦॽؙΝ׈༽ͪ͢दۂ౵͹گү׈ಊΝਬ਒ʀैࣰͦ͠ΖͪΌɼگҽ౵ͳೖ৙దͶ
αϝϣωίʖεϥϱΝਦΕͯͯɼࣉಒਫ਼ై͹൅ୣ͹ஊ֌Ώָसࢨ಍གྷ྘ͶخͰָ͚֦
೧ʀ֦گՌ౵͹ָस׈ಊͶԢͣɼਦॽؙࣁྋ͹׈༽Ώگҽͳ͹ڢಉ౵Ν௪ͣͱɼदۂ౵
͹گү׈ಊͶڢྙʀࢂժͤΖ͞ͳɽʤࣉಒਫ਼ైͶଲͤΖʰگүʱͶؖͤΖༀׄʥ

Ҳ๏ɼ࢚ॽگ།͹ༀׄͺʰָߏਦॽؙΝ׈༽ͪ͢दۂΝࣰભͤΖͳͳ΍ͶɼָߏਦॽؙΝ
׈༽ͪ͢दۂͶ͕͜Ζگүࢨ಍๑Ώ৚ๅ׈༽೵ྙ͹ү੔Ͷͯ͏ͱ੷ۅదͶଠ͹گҽͶঁݶ
ͤΖ͞ͳ͗غଶ͠Ηͱ͏Ζ ͳʱ͢ɼָ ߏ࢚ॽͺʰ ָߏਦॽؙΝ׈༽ͪ͢दۂΏͨ͹Ά͖͹گ
ү׈ಊΝ࢚ॽگ།ΏگҽͳڠͶ਒ΌΖʱͳ͍Ζɽ



͞ΗΔ͹ىफ़͖Δɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺɼ࢚ॽگ།ͳڠͶָस׈ಊͶ΍੷ۅదͶࢂՅͤΖ
ࢡ੐ΝٽΌΔΗͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖Ζɽୱ͵Ζࣆແ৮ҽͲͺ͵͚ਦॽؙ͹઒໵৮ҽͳ͢ͱɼָ
ߏਦॽؙ͹ؽ೵Νָस໚͖Δࢩ͓ͱ͏͚ༀׄΝ୴Κ͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ɽ͞ΗΝୣ੔ͤΖͶ
͍ͪͮͱɼָߏਦॽؙ୴౲৮ҽ͹ү੔ͳ࢚ॽگ།͹ݜर͗ͳͱ΍୉͘͵՟ୌͳ͵ΖͫΘ͑ɽ
ಝͶ॑གྷ͵͹ͺɼָ ߏ࢚ॽ͗گү෾໼͹ݜरΝण͜Ζ͞ͳͲ͍Ζɽ༹ ʓ͵ߏझͳ༹ʓ͵൅
ୣஊ֌͹ࢢʹ΍ͪͬͶͯ͏ͱɼʰ گүదࢻ఼ʱ͖Δన઀͵ָߏਦॽؙӣӨΝͤΖ๏๑Νָ΁
͞ͳ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽਦॽָؙ͹࿨ཀྵͳگүָ͹࿨ཀྵΝྈ๏ཀྵմͪ͢৏Ͳɼݳ৖Ͳ͹
મॽͶͯ͏ͱɼͨ ΗͩΗ͹ཱི৖͖Δߡ͓ɼ౶͓Νड़ͤ͞ͳ͗Ͳ͘ΖɽਦॽؙͶ৙ளͲ͘Ζָ
ߏ࢚ॽ͗׈༄ͤΖ୉͘͵ؽճͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

ָߏਦॽؙ͹ӣӨ
ָߏਦॽؙ͹ӣӨͶͯ͏ͱͺɼݺʓ͹ָߏͲ͹ࡍྖͶ೜͠Ηͱ͏Ζɽخຌద͵ӣӨ͹͍
Ε๏ͳ͢ͱ઴फ़͹ช෨Ռָ঴͹ʲָߏਦॽؙΪ΢χϧ΢ϱʳ͹ʰָߏਦॽؙ͹ӣӨͶͯ͏
ͱʱ͹ىफ़͍͗Ζɽ͞ΗΝخͶɼָߏਦॽؙӣӨͶ͕͜Ζમॽ͹Ն೵੓Νݗ౾ͤΖɽ

ʤʥָߏਦॽؙ͹ӣӨ
ʀߏௗͺɾָ ߏਦॽؙ͹ؙௗͳ͢ͱ͹ༀׄ΍୴ͮͱ͕Εɾߏௗ͹Ϩʖξʖερϕ͹Ծɾ
ָߏܨӨ๏ਓ͹۫ݳԿͶ޴͜ͱɾָ ߏͺָߏझɾوໝɾࣉಒਫ਼ైΏஏҮ͹ಝ੓͵ʹ΍ಁ
Ή͓ɾָ ߏਦॽؙસରܯժΝࡨఈͤΖͳͳ΍Ͷɾಋܯժ౵ͶخͰ͘ɾگ৮ҽ͹࿊ܠ͹Ծɾ
ܯժదʀૌ৭దͶָߏਦॽؙ͹ӣӨ͗͵͠ΗΖΓ͑౔ΌΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ɽྭ ͓ͻɾگ
үҗҽճ͗ߏௗΝָߏਦॽؙ͹ؙௗͳ͢ͱࢨ໌ͤΖ͞ͳ΍༙ްͲ͍Ζɽ
ʀָߏͺɾචགྷͶԢͣͱɾָߏਦॽؙͶؖͤΖߏ಼ૌ৭౵Νઅ͜ͱɾָߏਦॽؙ͹ԃ׊
͵ӣӨΝਦΖΓ͑౔ΌΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ɽਦॽҗҽ౵͹ࣉಒਫ਼ైָ͗ߏਦॽؙ͹ӣӨ
ͶकରదͶؖΚΖ͞ͳ΍༙ްͲ͍Ζɽ
 ʀָ ߏਦॽؙͺɾՆ೵͵ݸΕࣉಒਫ਼ైΏگ৮ҽ͗࠹୉ݸࣙ༟Ͷཤ׈༽Ͳ͘ΖΓ͑ɾΉͪɾ
Ҳ࣎దͶָڅͶ͵ͣΌ͵͏ࢢڛ͹ڋ৖ॶͳ͵Ε͑Ζ͞ͳ౵΍ಁΉ͓ɾࣉಒਫ਼ై͹ౌߏ
͖࣎ΔԾߏ࣎ΉͲ͹֋ؙͶ౔ΌΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ɽΉͪɾౌ ߏೖ౵͹ౖ༷ೖΏௗغٵۂ
ೖ౵Ͷ΍ָߏਦॽؙΝ֋ؙ͢ɾࣉಒਫ਼ైͶಣॽΏָस͹৖Ν఑ڛͤΖ͞ͳ΍༙ްͲ͍
Ζɽ
ʀָߏਦॽؙͺɾָߏਦॽؙสΕΏָߏ͹ϙʖϞϘʖζ౵Ν௪ͣͱɾࣉಒਫ਼ైɾگ৮ҽ
ΏՊఋɾஏҮ͵ʹָߏ಼֐Ͷଲ͢ͱɾָ ߏਦॽؙ͹߁ๅ׈ಊͶखΕૌ΋Γ͑౔ΌΖ͞ͳ
͗๮Ή͢͏ɽ



ʀָߏਦॽؙͺɾଠ͹ָߏ͹ָߏਦॽؙɾޮڠਦॽؙɾദ෼ؙɾޮ຿ؙɾஏҮऀճ౵ͳ
ືંͶ࿊ܠΝਦΕɾڢྙͤΖΓ͑౔ΌΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ɽΉͪɾָ ߏਦॽؙࢩԋιϱν
ʖ͗અ஖͠Ηͱ͏Ζ৖߻Ͷͺಋιϱνʖͳ΍ືંͶ࿊ܠΝਦΕɾࢩԋΝण͜Ζ͞ͳ͗
༙ްͲ͍Ζɽ

 ͞͞Ͳ஭໪ͪ͢͏͹ͺɼਦॽؙ͹ӣӨͶͯ͏ͱָߏௗ͗ʰָߏਦॽؙ͹ؙௗʱͳ͢ͱϨ
ʖξʖερϕΝखΖΓ͑Ͷॽ͖Ηͱ͏Ζ͞ͳͲ͍Ζɽช࣊௪ΕͶण͜ࢯΌΖ͹Ͳ͍Ηͻɼ
ָߏௗͺؙௗͳ͢ͱָߏਦॽؙͶͯ͏ͱ਄͏ଆܰͳਦॽؙ׈ಊͶͯ͏ͱ͹ཀྵմ͗චགྷͲ͍
Ζɽ͖͢͢ɼͨΗͩΗ͹ָߏௗ͗ɼָߏ͹ਦॽؙదଈ໚Ͷॉ෾͵எࣟΝ༙͢ɼָߏਦॽؙ
͹॑གྷ੓ͤΔ΍સҽ͗ಋͣΓ͑Ͷߡ͓ͱ͏ΖͳͺݸΔ͵͏ɽͤ͵Κͬɼָߏਦॽؙ͹ؙௗ
ָ͗ߏਦॽؙΝ॑གྷࢻͤΗͻɼ๝͖͵ਦॽؙ׈ಊ͗ߨΚΗΖ͞ͳ͗غଶ͠ΗΖɽٱͶɼਦ
ॽؙΓΕ΍༑઎ͤ΄͘ߏແ͍͗Ζͳ൓இ͠ΗΗͻɼਦॽؙ׈ಊ͗घമͶ͵ͮͱ͢Ή͑Ն೵
੓͍͗ΖɽΪ΢χϧ΢ϱͲͺɼଠ͹گҽ͗ܯժࡨఈͶࢂՅͤΖՆ೵੓Ͷͯ͏ͱ΍ৰΗͱ͏
Ζɽ͖͢͢ɼָߏௗָ͗ߏਦॽؙͶ͕͏ͱҲ൬͹ݘྙΝ΍ͯΓ͑͵ॽ͘๏Ͳ͍Ζ͞ͳͺ൳
ఈͲ͘͵͏ͫΘ͑ɽگүҗҽճָ͗ߏௗΝؙௗͳ͢ͱࢨ໌ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ఼Ͷ΍஭໪͢
ͪ͏ɽͨΗͺɼگүҗҽճ͹ָߏਦॽؙͶଲͤΖқ޴͗ɼָߏௗ͖Δఽ͓ΔΗΖͳ͘ɼ૮
஌Ώճ٠Ͷ͖͜ΔΗΖ͞ͳ͵͚ɼָߏਦॽؙ͹ӣӨͶൕӫ͠ΗΖͲͺ͵͏͖ͳ͏͑ثݧ੓
Ͳ͍Ζɽͨ͹ͳ͘ɼߏௗ͹൓இͺɼમॽͶ͕͏ͱ΍୉͘͵ӪڻΝ༫͓Ζ΍͹ͳਬࡱ͠Η
Ζɽ
Ήͪɼࢀ൬໪͹ʰՆ೵͵ݸΕࣉಒਫ਼ైΏگ৮ҽ͗࠹୉ݸࣙ༟Ͷཤ׈༽Ͳ͘ΖΓ͑ɾΉ
ͪɾҲ࣎దͶָڅͶ͵ͣΌ͵͏ࢢڛ͹ڋ৖ॶͳ͵Ε͑Ζ͞ͳ౵΍ಁΉ͓ʱͳ͏͑෨෾Ͳ
ͺɼָڅͶ͵ͣΌ͵͏ࢢʹ΍ͪͬ͗ਦॽؙͲಣ΋ຌ͵ʹΝ͖ͮ͘͜Ͷαϝϣωίʖεϥϱ
ΝਦΕɼ൶Δ͹ೲΊΏߡ͓Νซ͚͞ͳͲɼઞࡑదωʖθΝஎΖ͞ͳ͗غଶ͠Ηͱ͏Ζͳߡ
͓ΔΗΖɽָ͑ͪ͢͞ߏਦॽؙ͹ༀׄͲͺɾಋͣೲΊΝ์͓ͱ͏ͱ΍ɼາͫڋ৖ॶΝݡड़
ͫͦͱ͏͵͏ࢢʹ΍ͪͬͶຌΝಣ΋͞ͳΝשΌΖͳ͘Ͷɼમॽͺඉ৙Ͷથࡋ͵໲ୌͳ͵
Ζɽ
 ͨ͢ͱɼʰ ָߏਦॽؙͺɾָߏਦॽؙสΕΏָߏ͹ϙʖϞϘʖζ౵Ν௪ͣͱɾࣉಒਫ਼
ైɾگ৮ҽΏՊఋɾஏҮ͵ʹָߏ಼֐Ͷଲ͢ͱɾָߏਦॽؙ͹߁ๅ׈ಊͶखΕૌ΋Γ͑౔
ΌΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ʱͲͺɼ৿஥ਦॽΏਕـਦॽϧϱΫϱήΏɼگ৮ҽΏਫ਼ై͹ॽ඲౵ɼ
༹ʓ͵αϱτϱς͗൅৶͠ΗΖ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽͨ͹ͳ͘ɼฯޤंͳָߏਦॽؙӣӨૌ
৭͹ؔͲʰ͞Ξ͵ຌΝ೘Ηͱྒྷ͏͹Ͳ͖ͤʱͳ͏͑གྷ๮͗ड़ΖՆ೵੓͍͗Ζɽʰ ਦॽؙ͹
ࣙ༟ʱΏɼָߏਦॽؙͶͯ͏ͱ͹எࣟΝ΍ͯฯޤंͺ͖͵Εঙ͵͏ͫΘ͑͢ɼʰ ָߏਦॽ



ؙͶ͞Ξ͵ຌ͗೘ͮͱ͏ͱྒྷ͏͹ͫΘ͖͑ʱͳ͏͑ોກ͵ٛ໲Ν΍ͯ͞ͳͺ౲ષͳݶ͓
Ζɽ͖͢͢ɼમॽ͹੻೜ͺָߏਦॽؙ୴౲ंͶ͍Εɼָߏਦॽؙ୴౲ंΝ؜Όͪɼૌ৭ͳ
͢ͱ͹੻೜कର͹ༀׄ͹໎֮ԿΝߨ͏ɼཤ༽ं͹મॽͶؖͤΖ࣯໲Ͷଲ͢న઀Ͷյ౶Ͳ͘
Ζͫ͜͹મॽͶؖͤΖηΫϩʀஎࣟΝॉ෾Ͷਐͯ͜ͱ͏͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͫΘ͑ɽ

଄ॽߑ஛Ͷ͕͜Ζમॽ
ຌઇͲͺɼ଄ॽߑ஛ͳ͏ࣰ͑ແ͹ଈ໚͖Δ͹મॽͶͯ͏ͱݗ౾ͤΖɽ

଄ॽߑ஛͹ϕϫιηͳ͢ͱ͹મॽ 
 ʰ଄ॽߑ஛ʱͶͯ͏ͱɼʲ ৿ఙ ਦॽؙࣁྋ࿨ʳʤ౨ښॽ੸ʥͲͺࣁྋߑ੔Ν
ʰમ୔͹ͽͳͯͽͳͯͺݺพ͹΍͹ͫ͗ɼͨ͹੷Ί॑͸ͶΓͮͱࡠΕ৏͝ΔΗΖϕϫιη
સରʱͳઈ໎͢ͱ͏ΖɽਦॽؙͺҲఈ͹خ६Ώ๏ਓͶଉͮͱࣁྋΝમ୔ͤΖ͞ͳͲͨ͹ਦ
ॽؙ͹໪దΝୣ੔ͤΖͳफ़΄ͱ͏ΖɽΉͪɼʲ εϨʖθ ָߏਦॽָؙ୊ ॄ ָߏਦॽ
ؙϟυΡΠ͹ߑ੔ ʤʳસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʥͲͺɼ଄ॽߑ஛Νʰਦॽؙ଄ॽ͗ਦॽ
ؙγʖϑη͹໪దΝࣰݳͤΖߑଆͳ͵ΖΓ͑ͶɼࣁྋΝफॄʀમ୔͢ͱɼܯժదૌ৭దͶ
଄ॽΝܙ੔ɼң࣍ɼ൅ఴͦ͠ͱ͏͚қਦద͵ϕϫιηʱͳઈ໎͢ͱ͕Εɼਦॽ͹फॄʀમ
୔ʀഉؼͶΓͮͱߑଆରͳ͢ͱܩକͦ͠ͱ͏͚॑གྷ͵ӨΊͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼ
଄ॽͺʰཤ༽ं͹གྷٽͶΓͮͱɼ৙ͶܙΝร͓ɼ޲ΊΝଁ͢ɼ੔ௗʀ൅ఴ͢ͱ͏͚΍͹͵
͹Ͳ͍Ζʱͳ͢ͱ͏Ζɽ଄ॽߑ஛Ͷ͕͏ͱɼʰ ʹ͹ຌΝ଄ॽͳͤΖ͖ʱમ΁͞ͳɼͤ͵Κ
ͬમॽʀफॄ͗ɼ୊ҲͶචགྷͲ͍Ζ͞ͳ͗Κ͖Ζɽ
 ͨ͢ͱಋॽ͹ʰफॄʱ͹ߴͲͺɼʰ फॄʱۂແͲͺקߨ͠Ηͪࣁྋ͹஦͖Δɼָߏ͹໪
దΝ΍ͮͳ΍ୣ੔ͤΖ͞ͳ͹Ͳ͘ΖࣁྋΝ߬೘ͤΖͳफ़΄ΔΗͱ͏ΖɽΉͪɼ΢ϱνʖϋ
ρφ৏͹৚ๅࣁݱ͵ʹɼʰ ώϧώϧͶଚࡑ͢ͱ͏ΖࣁྋΏ৚ๅݱΝ଄ॽͶ܃Ε೘ΗΖͪΌ
͹Ҳ࿊͹ۂແʱͳઈ໎͠Ηͱ͏Ζ ɽ͞͞Ͳɼʰ फॄۂແʱΝʰָߏ͹໪దΝ΍ͮͳ΍ୣ
੔ͤΖ͞ͳ͹Ͳ͘ΖࣁྋΝ߬೘ͤΖʱͳफ़΄ͱ͏Ζ͹ͺָߏਦॽؙΔ͢͏නݳͳݶ͓Ζɽ
ޮڠਦॽؙ͵Δͻɼཤ༽ं͹ωʖθ͵ʹ͗ࢨਓͳ͵Ζ͗ɼʰ ָߏ͹໪దʱͳ͏͑خ६͗ଚ
ࡑͤΖɽ͞Ηͺཤ༽ंΝໃࢻͤΖ͞ͳͲͺ͵͏͗ɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺָߏਦॽؙ͹໪ద
͗ʰָߏ͹໪దʱͳ͏͑பেద͵ݶཁͶΓͮͱනݳ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳͶͺ஭қ͢͵͜Ηͻ͏
͜͵͏ɽࣰࡏ͹ۂແͶ͍ͪͮͪͳ͘ɼʰ ָߏ͹໪దʱΝʹ͑մए͢ɼफॄʀમॽͶൕӫ͠
ͦΖ͖ͺָߏਦॽؙ୴౲ं͹ٗ೵Ͷ೜͠Ηͱ͏Ζɽ
 Ήͪɼͨ͢ͱɼ઎Ͷ΍Ӏ༽ͪ͢ʲָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔ʳͲͺɼમॽͶͯ͏ͱɼҐ
Ծ͹Γ͑Ͷफ़΄ͱ͏Ζɽ




 મॽͺɼਦॽؙ͹ࣁྋ͗ዠқదͶ߬೘͠ΗͪΕͤΖ͞ͳ͹͵͏Γ͑ɼ୯΍͗೴ಚͲ͘
Ζ๏ਓ͹ݫͶߨΚΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽͨ͹ͪΌɼમॽ͹خ६ΏΪ΢χϧ΢ϱΝ੖ඍ͢ͱ
͕͚චགྷ͍͗ΖɽΉͪɼમॽҗҽճ͵ʹՁΔ͖͹߻٠ରͶΓͮͱ݀ఈ͠ΗΖ͞ͳ͗๮Ή͢
͏ɽ࢚ॽگ།Ώָߏ࢚ॽͫ͜Ͳ͵͚ɼߏ಼͹ଡ͚͹ਕؔ͗ؖΚͮͱߨ͑෨෾Ͳ͍Ζɽ

 ͞͹ʰ୯΍͗೴ಚͲ͘Ζ๏ਓʱ͹ݫͶમॽΝͤΖ͞ͳͺඉ৙Ͷೋ͢͏΍͹ͫͳߡ͓ΔΗ
Ζɽʰ ߏ಼͹ଡ͚͹ਕؔ͗ؖΚͮͱʱͳ͏͑Γ͑ͶɼͨΗͩΗ͹گүదՃ஍؏͹ଲཱིΏɼ
ຌਕְ͗ࣙ͢ͱ͏͵͚ͱ΍޹ΊͶرͮͱ͢Ή͑͞ͳ͍͗Ζɽྭ͓ͻʰʲ ָߏਦॽؙͶ΀͠
Κ͢͏ʳͳ೴ಚ͠Ηͪຌͫ͜Ͳ଄ॽߑ੔Νͪ͢͏ʱͳߡ͓Ζ࢚ॽگ།ͳʰҲݡ΀͠Κ͚͢
͵͚ͳ΍ɼࢢʹ΍ͪͬ͹ڷັΝऔ͚ͪΌͶͺචགྷͲ͍Ζʱͳ͏ָ͑ߏ࢚ॽ͹қݡ͍͗ͮͪ
ͳͪ͢ΔɼʹͬΔ͖͗ؔҩͮͱ͏ͱɼʹͬΔ͖͗ਜ਼͢͏ͳͺݶ͓͵͏ɽ͞͹Γ͑͵ೋ͢͏
৖໚͍͗ͮͪ࣎Ͷɼમॽخ६Ώफॄ๏ਓ͹ଚࡑͺ୉͘͵ঁ͜ͳ͵Ζɽ

સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६
 ָߏਦॽؙͶ͕͏ͱɼࣰ ແదͶમॽΝͤΖͪΌ͹خ६ͳ͢ͱસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճ͹ʰ સ
ࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६ʱ͗ ͍Ζɽ͞ ͹಼༲Νݡ͵͗ΔɼમॽͶ͕͏ͱ଄ॽΝ඲Ճ
͢ʀમఈͤΖ͞ͳ΃͹՟ୌΝߡࡱͤΖɽ
 સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६Ͳͺɼʰ಼༲ʱʰනݳʱʰߑ੔ʱʰଆຌʀһࡰ ͹ʱ෾໼ͳɼ
෨໵พخ६ͳ͢ͱɼʰ ඨՌࣆఱʀ઒໵ࣆఱʱʰ ࣛఱʱʰ ೧ؓʀ౹ܯʀപॽྪʱʰ ૕ॽʀસॄʱʰ ຍ
༃ॽʱʰ ࣰ༽ॽʀٗढ़ॽʱʰ ࣙષՌָͶؖͤΖਦؓʱʰ ஏਦீʱʰ ֈຌʱʰ टັʀϪέϨΦʖε
ϥϱ͹ਦॽʱʰ ָसࢂߡॽʱʰ ఽઈʀ຿࿫ʱʰ ਈ࿫ʱʰ ஏҮͶؖͤΖਦॽʱʰ گࢥ޴͜͹ָढ़ݜ
ڂॽʱʰ भگͶؖͤΖਦॽʱʰ ੕ౚͶؖͤΖਦॽʱʰ ੓ͶؖͤΖਦॽʱʰ ΉΞ͗ʱʰ ࣺਇॄʱʰ ࣺ
ਇॄʱʰ ఽىʱ͵ʹ͍͗Ζɽ͞ΗΔ͹஦Ͳɼ஭໪ͤ΄͘خ६ΝखΕ৏͝ͱߡࡱͪ͢͏ɽ

̗ ֈຌ
 ࢢʹ΍ͶଲͤΖѬ৚Ͷ͖ؑΗɼֈͳช͗ܵढ़దͶ௒࿪͢ͱ͏Ζ͖ɽ
 ֈͺɼ಼༲Νద֮Ͷනݳͪ͢΍͹Ͳɼࢢʹ΍͹״ְͶ߻ֺͮͪ͢͏΍͹Ͷ͵ͮͱ͏
Ζ͖ɽ
 ชহͺɼࢢʹ΍ͶཀྵմͲ͘Ζ಼༲ΏනݳͶ͵ͮͱ͏Ζ͖ɽ
 ༽ࢶʀૹͱ͏ʀ൓ܗ͵ʹͺɼ಼༲Ͷ΀͠Κ͚͢ࡠ඾Νै෾Ͷਫ਼͖͢ͱ͏Ζ͖ɽ
ʤ஭ʥ஦ָʀ߶ߏਫ਼޴͘͹ֈຌͶͯ͏ͱ΍৏ىͶ६ͥΖɽ




टັʀϪέϨΦʖεϥϱ͹ਦॽ
 ࣉಒਫ਼ై͹टັʀ೵ྙͶ߻஗͢ͱ͏Ζ͖ɽ
 ಼༲ͺਜ਼֮Ͳ͍Ζ͖ɽ
 ࣉಒਫ਼ై͹݊સ͵׈ಊΝଇ਒ͤΖ΍͹Ͳ͍Ζ͖ɽ

 ֈຌͶͯ͏ͱͺɼԾતͲࣖͪ͢෨෾͗ɼમ୔ंͶͳͮͱඉ৙Ͷೋ͚͢״ͣΖͫΘ͑ɽ
ʰܵढ़దͶ௒࿪ʱʰ ࢢʹ΍͹״ְͶֺ͍ͮͪ͢͏΍͹ʱͳ͏͑பেద͵ݶཁͲͺɼࣰࡏͶ
ຌΝघͶखͮͱમ΁͞ͳ͗ঙ͵͏ָߏਦॽؙͲͺɼમ୔͹ࢨਓͶ͵Δ͵͏ɽΉͪɼݳ෼Ν
घͶखΖοϡϱη͍͗ͮͪͳ͢ͱ΍ɼͨΗ͗ʰܵढ़దͶ௒࿪ʱ͢ͱ͏Ζ͖ʹ͖͑ͺɼ׮સ
Ͷݺਕ͹ඔద״ְͶ೜͠Ηͱ͢Ή͑ɽಋ͚ͣɼݺਕ͹״ְʀՃ஍؏Ͷ೜͠ΗΖ΍͹͗୉͘
͏ͳ༩૟͠ΗΖخ६ͳ͢ͱɼʰ ΉΞ͗ʱ͍͗Ζɽ

 ΉΞ͗
 ֈ͹නݳͺ༑Ηͱ͏Ζ͖ɽ
 ଑ѳ͵ݶཁΝބқͶ࢘ͮͱ͏͵͏͖ɽ
 ਕؔ͹ଜݭ੓͗गΔΗͱ͏Ζ͖ɽ
 ηφʖϨʖ͹ఴ֋Ͷໃཀྵ͗͵͏͖ɽ
 ଑ѳ͵නݳͲಣं͹ৼ৚Ͷ࢙ܻΝ༫͓Γ͑ͳ͢ͱ͏͵͏͖ɽ
 ѳΏ෈ਜ਼͗ࢎ͓ΔΗΖΓ͑͵಼༲Ͷ͵ͮͱ͏͵͏͖ɽ
 ક૬Ώ๭ྙ͗ɼ࢏ඔ͠ΗΖΓ͑͵ࡠ඾Ͷ͵ͮͱ͏͵͏͖ɽ
 ָ໲ద͵ਇཀྵΏྼ࢛৏͹ࣆࣰ͗ބқͶ࿬ΌΔΗͪΕɼໃࢻ͠ΗͪΕ͢ͱ͏͵͏͖ɽ
 ࣰࡑ͹ਕ෼Ͷͯ͏ͱͺɼޮฑ͵ࢻ໼ͶཱིͬɼࣆࣰͶخͰ͘ਜ਼֮ͶѽΚΗͱ͏Ζ͖ɽ
 ಣंଲেͶ΀͠Κ͢͏ࡠ඾ͳ͵ͮͱ͏Ζ͖ɽ
 ݬஸ͹͍Ζ΍͹ͺɼݬࡠ͹қ͗ଝ͵ΚΗͱ͏͵͏͖ɽ
 ଆຌΏ༽ࢶ͗ଡ਼͹ಣं͹ཤ༽Ͷଳ͓ΔΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ζ͖ɽ
 ׮݃͠Ηͱ͏͵͏ηφʖϨʖΉΞ͗ͺɼݬଉͳ͢ͱ׮݃ޛɼસתΝ௪͢ͱ඲ՃͤΖ
΍͹ͳͤΖɽ

 ಋ͚ͣԾતͲࣖͪ͢෨෾Ͷͯ͏ͱͺɼͨΗΝਜ਼֮Ͷ൓இͤΖ͞ͳͺඉ৙Ͷೋ͢͏ͫΘ
͑ɽֈ͹නݳ͗༑Ηͱ͏Ζ͖ͺɼʹ͹Γ͑Ͷ൓இͤΗͻྒྷ͏͹ͫΘ͖͑ɽͨ͢ͱɼ଑ѳ͵
ݶཁΝʰބқͶʱ࢘ͮͱ͏Ζ͹͖ɼηφʖϨʖఴ֋͹ͪΌͶචགྷ͍͗Ε࢘ͮͱ͏Ζ͹͖



ͺɼಣ΋ਕͶΓͮͱण͜खΕ๏͗ҩ͑ɽʰ ηφʖϨʖఴ֋Ͷໃཀྵ͗͵͏͖ʱ΍ɼຯժΝ඲
ՃͤΖָߏਦॽؙ୴౲ंͶΓͮͱસ͚ҩ͑״૟Ν์͚ͫΘ͑ɽͨΗͺɼָߏਦॽؙ୴౲ं
͗ຯժΝಣΊ׵Ηͱ͏Ζ͖ͨ͑Ͳͺ͵͏͖ɼʹ͹Γ͑͵ຯժΝ޹ΞͲಣ΋͖ͶΓͮͱ΍ҩ
͑ͫΘ͑ɽͨ͢ͱηφʖϨʖఴ֋Ͷໃཀྵ͍͗ͮͪͳ͢ͱ΍ɼͨΗ͗ͤ͵Κ࣯ͬ͹ఁ͏ɼָ
ߏਦॽؙͶ஖͚͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ࡠ඾Νқັ͢ͱ͏ΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽࢢʹ΍ͪͬ͹ωʖθ͗
͍Ζ͹ͲഓՏͤΖͳ͏͑͞ͳً͗͞Ε͑Ζɽ͞ΗΔસͱΝ׮સͶຮͪͪ͢΍͹͖͢ɼָߏ
ਦॽؙͶഓՏͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ͳ͏͑༃Ͳͺ͵͏ͫΘ͑ɽΉΞ͗͹෨෾͹ɼʰ ଑ѳ͵න
ݳͲಣं͹ৼ৚Ͷ࢙ܻΝ༫͓Γ͑ͳ͢ͱ͏͵͏͖ʱͳ͏͑ߴ໪Ͳͺɼʰ ଑ѳ͵නݳʱͳͺ
Ձ͖ɼʰ ৼ৚Ͷ࢙ܻΝ༫͓Γ͑ͳʱͤΖͳͺʹ͑͏͑͞ͳ͵͹ͫΘ͖͑ͳ͏͑͞ͳͺɼ୯
Ͷ΍൓இͲ͘͵͏ɽॊͮͱɼ෵਼͹گҽ͗ճ٠Ν͢ͱમఈͤΖ͞ͳͶ͵ΖͫΘ͑ɽ͖͢
͢ɼͨΗΔΝҲͯҲͯ٠࿨͢ͱ͏Ζ࣎ؔͺָߏݳ৖Ͷͺ͍Ζ͹͖ٛ໲Ͷࢧ͑ɽͨ͹ͳ͘
ͶɼᐈຖͲபেద͵خ६ͺɼ৽॑͠Νܿ͏ͪમఈΝͦ͠ΖՆ೵੓͍͗Ζɽ
 ͠ΔͶɼָߏ࢚ॽ͗ҲਕͲ൓இͤΖͶͺඉ৙Ͷೋ͢͏خ६΍͍Ζɽ

گࢥ޴͜͹گүਦॽ
 ಼༲ͺگүָ͹ݜڂͳگү׈ಊ͹੔ՎΝ΍ͳͶॽ͖Ηͱ͏Ζ͖ɽ
 खΕѽͮͱ͏Ζࣆณ͹մए͗ɼݺਕదͲዠқద͵΍͹Ͷ͵ͮͱ͏͵͏͖ɽ
 گүࣰભͶ༙ްన઀͵ཀྵ࿨ɼ৿ળ͵໲ୌ఑ًɼࢂߡͶ͵Ζࣆྭ͵ʹΝ؜Ξ಼ͫ༲Ͳ
͍Ζ͖ɽ

 گࢥ޴͜͹ָढ़ݜڂॽ
 گү՟ఖ͹ฦ੔Ͷༀཱིͯ΍͹Ͳ͍Ζ͖ɽ
 ָसࢨ಍Ͷؖ࿊ͤΖ઒໵ద͵ݜڂΝ಼༲ͳͪ͢΍͹Ͳ͍Ζ͖ɽ
 कୌͳ಼༲͗߶ౕͲ͍ΕɼΉͪɼಝच͙ͤ͵͏͖ɽ

 ͞ΗΔͺɼگүָͶ৆͚͢͵͏࢚ॽͺ൓இͶۦྂͤΖ΍͹ͫΘ͑ɽگ৮ҽͲ΍ਜ਼֮Ͷમ
ఈͤΖ͞ͳͺೋ͢͏Ն೵੓΍͍ΖɽՀͶ͞ΗΔΝમఈͤΖͳ͘ͺɼճ٠Νߨ͑ɼ͍Ζ͏ͺ
گ৮ҽ͹གྷ๮Ώɼگ৮ҽͳ͹૮஌ͶخͰ͏ͱߨΚΗΖͫΘ͑ɽ͖͢͢ɼͨ͹ͳ͘Ͷɼમఈ
͠ΗͪࣁྋͶՁΔ͖͹ยΕ͵ʹ͍͗ͮͪͳ͢ͱ΍ɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺͨΗͶـͰ͚͞ͳ
͗Ͳ͘͵͏ͳ͏͑Ն೵੓΍͍Ζɽ
 ʰસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६ʱ͹໲ୌͺɼમॽخ६Ͷபেద͖ͯݺਕ͹״ְͶ
೜͠ΗΖනݳ͗ଡ༽͠Ηͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳͫɽસࠅָߏਦॽؙਦॽમఈخ६ΝݫͶ͢ͱɼ



ָߏਦॽؙͲؙࣙ͹๏ਓΝ໎֮͵ݶཁͶͲ͘Ηͻɼ֐෨͖Δ͹ѻྙͶఏ߇ͤΖघஊͳ͵
Ζɽ͖͢͢ɼָߏਦॽؙ୴౲ंݺਕ͹Ճ஍؏Ν௪ͤघஊͳ͢ͱɼમఈخ६͹ชݶ͗ཤ༽͠
Ηͱ͢Ή͏ɼݺਕ͹Ճ஍؏͗ʰસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६ʱͶଉͮͪ΍͹Ͳ͍Ζ
ͳਜ਼౲Կ͠ΗΖՆ೵੓͍͗Ζɽͨ͹ͳ͘Ͷൕ࿨͢Γ͑ͳ͢ͱ΍ɼபেద͵ชݶͶଲͤΖ͕
ޕ͏͹մएΝक௃͢߻͑ͫ͜Ͷ͵ͮͱ͢Ή͑͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽͨ͹ͳ͘Ͷɼָߏਦॽؙ
୴౲ं෵਼Ͳɼଡ༹͵Ճ஍؏Ώ״૟Ν΍ͳͶમॽΝͤΖ͞ͳ͗චགྷͫɽ
୊ হͲ௒ָࠬͪ͢ߏਦॽؙ͹મॽخ६Ͳͺɼસࠅָߏਦॽؙਦॽમఈخ६͹ชݶΝͨ
͹ΉΉ࢘༽͢ͱ͏Ζྭ͍͗ͮͪɽસࠅָߏਦॽؙਦॽમఈخ६ΝͨΗͩΗ͹ָߏ͹ࣆ৚Ͷ
߻Κͦͱ޽෋͢ɼಢࣙ͹फॄ๏ਓΝࡠΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗΖͳߡ͓ΔΗΖɽ

ࣰແద؏఼͖Δ͹મॽ
 ࠕΉͲɼમॽ͹Ғ஖෉͜͹࿨ߡΏɼમఈخ६ͲɼમॽͶؖͤΖخຌద͵ߡ͓Νݡͱཔ
ͪɽ࣏Ͷɼમॽ͹๏๑ͳ͢ͱҲ൬ཀྵ૟ద͖ͯηνϱξʖχ͵΍͹ͺ͵ΞͫΘ͖͑ɽ͞ΗΝ
௒ࠬͤΖࢨਓͳ͢ͱɼ࢚ॽΏ࢚ॽگ།͹ͪΌ͹ύϱχϔρέΏɼگՌॽͳ࢚ॽگ།ࣁ֪ख
ಚ͹ͪΌͶ࢘༽͠ΗΖگՌॽ͹ىफ़Νݗ౾͢ͱΊͪ͏ɽड़൝೧ͺ ೧Ґ߳͹΍͹ͳͤ
Ζɽ
࠹ॵͶʲָߏਦॽؙචܠ ཀྵ࿨ͳࣰભʳસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͲͺɼʰ ָ֦ߏਦ
ॽؙͺɼफॄ๏ਓͳમఈخ६Ν΍ͬɼگү՟ఖͶ͕͏ͱ׈༽Ͳ͘Ζ༙ӻ͵ָߏਦॽؙϟυ
ΡΠΝમఈʀफॄͤΖʱͳ͢ͱ͏Ζɽͨ͹๏๑Ͷͯ͏ͱͺɼʰ ᶅϟυΡΠમఈҗҽճ͹੖
ඍ ᶆָߏਦॽؙϟυΡΠफॄ๏ਓ͹ࡨఈ ᶇָߏਦॽؙ͹ࢬઅʀ੖ඍ͹ैࣰ ᶈਦॽؙ
༩ࢋ͹֮ฯ ᶉࣁྋમ୔͹ͪΌ͹ΩνϫήΏॽ඲ࢿ౵͹੖ඍ ᶊࣁྋ͹ૌ৭ԿͳΠέιη
͹޽෋ʱΝڏ͝ͱ͏Ζ ɽ
࣏Ͷ־ݬྒྷ࿢ʀࠢ໼ॳࢢஸʲεϨʖθ ͏Ήɼָߏਦॽؙ͹ΏΖ΄͘͞ͳ  ࣁྋʀ৚
ๅΝ੖ඍ͢Γ͑ ָߏਦॽؙϟυΡΠ͹મ୔ͳૌ৭ԿʳϛϕϧऀͲͺɼʰ ָߏਦॽ
ؙͺɼชԿదՃ஍͹߶͏ͤ͛ΗͪຌͲɼ͖͢΍ࢢʹ΍ͪͬ͗ʲಣΊͪ͗ΖʳຌΝͨͨ͞Θ
͓Ζʱͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪʰ࢚ॽگ།Ώ୴౲ं͹ዠқΏक؏ద൓இͶΓΖ͹Ͳͺ͵͚ɼͲ͘
Ζͫ͜ૌ৭ద͵΍͹ͶͤΖ΄͘ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼͨ͹ͪΌ͹๏๑ͳ͢ͱɼ੔ชԿ
͠Ηͪʰમఈخ६ʱΝઅ͜Ζ΄ͫ͘ͳ݃࿨Ͱ͜ͱ͏Ζɽʰ મఈخ६ʱͺٮ؏ద͖ͯҲؑ͢
ͪ๏ਓͲʰࣁྋમ୔͹ࣙ༟ʱΝगΖΓΕʹ͞Θͳ΍͵Ζͳ͢ɼਦॽؙ͹ࣙ༟ͳ͹ؖΚΕ͗
ݡ͓Ζɽͨ͢ͱɼʰ ୯͗ʹ͑મ΁͖ʱͳ͏͑ઇͲͺɼ࢚ॽگ།ୱಢΏɼΚ͖ͥ͵گҽ͹મ
୔Ͳͺ͵͚ɼࣁྋમ୔͹ͪΌ͹ૌ৭ΝࡠΖ͵ʹʰસߏద͵ڢྙʱΝචགྷͳͤΖͳफ़΄ͱ͏
Ζɽͨ͢ͱɼમॽ͹ͪΌ͹ςʖϩͳ͢ͱʰમఈਦॽ໪࿧ʱʰ ॽ඲ʀॽ඲ࢿʱʰ ΢ϱνʖϋρ



φ͹ॽࢿ৚ๅʱ͵ʹΝ͍͝ͱ͏Ζ ɽ
ͨ͢ͱɼ઎Ͷ΍Ӏ༽ͪ͢ʲָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔ʳસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͲ
ͺɼમॽͶͯ͏ͱɼҐԾ͹Γ͑Ͷफ़΄ͱ͏Ζɽ

 મॽͺɼਦॽؙ͹ࣁྋ͗ዠқదͶ߬೘͠ΗͪΕͤΖ͞ͳ͹͵͏Γ͑ɼ୯΍͗೴ಚͲ͘
Ζ๏ਓ͹ݫͶߨΚΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽͨ͹ͪΌɼમॽ͹خ६ΏΪ΢χϧ΢ϱΝ੖ඍ͢ͱ
͕͚චགྷ͍͗ΖɽΉͪɼમॽҗҽճ͵ʹՁΔ͖͹߻٠ରͶΓͮͱ݀ఈ͠ΗΖ͞ͳ͗๮Ή͢
͏ɽ࢚ॽگ།Ώָߏ࢚ॽͫ͜Ͳ͵͚ɼߏ಼͹ଡ͚͹ਕؔ͗ؖΚͮͱߨ͑෨෾Ͳ͍Ζɽ

મॽͶΓͮͱߑ੔͠Ηͪ଄ॽ͗ɼָߏ͹ཀྵ೨Ώگү๏ਓɼָߏਦॽؙ͹໪దΏқٝΝන
ݳ͢ͱ͏Ζͳݶͮͱ΍գݶͲͺ͵͏ɽద֮͵મॽΝߨ͑ͪΌͶ΍ɼ੔ชԿ͠Ηͪफॄ๏ਓ
͗චགྷͲ͍ΖɽफॄͶ੟Εࠒ΋಼༲ͺɼ࣏͹΍͹͍͗͝ΔΗΖɽ
ʀָߏ͹໪దͶخͰ͏ָͪߏਦॽؙ͹໪ඬ
ʀफॄଲেͳ͵ΖϟυΡΠ͹൥ҕ
ʀમ୔घॳ
ʀમ୔خ६
ʀ଄ॽߑ੔͹๏ਓ
ʀگҽ༽ϟυΡΠ͹खΕѽ͏ 

͞͞ΉͲɼમॽͶ౲ͪͮͱͺक؏ద൓இΝͲ͘Ζͫ͜ඈ͜ɼॄ஄͹ٮ؏ద͵໪Ͳમ΁͞
ͳ͗ਬও͠ΗΖͳफ़΄ΔΗͱ͏Ζɽમॽخ६Ώफॄ๏ਓΝࡠ੔ͤΖ͞ͳͺɼָߏਦॽؙ֐
͹ਕʓͶʰٮ؏ద͵મॽΝߨͮͱ͏Ζʱͳ͏͑͞ͳΝৄ໎ͤΖघஊͳ΍͵ΖͫΘ͑ɽ
 ͨ͢ͱɼΓΕࣰભద͵ୌࡒͳ͢ͱɼʲ γϱΩέ͚Ξͳ໲ୌմ݀ʄ ָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ
།ʀਦॽؙ୴౲ं͹ͪΌ͹ ָߏਦॽؙηνʖφΪ΢χ ʤʳהࣞճऀঙ೧ࣺਇ৿ซ
ऀʥͲͺɼમॽ͹خຌద͵ߡ͓ͳ͢ͱʰབΌͻ͵Ξͳ͖͢ͱ͚ΗΖʀغଶͶ౶͓ͱ͚ΗΖ
ͳ͏͑৶བ״Νཤ༽ंͶ࣍ͮͱ΍Δ͑͞ͳ͗୉઀Ͳͤʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼમॽͶ͍
ͪͮͱʰՁΝഛͮͱ͏͏͹͖Κ͖Δ͵͏ʀՁ͖Δഛ͑΄͖͘൓இͲ͘͵͏ʱͳ͏͑ೲΊͶ
ͯ͏ͱɼ͏͚͖ͯ͹ݬҾͳմ݀ࡨɼ۫ରద͵׈ಊΝ఑ࣖ͢ͱ͏Ζɽ
ྭ͓ͻɼཤ༽ं͹ऩགྷΝஎΖͪΌͶͺɼʰ ࠕΉͲ͹ཤ༽য়ڱʤୁड़ʀϨέΦηφʀदۂཤ
༽͹౹ܯʥگү՟ఖɼگү໪ඬɼࡤ೧ΉͲ͹߬೘ϨηφʱΝݡΖ͞ͳΝਬওͪ͢Εɼʰ ଠ
ؙΝஎΖʱͳ͢ͱʰಋͣஏҮʀߏझ͹߬೘য়ڱΝซ͚ʱΉͪɼʰ ͞͹ਦॽؙ͹αϱιϕ
φʱΝஎΖघஊͳ͢ͱɼफॄ๏ਓΏમॽخ६ΝݡΖͳ͏͑๏๑Ν఑ࣖͪ͢Ε͢ͱ͏Ζɽͨ



͢ͱɼʰ ଄ॽ͹ഓ෾ർིʤָߏਦॽؙϟυΡΠخ६ʥ͵ʹ͗ـͶ͵Ζ͵Δʱͳ͏͑ೲΊͶ
ଲ͢ͱʰ༩ࢋوໝΏָߏ͹ಝ৯ΝಁΉ͓ɼཤ༽ं͹ڷັʀؖৼͶԢ͓Ζ͹͗࠹༑઎Ͳ͍Ζ
͞ͳΝؖܐंͳ֮೟ͤΖʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͠ΔͶɼʰ αϝϣωίʖεϥϱࣆྭॄʱͳ͢
ͱɼʰ મॽ΃͹έϪʖϞଲԢʱʰ ଄ॽߑ੔͹ώϧϱη͗ѳ͏͹Ͳͺ͵͏͖ͳݶΚΗͪΔʱ
ʰ༩ࢋଁΝಉ͖͘͜Ζʱʰ મॽ΃͹ؖ༫ΝٽΌΖʱ͵ʹͶͯ͏ͱɼ۫ରద͵ण͜౶͓͗ܟ
ࡎ͠Ηͱ͏ΖɽમॽͶέϪʖϞ͍͗ͮͪͳ͘͹յ౶ͳ͢ͱɼʰʲਫ਼ై͗ɼಣΊͪ͏ͳқࢧන
ࣖͪ͢ຌΝ೘ΗΖ͞ͳͲɼਦॽؙ͗ࣙ෾ͪͬ͹๏Ν޴͏ͱ͏Ζɼࣙ෾ͪͬ͹΍͹Ͳ͍Ζͳ
͏ࣰ͑״Ν࣍ͮͱཋ͢͏ΞͲͤɽʳʱͳ͏͑ྭ͍͗Ζ ɽ
ࠕΉͲ৏͝ͱཔͪસͱ͹ࣁྋͶڠ௪͢ͱ͏Ζ͞ͳͺɼʰ મॽخ६ʱʰ फॄ๏ਓʱΝఈΌΖ
͞ͳɼͨ͢ͱͨΗΔ͹੔ชԿΝ॑གྷࢻ͢ͱ͏Ζ͞ͳͫɽָߏͳ͢ͱҲؑͪ͢๏ਓΏخ६Ν
ఈΌΖ͞ͳͺɼָߏਦॽؙ֐෨͖ΔમॽͶؖͤΖқݡ͍͗ͮͪ࣎͹ޛΘ८ͳ͵Ζɽ
 ʲָߏਦॽؙ͹ݗԀͳમ୔ʳښ౐୉ָਦॽؙ৚ๅָݜڂճͲͺɼʰ ࣁྋમ୔๏
ਓʱͳ͢ͱҐԾ͹ ͯ͹ߑ੔གྷોΝ৏͝ͱ͏Ζ ɽ
z ָۢΏָߏͲ͹گүࣁݱ͹મ୔ͶؖͤΖఫָͳ໪ඬΝ؈݁Ͷ࿨ͣΖ
z ࣁྋમ୔͹੻೜Νָߏ͹న઀͵઒໵৮ҽʤྭ͓ͻ֦෨໵Ώָ֦೧͹क೜گ
ࢥɼਦॽؙҽʥͶҢৣ͢ͱ͏Ζͳ͏͑੢໎ɽ
z گүࣁྋΏਦॽؙࣁྋɼͨΗͶگү๏๑͹મ୔Ͷ࢘༽ͤΖಝఈ͹خ६Ͷؖͤ
Ζ৆ࡋ͵੢໎ɽ
z ࠹ॵ͹ݗ౾͖Δ࠹शద͵મ୔ͶࢺΖમ୔घକ͘Ν֦ஊ֌͟ͳͶىͤɽ
z ࿨૬దࣁྋ͹फॄͶΉͯΚΖ໲ୌΝ௜ંѽ͑෨෾ɽ͞͞Ͷͺɼָ໲͹ࣙ༟ͳ
எదࣙ༟Νࢩ࣍͢ɼݗԀͶൕଲͤΖͳ͏͑੢໎Ν؜΋ɽ
z ேક͠Ηͪࣁྋ͹ݗ౾घକ͘ͳαϝϣωτΡΏ਎͹қݡΝ௎ซͤΖघକ͘Ν
໎֮Ͷىͤɽ࠸ݗ౾͹གྷٽ͗ਫ਼ͣͪ࣎ͶͳΖ ͯ ͯ͹ಝఈ͹ஊ֌ɼͨΗͶ
ۦ৚Νਅཱི͢ͱͱ͏͚͍ΔΑΖಕ۔Νڏ͝Ζɽ

ΠϟϨΩͳೖຌͺɼમॽ࿨Ͷͯ͏ͱ͹ഐܢ͗୉͚͘ҩ͑ͪΌɼୱ९ർֳͺͲ͘͵͏͗ɼ
͞ΗΔ ͯ͹ড়݇ͺೖຌ͹ָߏਦॽؙͶ͕͏ͱ΍ࣖࠨͶ෍Ξͫ΍͹ͫΘ͑ɽ஦Ͳ΍ɼʰ મ
୔घକ͘Ν֦ஊ֌͟ͳͶىͤʱ͞ͳͺಝͶ॑གྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ୯͗ʹ͹Γ͑Ͷમ΁͹͖
ͳ͏͑͞ͳΝ৆ࡋͶىफ़ͤΖ͞ͳͲɼમॽͶ໲ୌ͗ਫ਼ͣͪࡏɼݬҾΝ໎Δ͖Ͷ͢Ώ͚ͤ͵
Ζɽͨ͢ͱɼ͞ΗΝࢢʹ΍ͪͬ͗ಣ΋͞ͳͲࣙ෾ͪͬ͹ಣ΋ຌ͗ʹ͹Γ͑͵घକ͘Νܨͱ
घݫͶ಩͚͖Κ͖Ζɽೖຌ͹৖߻ͺɼ͞ΗͶՅ͓ͱϨέΦηφͶͯ͏ͱ͹खΕѽ͏Ν৆ࡋ
Ͷىफ़ͤ΄ͫ͘ͳߡ͓Ζɽड़͠ΗͪϨέΦηφͶસͱԢ͓ΔΗ͵͏৖߻ɼࢢʹ΍ͪͬͶଲ



͢ͱʰՁބԢ͓ΔΗ͵͏͹͖ʱͳ͏͑ઈ໎Ν͢͵͜Ηͻ͏͜͵͏ɽͨ͹࣎Ͷफॄ๏ਓ͍͗
ΗͻɼͨΗͶخͰ͏ͱԢ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
Ήͪɼમ୔خ६Ώफॄ๏ਓΝɼگ৮ҽ͹಼෨ࣁྋͳ͢ͱਫ਼ైͶݡͦ͵͏͹Ͳͺ͵͚ɼࢢ
ʹ΍ͪͬͶ੷ۅదͶޮ֋͢ͱ͏͚͞ͳ͗୉઀͵͹Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽࣙ෾ͪͬ͹ಣ΋ຌΝ
મ΁ϕϫιηΝஎΖ͞ͳͲɼָߏਦॽؙ͹મॽͶਫ਼ై΍ࢂժͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖՆ೵੓͍͗
Ζɽͨ͑͏ͮͪқັͲ΍ɼમ୔خ६ͳफॄ๏ਓͺ੔ชԿͳޮ֋ΝݬଉͳͤΖ΄͘Ͳ͍Ζͳ
ߡ͓ΔΗΖɽ͖͢͢ɼͨΗࣰ͗ࡏͶʹΗΆʹୣ੔͠Ηͱ͏Ζ͹͖ɼΉͪگࢥ͗ͨ͹॑གྷ੓
Ν೟ࣟ͢ͱ͏Ζ͹͖ͳ͏͑͞ͳ͗࿨఼ͳ͢ͱ͍͝ΔΗΖͫΘ͑ɽ

ࢂߡชݛ!
z ోᬓ॑෋ָߏਦॽؙ͹ྙᴹ࢚ॽگ།͹ͪΌ͹ হห੥ड़൝S
z Ԛݡতگүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ੪໨ॽవS
ช෨Ռָ঴nָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ϙʖϞϘʖζ| ช෨
Ռָ঴KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল 
Ԡీਇ৐Ց໼॑஋nָߏਦॽؙ| ݳେָߏگү୉ࣆఱהࣞճऀ͙Β͑ͦ͏S
Ԛݡতnᶛ ָߏ͹͵͖͹ਦॽؙ| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ੪໨ॽవS
ՑҬ߄ࢦn଄ॽߑ੔| ଄ॽߑ੔ͳਦॽમ୔ऀ஄๑ਕ ೖຌਦॽؙڢճSਦॽؙҽમ
ॽʀ
ช෨Ռָ঴nࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ϙʖϞϘʖζָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠ| ช෨
Ռָ঴KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল 
Ԛݡতnᶚָߏਦॽؙ͹੏ౕԿ| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ੪໨ॽవS
ช෨Ռָ঴nࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ϙʖϞϘʖζָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠ| ช෨
Ռָ঴KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল 
ช෨Ռָ঴n࢚ॽگ། Γ͚͍Ζ࣯໲ॄ࢚ॽگ།Ͷͯ͏ͱ| ช෨Ռָ঴
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXGRNXVKRVLV\RKWPࢂল 
஭ ಋ
ోᬓ॑෋n୊ হ࢚ॽگ།ٶ;ָߏ࢚ॽ͹೜ແ| ָߏਦॽؙ͹ྙᴹᴹ࢚ॽگ།͹ͪΌ͹ হห੥
ड़൝S
ช෨Ռָ঴nָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ϙʖϞϘʖζ| ช෨
Ռָ঴KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল 
ָߏਦॽؙ୴౲৮ҽ͹ༀׄٶ;ͨ͹ࣁ࣯͹޴৏ͶؖͤΖ௒ࠬݜڂڢྙंճ٠͞Η͖Δ͹ָߏਦॽؙ୴
౲৮ҽͶٽΌΔΗΖༀׄʀ৮ແٶ;ͨ͹ࣁ࣯೵ྙ͹޴৏๏ࡨ౵Ͷͯ͏ͱʤๅࠄʥ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVKLQJLWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOHB
SGIࢂল 
ช෨Ռָ঴nָߏਦॽؙ͹੖ඍैࣰͶͯ͏ͱʤ௪எʥ| ָߏਦॽؙ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXGRNXVKROLQNKWPࢂল 




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  n୊ হ ਦॽؙॶ଄ࣁྋͳࣁྋમ୔͹ཀྵ࿨| ৿ఙ ਦॽؙࣁྋ࿨ঘࠉߔ࢚ฦS৿ݳେਦॽؙ
ָߪ࠴
 n୊ᶛহָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ஛| ָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʰεϨʖθָ
ߏਦॽָؙʱฦॄҗҽճʱฦSεϨʖθָߏਦॽָؙ
୊ᶛহָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ஛| ָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʰεϨʖθָ
ߏਦॽָؙʱฦॄҗҽճʱฦSεϨʖθָߏਦॽָؙ
ޮӻऀ஄๑ਕસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճnસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६| સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճ
KWWSZZZMVODRUMSPDWHULDONLMXQSRVWKWPOࢂল 
  nૌ৭Կ͹خຌ|ָߏਦॽؙචܠཀྵ࿨ͳࣰભસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճฦޮӻऀ஄๑ਕ સࠅָߏਦ
ॽؙڢ٠ճS
־ݬྒྷ࿢ࠢ໼ॳࢢεϨʖθ ͏Ήɼָߏਦॽؙ͹ΏΖ΄͘͞ͳ  ࣁྋʀ৚ๅΝ੖ඍ͢Γ͑ ָߏ
ਦॽؙϟυΡΠ͹મ୔ͳૌ৭ԿϛϕϧऀS
୊ᶛহָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ஛| ָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʰεϨʖθָ
ߏਦॽָؙʱฦॄҗҽճʱฦSεϨʖθָߏਦॽָؙ
୊ᶛহָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ஛| ָߏਦॽؙϟυΡΠ͹ߑ੔સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʰεϨʖθָ
ߏਦॽָؙʱฦॄҗҽճʱฦSεϨʖθָߏਦॽָؙ
 n,੖͓Ζᴹ મॽ| γϱΩέ͚Ξͳ໲ୌմ݀ʄָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།ʀਦॽؙ୴౲ं͹ͪΌ͹ָߏਦॽ
ؙηνʖφΪ΢χָߏਦॽؙηνʖφΪ΢χฦॄҗҽճฦS
ϖϱϨʖʀϧ΢ϐϜϱn୊ হમ୔๏ਓ͹ࡠ੔| ָߏਦॽؙ͹ݗԀͳમ୔ʤ୊ ൝ʥઔ࡜Մେࢢઔ
࡜ྒྷ޻ຍ༃ฦ୊ ൝ښ౐୉ָਦॽؙ৚ๅָݜڂճS




଄ॽߑ஛ͳ߶౵ָߏͶ͕͜Ζમॽ
ຌহͲͺɼޮڠਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ࿨Ν֕؏ͤΖɽͨ͢ͱɼָߏਦॽؙͳ͹મॽ͹࿨఼
ΝɼࣆྭݜڂΝخͶݗ౾ͤΖɽͨ͢ͱɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͹؏఼͖Δɼָߏਦॽؙ͹՟ୌ
ΝߡࡱͤΖɽ

મॽ࿨
 ຌઇͲͺɼޮڠਦॽؙ͹મॽཀྵ೨Ώમॽ࿨Νָߏਦॽؙͳؖ࿊ͦ͠ͱݗ౾ͤΖ͞ͳͲɼ
ָߏਦॽؙ͗ਦॽؙͳ͢ͱؽ೵ͤΖড়݇ΝߡࡱͤΖɽ

મॽ͹ཀྵ೨ͳਦॽؙҽ͹ྛཀྵ
 ޮڠਦॽؙ͹મॽͶ͕͜Ζඉ৙Ͷ॑གྷ͵֕೨ͳ͢ͱɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ʤʱҐ
Ծઑݶʥ͍͗ΖɽೖຌਦॽؙڢճͶΓͮͱ ೧Ͷࡀ୔͠Ηɼ೧Ͷրఙ͠ΗͪɽҐ
ԾͶસชΝӀ༽ͤΖ ɽ
 ʰઑݶʱͺɼޮڠਦॽؙͶ͕͜ΖમॽͲͺඉ৙Ͷ୉͘͵қັΝ࣍ͮͱ͏Ζɽ͞͹ઑݶͶ
ൕͤΖ৮ҽ͹ߨಊɼΉͪʰઑݶʱͶԌΚ͵͏ߨҟΝ֐෨͖Δࢨࣖ͠ΗͪΕɼͨ͹Γ͑͵ࣆ
ྭً͗ͮͪ͞৖߻ͺɼ੢໎Ώགྷ๮͹ܙͲқࢧනࣖΝ͢ͱ͏Ζɽ
 ͠ΔͶɼʰʲਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʳͶΓͮͱࣖ͠Ηͪਦॽؙ͹ऀճద੻೜Νְࣙ
ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ

 ਦॽؙͺɼخຌదਕݘ͹ͽͳͯͳ͢ͱஎΖࣙ༟Ν΍ͯࠅ຿ͶɼࣁྋͳࢬઅΝ఑ڛͤΖ
͞ͳΝɼ΍ͮͳ΍॑གྷ͵೜ແͳͤΖɽ͞͹೜ແΝՎͪͤͪΌɼਦॽؙͺ࣏͹͞ͳΝ֮೟
ࣰ͢ભͤΖɽ

୊  ਦॽؙͺࣁྋफॄ͹ࣙ༟Ν༙ͤΖɽ
୊  ਦॽؙͺࣁྋ఑ڛ͹ࣙ༟Ν༙ͤΖɽ
୊  ਦॽؙͺཤ༽ं͹ඁືΝगΖɽ
୊  ਦॽؙͺͤ΄ͱ͹ݗԀͶൕଲͤΖɽ

ਦॽؙ͹ࣙ༟͗৷͠ΗΖͳ͘ɼΚΗΚΗͺ஄݃͢ͱɼ͍͚ΉͲࣙ༟ΝगΖɽ



͢ɼࣙΔ͹৮੻Νਲ਼ߨ͢ͱ͏͚ͪΌ͹ਦॽؙҽͳ͢ͱ͹ཱࣙదو൥ʱͳ͢ͱʰਦॽؙҽ͹
ྛཀྵߟ྘ʱ͍͗Ζɽͨ͹஦ͲʰࣁྋͶؖͤΖ੻೜ʱͳ͢ͱɼҐԾ͹Γ͑͵ชݶ͍͗Ζɽ
Ծતͺජं͗Յ͓ͪ෼Ͳ͍Ζɽ

ʤࣁྋͶؖͤΖ੻೜ʥ
୊̒ ਦॽؙҽͺਦॽؙ͹ࣙ༟ΝगΕɼࣁྋ͹फॄɼฯଚ͕Γ;఑ڛͶͯͳΌΖɽ
ਦॽؙҽͺɼ઒໵దஎࣟͳద֮͵൓இͳͶخͰ͏ͱࣁྋΝफॄ͢ɼૌ৭͢ɼฯଚ͢ɼ
੷ۅదͶ఑ڛͤΖɽͨ͹ͪΌͶͺɼࣁྋ͹फॄʀ఑ڛ͹ࣙ༟Ν৷ͤ͏͖͵Ζѻྙʀݗ
ԀΝ΍ण͜೘Ηͱͺ͵Δ͵͏͢ɼݺਕద͵ؖৼΏ޹ΊͶΓΖࣁྋ͹फॄʀ఑ڛΝ͢ͱ
ͺ͵Δ͵͏ɽ ਦॽؙҽͺɼࢴదๅृΏݺਕదཤӻΝٽΌͱɼࣁྋ͹फॄʀ఑ڛΝߨ
ͮͱͺ͵Δ͵͏ɽ

୊̓ ਦॽؙҽͺ৙ͶࣁྋΝஎΖ͞ͳͶͯͳΌΖɽ
 ࣁྋ͹ͽͳͯͽͳͯͶͯ͏ͱஎΖͳ͏͑͞ͳͺ݀͢ͱ༲ҝͲͺ͵͏͗ɼਦॽؙҽͺ
৙ͶࣁྋΝஎΖ౔ྙΝଷͮͱͺ͵Δ͵͏ɽࣁྋͶͯ͏ͱ͹ॉ෾͵எࣟͺɼ͞ΗΉͲͶ
΍ਦॽؙҽͶଲͤΖ࠹΍୉͘͵غଶ͹ͽͳͯͲ͍ͮͪɽਦॽؙͶଲͤΖགྷٽ͗ඊ༄ద
Ͷଁ୉͢ͱ͏Ζࠕೖɼ͞͹غଶ΍͏ͬͫΞͳ߶Ήͮͱ͏Ζ͞ͳΝ๪Ηͱͺ͵Δ͵͏ɽ
͠ΔͶɼ͞͹எࣟΝ઴఑ͳ͢ͱͺͣΌͱɼઞࡑགྷٽΝ΀͚΋ͤ΄ͱ͹གྷٽͶଲԢ͢ɼ
ࣁྋ͹फॄʀ఑ڛ׈ಊ͗Ͳ͘Ζ͞ͳΝְࣙͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ

 ԾતͲࣖͪ͢෨෾ͺɼʰ ઑݶʱ͹఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟ͳؖΚͮͱ॑གྷ͵෨෾Ͳ͍Ζɽ֐෨
͖Δ͹ѻྙͶఏ߇ͤΖқࢧ͹න໎ͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ࢚ॽࣙਐ͹ߨಊͶ΍و൥Νࡠͮͱ͏Ζɽ
ྭ͓ͻɼ࢚ॽݺਕ͗ݗԀߨҟ͹Γ͑͵ɼഓՏͤΖ઴͹ࣁྋમ୔ɼ͍Ζ͏ͺʰમ୔͢͵͏ʱ
ͳ͏͑ߨಊΝखΖՆ೵੓΍͍ΖͫΘ͑ɽཤ༽ं͹ʰஎΖݘཤʱΝ৷ͤ͞ͳ͹ໃ͏Γ͑ߨಊ
ͤΖࣆΝɼʰ ਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘ʱͲͺफ़΄ΔΗͱ͏Ζɽ
Ήͪɼʰ ࣁྋΝஎΖ౔ྙʱ΍ɼਦॽؙ͹γʖϑηΝैࣰͦ͠ΖͪΌͶචਤ͹ࣆͫΘ͑ɽ͞
͞Ͳ॑གྷ͵͹ͺɼࣙਐ͹઒໵෾໼͹઒໵੓Ν߶ΌΖͳಋ࣎Ͷɼଠ෾໼Νָ΁౔ྙͲ͍Ζɽ
ؙࣙ͹ࣁྋͶͯ͏ͱɼࣙਐ͹෾໼ͫ͜Ͳͺ͵͚ɼଠ෾໼Ͳ΍ཤ༽ंͶన઀͵Ҍ಼͗Ͳ͘Ζ
Γ͑ͶஎࣟΝ਄ΌΖචགྷ͍͗Ζɽ
ͨ͢ͱɼʰ ਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘ʱͺɼʰ ͤ΄ͱ͹ؙझͶڠ௪͵ਦॽؙҽ͹͍Ε๏Νߡ͓ɼ
ڠ௪͵خ൭Ν֨୉ͤΖ͞ͳͶΓͮͱɼਦॽؙΝऀճ͹༙༽͵ؽؖͪΔ͢ΌΓ͑ͳ͏͑ɼ઴
޴͘Ͳ͖͢΍׈ಊద͵΍͹Ͳ͍Ζʱͳ͠Ηɼָߏਦॽؙ΍ྭ֐Ͳͺ͵͏ɽ




ਦॽָؙͶ͕͜Ζમॽ࿨ͳָߏਦॽؙ
 ຌઇͲͺՑҬ߄ࢦ͹ʲ଄ॽߑ੔ͳਦॽમ୔ ৿൝ʳೖຌਦॽؙڢճͳʲ৿ ݳ
େਦॽָؙߪ࠴  ਦॽؙࣁྋ࿨ʳ౨ښॽ੸Νݡ͵͗ΔɼਦॽָؙͶ͕͜Ζમॽ
͹خે࿨Ν֕؏ͤΖɽ
ʲ଄ॽߑ੔ͳਦॽમ୔ ৿൝ʳͶ͕͏ͱɼʰ મॽʱͺ଄ॽߑ੔ʀࣁྋમ୔ɼ͵ʹ༹ʓ͵ݶ
ཁͲݶ͏׷͓ΔΗΖ͗ɼӵธͲͺ %RRNVHOHFWLRQ͗༽͏ΔΗɼʰ ʹ͹મఈࣁྋΝਦॽؙ଄ॽ
ͶՅ͓Ζ΄͖͘Ν݀ఈͤΖ՟ఖʱͳఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽਦॽમ୔ͺɼʰ ଄ॽΝܙ੔ͤΖͪΌ
͹મ୔ʱͳʰ଄ॽ͹஦͖Δಝఈಣं͹ͪΌͶ଄ॽΝમ΁મ୔ʱͳ͏್͑ͯ͹ஊ֌͍͗Ζɽ
ͨ͢ͱɼ଄ॽߑ੔๏ਓͶ΀͠Κ͢͏ν΢φϩͲ͍Ζ͖ʹ͖͑Ν൓ఈͤΖخ६Νɼਦॽમ୔
خ६ͳݼ΁ɽՑҬͺɼਦॽમ୔ΝʰগཔݳΗΖͲ͍Θ͑ଠ͹ಣं΍؜΋ɼ෵਼͹ཤ༽ं͹
ͪΌ͹ಝఈν΢φϩ͹મ୔Ͳ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ʱͳ͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʰ ਦॽમ୔ͺɼਦ
ॽࣁྋ͹ण͜೘Η͹݀ఈͲ͍Εɼഋঈ͹݀ఈΝԾͤݗԀͳͺۢพ͠Η͵͜Ηͻ͏͜͵
͏ɽʱ ͳफ़΄ͱ͏Ζ ɽ
 ָߏਦॽؙͶ஖͘׷͓ΖͳָߏਦॽؙΝߑ੔ͤΖخຌదགྷોΝࡠΖમॽͳɼͨ͹஦͖Δ
ʰఁָ೧޴͜͹ࣁྋʱ͍Ζ͏ͺ௒΄ָस͹ͪΌͶචགྷ͵ਦॽΝમ୔ͤΖ͞ͳͶ͵ΖͫΘ͑
͖ɽͨ͢ͱʰগཔݳΗΖͲ͍Θ͑ଠ͹ಣंʱͳ͏͑ࢻ఼ͺɼָߏਦॽؙͶ͕͏ͱ॑གྷͫͳ
ߡ͓ΔΗΖɽྭ͓ͻɼ߶౵ָߏͲͺ ೧ؔͲࢢʹ΍ͪͬͺ೘Η଺Κͮͱ͏͚ɽͨ͢ͱदۂ
͹ΩϨΫϣϧϞ΍ঙͥͯ͢รΚͮͱ͏͚ɽͨ͹ͪΌɼ୻غద໪ඬͲમ୔ͤΖຌͳௗغద͵
໪તͲમ୔ͤΖຌΝన઀Ͷݡ෾͜फॄ͢ͱ͏͚චགྷ͍͗ΖͫΘ͑ɽ
 ͨ͢ͱɼՑҬͺ଄ॽߑ੔͹࠹΍خຌద͵وఈགྷҾΝʰਦॽؙ͗ऀճ͖Δغଶ͠Ηͱ͏Ζ
ऀճదؽ೵ʱͳ͢ͱ͏Ζɽਦॽؙ͹໪దɼغଶ͠ΗΖༀׄͺ୯͗݀ఈͤΖ͹͖ͳ͏͑͞
ͳͶͯ͏ͱͺʰݳେਦॽؙγʖϑη͹ཀྵ೨͖ΔͤΗͻɼͤ΄ͱ͹ਦॽؙͶ͕͏ͱɼ໪ద݀
ఈͲकༀΝԍͣΖ͹ͺकͪΖཤ༽ं͹غଶΏωʖθͲ͵͜Ηͻ͏͜͵͏ʱͳक௃͢ͱ͏
Ζɽ
 ͞͞Ͳڷັ਄͏͹ͺɼ໪ద݀ఈͶ͍ͪΕʰཤ༽ं͹غଶʱΝफ़΄ͱ͏Ζ͞ͳͫɽָߏਦ
ॽؙ͹ཤ༽ं͹஦ৼͺࢢʹ΍Ͳ͍Εɼָߏਦॽؙͺࢢʹ΍͹غଶͶԢ͓Ζͳ͏͑ༀ͍ׄ͗
ΖͳΚ͖Ζɽ͖͢͢ɼࢢʹ΍ͪͬͺࣁྋ΃͹གྷٽΝ۫ରదͶ์͚͞ͳ͗Ͳ͘͵͏৖߻΍͍
Ζɽͨ͹࣎Ͷɼָߏਦॽؙ୴౲ं͗ɼʰ ࢢʹ΍ͪͬ͹ָߏਦॽؙ΃͹غଶʱΝซ͘खΕɼ
ࣰߨ͢ͱ͏͚චགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ΉͪՑҬͺʰਦॽમ୔ؽߑʱ͹චགྷ੓Ͷͯ͏ͱৰΗͱ͏Ζɽમ୔ؽߑͺɼ߅৙ద͵ܙͲ
ࣁྋ͹फॄʀમ୔ۂແͶ͖͖ΚΖ׈ಊΝͤΖؽߑͲ͍Ζͳ͢ͱ͏Ζɽમ୔ؽߑͺɼߑ੔ҽ



͹਼Ͳᶅݺਕ͗ୱಢͲમ୔ؽߑͶ͵Ζ΍͹ ᶆ෵਼͹ਕ͗җҽճ͵ʹ͹๏ࣞͲમ୔ؽߑͳ
͵Ζ΍͹͍͗Ζɽᶅ͹ݺਕͶΓΖમ୔ͺʰཤ༽ं͹෱߁͏གྷٽΏωʖθΝͳΔ͓Ζؽճ΍
ঙ͵͚ɼમ୔͹ยΕ΍ਫ਼ͣΏͤ͏ʱͳ͢ͱঘوໝ͹ਦॽؙ޴͘Ͳ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζ ɽ
 ਦॽમ୔ंͶ๮ΉΗΖخຌదགྷ݇ͳ͢ͱɼ࣏͹ ߴ໪͍͗͝ΔΗͱ͏Ζ ɽ
ᶅ ࢧ૟ʀ৶ড়ʀָ໲͵ʹ͹ޮฑ੓
ᶆ ݶޢʤ֐ࠅޢʥ೵ྙ
ᶇ ྼ࢛దʀชԿదʀऀճద؂ڧ͹ࠕೖద՟ୌͶଲͤΖཀྵմɼ೟ࣟΝ΍ͯ͞ͳ
ᶈ ࣁྋ͹ਫ਼ࢊɼླྀ௪Ͷͯ͏ͱ͹எࣟ
ᶉ મॽςʖϩΝۨ࢘ͤΖٗढ़
͞ΗΔͶՅ͓ͱɼʰ ΍ͮͳ΍॑གྷ͵གྷ݇ʱͳ͢ͱҐԾ͹ ͯ͗Յ͓ΔΗͱ͏Ζɽ
$ ਦॽͶؖͤΖஎࣟ
 ਦॽ͹಼༲ɼߑ੔ɼනݳɼஸं͹న੓ɼक௃Ώ؏఼ɼकୌ͹൥ҕɼझྪɼਦॽ͹ܙ
ସదಝ࣯ɼཤ༽ं͵ʹɼҲఈ͹خ६Ͷଊ͢ͱ෾ੵ඲ՃͤΖ͞ͳͲɼʰ ࠹΍ྒྷ͏ಣΊ෼ʱ
Ν൓இͲ͘ΖஎࣟΝ࣍ͯ͞ͳɽ
% कୌ͹எࣟ
 ਦॽ͹඲ՃͶචགྷͳ͠ΗΖఖౕ͹कୌஎࣟΝ΍ͯ͞ͳɽ
& ཤ༽ंͶͯ͏ͱ͹எࣟ
 ਦॽમ୔ंͺɼݨࡑదཤ༽ंωʖθͳɼઞࡑదཤ༽ंωʖθ͹ྈ໚Ͷ஭қΝ෹͑͞
ͳɽΠϱίʖφ௒ࠬΝ௪͢ͱཤ༽ंωʖθΝ೼Ѵ͢ɼཤ༽ंͳ͹ೖ৙దંৰΝ௪͢ͱ
ઞࡑωʖθΝಣΊखΔ͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ɽͨ͢ͱɼ൶Δ͹ωʖθͶଲ͢ͱ࠹΍న઀͵
ࣁྋ͗ՁͲ͍Ζ͖Ν൓இͤΖ͞ͳͲɼనंͶనॶΝ఑ڛͤΖਦॽમ୔͗Ͳ͘͵͜Ηͻ
͵Δ͵͏ɽ
' ଄ॽ಼༲͹೼Ѵ
 ଄ॽߑ੔Νɼʰ ؂ڧঀড়݇ͳڠͶรԿͤΖߨ༙ͪ͘ؽରʱͳනݳ͢ͱ͏Ζɽ଄ॽ܊͹
ௗॶͳ୻ॶΝΓ͚ཀྵմ͢ɼ଄ॽߑ੔͗ཤ༽ंωʖθΏ࣎େ͹ླྀΗͶखΕ࢔͠ΗΖ͞ͳ
͹͵͏Γ͑ɼ౔ྙͤ΄͘Ͳ͍ΖɽݸΔΗͪࣁྋ࿰͹஦Ͳɼ଄ॽΝैࣰͦ͠ΖͪΌͶ
ͺɼݳࡑ͹଄ॽߑ੔Ͷͪ͏ͤΖॉ෾͵ཀྵմ͗චགྷͲ͍Ζɽ
 
͞ΗΔ͹གྷ݇Νɼָߏਦॽؙ୴౲ं͗Ҳਕ͹ָߏͲຮͪͤ͞ͳͺඉ৙Ͷೋ͢͏ͳߡ͓Δ
ΗΖɽʰ گࢥʱͲ͍Ζͳಋ࣎Ͷʰ࢚ॽʱͲ͍Ζ͞ͳ͗ٽΌΔΗͱ͢Ή͏ɼ͞ΗΔ͹གྷ݇Ν
ͨ͹ΉΉ࢚ॽگ།Ͷ౲ͱͺΌΖ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽ͖͢͢ɼ෵਼͹࢚ॽگ།Ώָߏ࢚ॽ͗͏
Ζ͞ͳͲɼॄ஄Ͳ͞͹Γ͑͵ড়݇ΝἩ͓ΔΗΖՆ೵੓ͺ͍ΖɽָߏਦॽؙͶ͕͏ͱͺɼ઎



ͶՑҬ͹फ़΄ͪʰਦॽમ୔ؽߑʱ͗ɼ͞͹خຌదགྷ݇ΝຮͪͤଚࡑͳҟΕ͑Ζɽ
͠ΔͶɼમॽͶଲͤΖߡ͓๏ͳ͢ͱʰՃ஍࿨ʱʰ གྷٽ࿨ʱʰ ਦॽؙ͹໪ద࿨ʱ͹ ͯͶͯ
͏ͱ࿨ͣͱ͏Ζɽʰ Ճ஍࿨ʱͳͺɼਦॽࣙର͹΍ͯՃ஍Νخ६ͳ͢ͱɼՃ஍͹߶͏ਦॽΝ
મ୔ͤΖߡ͓๏͹͞ͳͲ͍Ζɽʰ གྷٽ࿨ʱͳͺཤ༽ं͹གྷٽΝخ६ͳ͢ɼགྷٽ͹߶͏ਦॽ
Νમ୔ͤΖߡ͓๏Ͳ͍Ζɽʰ ਦॽؙ͹໪ద࿨ʱͺɼʰ ਦॽؙͺ͏͚͖ͯ͹໪ద͹΍ͳͶઅཱི
͠Ηͪ΍͹Ͳɼͨ͹໪ద͹ࣰݳͶༀཱིͯ଄ॽΝܙ੔ͤΖ͞ͳ͗ਦॽમ୔͹خຌ՟ୌͫͳͤ
Ζߡ͓๏ʱͳఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽཤ༽ं͹གྷٽͺ૮ޕͶ௒੖͠Η͵͗Δɼਦॽؙ͹໪దͶॄ
༁͠Ηɼਦॽؙͺ͞ΗΝࣰݳͤΖγʖϑηΝ໪ࢨ͢ɼචགྷ͵଄ॽΝफॄͤ΄͘Ͳ͍Ζͳ͏
͑ߡ͓๏Ͳ͍ΖɽՑҬͺ͞ΗͶଲ͢ɼʰ ਦॽؙ͹໪ద͗ʲਫ਼֖گүʳʲ ชԿ޴৏ʳʲ گүద
Ճ஍Ν߶ΌΖʳͳ͏ͮͪɼபেԿͪ͢໪ద࿨ͶΉͳΌΔΗΖͳɼ۫ରద͵ݺʓ͹ཤ༽ं͹
གྷٽ͕͗Θ͖ͨͶ͵Ζ͕ͨΗ͍͗Ζɽʱ ͳࢨఢ͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱʰ໪దΝݺʓ͹ཤ༽ं͹
གྷٽͶ࠹΍ۛ͏఼Ͷۅྙ۫ରద͵ࢡͲඵ͚͞ͳʱ͗චགྷͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζ ɽ͖͢͢ɼ
Ց߻͹໪ద࿨ͺɼ໪దͶΓͮͱࣁྋ͹Ճ஍Ν൓ఈͤΖՃ஍࿨ͫͳΊ͵͠Ηɼཤ༽ं͹གྷٽ
͗઀ΕࣼͱΔΗΖͳک͏ൕ൅Νড͏ͪ ɽ
Ήͪɼʲ ৿ ݳେਦॽָؙߪ࠴  ਦॽؙࣁྋ࿨ʳͲ΍ʰ໪ద࿨ʱ͗৆ࡋͶ࿨ͣΔΗͱ͏
ΖɽͨΗͺɼਦॽؙͶҲఈ͹໪ద͗ଚࡑͤΖ͞ͳͺࣆࣰͲ͍Εɼཤ༽ं͹གྷٽΝैଏͤΖ
͞ͳͨ͗͞ਦॽؙ͹໪దͫɼͳͤΖ͵Δͻɼགྷٽ࿨΍Ήͪ໪దΝࢦ޴ͤΖͳ͢ͱ͏Ζɽ໪
ద͹અఈͨ͹΍͹Νڍ൳ͤΖΓ͑͵ઊଲదགྷٽ࿨ͶؗΔ͵͜Ηͻɼ໪ద࿨ͺགྷٽ࿨ͳଲཱི
ͤΖ΍͹ͳ͏͑ΓΕɼ໪ద࿨͹஦ͶՃ஍࿨ͳགྷٽ΍ڠͶ؜ΉΗͱ͏Ζͳफ़΄ɼʰ ໲ୌͺ໪
ద͹಼༲͵͹Ͳ͍Ζ ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
 ͨ͢ͱɼགྷٽ࿨ͳՃ஍࿨Ͷͯ͏ͱ΍ڷັ਄͏մઈΝՅ͓ͱ͕Εɼ͞ΗΔͺָߏਦॽؙ͹
٠࿨Ͷ͕͏ͱ΍॑གྷ͵ࢨఢͳ͵ΕಚΖͫΘ͑ɽʰ གྷٽʱͶଲ͢ͱͺɼʰ ఑ڛʱͲຮଏͦ͠Ζ
͞ͳͺͲ͘Ζ͗ɼʰ ఑ڛʱͶΓͮͱͺωʖθΝຮଏͦ͠Ζ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ͳࢨఢ͢ͱ͏
Ζɽʰ ωʖθʱΝຮͪͤͶͺɼཤ༽ं͗ࣁྋΝಣΞͲɼ໪దΝୣͪ͢ͳ״ͣΖ͞ͳ͗චགྷ
ͫͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
 ΉͪɼϨέΦηφͶͯ͏ͱ΍ݶٶ͢ͱ͕ΕɼϨέΦηφͳ͢ͱགྷٽ͹͍ͮͪࣁྋͺචͥ
ཤ༽ंͶ఑ڛͤΖɼͳ͏͑͹ͺಣॽ͹ࣙ༟Νฯ্ͤΖਦॽؙ͹ؽ೵ͫ͗ɼ͞Ηͺචͥ߬೘
ʤफॄʥͤΖͳ͏͑͹Ͳͺ͵͏ͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼ఑ڛͶخ६ͺචགྷ͵͏͗ɼࣁྋમ
୔͹໚Ͳͺචͥ͢΍ͨ͹௪ΕͲͺ͵͏ɽ͍Ζ৖໚Ͳͺɼཤ༽ं͹གྷٽͳͺพͶऀճదωʖ
θ͵ʹͲ৯ʓ͵؏఼͖ΔफॄͺߨΚΗΖ͞ͳ΍͍ΕɼࣰࡏͶͺ༹ʓ͵੏༁ড়݇͹஦Ͳ߬೘
͢͵͏ʀͲ͘͵͏གྷٽͺଡ͏ɽͨ͞ͶɼՃ஍࿨͍Ζ͏ͺωʖθ࿨దͶన൳͹൓இ͗ߨΚΗ
Ζ৖߻ͺ͍Ε͑Ζɽࣁྋफॄ๏ਓʀࣁྋમ୔خ६ͺͨ͹఼Ν໎֮Ͷ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ



ͨ͢ͱɼમ୔ཀྵ࿨͹ʰགྷٽʱͳࣁྋ఑ڛͶ͕͜ΖʰϨέΦηφʱͳͺۢพ͢ͱߡ͓Ζචགྷ
͍͗Ζͳफ़΄ͱ͏Ζ ɽ
͞ΗͺָߏਦॽؙͶͳͮͱඉ৙Ͷ॑གྷ͵ࢨఢͲ͍ΖɽָߏਦॽؙͶ͕͏ͱࢢʹ΍ͪͬ͹
གྷٽͶخͰ͏ͱຌΝમ΁͞ͳͳɼʰ ϨέΦηφͶͲ͘ΖݸΕԢ͓Ζʱͳ͏͑͹ͺʰ఑ڛ͹
ࣙ༟ʱΝगΖͪΌ͹Ҳགྷોͫ͗ɼࣰࡏͶͺͨΗͺଡ͚͹੏ݸ͹஦ͲߨΚΗΖɽͨΗΔΝમ
ॽخ६Ͷ͕͏ͱ໎֮ͶͤΖ͞ͳͲָߏਦॽؙ୴౲ं͹ݺਕద͵گүՃ஍؏͖ΔϨέΦηφ
ΝஇΖ͞ͳΝ๹͛͞ͳ͗Ͳ͘ΖՆ೵੓͍͗ΖɽΉͪɼָߏਦॽؙ୴౲ंͶͳͮͱ΍ɼϨέ
ΦηφͶ͍ͪͮͱ͹ʰ͞͹ຌͺΓ͚ͱɼ͞͹ຌͺମ໪ʱͳ͏͑તӀ͘Ν໎֮ͶͤΖ͞ͳ͗
Ͳ͘Ζͳغଶ͠ΗΖɽ

ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ͹࿨఼
 ຌઇͲͺɼʰ ָߏ͹گү՟ఖ͹ఴ֋Ͷر༫ʱ͢ʰ݊સ͵گ཈Νү੔ʱͤΖָߏਦॽؙ
΍ɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱΝܟ͝Ζʰਦॽؙʱ͹͑ͬͶ೘Ζͳ͏͑͞ͳ͖Δɼͨ
͞Ͷͺʹ͹Γ͑͵࿨఼͗ਫ਼ΉΗΖ͖Νݗ౾ͤΖɽ

ָߏਦॽؙ͹મॽͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
 ָߏਦॽؙͺɼָߏਦॽؙ๑Ͳͺʰָߏ͹અඍʱͳوఈ͠Ηͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼࠕΉͲफ़
΄ͱͪ͘Γ͑ͶɼָߏਦॽؙͺࣁྋΝफॄʀ఑ڛͤΖʰਦॽؙʱͳ͢ͱ͹ؽ೵Νॉ෾Ͷ༙
͢ͱ͕Εɼָߏਦॽؙ୴౲ंͶͺਦॽָؙ͹எࣟ͗ٽΌΔΗΖࢬઅͲ͍Ζɽͨ͹ͳ͘ɼָ
ߏਦॽؙͺɼگүؽؖͳ͢ͱ͹ʰָߏʱ͵͹͖ɾๆ࢕ؽؖͳ͢ͱ͹ʰਦॽؙʱ͵͹͖ͳ͏
͑ٛ໲͗ਫ਼ΉΗΖɽ
ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶͺɼʰ ͤ΄ͱ͹ਦॽؙͶଧ౲ͤΖʱͳ͏͑ชݶͲɼָߏਦॽؙ
΍ྭ֐͵͚ɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ΍ͯਦॽؙͲ͍Ζͳ͢ͱ͏Ζɽ
 ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱմઈ͹ࢢʹ΍ͶؖͤΖىफ़ΝݡͱΊΖͳʰͤ΄ͱ͹ਦॽ
ؙʱͶͺָߏਦॽؙ΍؜ΉΗͱ͕Εɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝगΖༀ໪͍͗Ζͳ໎ى͠Ηͱ͏
Ζɽͨ͢ͱɼʰ ָߏਦॽؙ୉ָਦॽؙͶ஖͜Ζफॄ͹ࣙ༟ʱͲͺɼѬஎݟʀએཁݟͲً͞
Ζָߏਦॽؙ͹ࣁྋ΃͹ױম໲ୌΝӀ͘͵͗Δɼʰ ਫ਼ై͹ཱིࣙ੓Νү੔ͤ΄͘گү͹৖Ͷ
͕͏ͱ͞͹Γ͑͵फॄ͹ࣙ༟Ν๨͝Ζߨҟͺڒ͠ΗΖ΄͘Ͳͺ͵͏ʱͳک͚൹൓͢ͱ͏Ζ
ɽͨ͢ͱɼʰ ࢢʹ΍΃͹ࣁྋ఑ڛʱ͹෨෾Ͳͺɼʰ ࢢʹ΍͹ݘཤড়༁ʱΝӀ͘͵͗ΔɼҐ
Ծ͹Γ͑Ͷफ़΄ͱ͏Ζɽ
 
  ͤ΄ͱ͹ਕͺɼଡ༹͵৚ๅʀࣁྋͶં͢ɼͨΗΝཀྵմ͢ɼ൓இ͢ɼ൹൓ͤΖ͞ͳͶΓ



ͮͱࣙΔ͹कରద͵қݡΝܙ੔͢ɼ੔ௗ͢ͱ͏͚ݘཤΝ༙͢ͱ͏Ζɽ͞ΗΝฯ্ͤΖ͹
ͺऀճ͹੻೜Ͳ͍Ζɽਦॽؙͺͨ͹੻೜͹Ҳ୼Νෝͮͱ͏Ζ͹Ͳ͍Εɼࢢʹ΍͹৖߻Ͷ
΍ɼͨ͹कରద͵੔ௗΝࣁྋ఑ڛͶΓͮͱԋঁ͢ͱ͏͖͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ɽʤ஦ྲྀʥͨ
͞Ͳਦॽؙ͗खΕૌΉ͵͚ͱͺ͵Δ͵͏͹ͺɼخຌͶ͕͏ͱࢢʹ΍͹ಣ΋ࣙ༟Νฯ্͢
͵͗Δɼ൶Δ͗ೖ৙దͶ༑Ηͪࣁྋʀ৚ๅͳड़ճ͑͞ͳ͹Ͳ͘Ζ؂ڧΝࡠΖ͞ͳͲ͍
Ζɽͨ͹͞ͳΝ௪ͣͱɼࢢʹ΍͹࣎غ͖Δࣁྋʀ৚ๅ͹મ୔೵ྙΝ߶ΌΖΓ͑ɼͤ΄ͱ
͹ਦॽؙͺࢩԋ͢ͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

͞͞Ͳ͹ʰकରద͵੔ௗΝࣁྋ఑ڛͶΓͮͱԋঁ͢ͱ͖͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ʱͳʰࣁྋʀ
৚ๅ͹મ୔೵ྙΝ߶ΌΖʱͳ͏͑ࢻ఼ͺɼָߏਦॽؙͶͳͮͱ॑གྷͲ͍Ζɽಝఈ͹ࣁྋΝ
༫͓Ζͫ͜Ͳͺ͵͚ɼࣙ෾ͪͬͲ ʤʰ໪ద͹ͪΌʥචགྷͲ͍Ζʱʰ චགྷͲͺ͵͏ʱͳ͏͑મ
୔೵ྙɼ͍Ζ͏ͺ৚ๅ͹৶ͿΒ͑੓Νࣙ෾͵ΕͶ൓இͤΖ೵ྙΝͯ͜ΖگүΝߨ͑͞ͳɼ
ͨ͢ͱͨ͹ͪΌ͹؂ڧ੖ඍͺࣁྋ͗ଡ໚ద͵ࢻ఼ͲἩ͓ΔΗͱ͏Ζ͞ͳ͗චਤ͹ড়݇Ͳͺ
͵͏ͫΘ͖͑ɽ࿨૬ద͵࿫ୌͶଲ͢෵਼͹ཱི৖͖Δ͹қݡɼ͍Ζ͏ͺ৚ๅΝಚͱߡ͓Ζؽ
ճͺඉ৙Ͷ॑གྷ͵͞ͳͲ͍ΕɼͨΗΝҲ൬ਐۛͶߨ͓Ζ৖ॶָ͗ߏਦॽؙͫΘ͑ɽ͞ΗΔ
ΝཀྵմͲͥ͘ɼؔҩͮͪگүదްՎΝқࣟͪ݃͢Վɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ৷֒ͪ͢ͳߡ͓
ΔΗΖࣆྭ΍͍ΖͫΘ͑ɽྭ͓ͻɼʰ ࠦ੊ฯঘ ঃࣉಋڅਫ਼ࡶ֒ࣆ݇ʱ͹ޛɼʲ ώφϩʀϫ
ϭ΢Πϩʳ͗ࠦ੊ฯࢤگүҗҽճͲɼָߏਦॽؙͲ͹ୁड़஦ࢯ͹௪ୣΝणͪ͜ࣆ ɼىԳ
Ͷ৿͢͏ͳ͞ΘͲͺʰͺͫ͢͹ΰϱԀལ੏ݸ໲ୌʱ͵ʹ͍͗Ζɽ͞ΗΔͺɼࢢʹ΍ͪͬͶ
ଲͤΖѳӪڻΝڬΗɼͨΗΝ๹ࢯͤΖͪΌͶຌΝҲ࣎దͶखΕ৏͝Ζ͞ͳͲѳӪڻ͹๹ࢯ
ΝਦΘ͑ͳͪ݃͢Վͫͳߡ͓ΔΗΖɽྭ͓ͻɼʲ ώφϩʀϫϭ΢ΠϩʳΝಣΞͲਕΝࡶ͢
͚ͪ͵ͮͪΕɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳΝಣΞͲɼ࢔ٰ͵ඵࣺͶऔ͖ΗͪΕͤΖɼ͵ʹ݃Վͺ
༹ʓͶߡ͓ΔΗΖͫΘ͑ɽҲ๏ͲɼͨΗΔΝಣΞͲ୉ਕ͗ڬΗΖѳӪڻͳਇٱ͹״૟Ν์
͚ࢢʹ΍ͪͬ΍͏Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ͞ΗΔͺɼࣉಒਫ਼ైͨΗͩΗͶҡ͵Εɼ୉ਕ͗αϱφ
ϫʖϩͲ͘Ζ΍͹Ͳͺ͵͏ɽॊͮͱɼ୉ਕ͹Ҳ๏ద͵݀Όͯ͜Ͳʰѳॽʱʰ ྒྷॽʱΝ෾͜
ͱࢢʹ΍ͪͬͶ఑ڛͤΖ͞ͳͺ৽΋΄͘Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽಣंͲ͍Ζࢢʹ΍ͪͬͶ৶Ν
஖͚ͳ͏͑ࢡ੐΍ɼમॽΝߨ͑৖߻Ͷචགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ

ָߏਦॽؙਦॽؙͶ͕͜Ζگүదഓྂͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
 ঄࿨Ͳ΍फ़΄ͪΓ͑Ͷɼگүదഓྂͳͺʰ ָߏਦॽؙ͹ཤ༽ंͺ੔ௗʀ൅ୣ౏৏Ͷ͍Ζࢢ
ʹ΍ͪͬ͵͹Ͳɼ༫͓ΔΗΖॽ෼ʤࣁྋʥͶͺ͖ࣙͥΔ੏ݸ͗Յ͓ΔΗΖ ʱͳ͏͑͞ͳͲ
͍Εɼ͞ Ηָ͗ߏਦॽؙͲߨ࢘͠ΗΖͳɼྒྷ ॽकٝͶͫ͞ΚΕ͙ͤͪΕɼ໲ୌ͹͍Εͨ͑͵



ຌͺમͻ͵͏ɼഓՏ͢ͱ͏Ζ͹ΝถՏͶ͢ͱ͢Ή͑ɼ͵ ʹ͹ߨҟ͗ߨΚΗΖՆ೵੓͍͗Ζɽ
 ࢃ޳ਇ໷ͺʲ ΊΞ͵͹ਦॽؙ ͹ʳ஦Ͳ͹࿊ࡎ Ͳɼʲʰ ώφϩʀϫϭ΢Πϩʳʰ ਕରմ๦ਦʱ
Ͷͯ͏ͱखΕ৏ͪ࣎͝ɼʰ ੊͹஦Ͷͺઊଲద͵ʲѳॽʳͳ͏͑΍͹ͺଚࡑ͢͵͏ʱͳफ़΄ɼ
ʰָߏݳ৖Ͷ͕͏ͱͨ͹࿨ཀྵͫ͜Ͳࣁྋ఑ڛ͹ࢡ੐Ν͚ؑ͞ͳͺۅΌͱೋ͢͏ͫΘ͑ʱͳ
΍͢ͱ͏Ζɽࢃ޳ͺɼࣙਐ͹࢚ॽگ།՟ఖ͹दۂ͹஦Ͳɼָ ߏਦॽؙ͹଄ॽ͹஦Ͷʲ ώφϩʀ
ϫϭ΢Πϩʳ͗ ؜ΉΗͱ͏ͪΔɼΉͪಋॽ͹ϨέΦηφ͍͗ͮͪΔɼͳ͏͑τʖϜΝѽͮͱ
͏Ζɽָ ਫ਼͹൅ݶ͹஦Ͳʰ ѳ͏΍͹͖Δࢢʹ΍Νԗ͜͡Ζ͹ͺ౲ષ͹گүదഓྂ ͳʱ͏͑қ
ݡ͗ड़Ζɽͨ ΗͶଲ͢ɼϨέΦηφ͗אΚ͵͖ͮͪͳ͢ͱ΍༓ୣΏޮڠਦॽؙΝ௪ͣͱಣ΋
͞ͳ΍Ͳ͘Ζ͢ɼ୉ਕ͗Ӈͨ͑ͳͤΖ΍͹ͺࢢʹ΍ͶͺຳྙదͶݡ͓ͱ͢Ή͑ͳफ़΄Ζɽͨ
͢ͱʰ Κ͡Κ͡ࢢʹ΍ָ͗ߏਦॽؙͲϨέΦηφΝͤΖͳ͏͑͞ͳͺɼՁΔ͖͹n626|Ν൅
৶͢ͱ͏Ζͳߡ͓Ζ΄͘Ͳͺ͵͏͖ʱʰ ཤ༽ं͹༹ࢢΝݡͱɼn͏Ήͺ఑ڛͲ͘͵͏|ͳ͏͑
൓இͺ͍ͮͱ΍͏͏͖΍͢Η͵͏͗ɼୱ९ͶϨέΦηφΝڍ൳ͤΖ͞ͳ͗ʲ گүదഓྂ ͳʳ
ͺͳͱ΍ݶ͓͵͏ʱͳक௃͢ͱ͏Ζ ɽ
͖͢͢ɼՀͶ໲ୌࢻ͠ΗΏͤ͏ࣁྋΝࢢʹ΍͗ϨέΦηφͤΖʰ 626 Νʱण͜खͮͪͳ͢
ͱɼͨ ΗΝٻࡃͤΖͪΌͶʰ ཤ༽ं͹ඁືΝगΖ ͳʱ͏͑ਦॽؙҽ͹ྛཀྵͳଲཱིͤΖߨಊ͹
Ն೵੓Ͷͯ͏ͱٛ໲͗࢔Ζɽʰਦॽؙ͹ࣙ༟ ͹ʱࢻ఼Ͷཱིͯͳɼ626ͫͳ͢ͱ΍ʰ ˜͠Ξ͗ɼ
˖˖ΝϨέΦηφ͢ͱ͏Ζ͹ͲثݧͲͤ ͳʱͺ୴೜گ།Ͳ͍ͮͱ΍ݶ͑͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ɽͨ
͹ͳ͘Ͷɼָ ߏਦॽؙ୴౲ंͳࢢʹ΍ͪͬͳ͹৶བؖܐ͗໲ΚΗΖͫΘ͑ɽϨέΦηφΝड़
఼ͪ࣎͢Ͳࢢʹ΍ͳαϝϣωίʖεϥϱΝखΕɼՁΔ͖͹ثݧγ΢ϱ͵͹͖ɼୱ९͵ڷັ͵
͹͖ɼʹ ͹Γ͑͵ಊؽͲϨέΦηφ͗ߨΚΗͪ͹͖Νߡ͓Ζ͞ͳ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽࢃ
޳ͺʰ ָߏਦॽؙ͗ࣁྋ఑ڛͳ͏͑ਦॽؙಢࣙ͹ؽ೵Ν௧ٽ͢Γ͑ͳͤΖͳ͘ɼٱઈదͫ͗
ͨ͞ͶͺΓΕ୉͘͵گүదްՎ͗ਫ਼Ίड़͠ΗΖՆ೵੓͍͗Ζ͞ͳͶـ෉͖͠ΗΖ ͳʱ͢ɼѳ
ॽ΃͹ϨέΦηφͶଲ͢ͱͺ͞͹Γ͑͵ٱઈద͵ࢻ఼Ν࣍ͯ΄͘Ͳ͍Ζͳक௃͢ͱ͏Ζɽ
ϨέΦηφ͹ࡏͶɼࣉಒਫ਼ైͳαϝϣωίʖεϥϱ͗खΗΗͻɼϨέΦηφ಼༲Νఽ͓ͥͳ
΍ثݧΝࡱஎͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͨ͑͏ͮͪқັͲɼࢃ޳͹ࢨఢͺన઀͵΍͹ͳݶ͓Ζɽ
ࢃ޳ͳಋ͚ͣɼࣙਐ͹दۂͲʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝѽͮͪ࿨ชͳ͢ͱɼझଞΦ΢ࢢ͹ʲָߏ
ਦॽؙͳஎదࣙ༟ ࣁྋफॄͳ఑ڛ͹ࣙ༟ΝΌ͛ͮͱʳ͍͗ΖɽझଞͺɼָߏਦॽؙͲͺ
எదࣙ༟͹໲ୌ͗࿨ͣΔΗΖؽճ͗ঙ͵͏͞ͳͳɼʰ گүదഓྂʱ͹઴Ͷཤ༽ं͹ϕϧ΢ώ
εʖฯޤ͗ܲࢻ͠ΗΖܑ޴͍͗Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼࣁྋफॄʀ఑ڛ͹໚Ͳͺۜݬͽͳ
ΊΏ໘໾Ε͠͹ஸࡠ͗߶ߏਦॽؙͲ߬೘͗ͪΌΔΚΗͪࣆྭΏɼࢃ޳ͳಋ͚ͣʲ ώφϩʀϫ
ϭ΢Πϩ ͹ʳॶ଄௒ࠬͳୁड़੏ݸ͹ࣆྭΝ͍͝ͱ͏Ζɽ΢ϱνʖϋρφͲ͹ϓΡϩνϨϱή
΍՟ୌ͹Ҳͯͳ͢ɼ͞Ηͺ ,&7 ׈༽͗ᨵΚΗΖ஦Ͳ͹৿ͪ͵໲ୌ఼ͳ͢ͱগཔखΕ৏͝Δ



ΗΖՆ೵੓͍͗Ζɽ
ͨ͢ͱɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱ͹ʰͤ΄ͱ͹ਦॽؙͶଧ౲ͤΖ΍͹Ͳ͍Ζʱͳ͏
͑ҲชΝʰࣰࡏͶͺ౲࣎ʹΗͫ͜͹ؖܐं͗ͨ͹͞ͳΝ਄͚೟ࣟ͢ͱ͏ͪ͹͖ٛ໲͗࢔Ζʱ
ͳफ़΄ɼʰ ָߏਦॽؙ͹ཤ༽ंͲ͍Ζࣉಒʀਫ਼ైͺɼາ੔ज़Ͳಝพ͵ฯޤΏഓྂΝචགྷͳͤ
ΖଚࡑͲ͍Εɼָ ߏਦॽؙͺʲ ݊સ͵گ཈ Νʳͺ͚͛΋৖Ͳ͍Ζͳ͹क௃͗͠Ηͱͪ݃͘Վɼ
ָߏਦॽؙͲ͹ʲ எదࣙ༟ Νʳ࿨٠ͤΖ͹ͺ࣎غচ૥ͳ͹ۯـ͗ਫ਼Ίड़͠Ηͱͪ͘͹Ͳͺ͵
͏ͫΘ͖͑ʱͳٛ໲Ν఑ࣖ͢ͱ͏Ζɽ
झଞͺࣙਐ͹ߪٝ͹஦ͲָߏਦॽؙͲ͹எదࣙ༟ΝΌ͛Ζ໲ୌΝߡ͓ͦ͠ΖͪΌɼʰ ࢶ৏
౾࿨ʱͳ͢ͱָਫ਼Ͷ  ͯ͹εοϣΦʖεϥϱΝड़͢ɼήϩʖϕ  ਕͲɼͨΗͩΗ͹қݡΝ
ىफ़ͦ͠Ζ՟ୌΝߨͮͱ͏Ζɽ؈ୱͶ՟ୌ͹಼༲ͳ݃Վ͹֕གྷΝݡͱΊͪ͏ɽ͞ ͹ߪٝͺ್
ͯ͹୉ָͲߨΚΗͱ͏Ζɽ৆ࡋͺҐԾ͹௪ΕͲ͍Ζɽ͵ ͕ɼ݃ Վ͹ׄ߻ͺ್ͯ͹୉ָΝ߻ܯ
͢ͱड़͠Η਼ͪ஍Ͳ͍Ζɽ
˖՟ୌ ʤસชʥ
ࢢʹ΍ͪͬͶਕـ͹ʲύϨʖʀϛρνʖͳඁື͹෨Բʳ͹ ࡰҐ઴͹ຌͶ্֒ंͶ
ଲͤΖࠫพద͵නݳ͍͗Ζ͹Ͳɼࢢʹ΍͹໪ͶৰΗ͵͏Γ͑Ͷഓྂ͢ͱΆ͢͏ͳ͹௪ୣ
͗گүҗҽճ͖Δ಩͘Ήͪ͢ɽָߏਦॽؙͶͺ֚౲ͤΖຌΝ߬೘ɼण͜೘ΗࡃΊͲɼୁ
ड़Ν͢ͱ͏Ήͤɽ͍͵ͪ͗ɼ͞͹ָߏ͹࢚ॽگ།ͫͳͪ͢Δɼʹ͑ѽ͏Ή͖ͤɽ
 ˟ָਫ਼ͪͬ͹յ౶ʤ֕གྷʥ
 ʴഛ͏׷͓Ζʵʴഛ͏׷͓͵͏ʵʴͨ͹ଠʵ 
ʴഛ͏׷͓Ζʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀਕـ͹͍Ζຌͫ͜ͶӪڻ͗୉͘͏ɽͨ͹Γ͑͵නݳͶٛ໲Ν΍ͪ͵͏ࢢʹ΍Ν
үͱΖ͞ͳͶ͵Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ɽ
ʀඔॅ͹ଲেͳ͢ͱࠫพదනݳΝ࢘ͮͱ͏Ζɽࣰࡏ਑͏ࢧ͏Ν͢ͱ͏Ζਕ͗͏Ζ
͹͖ͫΔɼഛ͏׷͓Ζ΄͘ɽ
ʴഛ͏׷͓͵͏ʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀͤͲͶࢢʹ΍ͪͬ͹໪ͶৰΗͱ͏ΖՆ೵੓͍͗Ζɽࠫ พద͵නݳͶͯ͏ͱઈ໎Ν
͢ͱɼ্֒ंͶଲͤΖࠫพΝҲॻͶߡ͓ΖؽճͶͪ͢๏͗ྒྷ͏ɽ
ʀ͞͹ຌͺ΢άϨηͲॽ͖Ηͪ΍͹͵͹ͲɼชԿదഐܢ͗ҩ͑ɽࠫพනݳΝ෮ͦͪ
͏ͳ͢ͱ΍ݳࣰͶࠫพ͗͵͚͵Ζ༃Ͳͺ͵͏ɽ෼ޢ͹९ਰ͵໚പ͠Νߡྂ͢ɼୁ
ड़Νକ͜Ζɽ
ʴͨ͹ଠʵ
ʀࠫพනݳ෨෾Ͷ஭қॽ͘ΝͤΖɽ



ʀրఙ൝ͳྈ๏६ඍ͢ͱɼಣΊർ΄ͱ΍Δ͑ɽ
˖՟ୌ ʤસชʥ
 ߶ߏਦॽؙͲਫ਼ై͖ΔϨέΦηφ͹͍ͮͪʲ'HHSORYH ΠϤ͹෼ޢʳΝ߬೘͢Γ͑
ͳͪ͢ͳ͞ΘɼԋঁިࡏΝඵ͏ͪঘઈ͵Ξ͖ਦॽؙͶ͕͚΄͘Ͳͺ͵͏ͳҲ෨گҽ͖
ΔέϪʖϞ͗ͯ͘Ήͪ͢ɽ͍͵ͪ͗ͨ͹߶ߏ͹࢚ॽگ།͵Δʹ͑ଲॴ͢Ή͖ͤʃ
ʴϨέΦηφͶԢͣΖʵ ʴϨέΦηφͶԢͣ͵͏ʵ ʴͨ͹ଠʵ
ʴϨέΦηφͶԢͣΖʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀԋঁިࡏ͹ثݧ੓ΝஎΔͦΖқັͲ΍ָߏਦॽؙͶ͕͚΄͘ɽ
ʀຌΝঈ͚ͳɼԋঁިࡏΏΦ΢θ͹໲ୌΝߡ͓ΖؽճΝ͵͚͢ͱ͢Ή͏ͨ͑͵ـ
͗ͤΖɽ
ʴϨέΦηφͶԢͣ͵͏ʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀ಼༲͗գܻ͙ͤͱɼָߏ͹ਦॽؙͶ͕͚΄͘ຌ͵͹͖ͳٛ໲Ͷࢧ͑ɽ
ʀԋঁިࡏΝওྯ͢ͱ͏ΖຌͲͺ͵͏͞ͳͺཀྵմͲ͘Ζ͗ɼگү͹৖Ͷ΀͠Κ͢
͏ຌͲͺ͵͏ɽ
ʴͨ͹ଠʵ
ʀࣙ෾ࣙਐͲಣΊ൓இͤΖ
˖՟ୌ ʤસชʥ
 ஦ָߏਦॽؙͲɼࠦ੊ฯͲًͮͪ͞ࣆ݇Ͳ࿫ୌͶ͵ͮͪʲώφϩʀϫϭ΢Πϩʳ͹ୁ
ड़Ν஦ࢯͤΖΓ͑گүҗҽճ͖Δགྷ੧͍͗ΕΉͪ͢ɽ͍͵ͪ͗͞͹஦ָߏ͹࢚ॽگ།͵
Δʹ͑ଲॴ͢Ή͖ͤʃ
ʴୁड़஦ࢯͤΖʵ ʴୁड़஦ࢯ͢͵͏ʵ ʴͨ͹ଠʵ
ʴୁड़஦ࢯͤΖʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀࡶ͢߻͑͞ͳΝگ͓ΖΓ͑͵ຌΝɼگү͹৖Ͳ͍ΖָߏਦॽؙͶ͕͚͞ͳͺͲ
͘͵͏ɽ
ʀਦॽؙ͹ࣙ༟͍͗Ζ͖Δͳ͏ͮͱɼ೧ྺΏ൅ୣஊ֌Ͷ͍ΚͦͪમఈΝͤ΄͘
ʴୁड़஦ࢯ͢͵͏ʵͳͪ͢ཀྵ༟
ʀࠦ੊ฯࣆ݇͹ݬҾͺ͞͹ຌͶ͍ͮͪ͹Ͳͺ͵͚ɼຌ͹಼༲ͳݳࣰͳ͹ۢพΝ೟
ࣟͲͥ͘ɼ״৚͹αϱφϫʖϩΝͲ͘͵఼͖ͮͪͶ໲ୌ͍͗Ζɽͨ͑͏͑͞ͳ
Νਫ਼ైͳڠͶߡ͓ͪ͏͹Ͳɼ੷ۅదͶʰਫ਼ͳࢰʱΝߡ͓ΖτʖϜఴࣖΏϔρέ
φʖέͲ়ղͤΖɽ
ʀ஦ָਫ਼Ͷͺࣙ෾Ͷͳͮͱචགྷ͵৚ๅΝમ;खΖ೵ྙΏ൹൓ྙΝਐͶͯ͜ͱΆ͢
͏ɽ͞͹ຌͳࣆ݇͹ؖ࿊͗ࢨఢ͠Ηͱ͏Ζ͵Δɼ΋͢Θୁड़Ν஦ࢯ͢͵͏Ͳຌ



ॽ͹ʹ͞Ͷ໲ୌ͍͗ͮͪ͹͖൓இ͢ͱΆ͢͏ɽ
ʴͨ͹ଠʵ͹ཀྵ༟
ʀࣙ෾ࣙਐ͗ಣΞͲ͖Δߡ͓Ζɽ
ʀুܺద͵ࣆ݇ͶؖΚΕ͗ࢨఢ͠Ηͱ͏ΖҐ৏ɼ৽॑͵ଲԢ͗ٽΌΔΗΖɽ
 ͞͹஦Ͳɼʰ ָߏ͹ਦॽؙͶ͕͚΄͘ຌ͵͹͖ٛ໲ʱʰ گү͹৖Ͷ΀͠Κ͢͏ຌͲͺ͵
͏ʱͳ͏͑ݶཁָ͗ਫ਼͖Δड़ͱ͘ͱ͏Ζɽ͞ΗΔΝ൓இͪ͢͹ͺ͍͚ΉͲҲݺਕͲ͍Ζɽ
͖͢͢ɼࠕյ͹ࢶ৏౾࿨Ͳͺ͵͚ɼָߏਦॽؙ͹ݳ৖Ͳ͞͹Γ͑͵Ҳݺਕ͹қݡ͹΍ͳͶ
ϨέΦηφ͹ڍ൳͗ߨΚΗͱ͏ΖՆ೵੓΍͍ΖͫΘ͑ɽΉͪɼʲ ώφϩʀϫϭ΢Πϩʳ͹
ࢶ৏౾࿨Ͳड़ͪɼʰ ࡶ͢߻͑͞ͳΝگ͓ΖΓ͑͵ຌʱͳ͏͑ॽ੸͹಼༲͹ཀྵմͺ෈ॉ෾Ͳ
͍Εɼຌॽͺࡶ͍͑͢͞ͳΝਬওͪ͢ΕɼͨΗΝࣰࡏͶࢢʹ΍ͪͬͶگ͓ͪΕ͢ͱ͏Ζຌ
Ͳͺ͵͏ɽ͞͹Γ͑Ͷɼॽ੸͹ؔҩ͍ͮͪΔͤͣΏɼຌ͹ν΢φϩͳ͏͑ঙ͵͏৚ๅͲຌ
͹಼༲Ν൓இ͢ɼમॽͤΖྭ΍͍Ζ͖΍͢Η͵͏ɽͨ͢ͱɼʰ ָߏਦॽؙͶ͕͚΄͖͘ʱ
ʰگү͹৖Ͷ΀͠Κ͢͏͖ʱͳ͏͑ٛ໲ͺɼگүҗҽճΏگ৮ҽΏฯޤंͳ͏ͮͪ୉ਕͫ
͜Ͳͺ͵͚ɼࢢʹ΍ͪͬͲ΍΍ͯ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ୼దͶݶ͓ͻɼָߏਦॽؙ͹଄ॽͶͺ઒
໵ՊͲ͵͚ͱ΍޳Νڮ΋͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ͖͢͢ɼͨΗΔͶన઀ͶঁݶͲ͘ΖָߏਦॽؙΏ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱॉ෾ͶஎࣟΝ΍ͯਕࡒ͗චͥͨ͹ָߏͶ͏ΖͳͺݸΔ͵͏ɽ
झଞͺ࿨ช͹஦Ͳɼࠕޛ͹՟ୌͳ͢ͱʰָߏਦॽؙͲ͹ʲஎదࣙ༟͹ཱི֮ʳ͖͗ܿͦ͵
͏ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͹ͪΌͶͺɼᶅॉ෾͵܉࿇ʀݜरΝण࢚ͪ͜ॽΏ࢚ॽگ།͵ʹ͹઒
໵৮ҽ͹ഓ஖ ᶆָߏસରͲ͹ݜरؽճ͹ฯ্ ᶇॉ෾͵ࣁྋ߬೘ඇ͹֮ฯ ᶈ૮ޕୁई
Ͳ͘Ζଠ͹ਦॽؙͳ͹ϋρφϭʖέ͹ߑ஛ Ν͍͝ͱ͏Ζɽ
͖͢͢ɼࢶ৏౾࿨͹݃ՎͳলΔ͢߻ΚͦΖͳɼ͞ΗΔ͗ॉ෾͵մ݀ࡨͶ͵ͮͱ͏Ζ͖ٛ
໲Ͳ͍ΖɽͨΗͺɼ̒ͯ͹ড়݇Νຮָͪͪ͢ߏਦॽؙͲ΍ɼָߏਦॽؙ୴౲ंҲਕͫ͗͜
ʰஎదࣙ༟ʱͶؖ͢ͱॉ෾͵ཀྵմΝͪ͢ͳ͢ͱ΍қັͺໃ͏ɽ͞ΗΔΝָߏસର͹қࣟͳ
͢ͱڠ༙͢͵͜ΗͻɼਇͶʰஎదࣙ༟͹ཱི֮ʱͳ͏͑͞ͳͺͲ͘͵͏ͫΘ͑ɽͪ͗ͮ͢
ͱɼͯ͹ড়݇ͶՅ͓ͱʰஎదࣙ༟Ͷͯ͏ͱɼָߏસର͗ઈ໎Νण͜ɼཀྵմͤΖؽճΝ֮
ฯͤΖ͞ͳʱͳ͏͑৿ͪ͵ড়݇ͳɼࣰࡏ͹ઈ໎Ώɼؽփ͹֮ฯΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζਕࡒ͗
චགྷͫɽ

ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱͳમॽ
 ࠕΉͲɼช෨Ռָ঴͵ʹ͹Ϊ΢χϧ΢ϱΏɼਦॽؙڢ٠ճ͹ىफ़ͲɼָߏਦॽؙΝʰࢢʹ
΍Ͷ༫͓Ζ΍͹ʱͳ͏͑୉ਕ͹ࢻ఼͖Δݡͱͪ͘ɽ࣏ͺɼࢢʹ΍͹ࢻ఼Ͷͪͬɼָߏਦॽؙ
͹ༀׄΝ ೧ި෉ʀޮࣖʰࣉಒ͹ݘཤͶؖͤΖড়༁ʤࢢʹ΍͹ݘཤড়༁ʥʱʤҐԾɼࢢʹ



΍͹ݘཤড়༁ʥͶశͮͱߡࡱͪ͢͏ɽ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ մʱઈͲͺɼࢢʹ΍͹ݘཤড়༁͹୊ ড় ɼ୊ ড়H୊ 
ড়ΝӀ༽͢ͱ͏Ζ ɽ

୊ ড় ࣉಒͺɼනݳ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ͹ݘཤΝ༙ͤΖɽ͞͹ݘཤͶͺɼ޳ಆɼघॽ͘
ऑ͚͢ͺһࡰɼܵ ढ़͹ܙସ຤ͺࣙΔમ୔ͤΖଠ͹๏๑ͶΓΕɼࠅڧͳ͹͖͖ΚΕ͵͚ɼ͍
ΔΑΖझྪ͹৚ๅٶ;ߡ͓ΝٽΌɼण͜ٶ;ఽ͓Ζࣙ༟Ν؜΋ɽ
୊  ড়G୊  ড়ٶ;࣏ড়͹وఈͶཻқ͢ͱɼࣉಒ͹ෳࢳͶ༙֒͵৚ๅٶ;ࣁྋ͖Δ
ࣉಒΝฯޤͤΖͪΌ͹న౲͵ࢨਓΝ൅ఴͦ͠Ζ͞ͳΝওྯͤΖɽ
୊ ড় గ༁ࠅͺɼࣉಒ͹཈үٶ;൅ୣͶͯ͏ͱ෗฾͗ڠಋ͹੻೜Ν༙ͤΖͳ͏͑ݬ
ଉͶͯ͏ͱ͹೟ࣟΝ֮ฯͤΖͪΌͶ࠹વ͹౔ྙΝ෹͑ɽ෗฾຤ͺ৖߻ͶΓΕ๑ఈฯޤं
ͺɼࣉಒ͹཈үٶ;൅ୣͶͯ͏ͱ͹୊Ҳٝద͵੻೜Ν༙ͤΖɽࣉಒ͹࠹વ͹ཤӻͺɼ͞ Η
Δ͹ं͹خຌద͵ؖৼࣆߴͳ͵Ζ΍͹ͳͤΖɽ

͞ΗΔ͹಼༲ΝΉͳΌΖͳɼࣉಒͺʰ͍ΔΑΖझྪ͹৚ๅΏߡ͓ΝٽΌ൅৶ͤΖݘཤΝ࣍
ͮͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼಋ࣎Ͷࣉಒ͹ෳࢳͶ༙֒͵৚ๅΏࣁྋ͖Δฯޤ͠ΗΖݘཤΝಋ͚ͣ࣍ͯ
͗ɼͨΗΔ͹ΠέιηͶ୊Ҳٝద͵੻೜Ν࣍ͯ͹ͺɼ෗฾຤ͺ৖߻ͶΓΕ๑ఈฯޤंͲ͍
Ζ ͳʱߡ͓ΔΗΖɽָ ߏਦॽؙͶ౲ͱͺΌΖ͵Δͻɼࢢʹ΍ͪͬ͹৚ๅΠέιηͶ੏ݸΝ͖
͜Ζ੻೜Ν΍ͯ͹ͺɼگࢥͲͺ͵͚ฯޤंͳ͏͑͞ͳͶ͵Ζɽ
 ࢢʹ΍͹ʰ ಣ΋ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱɼָ ߏਦॽؙΠχώ΢δʖ͹ޔॉཞݞࢢ͹ࣰભͺࣖࠨͶ෍
ΞͲ͏ΖɽޔॉཞͺঘָߏͲָߏ࢚ॽͳ͢ͱۊແ͢͵͗Δɼࢢʹ΍ͪͬ΃͹ಣॽࢨ಍Νߨͮ
ͱ͏Ζɽʲ ಣॽگү΃͹ডଶʂ͖֮͵ָྙͳ๝͖͵ৼΝүͱΖͪΌͶ ʤʳࠅཱིگү੕ࡨݜڂ
ॶʥ͹ʰ୊ޔহ ಣॽگүͶ͕͜Ζָߏگҽͳ࢚ॽ͹ༀׄʱͲͺɼޔॉཞ͹෈ಣܑ޴
ࣉಒ΃͹ࢨ಍๏๑Ͷͯ͏ͱफ़΄ΔΗͱ͏Ζ ɽ
 ޔॉཞͺʰຌ཯Ηʱʰ ׈࣊཯Ηʱ͹ثݧ੓ͳɼช࣊Νಣ΋͞ͳͶఏ߇״͗ک͚ɼ׈࣊Νಣ
Ίชহ͖Δ΢ϟʖζͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ɼʰ ช࣊͗ಣΌͱ΍ຌͺಣΌ͵͏ͳ͏͑ࢢʱ͗͏Ζ
͞ͳΝ૎͓ͱ͏Ζɽͨ ͢ͱಋ͚ͣɼಣॽگүΏਦॽؙ׈༽گүͺܲࢻ͠ΗΖܑ޴Ͷ͍Εɼگ
ࢥΏָߏଈͶ΍ཀྵ༟͍͗Ζͳफ़΄Ζɽͨ͹஦Ͳɼޔॉཞͺگҽ͗์͓Ζ  ͯ͹ಣॽࢨ಍΃
͹໲ୌ఼Ν৏͝ͱ͏Ζɽ
 ઎ਫ਼ࣙਐͶಣॽگү͹ܨݩ͗͵͏
 ઎ਫ਼๏͍͗ΉΕຌΝಣΞͲ͏͵͏
 ಣॽگү͹घ๑͗Κ͖Δ͵͏



 گ৮՟ఖͲಣॽگүʀਦॽؙ׈༽گүΝָΞͲ͘ͱ͏͵͏
 ָߏਦॽָؙ͗सͶ͓࢘Ζয়ସͶ͵ͮͱ͏͵͏
 ߏௗ͹ཀྵմ͗͵͏
 ಣॽͺگү֐͹΍͹ɼಣॽگү͹චགྷ੓͗઎ਫ਼๏͹஦Ͷਃಃ͢ͱ͏͵͏
 ಣॽگүਦॽؙ׈༽گү͹ݜڂ͗਒ΞͲ͏͵͏
 ಣॽگүͶखΕૌ΋Ͷͺ࣎ؔ͗ଏΕ͵͏
͞ΗΔ͹ࢨఢͺɼঘָߏͶݸΔͥસͱ͹ߏझͶ௪ͣΖ΍͹Ͳ͍Θ͑ɽ͞ ͹Γ͑͵য়ڱԾ
Ͳɼ෈ಣܑ޴ࣉಒͶʰ ಣॽΝਫ਼׈Ͷࠞ෉͖ͦΖخຌదགྷોͳಣॽྙΝү΋खΕૌΊ ͳʱ͢
ͱޔॉཞͺҐԾ͹Γ͑͵ࣰભΝߨͮͪɽଲেͺঘָߏ͹ࣉಒͲɼસରͶࢨ಍ͤΖ΍͹ͳ෈
ಣܑ޴ࣉಒͶݺพͶࢨ಍ͤΖ΍͹ͳྈ๏͍͗ΖɽޔॉཞͺɼಣॽͶଲͤΖࢢʹ΍ͪͬ͹ܑ
޴ͺɼʰ ӫ଀Ͳүͮͱ͏Ζ͹ͲɼֈΏժ଀ΝݡΖ͹͗޹ͫ͗͘ช࣊Νಣ΋ߨҟΝ໚ౙ͗Ζ
ࢢ͗ଡ͏ʱͳ͢ɼʰ τϪϑΏΰʖϞΝ͍Ζఖౕ੏ݸͤΖ͞ͳ͵͢Ͷͺಣॽگүͺ਒Ή͵͏
ͫΘ͑ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼࢢʹ΍͹ʰಣΊͪ͏ʱͳ͏಼͑൅Νଶͮͱ͏ͱ΍࢟ΉΔ
͵͏ͫΘ͑ͳߡ͓ɼʰʲ ಣΊͪ͏ Νʳଇͤಉ͖͘͜ͳ͸Δ͏Ν໎֮Ͷͪ͢ಣॽگү Νʱߨͮ
ͪɽ
 ຌ΃͹ڷັͰ͜ʤಣॽಊؽʥ
ᶅ ซ͚ಣॽʁݶཁ͖Δ΢ϟʖζ͢ۯ૟ͤΖ͞ͳΝ܉࿇ͤΖͪΌ͹ɼָڅͲ͹ʰಣΊซ
͖ͦʱΏʰޢΕʱΝซ͚ɽ
ᶆ ຌ͹৚ๅΝఽ͓Ζʁࢢʹ΍ಋ࢞͹৚ๅި׷Ώگ୐͹৏Ͷ஖͏ͱด΄ͱ়ղͤΖ͞ͳ
΍؜ΌɼຌͶͯ͏ͱঙͫ͢͜ઈ໎ͳ೘Ε޳ΝࡠΕɼغଶΝ࣍ͮͱಣΉͦΖɽ
ᶇ दۂ͵ʹͲ઎ਫ਼͗ຌ͹࿫ୌΝड़ͤʁदۂ͹஦ͲୌࡒͶͪ͢ຌͶͯ͏ͱɼگࢥ͗ʰਦ
ॽؙͶ͍ΖΓʱͳ࿫ͤ
 ಣॽͤΖۯؔͰ͚Εʤಣॽ࣎ؔʥ
ᶈ स׵ܙ੔ΝͤΖʁਦॽؙͶළൡͶͯΗͱ͘ͱຌ͹ୁ͢ड़͢Ν੟ΞͶߨ͏ɼಣॽ࣎ؔ
Ν֮ฯ͢ͱ͏ΖָڅͲͺɼຌ޹͘͵ࢢ͗୉ྖͶଁ͓ɼൕଲͶਦॽؙͶཔͥɼಣॽ࣎
ؔ΍खΔ͵͏ָڅͲͺຌݑ͏͹ࢢ͗୉ྖͶਫ਼ΉΗͪɽस׵దͶʰ ਦॽؙͶߨ͚ʱʰຌ
ΝईΕΖʱͳ͏͑ܙ͖Δ೘ͮͱಣॽस׵Ν஛͏ͪɽ
ᶉ ੠ಣ࣎ؔΝઅ͜Ζʁ௉ಣॽͶՅ͓ͱɼ伳ؔ࣎ؔ͵ʹͲ੠ಣν΢ϞΝઅ͜Ζɽָ೧Ͷ
߻Κͦͱஊ֌దͶ܉࿇͢ͱ࣎ؔΝௗ͚ͤΖ
ᶊ ՊఋՊఋ΃͹ܔ൅
 ಣॽ͹࣯Ν߶ΌɼಣॽྙΝͯ͜Ζʤಣॽ܉࿇ʥ
ᶋ ෼ޢΝಣ΋



ᶌ ׮ಣͦ͠ΖʁಣഃͤΖࢨ಍ΝͤΖɽʰ ࠕೖͺชָ͖Δͫ͜મΞͲΊΓ͑ʱʰ ࠕೖͺਬ
પ͹ຌ͹஦͖Δમ;Ή͢Β͑ʱʰ ͞͹ࡠՊ͹ຌΝಣΊΉ͢Β͑ʱ͵ʹ͹੏ݸΝઅ͜
׮ಣͦ͠Ζɽຌͳ͏͑͹ͺݫཔ໚പ͏΍͹ɼࣙ෾͹મ୔ࢸ͹൥ᙟͲ͵͚ͱ΍Ձ͖Ν
ಚΖɽ
ᶍ ਬપਦॽΝಣΉͦΖʁࣙ༟ಣॽ͖ΔҲิ਒ΞͲɼಣΉͦͪ͏ຌɼητρϕΠρϕ͠
ͦͪ͏ຌΝʹΞʹΞપΌɼಣॽରݩΝ๝෍Ͷͦ͠ɼಣॽ͹੊ֆΝ߁͝ͱ͏͚ɽ
ᶎ ಣॽྙΝ߶ΌΖदۂࡠΕʁಣॽྙΝ߶ΌΖ͸Δ͏Ν࣍ͮͱदۂఴ֋ΝͤΖɽ
 ಣΉ͵͏ͳ෼ଏΕ͵͏ຘೖͶͤΖͪΌͶʤಣॽुؔͰ͚Εʥ
ᶏ ຌͶͯ͏ͱޢΖࢢʹ΍ΝүͱΖʁຌ͹໚പ͠ɼಣॽͲणͪ͜״ಊΝఽ͓Ζɽࢢʹ΍
͗ໂ஦Ͷ͵ͮͱಣΞͲ͏ΖຌΝɼ୴೜͗ͨ͹৖Ͳʰ઎ਫ਼΍͞͹ຌ޹͘ʱͳ͏͑͞ͳ
ͲɼबΕ͹ࢢͶڷັΝഀٶͦ͠Ζɽ
ᶐ ෈ಣࣉಒ΃͹ݺพࢨ಍ʁຌΝईΕ͵͏ಣΉ͵͏ࢢʹ΍ୣ  ਕΆʹʤ߶ָ೧ʥͶݺ
พࢨ಍ΝߨͮͪɽݺʓͶՁౕ΍ਦॽؙͶݼΞͲɼಣΞͫຌΝى࿧ͦͪ͠Ε়ղͪ͢
ΕྯΉͪ͢ΕͤΖɽ
ᶑ સߏద͵ಣॽگү͹қࣟࡠΕʁߏ಼Ͳ෈ಣࣉಒͶ࢚ॽگ།Ώָߏ࢚ॽ͗घ޲͚ଲࡨ
ΝͳΖ͞ͳͶΓͮͱɼસߏద͵ಣॽ΃͹қࣟΝ߁͝Ζɽ

 ͞ΗΔ͹Γ͑͵ࣰભΝߨ͑͞ͳͲɼ෈ಣࣉಒ͹ಣॽқཋΏಣॽ࡯਼͗ଁ͓ɼָ څͲ͹ସౕ
΍ཚͬ஥͏ͱ͚Ζͳޔॉཞͺफ़΄ͱ͏ΖɽસରΝಣ΋ͳɼຌΝಣ΋έϧηͺཚͬ஥͍͗͘Ε
੔੹͗ྒྷ͏ɼਕؔؖܐ΍ԃ׊Ͷ͵ΕɼՊͲ͹ସౕ΍ྒྷ͚͵Ζ͗ɼٱ͹৖߻ͺસͱ͗ମ໪Ͷ͵
ͮͱ͢Ή͑ʰ ຌΝಣΌͻࢢʹ΍ͪͬͺྒྷ͏ࢢͶ͵Ζ ͳʱ͏͑ޔॉཞ͗ಣॽຬ೵कٝ͹ߡ͓Ν
࣍ͮͱ͏ΖΓ͑͵һেΝण͜Ζ͗ɼಣॽࢨ಍ͶଲͤΖگҽଈ͹໲ୌ఼͵ʹͺસͱ͹ߏझͶ
ॉ෾Ͷଧ౲ͤΖ΍͹ͫΘ͑ɽ
Ҳ๏Ͳɼࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱͳ͏͑؏఼ͶཱིͯͳɼͨΗΝ৷֒͢ͱ͏Ζͳݶ͓ΖΓ͑͵
ىफ़͗ࢆݡ͠ΗΖɽ͞͞Ͳޔॉཞ͹फ़΄Ζʰಣ΋ಊؽʱͺ໎Δ͖Ͷ ʤʰޔॉཞΏگҽ͗೟Ό
ͪຌΝʥಣ΋ಊؽʱͲ͍Ζɽঘָߏࣉಒ͹ಣ΋ྙΝү੔ͤΖ஦Ͳɼ͍Ζఖౕ͹๏޴෉͜ͺච
གྷ͖΍͢Η͵͏͗ɼ͞ ͹ࣰભͲͺࢢʹ΍ͶଲͤΖ෈གྷ͵ಣॽ͹੏ݸً͗͞ΕɼٱͶࢢʹ΍ͪ
͖ͬΔຌΝԗ͜͡ͱ͢Ή͑Ն೵੓͍͗ΖΓ͑Ͷࢧ͓Ζɽಣ΋ຌ͹ࢨఈͺɼʰ ՟ୌਦॽʱͳ͏
͑ॕୌͳ͵Εɼ෈ಣܑ޴͹ࣉಒ͹ݺพࢨ಍ͺʰ ͬΎΞͳຌΝಣΉ͵͖͖ͮͪΔݼͻΗͪ ͳʱ
͏͑෈໌༬͵ड़པࣆͶ͵Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ͞ ͹ࣰભͲͺɼຌཔޔॉཞ͗ʰ ଶͮͱ͏ͱ΍࢟Ή
Δ͵͏ ͳʱफ़΄ͪࢢʹ΍ͪͬ͹಼൅దཋٽΝү੔ͤΖͳ͏͑؏఼Ͷཱིͯ΄͘Ͳ͍ΕɼຌΝई
Ε͵͏ʀಣΉ͵͏ࢢΝݺพͶਦॽؙͶݼ΁ͳ͏͑͞ͳͺɼࢢʹ΍ͪͬ͹಼໚ͶಁΊࠒΊգ͙



ͱ͏ΖһেΝण͜Ζɽ
ͨΗͺɼ͞͹ࣰભͺʰಣ΋͞ͳ͹ک੏ʱͲ͍Εɼఁָ೧ࣉಒͶͺ༙ް͖΍͢Η͵͏͗ɼ߶
ָ೧Ͷͺ ʤʰಣΊ͚ͪ͵͏ຌΝʥಣΉ͠Ηͪʱͳࢧ͑ࢢʹ΍΍͏Ζ͖΍͢Η͵͏ɽࢢʹ΍͹
ʰಣ΋ࣙ༟ʱͺɼʰ ࣙ෾͹ಣΊͪ͏ຌΝಣ΋ʱͳ͏͑ࣙ༟΍؜ΉΗͱ͏Ζ͹Ͳͺໃ͏ͫΘ͑
͖ɽͨ ͹৏Ͳɼಣॽࢨ಍Ώͨ͹ଠ͹ؽճͲಣॽ͹ֺ͢͠ͶـͰ͖ͦɼಣॽͶқཋద͵ࣉಒਫ਼
ైΝү੔ͤΖସౕ͗චགྷͫͳߡ͓ΖɽΉͪɼ͞ ͹ࣰભͲͺಣॽࢨ಍Ͷ͍ͪͮͱ͹મॽ๏๑Ͷ
ͯ͏ͱৰΗΔΗͱ͏͵͏ɽ͠ΔͶҲ๏దͶָߏਦॽؙ͖ΔຌΝ༫͓Ζ͹ΊͲɼࢢʹ΍͖Δ
ʤʰָߏਦॽؙͶͺໃ͏ʥ͞͹Γ͑͵ຌ͗ཋ͢͏ʱͳ͏͑Ϫηϛϱη͗ໃ͏͞ͳɼ͍ͮͱ΍
फ़΄ΔΗͱ͏͵͏͞ͳ΍໲ୌͫΘ͑ɽಣॽࢨ಍Ν௪͢ͱɼָ ߏਦॽؙ͹ӣӨΏࢨ಍ϕϫήϧ
ϞͶศͮͱ͚ΖΓ͑͵ࣰભΝٽΌͪ͏ɽ
࣏ͶՅ౽ͽΘ͹͹ʲࢢʹ΍͹ͪΌ͹મॽΝ໪ࢨͤஎదࣙ༟Ν࣍ͬݘཤͳқࢦΝ࣍ͯࢢ
ڛୣ΃ ʳͲͺɼࢢʹ΍͹எΖࣙ༟ͳ͏͑؏఼͖Δࢢʹ΍ͪͬ޴͜͹મॽΝߡࡱ͢ͱ͏Ζɽ
͞͞Ͳڷັ਄͏͹ͺɼޮڠਦॽؙͶ͕͏ͱʰࢢʹ΍͹ͪΌ͹મॽʱΝͤΖͶ͍ͪͮͱɼՅ౽
͗ʰ ࢢʹ΍ͪͬͺஎదࣙ༟Ν΍ͯݘཤकରͲ͍Εɼໃ޸Ͳण͜ਐ͵ͫ͜͹ଚࡑͲͺ͵͏ ͳʱ
फ़΄ͱ͏Ζ͞ͳͫɽՅ౽ͺɼࣙਐ͹໪ࢨͤʰࢢʹ΍͹ͪΌ͹મॽʱ͹ࢻ఼͗͵͏ͳɼҐԾ͹
ࢀͯ͹఼Ͳʰඉ৙ͶࠖΖʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
 ʰ୯ͶͲ΍ʱ͹൳ఈ
ʰྒྷ͏ຌ͗ಣΌ͵͏͹ͺࢢʹ΍Ͷಣմྙ͗͵͏͖ΔͫɽͨΞ͵ࢢͶ߻Κͦͱ͏ͪΔఁ଑͵
ຌͻ͖ΕͶ͵Ζʱͳ͏͑൅૟Ͷ͵Εɼຌݑ͏͹ࢢΝଁΏ͢ͱ͢Ή͑ɽ
 ʰʹ͹ຌ΍ʱ͹൳ఈ
ʹ͹ຌͲ΍఑ڛͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͚͵Ζɽ͏ΚΑΖྒྷ࣯͵ࣉಒชָҐ֐Ͷ΍ɼ༹ʓ͵གྷો
͹ͪΌɼࢢʹ΍Ͷༀཱིͬචགྷͳ͠ΗΖຌͺ͚ͪ͠Ξ͍Ζ͹ͫ͗ɼͨΗΝ൳ఈͤΖ͞ͳͶ͵
Ζɽ
 ΓΕΓ͏γʖϑηΝ໪ࢨ͢ͱࢾߨࡪޣ͢͵͚͵Ζɽ
ਦॽؙҽ͹қࣟ͗ྒྷ͏ຌΝમ΁͞ͳͳѳ͏ຌΝഋঈͤΖ͞ͳͫ͜ͶͳʹΉΕɼͨ͹ຌ͗ཤ
༽͠Η͵͚ͱ΍ʰࢢʹ΍Ͷಣմྙ͗͵͏ͦ͏ɼτϪϑʀϋρφʀΰʖϞ͹ϟυΡΠऀճ͹ͦ
͏ɼভඇऀճ͹ͦ͏ ͳʱऀճΏՊఋ͹ͦ͏Ͷ͢ͱਦॽؙ͹ͤ΄͘͞ͳΝߡ͓͵͚ͱྒྷ͏͞ͳ
Ͷ͵Ζɽ
ཤ༽য়ڱΝ෾ੵ͢Γ͑ɼࠕ͹ࢢʹ΍ΝஎΘ͑ͳ͏͑қཋͶܿ͜ͱ͢Ή͑ɽཤ༽Νࡋ͖Ͷ೼
ѴͦͥɼዠқదͶમॽ͢ɼࢢʹ΍ΝஎΔ͵͏࢚ॽɼࢢʹ΍͹ຌΝஎΔ͵͏࢚ॽɼࢢʹ΍Ͷ࢘
ΚΗ͵͏ਦॽؙͶ͵Ζɽ
ΉͪɼՅ౽͗ΉͳΌͪɼʰ ࢴʤՅ౽ʥ͹ཱི৖ ͳʱʰ ྒྷ͏ຌΝשΌΖ͍ΉΕɼؗ Ε͗ͬ͵൅૟ʱ



͹නͺɼਦॽؙҽͳ͢ͱ͹મ୔ंͳگ৮ҽ͹Γ͑͵گүͶ࣢ଏΝ஖͏ͪમ୔ं͹ർֳ͹න
Ͷ΍࢘͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖɽҲ෨Νൊਰ͢ͱ়ղͤΖɽ
න ൅૟͹ҩ͏
 ࢴ͹ཱི৖
ྒྷ͏ຌΝשΌΖ͍ΉΕɼ
ؗΕ͗ͬ͵൅૟
͚ܲಣΌΖεϨʖθ΍͹
ಣ΋ྙΝͯ͜Ζگसऄ͹Γ
͑͵΍͹ɽΆͮͳͲ͘Ζɽ
ଋൊ͘ɽ
࣯͗ѳ͏ɽ
ಣ΋ྙ
ߨͯ͘໯ΕͯζήδήͶ൅
ୣͤΖɽ
͏ͯΉͲ΍ֈຌΝಣΞͫ
ΕɼಋͣεϨʖθΝಣΞͲ
͏ͱͺಣ΋ྙ͖͗ͯ͵͏ɽ
໌ࡠϓΟϱνζʖΝ
ಣΉ͵͏ࢢʹ΍
टັ͗ҩ͑ʰϨΠϩܧʱ͹
ࢢ΍͏Ζɽݳࣰ੊ֆͳͤΕ
߻Κͦͪ͏ɽຌ౲͹͞ͳ͗
எΕͪ͏൅ୣգఖ͹Ӗ஦͹
ࢢ΍ɽݳେͳ͹੊ֆʀ࣎ؔ
״ְ͹ҩ͏ɽ
ಣॽྙ͗ཚͬͱ͏Ζɽ୲͖
Κ͢͏ɽ
ྒྷ͏؂ڧ
੊͹஦ΝΊͦͱ൓இྙΝͯ
ͦͪ͜͠͏ɽ
ໃۗ࣪͗ྒྷ͏ɽѳ͏΍͹ͺ
ͤ΄ͱഋঈͪ͢͏ɽ
ड़ఱʁՅ౽ͽΘ͹ಣॽ௒ࠬݜڂήϩʖϕࢢʹ΍͹ͪΌ͹મॽΝ໪ࢨͤ எదࣙ༟Ν࣍ͬݘཤͳқࢦΝ࣍ͯࢢʹ΍
ͪͬ΃ήϩʖϕݜڂ൅නಝॄ!୊ յ೧ౕݜڂ୉ճ%RRNVHOHFWLRQIRUFKLOGUHQZKRKDYHLQWHOOHFWXDO
IUHHGRPULJKWDQGZLOOਦॽؙֆS

 ʰྒྷ͏ຌΝשΌΖ͍ΉΕɼؗ Ε͗ͬ͵൅૟ ͹ʱ๏Ͷͺଡঙۅ୼͵නݳΝ͢ͱ͏Ζͳ͞Θ΍
ݡण͜ΔΗΖ͗ɼ͞͞Ͷ͍ͪ͝ଲർͺڷັ਄͏΍͹Ͳ͍ΖɽಝͶɼʰ ྒྷ͏؂ڧʱͲͺɼʰ ੊͹
஦Νݡͦͱ൓இྙΝͯͦͪ͜͠͏ʱͳ͏͑Յ౽͹ཱི৖ͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱմ
ઈ͹ʰࣁྋʀ৚ๅ͹મ୔೵ྙΝ߶ΌΖʱͶ௪ͣΖɽ
ޔॉཞݞࢢɼՅ౽ͽΘ͹͹࿨ชΝݡͱɼڠ௪͢ͱ͏Ζ͹ͺʰಣ΋ࣙ༟ʱ͹஦Ͳ΍ɼʰ ՁΝ
ಣ΋͖ʱͳ͏͑મ୔͹ࣙ༟͗॑གྷ͵࿨఼ͳ͵ͮͱ͏Ζ͞ͳͫɽ઴ंͺʰՁΝಣ΋͖ʱΝ஺
ೣͶ಍͏ͱ͏͚͞ͳͶ॑͘Ν஖͘ɼޛंͺࣙ෾͹ಆͲߡ͓ͦ͠ɼࢢʹ΍ͪͬ͹મ୔ءΝ৶
བ͢ͱ͏Ζɽָߏਦॽؙͳޮڠਦॽؙ͹ҩ͏ͺ͍Ζ͗ɼࢢʹ΍ͪͬ͗ʰਦॽؙͶ͍Ζຌ͹
஦ͲՁΝಣ΍͖͑ʱͳ໐͑εοϣΦʖεϥϱͶ޴͘߻͑ͳ͘ɼྈं͹ସౕ͹ҩ͏ͺࢢʹ΍



ͪͬͶ୉͘͵ӪڻΝٶ·ͤͫΘ͑ɽ୯͖͹Πχώ΢η͵ʹΝಚͱમΞͫຌͲ΍ʰಣΉ͠Η
ͪʱͳࢧ͖͑ɼʰ ಣΊͪ͏ຌΝમΞͫʱͳࢧ͖͑ͺͳͱ΍୉͘͵ҩ͏ͫɽͨ͑Ͳ͵͜Η
ͻɼ͏ΚΑΖྒྷॽͲ͍ͮͱ΍ʰٽΌͱ͏ΖຌͲͺ͵͖ͮͪʱͳ͏͑෈ຮଏ͠ͺ࢔ͮͱ͢Ή
͑ɽΉͪɼන͹ʰ໌ࡠϓΟϱνζʖΝಣΉ͵͏ࢢʹ΍ʱͶͺɼಣॽࢨ಍Ν਒Όͱ͏͚஦
Ͳɼͨ΍ͨ΍޹Ίͳ͢ͱ߻Κ͵͏ຌΝ༫͓ΔΗͪ৖߻Ͷɼـ͗਒Ή͵͏͞ͳ͗ಣॽ೵ྙ͹
ఁԾͳ͢ͱ݃;ͯ͜ΔΗͱ͢Ή͑Ն೵੓Νࣖࠨ͢ͱ͏Ζɽͨ͹࣎Ͷ΍ʰમ୔೵ྙʱ͹ү੔
ͺචਤͲ͍Εɼ͚ͪ͠Ξ͹ຌΝಣ΋͖ͮ͘͜ࡠΕΝߨ͑͞ͳͲɼࣙ෾͹޹ΊΝ୵ͮͱ͏͚
γϛʖφΝͤΖ͞ͳ΍॑གྷ͵ಣॽࢨ಍ͳݶ͓Ζɽ
͖͢͢ɼࢃ޳ɼझଞ͹दۂࣰભͲָਫ਼͖ͪͬΔड़ͱͪ͘ݶཁΏɼޔॉཞ͹ಣॽࢨ಍͹ࣰ
ભ͹Γ͑Ͷָߏਦॽؙ͹໪దͳ͢ͱ͹ʰ݊સ͵گ཈͹ү੔ ɼʱͨ͢ͱࢢʹ΍͹ݘཤͳ͢ͱ
͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱͺ࣎Ͷ૮ൕͤΖ֕೨ͳ͢ͱࢢʹ΍͹ಣॽͶࡠ༽͢ͱ͢Ή͑͞ͳ͍͗Ζɽ͞
ΗΔͺɼʰ ൅ୣஊ֌Ͷ߻Κ͵͏ʱʰ ָߏਦॽؙͶ΀͠Κ͚͢͵͏ʱ͵ʹɼ༹ʓ͵ݶཁͲઈ໎
͠Ηɼ݃Վͳ͢ͱࣙષͶࢢʹ΍ͪͬ͹எΖࣙ༟Ν৷͢ͱ͢Ή͖͑ͮ͘͜ͳ͵Ζɽ

ָߏਦॽؙ͹મॽͶ͕͜Ζݳେద՟ୌʂʰ कݘंگүʱ
 મॽͶ͕͜Ζݳେద՟ୌ͹࿨఼ͳ͢ͱɼʰ कݘंگүʱ͹ࢻ఼͖Δݡͪમॽ͍͗͝ΔΗ
Ζɽकݘंگүͺɼʰ ऀճ͹ߑ੔ҽͳ͢ͱ͹ࢤ຿͗ඍ͓Ζ΄͘ࢤ຿੓Νү੔ͤΖͪΌͶߨ
ΚΗΖگүͲ͍Εɼॄ஄΃͹ॶ଒қࣟɼݘཤ͹ڙणΏ੻೜ʀٝແ͹སߨɼޮద͵ࣆณ΃͹
ؖৼΏؖ༫͵ʹΝ֋൅͢ɼऀճࢂՅͶචགྷ͵எࣟɼٗ೵ɼՃ஍؏Νसಚͦ͠ΖگүͲ͍
Ζʱͳఈٝ͠Ηͱ͏Ζɽฑ੔ ೧ ݆ࠄࣖ͹ָसࢨ಍གྷ྘Ͷͺঘָߏɼ஦ָߏڠͶ
ʰकݘंگүʱͶؖΚΖىफ़͗ݡΔΗɼޮ຿સରͳ͢ͱ಼༲͗৆ࡋͶ͵ͮͱ͏Ζɽʰ कݘ
ंگүʱͶؖ࿊ͤΖ෨෾Ν͏͚͖ͯൊਰ͢ͱΊͪ͏ɽচɼԾતͺජं͗Յ͓ͪɽ
ᶅ ༰கԄگүགྷ྘ɼঘʀ஦ָߏָसࢨ಍གྷ྘౵͹րఙ͹ϛ΢ϱφ 
˕कݘंگүɼভඇंگүɼ๹ࡄʀ҈સگү͵ʹ͹ैࣰ
ࢤۢௌଞͶΓΖޮڠࢬઅ͹੖ඍΏૉ੭͹ༀׄ͹ཀྵմʤঘʁऀճʥɼࠅ຿ͳ͢ͱ͹੕
࣑΃͹ؖΚΕ๏Ͷͯ͏ͱࣙ෾͹ߡ͓ΝΉͳΌΖʤঘʁऀճʥɼ຿क੕࣑͹ਬ਒ͳޮ
ਜ਼͵੊࿨͹ܙ੔Ώࠅ຿͹੕࣑ࢂՅͳ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱ͹ߡࡱʤ஦ʁऀճʥ
ᶆ ฑ੔ ೧ ݆ࠄࣖ ஦ָߏָसࢨ಍གྷ྘մઈ ऀճฦ 
̚ࢴͪͬͳ੕࣑
 ʤ஦ྲྀʥकݘंͳ͢ͱ͹੕࣑ࢂՅ͹ࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱଡ໚దʀଡֱదͶߡࡱɾߑ૟
͢ɾනݳͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳΝ௪͢ͱɾஏ๏࣑ࣙΏը͗ࠅ͹຿क੕࣑͹൅ఴͶر
༫͢Γ͑ͳְࣙΏे຿ͳ͢ͱ͹࣑ࣙқࣟ͹خેΝ཈͑Γ͑ͶͤΖ͞ͳΝक͵͸Δ



͏ͳ͢ͱ͏Ζɽ
ᶇ ஦ָߏָसࢨ಍གྷ྘ർֳଲলනʴऀճʵ
 ৿͚͢ࠄࣖ͠Ηָͪसࢨ಍གྷ྘Ͳͺɼસରͳ͢ͱޮ຿ద෾໼͹಼༲͗ືͶ͵ͮͱ͏
Ζɽͨ ͹஦Ͳ͏͚͖ͯ஭໪ͤ΄͘ىफ़ΝӀ༽ͤΖɽԾત෨ͺɼรߍ͠Ηͪ෨෾Νࣖ͢ͱ
͏Ζɽ
˖ىफ़͗ଁ͓ͪɼ͍Ζ͏ͺรߍ͠Ηͪ෨෾
ʴڈָसࢨ಍གྷ྘ʵ
΢ ΓΕΓ͏ऀճΝ໪ࢨ͢ͱ
 ࣍କՆ೵͵ऀճΝܙ੔ͤΖͳ͏͑؏఼͖Δɼࢴͪͬ͗ΓΕΓ͏ऀճΝ஛͏ͱ͏͚ͪ
ΌͶմ݀ͤ΄͘՟ୌΝ୵ٽͦ͠ɼࣙ෾͹ߡ͓ΝΉͳΌͦ͠Ζ
ʴ৿ָसࢨ಍གྷ྘ʵ
'ࢴͪͬͳࠅࡏऀճ͹ঀ՟ୌ
ΓΕΓ͏ऀճΝΌ͢͡ͱ
ࢴͪͬ͗ΓΕྒྷ͏ऀճΝ஛͏ͱ͏͚ͪΌͶմ݀ͤ΄͘໲ୌΝଡ໚దʀଡֱదͶߡࡱʀ
ߑ૟͢ɼ࣏͹ࣆߴΝਐͶͯ͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ࢨ಍ͤΖɽ
Π ࢴͪͬ͗ΓΕΓ͏ऀճΝ஛͏ͱ͏͚ͪΌͶմ݀ͤ΄͘՟ୌΝଡ໚దʀଡֱదͶߡ
ࡱɼߑ૟͢ɼࣙ෾͹ߡ͓Νઈ໎ɼ࿨फ़ͤΖ͞ͳɽ

ʴڈָसࢨ಍གྷ྘ʵ
୊ 
 ʤྲྀʥΉͪɼࣁྋ͹फॄɼॴཀྵΏ൅නͶ͍ͪͮͱͺɼαϱϒϣʖνΏ৚ๅ௪৶ϋρ
φϭʖέ͵ʹ͹৚ๅघஊΝ੷ۅదͶ׈༽͢ɼʤྲྀʥ
ʴ৿ָसࢨ಍གྷ྘ʵ
୊  ࢨ಍ܯժ͹ࡠ੔ͳ಼༲͹खΕѽ͏
 ৚ๅ͹फॄɼॴཀྵΏ൅නͶ͍ͪͮͱͺɼָ ߏਦॽؙΏஏҮ͹ޮڠࢬઅ͵ʹΝ׈༽
ͤΖͳͳ΍ͶɼαϱϒϣʖνΏ৚ๅ௪৶ϋρφϭʖέ͵ʹ͹৚ๅघஊΝ੷ۅదͶ׈༽
͢ɼʤྲྀʥ
˖৿وͶߴ໪͗Ͳͪ͘෨෾
ʴ৿ָसࢨ಍གྷ྘ʵ
̑ ಼༲͹खΕѽ͏
 Φ
߻қܙ੔ΏऀճࢂժΝࢻ໼Ͷ೘Η͵͗ΔɼखΕ৏ͪ͝՟ୌͶͯ͏ͱߑ૟ͪ͢͞ͳΝɼ



ଧ౲੓ΏްՎɼࣰݳՆ೵੓͵ʹΝಁΉ͓ͱࣰݳͲ͘ΖΓ͑ࢨ಍ͤΖ͞ͳɽ
 Ψ
෾໼͹಼༲ͶؖܐͤΖ઒໵ՊΏؖܐঀؽؖ͵ʹͳԃ׊͵࿊ܠʀڢಉΝਦΕɼऀ ճͳ
͹ؖΚΕΝқࣟͪ͢՟ୌΝ௧ٽͪ͢Εմ݀ͪ͢ΕͤΖ׈ಊΝैࣰͦ͠Ζ͞ͳ

 ͞ΗΔ͹஭໪ͤ΄఼͘ͳ͢ͱɼͯ͗৏͝ΔΗΖɽҲͯͺɼʰ ߡ͓ΝΉͳΌͦ͠Ζʱ͗ ʰઈ
໎ʀ࿨फ़ͦ͠Ζʱͳ͵఼ͮͪͲ͍Ζɽߡ͓ΝΉͳΌɼଠंͶ޴͜ͱ൅৶͢ͱ͏͚͞ͳͺɼච
ષదͶ૮घ͹ߡ͓Νซ͏ͪΕɼͨΗΝݫͶࣙਐ͹ߡ͓Ν਄ΌͪΕͤΖ͞ͳͶܪ͗Ζɽ
್ͯ໪ͺʰ ָߏਦॽؙΏஏҮ͹ޮڠࢬઅΝ׈༽ ͳʱ͏͑گ࣪֐Ͷ΍ָस͹৖Ν߁఼ͪͫ͝ɽ
ʰָߏਦॽؙʱ͗ ৚ๅ͹फॄʀॴཀྵΏ൅නͶ࢘༽͠ΗΖָसιϱνʖͳ͢ͱ͹ؽ೵Ν࣍ͯ͞
ͳΝࢨ಍གྷ྘Ͷ΍໎ى͢ͱ͏Ζɽ
࠹ޛͶ৿وͶͲͪ͘ߴ໪͹್ͯͺकݘंگүͳ୉͘͵ؖΚΕΝ΍ͮͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɼ
ʰ߻қܙ੔ΏऀճࢂժΝࢻ໼Ͷ೘Η͵͗Δʱʰ ଧ౲੓ΏްՎɼࣰݳՆ೵੓ʱͳ͏͑ชݶͺɼ
મڏͶ͕͜ΖϜωϓΥηφ͹ݗ౾Ώໝ٘મڏ͹ָस͵ʹͶൕӫ͠ΗΖͫΘ͑ɽ
 ࣏Ͷɼ߶౵ָߏ͹ָसࢨ಍གྷ྘͹ʰकݘंگүʱΝݡͱΊͪ͏ɽ
 ҐԾͺɼݳߨ͹߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘͹ɼकݘंگүͶؖͤΖ෨෾Νൊ͘ड़ͪ͢΍͹Ͳ͍
Ζɽ
୊̑੕࣑ʀܨࡃ
಼̐༲
Π຿क੕࣑͹خຌݬཀྵͳೖຌࠅݓ๑
ೖຌࠅݓ๑Ͷ͕͜Ζخຌదਕݘ͹ଜ॑ɾࠅ຿कݘɾళߘ͹ஏҒͳༀׄɾࠅճɾ಼ֵɾࡍ
൓ॶ͵ʹ͹੕࣑ؽߑΝ֕؏ͦ͠Ζͳͳ΍Ͷɾ੕࣑ͳ๑͹қٝͳؽ೵ɾخຌదਕݘ͹ฯ্
ͳ๑͹ࢩഓɾݘཤͳٝແ͹ؖܐɾ٠ճ੏຿ककٝɾஏ๏࣑ࣙ͵ʹͶͯ͏ͱཀྵմͦ͠ɾ຿
क੕࣑͹ຌ࣯Ώݳେ੕࣑͹ಝ࣯Ͷͯ͏ͱ೼Ѵͦ͠ɾ੕ౚ੕࣑Ώમڏ͵ʹͶ஥໪͢ͱɾ๮
Ή͢͏੕࣑͹ࡑΕ๏ٶ;कݘंͳ͢ͱ͹੕࣑ࢂՅ͹ࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱߡࡱͦ͠Ζɽ
̑಼༲͹खѽ͏
಼༲͹खѽ͏Ͷ౲ͪͮͱͺɾ࣏͹ࣆߴͶഓྂͤΖ΍͹ͳͤΖɽ
Π಼༲͹Ͷͯ͏ͱͺɾ࣏͹ࣆߴͶཻқͤΖ͞ͳɽ
řΠ͹ʰ๑͹қٝͳؽ೵ ɾʱʰ خຌదਕݘ͹ฯ্ͳ๑͹ࢩഓ ɾʱʰ ݘཤͳٝແ͹ؖܐʱͶ
ͯ͏ͱͺɾ๑ͶؖͤΖخຌద͵ݡ๏Ώߡ͓๏ΝਐͶ෉ͦ͜͠Ζͳͳ΍Ͷɾࡍ൓ҽ੏ౕΝ
ѽ͑͞ͳɽʰ຿क੕࣑͹ຌ࣯ Ͷʱͯ͏ͱͺɾ੊ֆ͹क͵੕࣑ର੏ͳؖ࿊ͦ͠ͱѽ͑͞ͳɽ
Ήͪɾʰ ݳେ੕࣑͹ಝ࣯ʱͶͯ͏ͱͺɾ੊࿨ܙ੔͵ʹͶͯ͏ͱ۫ରదࣆྭΝखΕ৏͝ͱ



ѽ͏ɾकݘंͳ͢ͱ͹੕࣑ͶଲͤΖؖৼΝ߶ΌΖ͞ͳͶཻқͤΖ͞ͳɽ

ਫ਼ైͨΗͩΗ͗कݘंͳ͢ͱ͹ְࣙΝ࣍ͬɼ੕࣑ͶؖৼΝ࣍ͯ͞ͳͳɼ੕࣑ࢂՅ΃͹ࡑΕ
๏ΝߡࡱͤΖͳ͏͑΍͹͗خຌద͵಼༲Ͳ͍ΖɽΉͥɼकݘंͳ͢ͱְࣙͳ੕࣑΃͹ؖৼΝ
΍ͯ͞ͳ͗ՁΓΕචགྷͲ͍Ζͳɼ֦ ىफ़͖ΔಣΌΖɽ͢ ͖͢ɼकݘंگү͹ͪΌͶָߏਦॽ
ؙΝ࢘͑ͳ͏͑ىफ़ͺໃ͖ͮͪɽ
ช෨Ռָ঴ͶΓΖʰकݘंگүࣰࢬয়ڱ௒ࠬͶͯ͏ͱ  ʤʱ߶౵ָߏʥ͹݃ՎͶΓΖͳɼ
कݘंگүࣰ͗ࢬ͠ΗΖگՌͺʰಝพ׈ಊ ʤʱʥͳʰޮ຿Ռ ʤʱʥͶ୉͚͘พΗ
ͱ͏Ζɽ͞ ΗΔ͹࣎ؔ֐Ͷɼ৿ซΏؖ࿊ࣁྋ͹఑ڛ͵ʹͲɼָ ߏਦॽؙͲೖ৙దͶೖຌ͹੕
࣑ܨࡃͶͯ͏ͱָ΁͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ͖͢͢ɼݳࡑɼช෨Ռָ঴ͶΓͮͱ൅න͠Ηͪʰकݘं
گүࣰࢬয়ڱ௒ࠬͶͯ͏ͱ  ʤʱฑ੔ ೧ ݆ ೖʥͲͺɼָߏਦॽؙͳ͹࿊ܠΝ௒ࠬͤ
Ζߴ໪ͺໃ͏ɽ1,(͹ཱི৖͖Δɼ৿ซΝഓඍͤΖ͞ͳΝਬও͢ͱ͏Ζ͗ɼʰ कݘंگү͹ͪ
ΌͶָߏਦॽؙΝ׈༽ͤΖ ͳʱ͏͑ͺͮ͘Εͳͪ͢ชݶͺݡ͖ͯΔ͵͏ɽ͍ ͚ΉͲࣰࢬয়ڱ
͹௒ࠬͲ͍Εɼ๏๑Ͷͯ͏ͱͺָ֦ߏ͹ࡍྖͶ೜ͦͱ͏ΖՆ೵੓͍͗ΖɽΉͪɼช෨Ռָ঴
͹ʰ ָߏਦॽؙ͹੖ඍैࣰͶؖͤΖ৻٠͹ΉͳΌʤોҌʥ ͹ʱʰ ָߏਦॽؙ͹ݳয়ͳ՟ୌɼ
րવ͹๏޴੓Ͷͯ͏ͱʱͲͺ͞͹Γ͑͵ىफ़͗ݡΔΗΖɽ

 ͠ΔͶɼ͞Η͖Δ͹ָߏگүΝߡ͓ͪࡏɼʰ ΠέτΡϔʀϧʖωϱήʱ͹ࢻ఼͖Δ͹෈
இ͹दۂրવ͹Ά͖ɼঘָߏͶ͕͜ΖӵޢگүɼಝพࢩԋگүΏ֐ࠅਕࣉಒਫ਼ైͶଲͤΖ
ଲԢɼकݘंگү͹ਬ਒͵ʹɼָ ߏگү΃͹৿ͪ͵ωʖθͶਦॽؙࣁྋ͹؏఼͖Δ΍Ԣ͓
Ζචགྷ͍͗Ζɽ

͞͹ىफ़͖ΔΚ͖Ζ௪Εɼָߏਦॽؙͺकݘंگү͹৖ͳ͢ͱҲఈ͹ஏҒΝಚΖ͞ͳ͗
غଶ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪɼમॽ͹఼Ͳ΍੕࣑దࣁྋΝѽ͑ؽճ͗ଁ͓Ζͳɼָ ߏਦॽؙ୴౲ं
͹ࣁ࣯͗໲ΚΗΖ৖໚ͳ͵ΖͫΘ͑ɽͨΗͺɼમॽΝ௪͢ͱگү͹஦ཱི੓ΝगΖ͞ͳͲ͍
Ζɽʰ گү͹஦ཱི੓ʱ͹ɼಝͶ੕࣑ద͵΍͹Ͷͯ͏ͱͺݳେָߏگү୉ࣆఱ Ͳʰگҽ͗੕
࣑Ͷͯ͏ͱΉ͚ͮͪ௞໩ͤΖ͞ͳΝٽΌΖ΍͹Ͳ͍ΖΚ͜Ͳͺ͵͚ʱʰ कݘंͳ͢ͱ͹ྙྖ
ΝਐͶͯ͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳΝ઴఑ͳ͢ͱ͏Ζʱͨ͢ͱɼʰʲྒྷ͍ࣟΖࠅ຿ʳ
ͺɼ੕࣑దͶໃஎ͵ࠅ຿͹͞ͳͲͺ͵͚ɼ੕࣑Ͷͯ͏ͱ਄͏ಐࡱྙʀ൓இྙʀࣰߨྙΝඍ͓
ͪࢤ຿Νࢨͤ΍͹Ͳ͍ΖҐ৏ɼگҽଈ͹௞໩ͺ΋͢Θฒ֒Ν΍ͪΔͤѳ͘͢෈ࡠҟͲ͍Ζʱ
ͳफ़΄ΔΗͱ͏Ζɽ
஭໪ͪ͢͏͹ͺɼʰ कݘंͳ͢ͱ͹ྙྖΝਐͶͯ͜Ζʱͳ͏͑ىफ़͍͗Ζ͞ͳͳɼگҽ͗



੕࣑Ͷͯ͏ͱ௞໩ͤΖ͞ͳͶ൹൓దͫͳ͏఼್͑Ͳ͍Ζɽ͞ΗΝָߏਦॽؙͶ౲ͱͺΌΖ
ͳɼָ ߏگҽ͗મॽͳ͏͑ܙͲ٠࿨͹τʖϜΝ఑ࣖͪ͢Εɼָ ߏਦॽؙ୴౲ं͗મॽͪ͢ࣁ
ྋΝݫͶɼदۂ಼Ͳ੕࣑ద͵࿫Νͪ͢ΕͤΖ͞ͳͶ͵ΞΔ໲ୌͺໃ͏ɽ΋͢Θɼͨ ΗΔΝ׈
൅Ͷ٠࿨͢ɼ࣎Ͷͺԣ͢෉͜Ͷ͵Δ͵͏Γ͑Ͷگࢥࣙਐ͹қݡ΍फ़΄Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ॑ གྷ
͵͹ͺɼࢢʹ΍ͪͬ͗ࣙਐ͹қݡΝߑ஛ͤΖΉͲ͹ɼଡֱద͵ࢻ఼Ͳफॄ͠Ηͪॉ෾͵ࣁྋ
ͳɼͨ ΗΝଠंͶ൅৶ͤΖٗढ़ΝਐͶͯͦ͜͠Ζ͞ͳͫɽָ ߏਦॽؙͺɼ઴ंͶ୉͚߫͘ݛ
Ͳ͘ΖͫΘ͑ɽࢢʹ΍ͪͬ͗࠹शదͶड़ͪ݃͢࿨͗ʹ͹Γ͑Ͳ͍Ηɼϕϫιηͳ͢ͱʰ ࣙ෾
Ͳߡ͓ɼࣙ෾Ͳ݃࿨Νड़ͪ͢ʱͳ͏͑ରݩ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
ࣰࡏͶ߶౵ָߏ͹कݘंگүͶָߏਦॽؙͺʹ͹Γ͑͵ܙͲؖΚΗΖ͹ͫΘ͖͑ɽ್ͯ
͹ࣰભΝݡͱߡࡱͪ͢͏ɽ
Ҳͯͺɼʰʲگү͹੕࣑ద஦ཱིʳͳ੕࣑گүʀकݘंگүᴹࡂમڏݘΝಁΉ͓ͱʱͳୌ
͠ΗͪεϱϛζΤϞ͹ى࿧Ͳ͍Ζɽ
ʰๅࠄ ʲ੕࣑దگ཈گүͳ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈ಊᴹඅگүंͶΓΖ੕࣑దگ཈͹ݗৄͳ஦
ཱི੓͹֮ฯ ʤʳ஦౤ఫඛʥʱͲͺɼਫ਼ైͶ੕࣑ͶؖͤΖଡ༹͵ݡմΝ఑ࣖͤΖͳ͘Ͷɼگ
ࢥࣙΔ͹ݡմͳಋͣ΍͹͗؜ΉΗͱ͏Ζ͞ͳͺ౲ષͲ͍Εɼࣙ෾͹ߡ͓Νफ़΄ͱͺ͏͜͵
͏ͳ͏͑͞ͳͲͺ͵͏ͳࢨఢ͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼඅگүंʤ߶ߏਫ਼ʥ͹੕࣑׈ಊͺࣙΔ͗
णͪ͜گүΝࣰભదͶݗৄͤΖ෈Նܿ͹ؽճͲ͍Εɼ͞Ηͺָߏʀگࢥ͖Δ׮સͶಢཱི͢
ͪ΍͹Ͳ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽͨ͢ͱɼͨ͹ͪΌͶͺָߏਦॽؙ͹ैࣰ͵ʹ͹ড়݇੖ඍ΍෈
Նܿͫͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͞͞Ͳɼ஦౤ͺ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈ಊͶͯ͏ͱɼָߏਦॽؙ͹ैࣰΝफ़΄ͪ͞ͳͺқٝ਄͏
ͳߡ͓ΔΗΖɽͨΗͺɼʰ ָߏʀگࢥ͖Δ׮સͶಢཱིͪ͢ʱ͞ͳΝͲ͘Ζ؂ڧͳ͢ͱɼָ
ߏਦॽؙ͍͗Ζͳ͏͑͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζ͖Δͫɽ
࣏Ͷ᭬໪એਚ͹ʲकݘंگүΝࣰભ͢ͱ ʳͲͺɼ߶ߏ ೧ਫ਼͖Δ ೧ਫ਼ΉͲ͹س๮ं
޴͜͹ՈغߪसͲΠέτΡϔʀϧʖωϱή͹؏఼͖ΔࣰભΝߨͮͪྭͲ͍Ζɽ᭬໪ͺकݘ
ंگүΝʰ๮Ή͢͏ऀճ͹ࣰݳΝ໪ࢨ͢ͱɼࣙΔ͹қࢧΝ࣍ͬɼଠंͳڢಉ͢͵͗Δߨಊ
Ͳ͘ΖकݘंΝүͱΖͪΌ͹گү׈ಊʱͳఈٝ͢ͱ͏Ζɽ
ʰ࣑҈ʀ؂ڧʀ߶ྺԿ͵ʹɼ༹ʓ͵໲ୌΝ์͓Ζ $ࢤͳ͏͑Տۯ͹֙Ͳ߭֐ҲଵஏۢΝω
ϣʖνΤϱͳ͢ͱਫ਼ΉΗรΚΔͦΖͳ͏͑఑Ҍ͗͠Ηͪͳ૟ఈ͢ɼ༹ʓ͵ਕʓ͹ཱི৖͖Δ
࠸֋൅Ͷͯ͏ͱߡ͓Ζʱͳ͏͑՟ୌͲɼʰ ߶ྺंʱʰ ࣙӨۂंʱʰ γϧϨʖϜϱʱʰ क෌ʱ
ʰऑंʱͳॽ͖ΗͪΩʖχΝӀ͖ͦɼϟϨρφͳυϟϨρφΝߡ͓ͦ͠ΖदۂΝߨͮͪɽ
͞͹ࣰભΝ௪͢ͱ᭬໪ͺʰ༹ʓ͵ཱི৖Ͷ͵ͮͱߡ͓ͪΕɼࢻ఼Νร͓ͱݡͪΕͤΖस׵Ν
ਐͶͯͦ͜͠Ζචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ͪʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ



 ࠕյ͹ࣰભ͹஦Ͳɼָߏਦॽؙ͗ްྙΝ൅ضͲ͘Ζ͞ͳͺଡ͚͍ΖͫΘ͑ɽྭ͓ͻɼಋ
ͣΓ͑͵ড়݇Ν࣍ͮͪࠅ͹ࢤ͹༹ࢢΏɼωϣʖνΤϱͶਫ਼ΉΗรΚͮͪଠ͹ࢤΝ௒΄ͦ͠
Ζ͞ͳ΍Ͳ͘Ζɽָߏਦॽؙ͹ɼदۂࣰભͶ͕͜Ζཤ׈༽Ͷͯ͏ͱɼ͞͹ࣰક࿨ชͲͺৰ
ΗΔΗͱ͏͵͏͗ɼ͞͹Ն೵੓Ͷͯ͏ͱ΍࿨ߡΝՅ͓Ζ΄͘Ͳͺ͵͖͖ͮͪͳߡ͓Ζɽ 
कݘंگүΝָߏਦॽؙͲʹ͹Γ͑Ͷߨͮͱ͏͚͹͖ɼΉͫ൅ఴ౏৏Ͷ͍Εɼ༹ʓ͵Ն
೵੓͗غଶ͠ΗΖɽͨ͹஦ͲɼҲൢ͹߶౵ָߏͺकݘंگүͶ͕͏ͱʹ͹Γ͑Ͷࣁྋ఑ڛ
͹६ඍ͗਒ΌΔΗͱ͏Ζ͹͖ٛ໲Ͷࢧ͑ɽহͲ͹΢ϱνϑϣʖ௒ࠬͶ͕͏ͱʰकݘंگ
үʱͳָߏਦॽؙͶؖͤΖָߏਦॽؙ୴౲ं͹қݡΝ௒ࠬͪ͢͏ɽ

߶౵ָߏָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ͹ࣆྭ
 ຌઇͲͺɼָߏਦॽؙ͹મॽ͹ࣆྭΝ͏͚͖ͯखΕ৏͝ͱߡࡱͤΖɽ૥Ҷీ஦ָʀ߶౵
ָߏ࢚ॽگ།൩ీঋඛ͹ʲࣁྋ͹઎Ͷ͍Ζཤ༽ंΝݡੀ͓ͪમॽ ʳͺɼ૥Ҷీ஦ָʀ߶
౵ָߏ͹ָߏਦॽؙͶؖͤΖϪϛʖφͲ͍Ζɽ
 ૥Ҷీ஦ָʀ߶౵ָߏͺɼʰ ৚ๅιϱνʖʱͳ͏͑ಢཱིͪ͢෨ॼ͗ਦॽؙۂແΝ୴ͮͱ
͏Ζɽक೜ҐԾɼگՌگ།ɼ࢚ॽگ།ɼ࢚ॽ͹ ਕ͗ϟϱώʖͲ͍Εɼ઒೜Ͳέϧη୴೜
Ν࣍ͮͱ͏͵͏ɽࣁྋમఈͺɼुҲյ͹दۂ಼࣎ؔͶઅఈ͠Ηͱ͕ΕɼfुͶҲյ͹ؔ
ֶͲߨΚΗͱ͏Ζɽમॽ๏ਓͺɼཱིͱͱ͏ͪ࣎غ΍ࣰ͍ͮͪ͗ࡏ͹મॽ͹৖Ͳͺɼͨ͹
࣎ʓ͹ωʖθͶ౶͓ΖͪΌɼ͕͕Ή͖͵๏ਓΝ೧ౕॵΌͶ֮೟ͤΖ͹ΊͲ͍Ζɽમॽͺɼ
મॽϨηφΝࡠ੔͢ͱճ٠Ͳમ୔͢ͱ͏͚ɽમॽςʖϩͺɼҐԾ͹ ͯ͹๏๑͍͗Ζɽ
 Ҳͯͺɼ΢ϱνʖϋρφͲ͹મ୔Ͳ͍Ζɽਦॽؙླྀ௪ιϱνʖ͹ 722/LΏɼنґᅵԲ
ॽవ %RRO:HE3URΏɼॽ඲ϔϫήγ΢φ͹ʰॽ඲ۯؔ %RRN/RJ ɼʱࠅཱིࠅճਦॽؙΏΠϟ
ϨΩ٠ճਦॽؙ͹ॽࢿ৚ๅΝ׈༽͢ͱ͏Ζɽ್ͯ໪ͺɼʰ ॽవవಆݡܯΔ͏ʱ๏๑Ͳɼָ
غ͟ͳͶ յ৚ๅιϱνʖ͹گҽࣰ͗ࡏͶنґᅵԲॽవ͹֦ϓϫΠΝݡ͵͗Δમ୔ͤ
ΖɽώʖαʖχಣΊࠒΊͲखಚͪ͢ॽࢿυʖνϨηφԿ͢મॽͤΖɽ࠹ޛͶɼड़൝֦ऀ͖
Δ͹ξ΢ϪέφϟʖϩΏख࣏వ͹ड़൝৚ๅࢿΝཤ༽ͤΖ๏๑͍͗Ζɽ
 ͞ΗΔ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ൩ీࢱͺɼگ།͹ݺਕ͹ڷັؖৼ͗ൕӫ͠Ηͪͳ͢ͱ΍ɼճ٠Ͳ
݀ఈͤΖ͞ͳͲยΕΝݰΔ͢ɼ݃ՎͶͯ͏ͱ΍ݺਕ͹൓இͲͺ͵͏͹Ͳҡ࿨Ν঑͓Ͷ͚͚
ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
 ࣏Ͷɼ߶౵ָߏ࢚ॽگ།Ͳ͍Ζনీ଻ࢢ͹ʲາஎ͹੊ֆΝਫ਼ైͶࣖͤમॽͶৼ͗͜ʳ
ͳ͏͑ىࣆͺɼदۂࣰભΝݫͶમॽΝߨͮͪྭͲ͍Ζɽآघݟཱིొྗ߶౵ָߏͺɼఈ࣎੏
ͳ௪৶੏߶ߏΝ߻ΚָͦͪߏͲ͍Ζɽ͞͞Ͳɼʰ ૱߻ద͵ָस͹࣎ؔʤҐԾʰ૱ָ ʥʱʱ ͹
՟ୌݜڂͶਦॽؙΝ࢘͑͞ͳͳ͵ͮͪɽਦॽؙͶਫ਼ైͪͬ͹τʖϜΝ఑ड़͢ͱ΍Δ͏ɼච



གྷ͵΍͹ΏϐϱφͶ͵ΖࣁྋΝफॄͤΖɽॄΌ͘Η͵͏΍͹Ͷͯ͏ͱͺɼޮڠਦॽؙ͖Δ
ईΕΖ๏๑Νͳͮͪɽ
 ʰ૱ָʱҐ֐Ͷ΍ɼʰ ਫ਼ై͹ɼਫ਼ైͶΓΖɼਫ਼ై͹ͪΌ͹ຌમ;ʱͳ͢ͱɼਦॽؙҗҽ
ͶΓΖຌ͹મఈΝߨͮͱ͏Ζɽʰ ਦॽҗҽʱͳ͢ͱॽవͶߨ͚͞ͳͲɼ΀ͫΞͺݡΖ͞ͳ
΍͵͏ຌ୪΃ߨ͘ɼଠ͹ਫ਼ైͶ়ղͤΖ͞ͳΝқࣟ͢ͱຌΝમ΁ɽָߏਦॽؙͶഓՏͤΖ
Ͷͺ෈న઀ͳࢧΚΗΖຌͲͺɼʰ ͵ͧ͞͹ຌΝમΞͫ͹͖ʱͳਫ਼ైͶ๜͸ɼگҽͳਫ਼ై͹
࿫͢߻͏͹͓͑߬೘͹Ն൳Ν݀Όͱ͏Ζɽ
 ͨ͢ͱɼনీࢱͺآघݟཱི෈པ߶౵ָߏͶෟ೜͢ɼ਒࿑ࢨ಍͹ͪΌͶޮڠਦॽؙ͖Δ͹
஄ରୁड़Νߨͮͱ͏Ζɽͨ͞Ͳཤ༽ළౕΝݡͱɼ߬೘ͤΖ৖߻΍͍ΖΓ͑ͫɽͨ͢ͱɼद
ۂͳ͹࿊ܠͳ ೧ౕࠅཱིگү੕ࡨݜڂॶگү՟ఖݜڂࢨఈࣆۂ͹Ҳ؂Ͳɼܵढ़Ռॽಕ
ͳਦॽؙͳ͹࿊ܠͶͯ͏ͱࢾΊͪɽͨ͹஦Ͳɼಣॽࢨ಍ΏಣΊซ͖ͦΝߨ͑஦Ͳɼਫ਼ై͹
ৼΝ࢙ܻ͢ɼ״૟͹ݶཁΝ࣍ͬΏͤ͏΍͹ͳͪ͢ॉେΝकਕޮͳͪ͢ชָࡠ඾ΝकͶ఑ڛ
ͪ͢ɽ͖͢͢ɼʰ ҈ҝ͵ࢰͶΓͮͱ״ಊΝݼ΁΍͹Ͳͺ͵͚ɼࢰ͹қັͶͯ͏ͱߡ͓ΔΗ
Ζࡠ඾Νમ΁Γ͑Ͷͪ͢ʱͳफ़΄ΔΗͱ͏ΖɽگՌ໪ඬ͹ཀྵմͳɼ͖ͨ͞ΔҵΗ͵͏दۂ
͹ఴ֋Ͷͯ͏ͱߡ͓ͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳశ͓ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼگՌ୴೜ͳ͹࿫͢߻
͏͹ؽճΝଡ͚࣍ͯ͞ͳΝ໪ࢨͪ͢͏ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͞͞Ͳͺɼ൩ీʀনీ͹ࣰભͶ͕͜Ζમॽͺɼඉ৙Ͷ৽॑͵΍͹ͫͳ͏͑͞ͳ͗Κ͖
Ζɽ଄ॽߑ஛Ͷ͕͏ͱɼ༹ʓ͵๏޴੓͖ΔમॽΝߨ͑͞ͳͲɼ͘ΌࡋΏ͖͵଄ॽΝἩ͓Ζ
͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
͠ΔͶɼમॽͺɼཤ༽ं͹ϨέΦηφͶΓͮͱΓΕैࣰͪ͢଄ॽߑ஛ΝͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ϨέΦηφͶΓΖમॽ໲ୌͳ͢ͱɼίʖν΢ঘઈʀϧ΢φόϗϩͶؖͤΖ΍͹͍͗͝ΔΗ
Ζɽ٤ઔඨ߻ࢢ͹ʲ৽॑͠Ν΍ͮͱण͜೘Ηͪ͏ίʖν΢ঘઈʳͲͺɼ٤ઔͺʰίʖν΢
ঘઈ Ͷʱͯ͏ͱɼଠ͹ࣁྋΝ͍͝͵͗Δɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६ͳলΔ͢߻Κ
ͦΖͳɼίʖν΢ঘઈ͹࣯͗خ६Νຮͪͤ΍͹͖ͳ͏͑͞ͳͶսٛద͵ࢡ੐Ͳ͍Ζɽωʖθ
ͶخͰ͚મॽͺʰ ϨέΦηφ ͹ʱܙࣞΝࡀ༽ͤΖ͵Δͻɼौೊ੓͗චགྷͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
ͨ͢ͱɼ଄ॽͶ೘ΗΖͳ͘ͶͺʰમఈҗҽճʱΝૌ৭ͳ͢ͱཱིͬ৏͝ɼ෵਼͹ߡ͓Νಧ͘߻
ΚͦΖ΄ͫ͘ͳक௃͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼʰ ҲਕͽͳΕ͹ࢢʹ΍ͪͬͶɼ൅ୣஊ֌Ͷ͍ͮͪɼ
΀͠Κ͢͏ྒྷॽΝघోͪ͢͏ͳߡ͓Ζɽίʖν΢ঘઈΝϨέΦηφ͢ͱͪ͘ࢢʹ΍Ͷͺɼ໎
֮ͶϑζϥϱΝఽ͓ɼͨ͹ࢢͶ͍ͮͪେΚΕ͹ྒྷॽΝͤͤΌΔΗΖ࢚ॽگ།Ͳ͍Εͪ͏ͳ
ࢧͮͱ͏Ζɽʱ ͳ݃ͻΗͱ͏Ζɽࢢʹ΍ͪͬͶʹ͹Γ͑ͶʰϑζϥϱʱΝఽ͓Ζ͹͖ͺफ़΄
ΔΗͱ͏͵͏͗ɼʰ ͍͵ͪͶͺ͞͹ຌ͗߻ͮͱ͏Ζ͖Δͬ͞ΔΝಣΊΉ͢Β͑ʱͳݶΚΗͱ
΍ɼͤ Ξ͵Ε೴ಚͤΖࢢʹ΍͗͏Ζ͖ʹ͖͑ٛ໲Ͷࢧ͑ɽࣙ෾͹ಣΊͪ͏ຌΝ໩ࡶ͠Ηɼָ



ߏਦॽؙ୴౲ंΏָߏਦॽؙ΃͹෈৶״΃ܪ͗Ζ͹Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽ
 ͠ΔͶɼϧ΢φόϗϩͶͯ͏ͱͺɼ࡝ۆݟཱིઔӿ཈ޤָߏگ།͹ঘྜྷޯ͗ʰ ϧ΢φόϗϩ
Ν໪౲ͱͶָߏਦॽؙͶଏΝӣ΁ཤ༽ं͗ࣙષͶଠ͹ζϡϱϩ͹ຌͶ΍໪Ν޴͜ɼؖৼΝ
߁͝ͱ͏͚͵ʹͳ͏͑͞ͳͺජं͹ܨݩͲͺ͍Ε͓͵͏͞ͳͲ͍Ζɽʱ ͳݶ͏઀ͮͱ͏Ζɽ
ϧ΢φόϗϩΝಣ΋ࣆࣙରͺଜ॑ͤΖ͗ɼΩΤϱνʖͲ͹ݶཁ͖͜ΏϨέΦηφ΃͹੥ࣰ
͵ଲԢΝ੷Ί॑͸ͱɼʰ ͞Ξ͵ຌ΍ʹ͑Ͳ͖ͤʱͳگࢥ͹ଈ͖Δʰ࣏͹ητρϕʱ΃಍͚͞
ͳ͗Ͳ͘Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
 ྈं͹࿨ߡͲڠ௪͢ͱ͏Ζ͹ͺɼ͍ΖϨέΦηφ΃͹ଲԢ͗ɼʰ ͖ΚΕ͹ྒྷॽʱΏʰ࣏͹
ητρϕ ͳʱ͏͑େΚΕ͹ຌΝ༫͓Ζ͞ͳͲ͵͠Ηͱ͏Ζͳ͏఼͑Ͳ͍Ζɽࢢʹ΍ͪͬͺί
ʖν΢ঘઈΏϧ΢φόϗϩ͵ʹɼϨέΦηφͪ͢ʰͨ͹ຌʱ͗ಣΊͪ͏͹Ͳ͍ͮͱɼ୉ਕ͹
گүదՃ஍ͶخͰ͏ͱ༫͓ΔΗΖେ଺඾ͲͺຮଏͲ͘͵͏ͫΘ͑ɽ
 ͨ͢ͱɼίʖν΢ঘઈΏϧ΢φόϗϩΝʰϪϗϩ͹ఁ͏ಣॽʱͳ݀Όͱ͢Ήͮͱ͏Ζɽί
ʖν΢ঘઈ͵ʹͺಝͶ಼༲͹கઁ͠ΏτʖϜ͹҈௜͗͠٠࿨͠ΗΖ͗ɼಝͶ٤ઔ͹࿨ߡͲ
ͺɼίʖν΢ঘઈͶ൹൓ద͵ชݛΏʰસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६ʱΝӀ༽͢ʰίʖ
ν΢ঘઈͺָߏਦॽؙͶ΀͠Κ͢͏ຌͲͺ͵͏ ͳʱ͏͑ߡ͓Νݶ֐Ͷک͚೑Κͦͱ͏Ζɽঘ
ྜྷ΍ɼϧ΢φόϗϩͶଲ͢ʰ ʲ͏ͯ΍͞Ξ͵ຌͻ͖Εʳʲ ͏͏͖͝ΞͶ͞Ξ͵ຌ͖Δଖۂͪ͢
Δʳ͵ ʹͳ൳ఈͤΖΓ͑͵͞ͳͺ৽Ή͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ ͳʱ͢ͱ͏Ζ΍͹͹ɼ੷ۅద͵ସౕ
ͺखͮͱ͏͵͏ɽʰ ଖۂʱͳ͏͑ݶཁΏɼͨ΍ͨ΍ʰ࣏͹ητρϕʱͳ͏͑ݶཁ͖Δ΍ϧ΢
φόϗϩ͹ଠͶಣ΋΄͘ຌ͍͗Ζͳ͏͑ωϣΠϱηΝ؜ΞͲ͏Ζɽ
͞͹Γ͑ͶɼگүͶࣁͤΖͳ͏͑໪దͲ࢚ॽگ།ࣙਐ͗ɼ༩ΌຌΝՃ஍෉͜ͱ͢Ή͏ɼͨ
ΗΔͶخͰ͏ͪଲԢͶ͵Ζ͞ͳً͗͞Ε͑Ζɽʰ ϧ΢φόϗϩΓΕʱʰ ίʖν΢ঘઈΓΕʱྒྷ
͏ຌΝಣ΋͹Ͳͺ͵͚ɼʹͬΔ΍ಣΌΖ͞ͳָ͗ߏਦॽؙͶͳͮͱ॑གྷͲͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽ

 ޮڠਦॽؙ࿨͹஦Ͳɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͺָߏਦॽؙͶ΍న༽͠ΗΖͳΚ͖ͮͪ͗ɼࣰࡏ
ͶͺͨΗΝ׮સͶगΖ͞ͳͺඉ৙Ͷೋ͢͏ͳ͏͑͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ͢ ͖͢ɼޮ ڠਦॽ
ؙ࿨͹໪ద࿨ΏՃ஍࿨͖Δɼࢢʹ΍ͪͬ͹ϨέΦηφΏɼָ ߏਦॽؙ୴౲ं͹મॽͶ͕͜Ζ
໲ୌΝմ݀ͤΖͪΌ͹๏๑Ν಍͘ड़ͦΖՆ೵੓͍͗Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ
ͨ͢ͱɼकݘंگүͶͯ͏ͱͺଡֱద͵ࢻ఼ͲࣁྋΝफॄ͢ɼમॽΝ௪͢ͱگү͹஦ཱི੓
ΝगΖ͞ͳ͗՟ୌͲ͍ΖͳΚ͖ͮͪɽΉͪɼ୉ਕ͹ʰྒྷॽकٝʱ͗ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ৷֒
͢ͱ͢Ή͑৖߻͍͗Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ͞Ηͺɼʰ ࢢʹ΍ͶಣΞͲ΍Δ͏ͪ͏ʱͳ͏
ָ͑ߏਦॽؙ୴౲ं͹વқͶΓͮͱɼʰ ఑ڛ͹ࣙ༟ʱΝࣙΔ৷ͤߨಊͲ͍ΖɽՅ͓ͱɼࢢʹ
΍͹ʰ ಣ΋ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱɼ઎Ͷ୉ਕ͗ࢢʹ΍͹ಣΊͪ͏ຌΝ͍Δ͖ͣΌՃ஍Ͱ͜ͱ͢Ή͏ɼ



ͨΗΝൕӫͦͪ͠ଲԢΝͤΖ͞ͳͲɼָߏਦॽؙͶ෈৶״Ν์͚Ն೵੓΍ߡ͓ΔΗΖɽ
 Ήͪɼ୊್হͶକ͏ͱɼָߏਦॽؙͶ͕͏ͱɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝगΖͪΌͶͺɼʰ મॽخ
६ʱͳʰफॄ๏ਓʱ͗චਤͲ͍Ζ͞ͳ֮͗೟Ͳͪ͘ɽ͖͢͢ɼࣰࡏͶͺ͞Η͗Γ͚੖͓ΔΗ
ָͪߏ͗ʹΗ͍ͫ͜ΖͫΘ͖͑ɽࠕΉͲͶࣰࣖͪ͢ભΏگՌॽͺɼ͍ Ζझ͹ཀྵ૟ద͵ܙͲ͍
Ζɽ୊ হ͹΢ϱνϑϣʖ௒ࠬͲɼҲൢద͵߶౵ָߏ͹ࣰ৚Ν໎Δ͖ͶͤΖɽ


ࢂߡชݛ! 
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
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
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
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 
 ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ໲ୌ
 ຌহͲͺɼࣰ ࡏ͹મॽ໲ୌͶͯ͏ͱ࿨ͣͱ͏ͪ͘͏ɽָ ߏਦॽؙͶ͕͜Ζେනద͵મॽ໲
ୌΝݗ౾͢ɼָ ߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Ώʱگүదഓྂ͵ʹ͗ͨΗͩΗ͹য়ڱԾͲ
ʹ͹Γ͑Ͷմए͠ΗɼߨಊͶҢ͠Ηͪ͹͖Ν෾ੵͤΖɽ
Ѭஎݟཱི߶౵ָߏےॽࣆ݇
ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ໲ୌͺɼϜηαϝ͵ʹͲ୉͚͘ๅͣΔΗͪ͹ͺɼ೧ͶѬஎݟ
͹߶౵ָߏͲ؇ཀྵ৮ͶΓΖղ೘Ͳଡ͚͹ຌ͗߬೘ےࢯͳ͠Ηͪࣆ݇ͫɽ
͞Ηͺɼ೧େ͖ΔѬஎݟͲਫ਼ΉΗͪʰ৿અߏʱ͹బఊద͵ਫ਼ై؇ཀྵର੏͗໎Δ͖Ͷ͵
Ζ஦Ͳɼਦॽؙ͹߬೘ਦॽΝસ݇௒ࠬͤΖखΕૌΊΝߨͮͪͳ͞Θɼଡ͚͹ਦॽ͗߬೘ےࢯ
ͳ͵ͮͱ͏ͪ ɽ
 ۫ରద͵ྭΝڏ͝ΖͳɼҐԾ͹Γ͑͵ਦॽ͗ےॽͳ͠Ηͱ͏Ζ ɽ
x ৿ೖຌชָճʲൕళߘ੏࿨ ʤʳѧنॽ๬ʥʰnൕ|͗ͯ͏ͱ͏Ζ͖Δ͏͜͵͏ʱ
x নీಕ߄ʲφϧϱϕ͹ֺ͢Ί ʤʳ͚ͬΉঙ೧ਦॽؙʥʁʰ n༣;|ͺ͏͜͵͏ʱ
x ͕͢ͺΉʀΏͤΊʲϓΟρεϥϱַໍ ʁʳʰ nϓΟρεϥϱ|ͺ͏͜͵͏ʱ
ͨ͹ଠͶʰࣙ༟ʱΏʰఏ߇ʱ͵ʹࠪഁܧ͹ࢧ૟͗ى͠ΗΖͳࢧΚΗΖਦॽͺ߬೘ےࢯͳ͠
Ηͱ͏Ζɽͨ͹౲࣎Ͷϗηφιϧʖͫͮͪࠉ༆బࢢ͹ʲ૯ࡏ͹φρφͬΎΞʳ΍ʰঃ༑͗ॽ
͏ͪຌͺ΀͠Κ͚͢͵͏ʱͳ͠Ηͪɽ
ͨ͢ͱɼ͞ ͹ࣆྭͶͯ͏ͱ࿨ߡΝՅ͓ͪԚݡতͺɼʰ Ҳ൬॑གྷ͵͞ͳͺɼਦॽΝ಼༲ͶΓͮ
ͱͲͺ͵͚ɼॽ໌ʀஸंʀड़൝ऀͶΓΖยݡͲ඲Ճͪ͢͞ͳͲ͍Ζ ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢
ͱɼʰ ਦॽͶଲͤΖ͑ͪ͢͞ඉװ༲ɼഋঈ͹ସౕͺɼਦॽ͹஦ͶϤωʖέ͠Νݡड़͢ɼ଄ॽ
ͶՅ͓Ζཀྵ༟Νݡड़ͨ͑ͳແΌΖમ୔ͳΉͮ͑͞Ϝ Ϝ ͖ΔଲཱིͤΖߨҟͲ͍ͮͱɼਦॽؙ͹ؽ
೵Νࠞఊ͹ͳ͞ΘͲഃշͤΖ΍͹Ͳ͍Ζ ʱͳک͚൹൓͢ͱ͏Ζɽ
ݳେͲͺ৶ͣΔΗ͵͏Γ͑͵ཀྵ༟ͫ͗ɼʰϜϱΪʱʰϧ΢φόϗϩ ͶʱݶཁΝ஖͘׷͓Ηͻɼ
ඉݳࣰద͵ࣆྭͳͺߡ͓ΔΗ͵͏ɽͨ ͢ͱɼָ ߏਦॽؙΪ΢χϧ΢ϱͲک௒͠Ηͱ͏ΖΓ͑
Ͷɼߏௗָ͗ߏਦॽؙӣӨͶଲ͢ͱϨʖξʖερϕΝ࣍ͬ ɼͨ ͹ߨ࢘͹݃ՎɼΉͪ͞͹Γ
͑͵ࣆً݇͗͘͵͏ͳͺஇݶͲ͘͵͏ͫΘ͑ɽ
Ήͪɼߏௗ͵ʹ͹؇ཀྵ৮ҐԾ͹৮ҽ͗෈҈Ν࣍ͯίʖη΍͍ΖͫΘ͑ɽྭ ͓ͻɼʲ ͺͫ͢͹
ΰϱ ͹ʳԀལ੏ݸ໲ୌΝण͜ͱɼߨΚΗָͪߏ࢚ॽ͹࠴஌ճ Ͳͺɼʰֺ͕͢Ίܧ͹΍͹ͺɼ
و੏ͦ͡ΖΝ͓ͥɼ෵ຌ߬೘ͺໃཀྵͲͤɽʱʰ ෱͗ڳ͚͵ͮͱߨ͚ಣॽܑ޴Ͷଡঙث͑͏΍͹
Ν״ͣͱ͏Ήͤɽʱʰ ൞ࡓ͗ΔΊͲʲ ʞΝಣΞͲ ͳʳ͏͑ๅಕΝݡΖͳؙࣙ͹଄ॽߑ੔Ͷثዩ
Ν״ͣΖ͞ͳ΍͍ΕΉͤɽʱʰҡ࣏ݫͶ͍͗͞ΗΖঃ͹ࢢ͹೘ΗࠒΊգ͙͗ৼഓͲͤʱʰ ໲ୌ
 
ً͗͘Ζ઴Ͷʲ گүదഓྂ ͶʳΓΕࣙހو੏ͤΖ͞ͳͺ͍Ε͗ͬͲͤ ͳʱ͏͑෈҈͵ৼ৚͗
൅ݶ͠Ηͱ͏Ζɽʰ ࣙހو੏ʱͺɼ໲ୌͶ͵Δ͵͏Γ͑઎յΕ͢ͱָߏ࢚ॽ͗ےॽ͢ͱ͢Ή
͑͞ͳΝқັ͢ͱ͕Εɼ໎ΖΊͶड़Ͷ͚͏෾ߏௗ͹ےॽΓΕ΍ثݧ͖΍͢Η͵͏ɽͨ ͹ཀྵ༟
ͳ͢ͱͺɼݺਕ͹޹Ίʀݺਕ͹گүదՃ஍؏ʀबҕ͹ฉҕـͶӪڻ͠Ηͪ݃Վ͵ʹ༹ʓͶڏ
͝ΔΗΖͫΘ͑ɽ࠴஌ճͲ͹࢚ॽ͹ʰৼഓͲͤʱʰ ثዩΝ״ͣΖ͞ͳ΍͍ΕΉͤʱͳ͏͑ݶ
ཁ͗ͨ͹ΉΉߨಊͶҢ͠ΗΖͳɼࠕΉͲ෕௪Ͷಣ΋͞ͳ͗Ͳͪ͘ຌ͍͗ΖೖಧષಣΌ͵͚
͵ͮͱ͢ΉͮͪΕɼ༩༁͗இΔΗͪΕ͢ͱ͢Ή͖͑΍͢Η͵͏ɽͨ ͹Γ͑͵͞ͳΝ๹͛ͪΌ
Ͷɼָߏ࢚ॽࣙਐ͗ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ৙ͶқࣟͤΖ͞ͳ͗චགྷͫɽ࣏ઇ ͳ Ͷ৏͝
ΖࣰભͺɼָߏਦॽؙͶ͕͏ͱʰ༩༁ͪ͢ຌ͗இΔΗΖࣆྭʱʰ ࠕΉͲಣΌͱ͏ͪຌ͗ಣΌ
͵͚͵Ζࣆྭ Ͳʱ͍Ζɽ͞ ΗΔ͹໲ୌͶͯ͏ͱɼؖ ܐं͗ʹ͹Γ͑ͶଲԢͪ͢͹͖Νݗ౾ͤ
Ζɽ

 ʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʱ͹༩༁ࣆྭ͹෾ੵ
ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Νʱߡ͓ΖࡏͶɼౖ ڋཇࢢ͹ࣰભͺඉ৙Ͷڷັ਄͏΍
͹Ͳ͍Ζɽౖڋ͗ஸͪ͢ʰʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁ΝΌ͛ͮͱᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱᴹʱΝݫͶɼࣆྭ͹ླྀΗͳɼౖҬ͹ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶؖͤΖߡ͓๏Ͷ
ͯ͏ͱ௧ͮͱ͏ͪ͘͏ɽ
ʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁ͶؖͤΖܨҤ 
ҐԾ͹ܨҤͺɼʰʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁ΝΌ͛ͮͱᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ
͹ࣙ༟ʱᴹʱ͹಼༲ΝΉͳΌͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ ͹ʱࣆྭͺ੤ٸࢤཱི੤ٸ౨߶౵ָߏͶ͕͏ͱɼࣙࡶ͹๏๑͗৆ࡋͶ
ى͠Ηͱ͏Ζ௿ݡࡃஸʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͗༩༁͠Ηͪ͞ͳ͖Δ࢟Ήͮͪɽ
ౖڋͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͺָߏਦॽؙͶ΍ଧ౲ͤΖ͞ͳ͖Δɼ༩༁੏ౕͳٽΌΔΗͪࣁ
ྋΝචͥ఑ڛͤΖ͞ͳͺʰరଉʱͲ͍Ζͳफ़΄ΖɽΉͪɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶʱΝ
Ӏ͘͵͗Δɼʰʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳͶؖ͢ͱ΍ɼ༩༁͗ड़Ηͻͤ͛ͶԢ͓ɼՁ͹ͫ͞ΚΕ
΍͵͚֋ՏॽՏͶ஖͚͹͗౲ષͲ͍Ζ ͳʱ͢ͱ͏Ζɽ͢ ͖͢ɼࣰ ࡏͶͺͨ͑͵Δ͵͖ͮͪͳ
͏͑͞ͳ͖Δʰݳࣰ͹໲ୌʱͳ͢ͱʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝݗ౾ͪ͢͏ͳ઴஖͘͢ͱ͏Ζɽ
ࣆྭ͹ܨգͺɼ೧ ݆ ೖʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁Νण͜෉ͪ͜ɽָߏ͹଄
ॽͶໃ͏ຌͫͮͪͪΌଊ൅஭Ν͢ɼౌ ࿧͹ࡏͶ಼༲Νஎͮͪɽౖ ڋͺʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ
Ͷͯ͏ͱɼʰ ࢚ॽݺਕ͹੻೜Ͳॴཀྵ͢ͱͺ͏͜͵͏ʱͳ൓இ͢ɼਦॽक೜Ͷๅࠄͪ͢ɽౖڋ
͹൓இͺɼʰ ༩༁ͶԢ͓Ζ͗ɼޛͺॽށͶ೘Ηͱ֋ՏॽՏͶͺ஖͖͵͏ʱͳ͏͑΍͹Ͳ͍ͮ
ͪ͗ɼਦॽक೜ͺ಼༲ΝݡͪޛͶʰ ͬ͘ΞͳಣΞͲߡ͓ͪ͏͹Ͳঙ͢ଶͮͱΆ͢͏ ͳʱฯཻ
 
͢ɼౖڋͺʰಣ΋ࣙ༟Νฯ্ͤΖͪΌͶ΍༩༁ͶͺԢ͓ͪ͏ʱͳक௃ͪ͢ɽ͖͢͢ɼਦॽक
೜͹қݡͺʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟΍ਕ͗ਫ਼͘Ζ͞ͳΝ઴఑Ͷͪ͢΍͹Ͳ͍Εɼͨ ͹қັͲ͞͹ຌͺ
ਫ਼͘ͱ͏Ζਕͤ΄ͱ͹ਕݘΝࠞఊͲ৷֒͢ͱ͏Ζʱͳ͏͑ཀྵ༟Ͳ༩༁ͶԢ͓Ζචགྷͺໃ͏ɼ
ͳ͏͑΍͹ͫͮͪɽౖ ڋͺʰ ਕݘΉͪͺϕϧ΢ώεʖΝ৷֒ͤΖ΍͹ ͳʱ͏͑ਦॽؙ͹ࣙ༟
͹੏ݸߴ໪ͺɼಝఈݺਕͶ౲ͱͺΉΖ৖߻͹న༽Ͳ͍Ζͳઈ໎ͪ͗͢ɼқݡͺฑߨતΝḹ
Εɼਦॽ෨ճͲ࿫͢߻͑͞ͳͳ͵ͮͪɽ༩༁ंͶͺࣆ৚Ν࿫͢ɼୁड़ͺฯཻͶ͵ͮͪɽͨ͹
ޛɼਦॽ෨͹گࢥસҽͶຌΝಣΞͲ΍Δ͏ɼߏௗʀگಆͶ΍ຌ͗յͮͱ͏͘ɼʰ ͞͹ຌΝ೘
ΗΖ͹ͺൕଲ ͳʱ͏͑қࢧනࣖ΍͍ͮͪɽౖ ڋͺʰ ݃࿨ͺਦॽ෨ճͲड़ͤ ͳʱఽ͓ɼʰ ઑݶʱ
Ώ༩༁੏ౕ͹қٝΏ༩༁ͶԢͣΖ͞ͳͳ଄ॽͶͪ͢Ε֋ՏॽՏͶ஖͏ͪΕͤΖ͞ͳͺพͲ
͍Ζͳ͏͑͞ͳ͵ʹΝɼʰ ͬΒ͑ʹ͏͏ؽճʱͳ͢ͱઈ໎ͪ͢ɽͨ͹ଠ͹گҽͶ΍қݡΝซ
͏ͪ͗ɼൕԢͺ༹ʓͲ͍ͮͪɽʰ ͞͹Ҳ؂ͲɼָߏਦॽؙΏਦॽؙ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ࿫ͤ͞ͳ
͗ड़པͪ͹ͺ߀͏Ͳ͍ͮͪʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͞͹஦Ͳɼࢀ೧ਫ਼͹੕࣑ܨࡃͲτʖϜΝ݀Όͱ௒΄൅නΝͤΖदۂΝߨͮͱ͏ͪگࢥ͗
ಝͶؖৼΝࣖ͢ɼ࣏೧ౕ͖Δʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳΝҲોࡒͳ͢ͱʰࣙࡶʱΝखΕ৏͝Ζ
͞ͳͳͪ͢ɽʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳͶଲ͢ɼʰ ह͏΍͹Ͷ΀ͪʱࣞ͹ଲԢͲͺ͵͚ɼʰ ࢰ͹
༢࿯Ͷෝ͜͵͏ྙΝͯ͜Ζ͞ͳ͗گүͳ͢ͱ΍॑གྷʱͳ͏͑ߡ͓͖Δਫ਼ΉΗͪଲԢͲ͍ͮ
ͪɽ͖͢͢ɼ༩༁ͶԢͣΖ͖ͳ͏͑͞ͳ͹݃࿨ͺड़ͥɼਦॽक೜ͺʰୱͶ͞͹ຌΝʹ͑ͤΖ
͖Ͳͺ͵͚ʤ஦ྲྀʥָߏਦॽؙͳ͢ͱʲݶ࿨͹ࣙ༟ʳʲ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʳΝʹ͑ࠞ෉͖ͦɼগ
པͶ׈͖ͦΖ͖Ν͚ͣͮΕߡ͓Γ͑ ͳʱ͏͑қݡΝࣖͪ͢ɽ݃ ۃɼຌ͹఑ڛΝͤΖ͞ͳ͗Ͳ
͘͵͏ΉΉɼ༩༁ंͺ߶ߏΝଖۂ͢ͱ͢Ήͮͪɽ
ͨ͹ޛɼ೧ౕ͗รΚΕɼ઴क೜͗ୂ৮͢৿͢͏क೜͹ݫͶ࠸ౕ࿫͢߻͏Νߨ͑͞ͳͳ͵Ζɽ
ͨ͞Ͳ΍ౖڋͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͵ʹͶͯ͏ͱઈ໎Νͪ͗͢ɼʰ گү͹৖ʱͳ͏͑͞ͳͲຌ
͹಼༲΃͹ͫ͞ΚΕͺভ͓͵͖ͮͪɽͨ͞Ͳౖڋͺɼ΋͢ΘͨΗΝޮͶ͢ͱຌΝఴࣖ͢ͱ
ʰࣙࡶͶͯ͏ͱߡ͓Γ͑ʱͳݼ;͖͜Ζ͞ͳͳɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ΍ఽ͓Γ͑ͳ͏
͑఑ҌΝͪ͢ɽ݃Վɼఴࣖͺʰਫ਼ͳࢰʱΝߡ͓Ζ΍͹ͶͤΖ͞ͳɼͨ͹Ҳ෨ͳ͢ͱʲ׮સࣙ
ࡶϜωϣΠϩ Νʳѽ͑͞ͳɼܨգΏटࢭΝ໎֮ͶͤΖ͞ͳɼຌͺ༩༁ͪ͢ਕͶͫ͜ୁड़Ν͢ɼ
֋ՏॽՏͶͺ஖͖͵͏͞ͳɼͨ͢ͱ͏Θ͏Θ͵ण͜ࢯΌ๏͍͗Ζ͞ͳΝఽ͓ΖͪΌͶ΍ޛ
Ͷड़൝͠Ηͪʲ·͚ͪͬ͹ʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʱʳ ଢీड़൝Ν͏ͮ͢ΒͶୁ͢ड़ͤ
͞ͳ͗݀Ήͮͪɽ࠹ॵͺ༩༁͗ࡶ౺ͪ͗͢ɼఴࣖ͗श྅ͪ͢ޛͶͺ੕ܨ͹൅නͲཤ༽ͤΖଠ
Ͷ೧ؔ༩༁਼ͺݰঙͪ͢ɽͨ͹ޛ͹ୁड़Ͳͺ౲࣎͹ఴࣖ͹टࢭઈ໎͹ชॽΝో͢ͱܨգઈ
໎Ν͢ͱʲ·͚ͪͬ͹ʰ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʱʳ Ν়ղ͢ͱ͏Ζɽ

 
ࣆྭ͹ߡࡱ
 ຌࣆྭͶͯ͏ͱɼಋͣ࿨ชͲౖڋࣙਐ͹࿨ߡͺɼָߏਦॽؙͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝߡ͓Ζ
ͪΌ͹ࣖࠨͶ෍ΞͲ͏Ζͳݶ͓Ζɽ
๱ಆͲౖڋͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͺָߏਦॽؙͶ΍ଧ౲ͤΖ͞ͳ͖Δɼ༩༁੏ౕͳٽΌΔ
ΗͪࣁྋΝචͥ఑ڛͤΖ͞ͳͺʰ రଉ Ͳʱ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ΗΝͤ͛Ͷࣰߨ͢Γ͑ͳ͢
ͪସౕͺ඲ՃͲ͘Ζɽ΢ϱνʖϋρφͲ༲ҝͶຌ͹಼༲͗ݗࡩՆ೵͵ݳେͲಋͣࣆྭً͗
ͮͪ࣎͞ɼ΍͖ͪ͢͢Δࣰ෼ΝݡΖ઴Ͷ಼༲͹ΊͲ༩༁ͶԢ͓ΔΗ͵͏ͳஇͮͱ͢Ή͑Ն
೵੓ͺॉ෾Ͷ͍Ζɽݳࡑͺ৚ๅफॄ͹घஊ͗ଁ͓ɼ޳αϝγ΢φ͵ʹΝཤ༽͢ͱɼ༩༁ਦॽ
͹಼༲֮೟ΝͤΖ͞ͳͺ༲ҝͲ͍Ζɽͨ ͞Ͳɼ༩༁ਦॽ͹಼༲Νݡͱɼͨ Ηָ͗ߏਦॽؙͶ
΀͠Κ͚͢͵͏΍͹ͫͳ͢ͱ༩༁Νஇͮͱ͢Ή͑͞ͳͺɼͨ Ηͺਦॽؙ͹ʰ ఑ڛ͹ࣙ༟ Νʱ
ࣙΔ৷֒ͤΖߨҟͫͳݶ͓ΖͫΘ͑ɽͨ͹࣎Ͷɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͹఑ڛ͹ࣙ༟ͳࢢʹ΍ୣ
͹ʰஎΖࣙ༟ʱΝʹ͹Γ͑Ͷगͮͱ͏͚͖ɼͳ͏͑՟ୌ͗ਫ਼ΉΗΖՆ೵੓͍͗Ζɽͨ͢ͱɼ
ݳ෼Νݡͱ൅஭ͪ͢͏ɼͳࢧָ͑ߏਦॽؙ୴౲ं͗ɼٱͶݳ෼Νݡ͖ͪΔͨ͞ࢢʹ΍ͪͬ͹
གྷٽͳစ཯ͪ͢ຌΝમ΁Ն೵੓͍͗ΖɽͨΗͺɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺʰ୉ਕʱͲ͍Εɼʰ ࢢ
ʹ΍ͪͬͶ͞Ξ͵ຌΝಣΞͲΆ͢͏ ͳʱಋ࣎Ͷʰ ͞Ξ͵ຌͺಣΞͲΆ͚͢͵͏ ͳʱ͏͑ࢧ͏
΍͍Ζɽ͞Ηͺࣙષ͵͞ͳͲ͍ΕɼනཬҲରͳ΍ݶ͓Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɼݳ෼ΝݡΖ࣎Ͷͺɼ
චͥ෵਼͹୴౲ंΏߏແ෾ঢ͹گҽ͗ɼຌΝમ΁͞ͳ͗චགྷͫΘ͑ɽͨ ͢ͱɼϨηφΝ֮೟
͢ͱʰ ࣙ෾ͪͬ͗ʹΞ͵಼༲͹ຌΝમΞ͖ͫ ͳʱ͏͑͞ͳͶͯ͏ͱ೴ಚ͹ݫͶഓՏͤΖ͞ͳ
͗॑གྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ήͪɼౖڋͺ༩༁Ͷͺͤ͛ͶԢ͓ɼՁ͹ͫ͞ΚΕ΍͵͚֋ՏॽՏͶ஖͚͹͗౲ષͲ͍Ζͳ
͢ͱ͏Ζ͗ɼࣰࡏͶͺ಼༲͗ݬҾͲͨ͑͵Δ͵͖ͮͪɽʰ ͫ͞ΚΕʱͳ͏͑ݶཁͺɼࣆྭ͹
ܨҤ͹஦Ͳʰ گү͹৖Ͳ͍Ζͳ͏͑ͫ͞ΚΕ ͳʱ͏͑නݳͲ΍ݡΔΗΖɽ઴ं͹ʰ ͫ͞ΚΕʱ
ͺɼʰ ༩༁͹ࡏͶͺຌ͹಼༲Ν໲Κ͵͏Ͳफॄ఑ڛͤΖʱͳ͏͑қັͲ͍Εɼޛंͺʰگү
͹৖Ͷ΀͠Κ͚͢͵͏ຌΝഓՏ͢ͱྒྷ͏͹͖ ɼʱͳ͏͑қັͫͳմएͲ͘Ζɽͨ͹್ͯͺଲ
ཱིͤΖʰ ͫ͞ΚΕʱͫ ͳߡ͓ΔΗΖɽ͢ ͖͢ɼ͞ ͹ࣰભͲͺɼౖ ڋ͗ޛं͹ʰ ͫ͞ΚΕ Νʱɼ
ʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ ΝʳگүͶචགྷ͵ਦॽͶқັΝร͓Ζ͞ͳͲմভͪ͢ɽҲ࡯͹ຌͶଲ
ͤΖ༹ʓ͵৮ҽΏָߏਦॽؙ͹୴౲ं͹қݡΝΉͳΌɼʰ ഓՏͤ΄͖͘ถՏͤ΄͖͘ʱͳ͏
͑٠࿨Ͳͺ͵͚ɼʰ ͞͹ຌ͹گүదՃ஍ͺʹ͞Ͷ͍Ζ͖ʱͳ͏͑ࢻ఼Ν࣍ͮͪ͞ͳͺɼ඲Ճ
ͤ΄఼ͫ͘ͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ήͪɼౖ ڋͺܨҤΝ৾ΕศΕ͵͗Δɼਦॽؙཱི͗ࣙͪ͢ଚࡑͲ͍Ε͑ΖͪΌͶɼ࠹ఁਦॽ
෨಼Ͳͺ߻қ͢ͱࣆͶ͍ͪΖ͞ͳΝ໪ඬͶ͢ͱͪ͘ͳफ़΄ͱ͏ΖɽΉͪɼ࢚ॽ͹ҲਕΓ͗Ε
Ͳͺ͵͚ɼਦॽ෨ͳ͏͑ૌ৭Ͳ׈ಊ͢ɼʰ ੻೜Νෝ͑ର੏ʱΝ͚ͯΖ͞ͳ͗ɼےॽ΃͹ଲ߇
 
Ώʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝगΖ͞ͳͶܪ͗Ζͳͪ͢ɽ
͞Η΍॑གྷ͵ߨಊͳߡ͓ΔΗΖɽָ ߏͶ͕͏ͱɼदۂΏ୴೜Ν࣍ͮͱ͕ΔͥɼਕͶΓͮͱ
ͺگҽ໖ڒ΍࣍ͮͱ͏͵͏ָߏ࢚ॽͺɼҲਕͲͺओ͏ଚࡑͫΘ͑ɽௗ೧͹ۊແΝܨͱɼگҽ
Ґ৏Ͷࢢʹ΍ୣ΃͹਄͏ཀྵմΝ͢ͱ͏Ζָߏ࢚ॽ΍͏͵͏༃Ͳͺ͵͏ɽ͢ ͖͢ɼͨ Ηͺঙ͵
͏ྭͲ͍ΕɼҲൢద͵ָߏਦॽؙ͹ָߏ࢚ॽͺɼʰ گࢥͲͺ͵͏ʱͳ͏͑ཀྵ༟͖Δɼ଄ॽ͹
໲ୌͶؖͤΖ࠹श݀ఈݘΝ୥ΚΗͱ͢Ή͑Ն೵੓͍͗Ζɽͨ ΗΝ๹ࢯͤΖͪΌͶͺɼָ ߏ࢚
ॽ࢚͗ॽگ།ͳڢྙͤΖ͞ͳͳɼߏແ෾ঢ͹گࢥΝ؜ΌͱɼबΕ͹қݡͶన઀ͶଲԢͲ͘Ζ
ର੏Νී͚͞ͳ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ͞Η͗ʰ੻೜Νෝ͑ର੏ʱͲ͍Εɼͨ͹஦ৼͲʰਦ
ॽؙ͹ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱɼܔ໦Ͷྯ΋͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͹͗ɼਦॽָؙͶҲ൬৆͢͏ָߏ࢚ॽ͹ༀ
໪ͫΘ͑ɽ
ͨ͢ͱɼช஦Ͳౖڋͺમॽ΍خຌద͵ࣁྋͺ࢚ॽ͗ࡠ੔ͤΖ͗ɼਦॽ෨͹گࢥ͹қݡΝै
෾ൕӫͤΖεητϞͲ͍Εɼ੻೜΍ਦॽ෨͗ෝͮͱ͏Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ༩༁γʖϑηͶͯ͏
ͱ΍ɼݗ౾͹༪ஏ͍͗Ζຌͺ෨ճͲڢ٠ͤΖ͞ͳͶ͵ͮͱ͕ΕɼસͱΝݗ౾ͤΖͳ͞Θ͖
Δɼ༩༁Ͷ૥͚Ԣ͓ΖͪΌͶ઎Ͷ൅஭͢ͱɼϨηφΝࡠ੔͢ͱͨΗΝ΍ͳͶқݡި׷ͤΖΓ
͑Ͷ͵ͮͪͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ͹஦Ͳ࢚ॽͳگࢥ͹ؔͶ৶བؖܐ͗਄ΉΕɼ༩༁͹࢚ॽࡍྖ͹
෨෾͗ଁ͢ͱߨͮͪ͗ɼʰ ݗ౾͗චགྷ͵ຌͺ૮஌͢ͱɼ߻қ͹৏ͲࣆΝӣ΁ʱͳ͏͑͞ͳ͗
ҋ໩͹྅մͳ͵ΕɼͨΗͶଲ͢ͱౖڋͺʰໃཀྵ͖Δͷ͞ͳʱͳ͢ͱ͏Ζɽਦॽؙͺ࢚ॽ͗ঋ
घͶӣӨ͢ͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͚ɼਦॽ෨͹߻қ͹΍ͳͶӣӨ͢ͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳΝޕ͏Ͷࣙ
ְ͢ɼਦॽ෨֐͹گࢥͶ΍ͨΗΝ೟ࣟͦ͠Ζ͞ͳ͗ਦॽؙ͹ཱིࣙͶͳͮͱ॑གྷ͵͞ͳͲ͍
Εɼ͞ ͹ࣆྭͲͺൕଲқݡ͍͗ͮͱ΍ʰ ݃࿨Νड़ͤ͹ͺਦॽ෨Ͳ͍Ζʱ͞ ͳΝ໎֮Ͷड़པͪ
͞ͳͺ༙қٝͫͮͪͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁Νࣙਐ͹ҲଚͲ
ॴཀྵͤΖ͹ͺɼ࢚ॽͳگࢥ͹৶བؖܐͶͳͮͱϜ΢ψηͶ͵Ζͳ൓இ͢ɼʰ Ձ͖ࣆً͗͘ͱ
͖Δ૮஌ͤΖ͹Ͳͺɼ߻қ͹ਦॽؙӣӨͳͺ͏͓͵͏ͳࢧͮͪ ͳʱफ़΄ͱ͏Ζɽ͞ ͞Ͳͺɼ
ʹ͹Γ͑͵ຌ͗ݗ౾͹ଲেͳ͵Ζ͖໎Δ͖Ͷ͠Ηͱ͏͵͏͗ɼ؇ཀྵ৮͵ʹɼָߏਦॽؙ֐
͹گࢥͶΓΖમॽ͹و੏͗ߨΚΗΖ͹Ν๹ࢯͤΖͪΌͶɼϨʖξʖερϕΝਦॽ෨͹๏͗
खΖର੏ͶͲͪ͘͞ͳͳɼਦॽ෨ͳ͹৶བؖܐ͖Δ࢚ॽ͹ࡍྖΝ୉͚͘Ͳͪ͘͞ͳͺқٝ
਄͏ɽ৏Ͳफ़΄ͪ੻೜ର੏ͳ߻Κͦͱɼʰ ਦॽ෨͹گҽָ͗ߏਦॽؙ֐͹گҽͶଲ͢ͱɼ໲
ୌ΃͹ઈ໎Ώ੻೜Νෝ͑ʱͨ͢ͱʰਦॽ෨͹گҽͶଲ͢ͱɼָߏ࢚ॽ͗੻೜Νෝ͑ʱͳ͏͑
ߑଆ͗ड़པ৏͗ͮͱ͏Ζɽ
͖͢͢ɼౖڋͺʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳΝ೘ΗͪࣆͲً͘ΖʰՁ͖ࣆʱͳ͏͑΍͹Ͷͯ͏
ͱ໎ݶ͢ͱ͏͵͏ɽʰ Ձ͖ࣆً͗ͮͪ͞Δʱͳ͏͑ɼਜ਼ର͹ໃ͏ثዩ͗ɼָߏਦॽؙͶ͕͏
ͱʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝߨ࢘ͤΖͳ͘͹্ปͳ͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳͲ
 
͍ͮͪΔɼӪڻ͠ΗͱࣙࡶΝͪ͢Ε ɼٱͶਕΝউͯ͜ͱ͢Ή͑Ն೵੓͍͗Ζ͖΍͢Η͵
͏ɽͨΗΔ͗ʰસ͚ໃ͏ʱͳݶ͏઀Η͵͏ݳ৖Ͷ͏Ζگࢥ͗ɼ࿨૬ద͵ࣁྋͶଲ͢ͱෆ״Ͷ
͵Ζ͹ͺ౲ષ͹͞ͳͲ͍Ζɽ͖͢͢ɼͨ͞Ͷʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱΝઈ
໎͢ɼన઀ͶॴཀྵͲ͘Ζྙྖָ͗ߏਦॽؙ୴౲ंͶͺචགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
ͨ͢ͱ࠹ޛͶʰ ࢚ॽͺຌΝ඲Ճ͢ͱͺ͏͜͵͏͹͖ ͳʱ͏͑໲ୌ఑ًΝ͢ͱ͏Ζɽౖ ڋͺɼ
༩༁͹ຌͺ඲Ճ͢͵͏Ͳસͱ఑ڛͤΖ͹͗ݬଉͫͳ͢ͱ͏Ζ͗ɼҲ๏Ͳʰ ਦॽؙ͹଄ॽΝߑ
੔͢ͱ͏͚ͪΌͶͺɼ޹΋ͳ޹Ή͡ΖͳͶΓΔͥࣁྋΝમ୔ͦ͡ΖΝಚ͵͏͹Ͳ͍Εɼͨ ͹
ͪΌͶͺචͥ͵ΞΔ͖͹඲ՃΝ͢ͱ͏Ζ͹ͺ͵͏ͫΘ͖͑ ͳʱफ़΄ͱ͏Ζɽ͢ ͖ͨ͢͹඲Ճ
ͺਕͶΓͮͱ༹ʓͲ͍ΕɼΉͪཤ༽ं͹གྷٽ͵ʹ΍ൕӫͦ͠Ζචགྷ͍͗ΖͪΌɼમॽͺ໐͏
ͳೲΊ͹஦ͲߨΚΗΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ͹ͳ͘Ͷ࢚ॽݺਕͲॴཀྵͤΖ͹Ͳͺ͵͚ɼଠ͹ਕ͹
қݡΝซ͚ͪΌͶ΍ਦॽ෨͹گࢥͳ͹ڢಋ͗චགྷͲ͍Ζͳक௃͢ͱ͏Ζɽ
ࣁྋમ୔͹ࡏͶɼචͥમ୔ंͺࣁྋ͹඲ՃΝ͢ͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳͺɼޮڠਦॽؙͲ΍ڠ௪
͢ͱ͏Ζ໲ୌͫΘ͑ɽָߏਦॽؙͲͺʰگүదഓྂʱΏʰָߏͶ΀͠Κ͚͢͵͏ຌʱ͵ʹޮ
ڠਦॽؙΓΕ΍্֒ͺଡ͏ɽͨ ͹஦Ͳɼࣁྋ͹඲ՃʀՃ஍൓இͺඈ͜ΔΗ͵͏͞ͳͲ͍Ζɽ
͖͢͢ɼݺਕ͹޹ΊΏݺਕ͹گүదՃ஍؏͹Ί͗ʰ඲Ճʱ͹ࠞڎͲ͍ͮͱͺ͵Δ͵͏ɽָߏ
ਦॽؙ୴౲ंͺɼͨ ΗͩΗ͹گүదՃ஍؏Ν࣍ͮͱમॽΝߨ͑͗ɼྭ ͓ͻਕـ͹ຌͲ΍ɼʰޚ
ֺ͹ຌͲ͍Εɼ෼ޢͲͺ͵͏ɽࢢʹ΍ͪͬͶͺΓΕྒྷ͏ຌΝಣΞͲΆ͢͏ ͳʱ͏͑ߡ͓ͺɼ
ʰ୉ਕ ͳʱ͢ͱͺਜ਼౲ָͫ͗ߏਦॽؙ୴౲ंͳ͢ͱͺ෈న઀Ͳ͍Ζɽͨ Η͗ਜ਼౲͵඲Ճͳ͵
Ζͳ͘ͺɼ෵਼ਕͲݗ౾ΝՅ͓ɼࢢʹ΍Ͷ΍୉ਕͶ΍న઀͵ઈ໎͗Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ͵ΖΉͲɼ
࿨ཀྵΝૌΊཱིͱΔΗͪͳ͘Ͳ͍Ζɽ
 ౖڋͺʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳͶͯ͏ͱɼʰ ਫ਼ໍΝܲΞͣɼਫ਼͘Ζ͞ͳͶଲ͢ͱ෈ਇ໚໪
͵ஸं͹ࢡ੐Ͷثݧ͵΍͹Ν״ͣͪɽࣙࡶΝߢఈ͢༢൅ͤΖڬΗ͹͍Ζຌͫͳ඲Ճͪ͢ ʱ
ͳफ़΄ͱ͏ΖɽஸंͶଲ͢ͱʰ ਫ਼͘Ζ͞ͳͶଲ͢ͱ෈ਇ໚໪ ͳʱफ़΄Ζ͹ͺౖڋ͹ݺਕద͵
״૟Ͳ͍Εɼʰ ֋ՏॽՏͶͺ஖͚ͪ͘͵͏ຌʱͳ͏͑͹ͺɼౖڋ͹گүదՃ஍؏ͶخͰ͏ͪ
ݺਕ͹қݡͫͳմएͲ͘Ζɽ͞ ΗΝൕӫͦ͠ͱ༩༁Νஇͮͱ͢Ήͮͱ͏ͪΔɼָ ߏ࢚ॽ͹ࣙ
ހو੏ͳݶ͓Ζɽ͢ ͖͢ɼౖ ڋͺݺਕ͹қݡΝͨ͹ΉΉਦॽक೜ͳ࿫͢߻͑ࣆͲࠕյ͹ࣰભ
ͶࢺΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ͞ ͹Γ͑͵ߡ͓ͶخͰ͚ͳɼ࿨૬ద͵ࣁྋͶؖ͢ͱɼݺਕ͹Ճ஍؏Ν
࣍ͮͱમॽΝͤΖ͹Ͳͺ͵͚ɼݺਕ͹Ճ஍؏Ν࿫͢߻͏ɼڠ༙͢ͱમॽΝߨ͑ͳ͏͑৿ͪ͵
મॽ͹Ն೵੓͗ਫ਼ΉΗΖɽ
ʰگүదഓྂͳʲਦॽؙ͹ࣙ༟ʳͺ૮೘Η͵͏͖ʱͳ͏͑໲ୌͶͯ͏ͱɼౖڋͺɼࠕյ͹
ࣆྭͲͺگүదഓྂͶΓͮͱʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͗੏༁͠Ηͱ͏Ζͳ೟Όͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼ΋
͢Θʰʲ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʳΝ۫ݳԿͤΖͪΌͶگүదഓྂΝߨͮͪͳߡ͓ͱ͏Ζʱͳ΍फ़΄ͱ
 
͏Ζɽʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͗ າ੔ज़͵ָߏਦॽؙͶ͕͏ͱͺɼഓྂໃ͚ʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ
Ν೘ΗΗͻέϪʖϞ͗஥͘ɼ༩༁͹੏ݸΏ଄ॽ͹οΥρέ͗೘ͮͱ͢Ή͑Ն೵੓͍͗Ζɽͨ
ΗΝඈ͜ΖͪΌͶഓྂΝߨ͏ɼਦॽ෨͹Γ͑͵ཱིࣙͪ͢ૌ৭͗߻қ͢ͱଲԢͤΗͻɼٱͶ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝगΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͢ͱ͏Ζɽ
ౖڋ͹ࣰભͶͯ͏ͱ͹࿨఼ͳ͢ͱɼʰ ͞͹ࣰભͺʲਦॽؙ͹ࣙ༟ʳΝगͮͪ͹͖ʱͳ͏͑΍
͹͗৏͝ΔΗΖɽࣰ ભ͹ླྀΗΝҲͯҲͯݡͱ͏͚ͳɼ༩༁ͶԢ͓ΔΗͥɼ༩༁ंͺଖۂ͢ͱ
͢Ή͏ɼ఑ڛ͹๏๑΍พ͹ΠϕϫʖοΝͳͮͪ͞ͳͲɼޮ ڠਦॽؙద͵໚͖Δͺਦॽؙ͹ࣙ
༟Νगͮͪͳͺݶ͓͵͏ɽ͞͹ࣰભͲͺɼʰʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳΝ఑ڛͤΖࣙ༟ʱΝߨ࢘
ͪ͢ͳ͏͑ΓΕͺɼָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝસߏͶཀྵմΝٽΌɼࠕޛʰਦॽ
ؙ͹ࣙ༟ Νʱߨ࢘ͤΖͪΌ͹خ൭ࡠΕΝߨͮͪͳݶ͓ΖͫΘ͑ɽͨ ͑͏ͮͪௗغద໪તͲͺ
੔ޯͪ͢ͳݶ͓Ζ͗ɼ͞Ηͺ  ೧Ґ৏ָߏͶ͏ΔΗΖɼگࢥΏָߏ࢚ॽΔ୉ਕͶͳͮͱ͹
੔ޯͲ͍Ζɽ߶ߏਫ਼ͺ ೧ؔ͹஦Ͳɼʰ ͞͹ຌ͗ಣΊͪ͏ʱͳમ;ɼචགྷ͍͗ΗͻϨέΦη
φΝ͢ͱ͏͚ɽ͞ΗͶԢ͓ΖΉͲͶɼҲ೧΍͖͜ͱͺ͏ΔΗ͵͏ɽࣰࡏͶɼ༩༁ं΍༓ਕ͖
ΔईΕͱຌΝಣΞͫͳช஦Ͳफ़΄ΔΗͱ͕ΕɼϨέΦηφͺచΌͱࠕޛ͹ླྀΗΝݡगͮͱ
͏͚Γ͑͵ࢡ੐Νखͮͱ͏Ζɽͨ͑͏ͮͪқັͲɼࠕյ͹ࣰભͺࢢʹ΍͹ʰಣΊͪ͏ʱͳ͏
͑ـ࣍ͬͶश࢟୉ਕ͹౐߻ͲԢ͓କͪ͜ͳ͏͍͑ܿؗ͗Ζɽ
Ήͪɼ͞ ͹࿨ชͲ͹ࢢʹ΍ͪͬ͹ଚࡑͺسമͲ͍ΕɼʰຌΝईΕͱ͏ͮͪʱʰ࿫ୌͶ͵ͮͪʱ
ͳ͏͑ىफ़ͺݡΔΗΖ͗ɼ۫ ରద͵ΏΕͳΕΏɼࢢʹ΍ͪͬ͹қݡΝ৿ͪͶखΕ೘Ηͱ࣏͹
ಊ͘͹ࢨਓͶͤΖͳ͏༹͑ࢢͺݡΔΗ͵͖ͮͪɽౖڋ΍ͨΗͺְࣙ͢ͱ͕Εɼʰਫ਼ై͹௜ં
ࢂՅ΍ߡ͓Ζ΄͘Ͳ͍ͮͪͳൕ঴͢ͱ͏Ζ ͳʱफ़΄ͱ͏Ζɽͪ ͫɼ࿨૬ద͵ࣁྋͶଲ͢ͱਫ਼
ై͗گࢥͶଲ͢ͱʰ ͞͹ຌΝ೘ΗΖ΄ͫ͘ ͳʱक௃Ͳ͘Ζ͖ٛ໲Ͷࢧ͑ɽ಼ ਅ఼͗Ծ͗Ζ͞
ͳΏɼʰ ͞͹ਫ਼ైͺʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳΝಣΊͪ͗ΖΓ͑͵ਫ਼ైͫʱͳ͏͑Ϫρτϩ௃
ΕΝڬΗͱɼຌ౲͹ـ࣍ͬΝఽ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͹Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽ௜ંࢂՅͲͺ͵
͚ɼ౦ॽ͵ʹ͹ؔંࢂՅͲॉ෾ͫͳߡ͓ΔΗΖɽ͏ ͥΗͶ͢ͱ΍ɼ͞ ͹ࣰભͶͺ΍ͮͳࢢʹ
΍͗ࢂՅͤΖ΄͘Ͳɼࢢʹ΍ͪͬ͹ͪΌ͹ʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Ͳʱ͍Ζ͞ͳΝ๪Η͵͏Γ͑Ͷگ
ࢥͳָߏ࢚ॽͺಊ͚΄͘Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽ
͞͞ΉͲͲɼౖ ڋ͹ߡࡱΝݗ౾͢ͱͪ͗͘ɼ॑ གྷ͵఼ͺɼҐԾ͹ ఼Ͷॄ༁͠ΗΖͫΘ͑ɽ
ᶅ મॽͶଲͤΖ੻೜ର੏Ν੖͓Ζ͞ͳ
 ָߏ࢚ॽҲਕ͹൓இͲͺ͵͚ɼଠ͹گҽͳ໲ୌΝڠ༙ͤΖ͞ͳɽͨ͢ͱɼͨΗΝঙ
ͥͯ͢߁͝ͱɼָߏਦॽؙ୴౲ंΝ஦ৼͳͪ͢گҽॄ஄͗੻೜Ν࣍ͯͳ͏͑͞ͳΝ໎
֮Կ͢ɼ֐෨͖Δ͹ױমͶన઀͵ଲԢ͗Ͳ͘Ζର੏Ν੖͓Ζɽ
ᶆ ཤ༽ंͲ͍Ζࢢʹ΍͹ࢻ఼Ͷశ͑
 
 ୉ਕ͹౐߻ͲϨέΦηφ͹ຌΝѽ͑͹Ͳͺ͵͚ɼ઴఑ড়݇ͳ͢ͱʰ༩༁ंͶຌΝ಩
͜Ζʱ͍͗Ζ͞ͳΝ๪Η͵͏ɽ

ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌ͹ࣆྭ෾ੵ
 ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌͺ ೧ͶϜηαϝͲ୉͚͘खΕ৏͝ΔΗɼָߏਦॽ
ؙͶԀལΝ੏ݸͤΖʰ͕ب͏ʱΝड़ͪ͢͞ͳ͵ʹ͗൹൓͠Ηͪɽָߏਦॽؙͳʰਦॽؙ͹ࣙ
༟ ɼʱ੕࣑దࢻ఼΍ཙΞͫ෵ࡸ͵໲ୌͳ͵ͮͪɽ

໲ୌ͹ܨҤ
ҐԾ͹ܨҤͺɼʰ ฑ੔ ೧୊ յনߒࢤگүҗҽճ٠ࣆ೧ ݆ ೖ໨ Ͳʱگү
૱ແ՟ௗ͗ઈ໎಼ͪ͢༲ΝΉͳΌͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌͺɼ೧ ݆ ೖ෉͹ࢃӆ஦ԟ৿ๅͲʲͺͫ͢͹ΰ
ϱ ͹ʳඵࣺ͗գܻͳ͢ͱɼনߒࢤگүҗҽճ͗ɼࢢʹ΍͗ࣙ༟ͶԀལͲ͘͵͏ถՏી஖Νख
Ζ͞ͳΏɼҲ෨ୁ͢ड़͢΍ےࢯͤΖΓ͑Ͷͳࢤ಼͹સঘʀ஦ָߏͶٽΌͱ͏ͪ͞ͳ͗෾͖ͮ
ͪͳ͏͑ىࣆ͗ܟࡎ͠Ηͪ͞ͳ͖Δ࢟ΉΖɽ
ݫʓͺɼ೧ ݆ ೖ෉Ͳ஦ౣ߃࣑ࢱ͖Δࢤ٠ճͶনߒࢤ͹ঘʀ஦ָߏ͖Δʲͺͫ͢
͹ΰϱʳ͹భڊΝٽΌΖͳ͏͑௢৚͗఑ड़͠Ηͪɽͨ͞Ͳɼگүҗҽճͳ͢ͱͺɼࡠ඾ࣙର
Νָߏਦॽؙ͖ΔభڊͤΖචགྷͺ͵͏ͳ൓இ͢ͱ͏Ζͳ͏͑ݡմΝड़͢ͱ͕Εɼถճ஦͹
ܩକ৻٠ͳ͵ͮͪɽͨ͹஦Ͳɼʰ ௢৚Ͷశ෉͠Ηͪ෨෾ΝݡΖݸΕգܻ͵ݶཁͳժ͗ད྽͢
ͱ͍Εɼ͞ ΗΝਕ֪ܙ੔౏஦͹ঘʀ஦ָਫ਼Ͷଲ͢ͱ఑ڛ͢ͱྒྷ͏͖ٛ໲Ͳ͍Ζ ͳʱ͏͑қݡ
Ώɼʰ ͨ΍ͨ΍٠ճ͗͞͹ਦॽΝָߏͶ͕͏ͱྒྷ͏͖ͳ͏͑͞ͳͶͯ͏ͱױমͤ΄͘Ͳͺ͵
͏ʱͳқݡ͗෾͖Ηͪɽ
ͨ͢ͱɼถճ஦Ͷ ೧ ݆ ೖͶگү຿ਫ਼җҽճ͗֋࠷͠Ηɼͨ͹஦͹౾࿨Ͳɼʲ ͺ
ͫ͢͹ΰϱʳ͗ஏҮ͹ΆͳΞʹ͹ঘ஦ָߏͶ͕͖Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɼʰ ༑ྒྷਦॽͳߡ͓ͱ͏
Ζʱ͗ʰת͖Δ תΝݡΖͳɼ࣎େຘͶஊʓΦηΩϪʖφ͢ͱɼ୉รգܻ͵ชহΏժ͗
͞͹ຯժΝઐΌͱ͏Ζͳ͏͑য়ڱ͍͗Ζɽ୊Ҳ෨ΉͲͳͨΗҐ߳͹΍͹͗ҩ͑ͳ͏͑ͫ͜
Ͳͺ͵͚ɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͳ͏͑ຯժͨ͹΍͹Νɼ౲ॵ͹༑ྒྷਦॽͳ͢ͱ͹ࠞຌ๊͗Ηͪ
ͳ͏͑͞ͳͲͺ͵͏͖ɽͨ ΗͲ͍ΗͻɼΏͺΕگүҗҽճࣙΔ͗൓இΝ͢ɼన઀͵ॴ஖Νͤ
΄͘Ͳ͍Θ͑ ͳʱ͏͑қݡ͗ͲͪɽҲ๏Ͳͺʰ ฑ࿪گү͹ࢂߡॽͳ͢ͱଌ͓ΔΗͱ͏Ζଈ໚
͗ඉ৙Ͷک͏Γ͑Ͳ͍Ζɽͨ ͑͏͑໚͖Δߡ͓Ζͳɼঘ஦ָߏ͹ਦॽ࣪Ͷ஖͏ͱ͍ͮͱ΍͕
͖͢͏࿫Ͳͺ͵͏͢ɼਦॽ࣪Ͷ஖͚͞ͳ͹੍ඉͶͯ͏ͱ٠ճ͗൓இͤΖ͞ͳͶͺٛ໲͍͗
Ζͳࢧ͑͹Ͳɼ෈ࡀ୔ͳͤ΄͘ͳߡ͓Ζʱͳ͏͑қݡ΍͍ͮͪɽ݃Վɼ௢৚ͺસճҲ஗Ͳ෈
 
ࡀ୔ͳ͵ͮͪɽ
 ͞͹٠ճͲ͹৻٠͹࠹஦ɼ ೧  ݆  ೖ͹گү຿ਫ਼җҽճ͹ޛɼָߏਦॽؙ͹୴౲
Ͳ͍Ζָߏگү՟͗ɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳસתΝಣΊࠒΊɼ෾ੵʀݜڂΝߨͮͪɽΉͪɼࣁྋ
͹ॶ଄য়ڱΏཤ༽য়ڱΝ௒ࠬ͢ɼگ৮ҽ͹ಣॽয়ڱͶͯ͏ͱ௒ࠬΝࣰࢬͪ͢ɽ
Ήͪɼָߏਦॽؙ͖Δಝఈ͹ਦॽΝభڊͤΖ͞ͳ͹Ն൳Ͷͯ͏ͱɼ๑ద͵ݡմΝٽΌΖͪ
ΌͶౣࠞݟཱི୉ָ୻غ୉ָ෨͹੶ҬߪࢥͶқݡΝซ͘ɼخຌదͶͺభڊͲ͘͵͏ͳ͏͑ݡ
մΝಚͪɽ͞ΗΔ͹͞ͳ͖Δɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͺָߏਦॽؙ͖ΔഋঈͲ͘͵͏ͳ͏͑ݡմ
ΝΉͳΌͱɼ೧ ݆ ೖ͹گү຿ਫ਼җҽճͲɼگүௗɼਕ͹෯گүௗɼָߏگү
ௗɼگү૱ແ՟ௗͲڢ٠Ν॑͸گүҗҽճࣆແۃͳ͢ͱɼҐԾ͹Γ͑͵๏ਓΝखΕΉͳΌ
ͪɽ
 ୊ҲͶɼʰ ࡠ඾ࣙର͹Ճ஍͹߶͠Ͷͯ͏ͱͺો੘Δ͢͏΍͹Ͳɼ͵ΞΔ൳ఈͤΖ΍͹Ͳͺ
͵͏ɽͨ͢ͱɼฑ࿪گүʀฑ࿪ָसͶ׈༽ͤΖ৏Ͳඉ৙Ͷ॑གྷ͵گࡒͲ͍Ζʱ͖͢͢ɼʰ ֦
ॶͶ๭ྙεʖϱ͍͗Ζ͞ͳɼͳΕΚ͜ תͶ͍Ζ࢒डɼडΝ࢒Ζ͞ͳΏঃ੓΃͹੓ద๭ߨ
͹৖໚ɼͨ ͑͏ͮͪඵࣺͶͯ͏ͱͺɼ൅ୣ౏৏͹ஊ֌Ͷ͍Ζࢢʹ΍ͪͬ΃͹ৼཀྵదӪڻ͗ث
ዩ͠ΗΖ͞ͳʱʰ ࢢʹ΍ͪͬ͗ͨ͑͏ͮͪනݳΏεʖϱͶͯ͏ͱڷັຌҒ͹ଌ͓๏ΝͤΖ͞
ͳ͍͗Ζͳɼ͞͹ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͹ࡠ඾͹ຌ࣯ʀՃ஍ͳ͏͑΍͹͗รͶηϛ΢ϩ͠ΗΖ͞
ͳ͍͗Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ɼͨ͑͏͑͞ͳ͗͵͏Γ͑Ͷ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ʱͨ͢ͱɼʰ ָߏਦ
ॽؙ͹ਦॽͺҲൢਦॽؙͳҩ͏ɼٝ ແگү͹৖Ͳ͍ΖָߏͶ͕͜ΖॶҨگࡒͲ͍Εɼ׈༽Ͷ
ࡏ͢ͱͺگҽ౵͗ࢢʹ΍ͪͬ͹݊સ͵ү੔͹ͪΌͶචགྷ͵ϓΧϫʖΝͤΖ͞ͳ΍චགྷͲͺ
͵͏͖ ͳʱ͢ͱɼ࠹शదͶʰ ָߏͶ͕͏ͱͺՆ೵͵ݸΕگҽΏ࢚ॽ͹໪͹಩͚ͳ͞ΘͲಣΉ
ΗΖ΍͹ͳ͢ͱखΕѽ͏ͶҲఈ͹ϩʖϩΝઅ͜Ζ΄͘ʱͳ͏͑݃࿨͗ड़ͪɽ
 ͨ͹ޛɼ ೧  ݆  ೖ͹ߏௗճͶ͕͏ͱɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳΝʰਦॽؙ͖Δభڊ͢
͵͏͗ɼʤ஦ྲྀʥࢢʹ΍ͫ͜ͲݡΖͳ͏͑͞ͳͲͺ͵͚ɼ઎ਫ਼๏ͳҲॻͶݡͪΕͤΖɼͨ͑
͏͑ܙͲʱ͕ ب͏Νͪ͢ɽ۫ ରదͶͺɼฑ࿪ָसͲ࢘༽ͤΖҐ֐Ͷࢢʹ΍ͪͬ͗ಣΊͪ͏ͳ
ݶͮͪ৖߻ͺɼ࢚ॽ͍Ζ͏ͺ୴೜Ͷਅ͢ड़ͱಣ΋Γ͑ͶͤΖ͞ͳͳɼʹ ͑͢ͱ΍ՊͶؾͮͱ
କ͗͘ಣΊͪ͏ͳ͏͑ࢢڛͶͺɼָߏ͹൓இͲୁ͢ड़͢ΝͤΖ͞ͳͺߑΚ͵͏ͳ͏͑͞ͳ
Νफ़΄ɼ͢ ͖͢ʰ ָߏ͹ਦॽؙ͹મॽ͍Ζ͏ͺୁड़౵Ͷͯ͏ͱͺ͍͚ΉͲָߏௗ͹੻೜Ͷ͕
͏ͱ͵͠ΗΖ΍͹͵͹Ͳɼگүҗҽճͳ͢ͱͺ͞͹Γ͑Ͷߡ͓ͱ͏Ζ͗ɼࢢʹ΍ͪͬͶॉ෾
ഓྂͪ͢खѽΝ͢ͱ͏ͪͫͪ͘͏ʱͳ͏͑ʰ͕ب͏ʱͲ͍ͮͪɽͨ͹ޛɼݳ৖͹ࠠཛྷ͵ʹΝ
ण͜ͱɼ೧ ݆ ೖͶ࠸ౕғབΝͪ͢ɽ
Ґ৏͗ɼࣆྭ͹ܨҤͲ͍Ζɽ
͞Η͗ๅಕͶΓͮͱ໎ΖΊͶ͵ͮͪ͹ͬɼ༹ʓ͵஄ର͖Δ͹ൕڻ͍͗ΕɼͨΗͩΗ͹੢໎
 
ชΏถՏΝభյͤΖགྷ๮ॽɼ௢৚ॽ͵ʹ͗رͦΔΗͪɽ
ͨ͹ޛɼ್ յ͹گүҗҽճճ٠ͲҲ࿊͹໲ୌͶଲͤΖ࣯ٛԢ౶͗ߨΚΗͪɽҐԾͺɼʰ ฑ੔
೧୊ յনߒࢤگүҗҽճ٠ࣆ ʱ೧ ݆ ೖ໨Ν௪͢ͱɼ٠ճͲड़ͪқݡͲ͍
Ζɽ͞ ΗΔΝण͜ͱɼ٠ୌͺ࣏͹җҽճճ٠Ͷ࣍ͬӿ͢ͳ͵ͮͪɽ͞ ΗΔͺ٠ճͲ͹࣯ٛԢ
౶͹಼༲Ν؈ୱͶΉͳΌͱ͏Ζ ɽ

x ʰ͕ب͏ʱͶͺ߈଍ྙͺໃ͏ɽ࠹शద͵൓இΝͤΖ͹ͺߏௗͲ͍Ζɽ
x ʰ͕ب͏ ͶʱΓͮͱɼถՏΏಣΌ͵͏য়ڱͶͤΖࡏͶɼ͍ ͚ΉͲ΍߈଍ྙͺໃ͏͹Ͳɼ
ͨΗͶͯ͏ͱ༙ࣟंΏ઒໵ՊͶ૮஌ͤΖචགྷͺ״ͣ͵͖ͮͪɽ
x ʲͺͫ͢͹ΰϱ ͹ʳඵࣺͲɼ͏ Θ͏Θ͵ण͜ࢯΌ๏ΝͤΖࢢʹ΍͗͏Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ
ͨ͑ݶ͑ࢢʹ΍ͪͬ͗͏ΖͳͤΗͻɼͨ͹ϨηέΝ࿪Δ͝Ζ๏๑ΝͳΖ΄ͫ͘ͳࢧͮ
ͪɽਦॽؙͲ΍઎ਫ਼ͪͬͶ͏͓ͻಣ΋͞ͳ΍Ͳ͘Ζ͢ɼ઎ਫ਼Ώָߏ͹൓இ͍͗Ηͻୁ
ड़΍Ն೵Ͳɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͶસ͚ৰΗΔΗ͵͏ͳݶ͑͞ͳͲͺ͵͏ɽ
x ࢢʹ΍ͪͬͶͺ͵ΞΔ͖͹ഓྂΝͪ͢ୁड़ΏಣΉͦ๏͗චགྷͲ͍Ζɽ

ʰฑ੔ ೧୊ յনߒࢤگүҗҽճ٠ࣆ࿧ʱ೧ ݆ ೖͲͺɼ࿨఼Ν໎֮Ͷͤ
ΖͪΌͶɼᶅʰ಼༲ٶ;නݳʱᶆʰࢢʹ΍͹எΖݘཤʱᶇʰஸं͹නݳ͹ࣙ༟ʱᶉʰگүҗ
ҽճճ٠ͳگүௗ͹ؖܐʱᶊʰघକ͘ʱᶋʰͨ͹ଠʱΝڏ͝ͱ͏ΖɽҐԾͺɼ٠ࣆ࿧͹஦Ͳ
஭໪ͪ͢͏൅ݶΝൊਰͪ͢΍͹Ͳ͍Ζ ɽ
˖ͺͫ͢͹ΰϱ͹಼༲ͳࢢʹ΍ͪͬͶͯ͏ͱ
x સ ת͹಼ɼޛൔ෨෾Ͳͺգܻ͵ඵࣺ͍͗Ζͳݶ͑೟ࣟͲ͏Ζɽ͞ ͞Ͳଌ͓๏͗ҩͮ
ͱ͚Ζͳࢧ͑͗ɼ൅ୣஊ֌ͶΓͮͱͺ͵ΞΔ͖͹੏ݸΝՅ͓Ζ͞ͳ΍͍ΕಚΖ͹Ͳͺ
͵͏͖ͳࢧ͑ɽ
x ࢢʹ΍͹೧ྺΏ੠ਈ೧ྺͶΓͮͱण͜ࢯΌ๏΍༹ʓͫͳࢧ͑ɽ਎͹੻೜Ͷ͕͏ͱঙ͢
ߡ͓ͱΊΖ΄͘Ͳͺ͵͏͖ͳࢧ͑ɽ
x ਫ਼ై͹ࣙक੓Νଜ॑͢͵͗Δ΍ɼ൅ୣஊ֌Νଡঙߡྂ͢ͱ͏͖͵͜Ηͻ͏͜͵͏͹Ͳ
ͺ͵͏͖ͳࢧ͑ɽ
x ൅ୣஊ֌ͶԢͣͱ߻ཀྵదͲචགྷ࠹ঘݸ͹൥ҕͲԀལͶ੏༁ΝՅ͓Ζ͞ͳͺ༙ΕಚΖ͞
ͳͲͺ͵͏͖ͳࢧ͑ɽ
x મ୔ͺ͍͚ΉͲ΍ࢢʹ΍͍Ζ͏ͺͨ͹͟Պଔ͗ͤΖ΄͘΍͹Ͳɼͨ͹எࣟΝࣙ༟Ͷಚ
Ζ͞ͳͶଲ͢ͱըʓ͗αϱφϫʖϩͤΖͳݶ͑͞ͳͺඉ৙Ͷ໲ୌ͍͗Ζͳ״ͣͱ͏Ζɽ 
x ͵ͧಝఈ͹ਦॽʲ ͺͫ͢͹ΰϱ ɼʳ͞ ͹ਦॽͶݸΖ߻ཀྵద͵ཀྵ༟͗ࠕյ͹৖߻Ήͫݗৄ
 
͠Ηͱ͏͵͏ͳ͏͖͑ɼͨ͞͹วͺ݃ߑ॑གྷ͵͞ͳͫΘ͑ͳࢧͮͱ͏Ζɽ 

˖Ԁལ੏ݸ͹݀ఈͶࢺΖΉͲ͹ϕϫιηͶͯ͏ͱ
x Ҳ෨͹ਕͪͬ͗ڢ٠͢ͱָߏͶ͕ب͏Νͪ͢ͳݶ͑͞ͳͶͯ͏ͱͺɼࢴͺ໲ୌ͍͗Ζ
ͳࢧ͑ɽ
x ָߏਦॽ͹મఈݘͺߏௗ઎ਫ਼Ͷ͍Ζ͹ͲɼถՏΝ݀ఈͤΖɼ͑͞͏ͮͪ॑୉͵ࣆߴΝ
݀ΌΖ࣎ͶͺΏͺΕߏௗ઎ਫ਼ͳҗҽճࣆແۃͳ͹ڢ٠͗චགྷͫͮͪ͹Ͳͺ͵͏͖ͳࢧ
͑ɽ
x ָߏ͹कର੓Ν΍ͮͳ॑ࢻ͢ͱ൓இͤ΄ͫͮͪ͘ͳࢧ͑ɽ
x ߏௗ͹ָߏ؇ཀྵͶؖͤΖݘݸΝɼ͍ΖқັͲͺʰ͕ب͏ʱͲ͍ͮͱ΍੏ݸͤΖͳݶ͑
͞ͳͶ͵Ζ͹Ͳɼگүҗҽճճ٠ͶๅࠄΝ͠ΗΖɼ͍Ζ͏ͺ૮஌Ν͠ΗΖͳ͏͑͞ͳ
͍͗ͮͱ͖͢Ζ΄͘Ͳͺ͵͖͖ͮͪͳࢧ͑ɽ
x ָߏਦॽؙ͹؇ཀྵʀ؇ཀྵͳݶ͑͹ͺɼߏௗ͹൓இͶΓΕӣӨ͠Η͵͏ͳ͏͜͵͏ɽΏ
ͺΕҗҽճʀࣆແۃ͗ղ೘͢ͱ͢Ήͮͪͳ͏͑͹Ͷ໲ୌ͍͗Ζͳࢧ͑ɽ
x ʤ௢৚ͳ͢ͱʥ෈ࡀ୔ͳ͵ͮͪҌ݇ΝकͶड़͢ͱ͢Ήͮͪʤͳ͏͑ͳ͞ΘͶ໲ୌ͍͗
Ζʥ

ࣆྭ͹ߡࡱ
 ͞͹ܨҤͶ͕͏ͱɼ໲ୌ఼ͺ୉͚͘෾͜ͱ ͍ͯΖͫΘ͑ɽ
ᶅ ָߏਦॽؙ͗ɼਦॽؙͲ͍Εʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ࣍ͯҲؽؖͳ͢ͱ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪ
͞ͳ
 ٠ࣆ࿧Ͳͺɼ઒໵ՊͶ࿫Νซ͚͵ʹɼԀལ੏ݸͶͯ͏ͱ૮஌Ν͢ͱ͕ΕʰభڊͲ͘͵
͏ʱͳ͏͑қݡΝซ͏ͱ͏ͪͳ͏͑ɽ͖͢͢ɼ݃ۃʰభڊʱͺ͢͵͖ͮͪ͗ɼ͵ΞΔ͖͹
ʰഓྂΝͪ͢खΕѽ͏ʱΝٽΌͪ͞ͳͶΓΕɼʰ భڊʱͳಋͣΓ͑͵য়ڱً͗ͮ͞ͱ͢Ή
ͮͪɽ
ᶆ ઎յΕͪ͢գ৔͵ৼഓΝ͢ɼʰ گү͹৖Ͷ΀͠Κ͢͏ʱʰ ഓྂʱʰ ൅ୣஊ֌Ͷ߻ͮͪʱͳ
͏͑ᐈຖ͵ݶཁͲɼࢢʹ΍ୣ͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱΝ৷͢ͱ͢Ήͮͪ͞ͳ
 ʲͺͫ͢͹ΰϱʳΝಣΞͲɼگүௗͪͬ͗ڬΗͪ͹ͺɼͤ΄ͱʰ͖΍͢Η͵͏ʱͳ͏͑ɼ
ًͮ͞ͱ͏͵͏͞ͳ΃͹ثዩΏ෈҈Ͳ͍Ζɽʰ ࢢʹ΍ͪͬ΃͹ৼཀྵదӪڻ͗ثዩ͠ΗΖʱ
ʰʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳ͹ඵࣺͲɼ͏Θ͏Θ͵ण͜ࢯΌ๏ΝͤΖࢢʹ΍͗͏Ζ͖΍͢Η͵͏ʱͳ
٠ࣆ࿧Ͷͺ͍Ζ͗ɼͨ ΗΔͺָߏݳ৖ΏɼՊఋͲͨΗͩΗ͹୉ਕͪͬ͗ߡ͓ɼଲԢ͢ͱߨ͚
͞ͳͫɽگүҗҽճ͹઎յΕ͹ৼഓͺɼࢢʹ΍ͪͬΝً͞Ζ͖ʹ͖͑΍Κ͖Δ͵͏ɼ͢ ͖΍
 
ίΠ͗Ն೵͵ʰ ڬෑ ΝʱखΕঈ͚ͪΌͶฑ࿪گࡒΝࣙ༟ͶݡΔΗ͵͏য়ସͶ͢ͱ͢Ήͮͪɽ
 ͨ͢ͱɼ٠ࣆ࿧Ͳͺɼʰ ͵ΞΔ͖͹ഓྂʱʰ ൅ୣஊ֌Νଡঙߡྂʱ͵ʹ͹ඉ৙Ͷᐈຖ͵ݶཁ
͗࢘ΚΗɼگүҗҽճͳ͢ͱɼָߏͶՁΝٽΌͱ͏Ζ͹͖ɼ໎֮͵ࢡ੐͗ݡ͓ͱ͞͵͏ɽͨ
Η͗ᐈຖ͵ΉΉɼͪͫՁਕ͖͗ʲͺͫ͢͹ΰϱʳΝಣΞͲ࣍ͮͪ״૟ͶخͰ͏ͱΉͳΌͪ
ʰ͕ب͏ʱΝ͢ͱ΍ɼָߏௗ͗ࠖ࿯ͤΖ͹ͺ౲ષͳݶ͓Ζɽ΋͢ΘʰѳӪڻ͗ثዩ͠ΗΖ͹
Ͳָߏਦॽؙ͖Δభڊ͢ͱΆ͢͏ ͳʱ͏͑ࢡ੐Ͳ͍ͮͪΔɼ࿨૬͗ਫ਼ΉΗޮ͹৖Ͳ͹࿫͢߻
͏͗Ն೵Ͷ͵͖ͮͪ΍͢Η͵͏ɽͨ ͹͞ͳͲɼָ ߏਦॽؙ͹଄ॽ΃͹ؖৼ͗ਫ਼ΉΗͱ༙қٝ
͵٠࿨ͳ͵͖ͮͪ΍͢Η͵͏͗ɼʰ݀ఈͺߏௗ઎ਫ਼Ͷ͕೜ͦ͢Ήͤ ͳʱ͏͑ସౕͲ͏ͱͺʰ భ
ڊ͢ΘͳҋͶࣖ͢ͱ͏Ζ͹ͫΘ͖͑ʱͳೲ΋ࣆ΍͍ΖͫΘ͑ɽͨΗͲɼʰ భڊ͹๏͗ໃೋ͖
΍͢Η͵͏ʱͳ͢ͱ͢Ή͓ͻɼͨ͞Ͳʰభڊ͢Θʱͳ͏͑ໍྫͳಋͣްྙΝ൅ض͢ͱ͢Ή͑
Ն೵੓͍͗Ζɽࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱ͗ɼ͞͹Γ͑͵෈໎ྐ͵ཀྵ༟Ͳ୥ΚΗΖ΄͘Ͳͺ͵͏
ͳߡ͓Ζɽ
ᶇ ʰ͕ب͏ʱ͹ѽ͏๏Ώʰگүௗʀگүҗҽճʀָߏௗ͹ؖܐʱΝ؜Όɼʰ घକ͘࿨ʱ͗
஦ৼͳ͵Ζ஦Ͳɼʰ ਜ਼౲͵ʤͳ൓இ͠Ηͪʥघକ͓͘͠ಁΌͻࠕյ͹ી஖ͺଧ౲ͫͮͪ
͹͖ʱͳ͏͑ٛ໲͗࢔Ζ͞ͳ
 گүௗΝ؜Όͪ  ਕ͹ΊͲɼʰ ͕ب͏ʱ͗͵͠Ηͪ͞ͳΏɼ௢৚  ߺΝ෈ࡀ୔ͳ͢ͱɼ
ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ໲ୌͶؖͤΖ࿫ͺशΚͮͪͺͥͫͮͪ͹Ͷɼʰ ΏͺΕඵࣺ͗գܻͲ͍Ζʱ
ͳگүҗҽճͶ૮஌ͤΖ͞ͳໃ͚Ԁལ੏ݸΝߨͮͪΕͤΖ͵ʹɼघକ͘໚͹෈ඍ͗൹൓͠
Ηͪɽ͖͢͢ɼՀͶਜ਼౲͵घକ͘Νܨͱਫ਼ΉΗͪʰ͕ب͏ʱ͹ݫͶɼߏௗָ͗ߏਦॽؙ͹گ
ҽͳ૮஌ΝͤΗͻɼԀལ੏ݸી஖ͺڒ͠Ηͪ͹ͫΘ͖͑ͳ͏͑ٛ໲͗࢔Ζɽʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
Ώࢢʹ΍͹ʰஎΖݘཤ ɼʱࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱͳলΔ͢߻ΚͦΗͻɼ͞Ηͺ෈౲͵ી஖Ͳ
͍Ζɽ͖͢͢ɼೖຌָߏਦॽؙڢճΏɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճ͗ʰͨΗͺ෈౲ͫʱͳ੢໎Ν
ड़ͤ͹ͺɼٱͶگү΃͹ױমͳ͵ͮͱ͢Ή͑͹Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽͨ͞Ͷɼʰ گүదഓྂʱ
ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳ͹ଲ఼ཱི͗ݡΔΗΖɽͪͫɼ͍͚ΉͲ΍कༀͺཤ༽ंͲ͍Ζࢢʹ΍Ͳ
͍Εɼ͑ Ή͚қࢧනࣖͲ͘͵͏೧ྺ͵Δͻɼͨ ͹ฯޤंͶ੻೜͍͗Ζɽࠕյ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌ
Ͷ͕͏ͱ٠ࣆ࿧͹஦Ͳࢢʹ΍͗ʰʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳΝಣ΋ଚࡑʱͳ͏͑ͫ͜Ͳɼʰ ָߏਦॽؙ
Ν׈༽ͤΖଚࡑʱͳ͢ͱޢΔΗΖ͞ͳͺঙ͵͖ͮͪΓ͑Ͷࢧ͓Ζɽ

ࣆ݇Ґޛ͹඲ՃͳɼͨΗΔͶଲͤΖߡࡱ
 ͞͹ࣆ݇Ͷͯ͏ͱɼೖຌਦॽؙڢճͳɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճ͗ͨΗͩΗ੢໎Νड़͢ͱ͏
ΖɽҲ෨Νൊਰ͢ͱɼྈं͹ҩ͏Ν෾ੵͪ͢͏ɽ
z ೖຌਦॽؙڢճʰ஦ୖܔ࣑ஸʰͺͫ͢͹ΰϱʱ͹ཤ༽੏ݸͶͯ͏ͱʤགྷ๮ʥʱ ೧
 
݆ ೖ 
 ೖຌਦॽؙڢճͺɼਦॽؙཤ༽͹ޮฑ͵ݘཤΝ೧ྺ౵͹ড়݇ͶΓͮͱࠫพ͢ͱͺ͵
Δͥɼʰʲ͍Ζझ͹ࣁྋΝಝพѽ͏ͪ͢ΕɼॽՏ͖Δభڊͪ͢Εͺ͢͵͏ɽʳ ͳ໎ى͢
ͱ͏Ήͤɽʱ ͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼ,)/$͹ىफ़ΝӀ༽͢ɼք֐͹ࣆ৚ΝࠞڎͶ͢͵
͗Δɼনߒࢤҗҽճ͹ી஖Νʰ ໪ཱིͪ͵͏ܙ͹ݗԀ Ͳʱ͍Ζͳ൹൓͢ͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼ
ʰָߏਦॽؙͶ͕͏ͱཤ༽͗੏ݸ͠Ηͱ͏Ζ଄ॽΝಣΊͪ͏ࢢʹ΍͗ɼگࢥ͠ΔͶߏ
ௗ͹ڒՆΝٽΌΖ͞ͳ͹ৼཀྵదෝ୴ͺɼͳͱ΍୉͘͏͹Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽࢢʹ΍
ͪͬͺͨ͹ຌΝಣ΋͞ͳ͗گࢥΏߏௗ͖Δྒྷ͚͵͏͞ͳͫͳࢧΚΗΖͳण͜ࢯΌΖ
͹Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽͨ ͢ͱ৖߻ͶΓͮͱͺɼಣ΋͞ͳΝచΌΖ͹Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β
͖͑ɽࢢʹ΍ͪͬͺɼָߏਦॽؙΝɼ଄ॽ͹಼༲ͶΓͮͱͺࣙ༟ͶघͶखΕɼಣ΋͞
ͳΝཊ੏ͤΖ৖Ͳ͍Ζͳण͜ࢯΌΖ͹Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽָ ߏਦॽؙ͹ࣙ༟͵ཤ༽
͗࿬΋͞ͳ͗਄͚ݔ೨͠ΗΉͤʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
Ήͪɼʰ ࣉಒ͹ݘཤͶؖͤΖড়༁ ʤʱ೧ ݆ ೖɾࠅ࿊૱ճࡀ୔ɿ೧ ݆
 ೖࠅճট೟ʥ୊  ড়͹ʰනݳ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ͹ݘཤʱͳʰ͍ΔΑΖझྪ͹৚ๅ
ٶ;ߡ͓ΝٽΌɼण͜ٶ;ఽ͓Ζࣙ༟ʱΏʰࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊ͹ਬ਒ͶؖͤΖ๑ཱʱ
ΝӀ͘͵͗Δɼʰ ࢢʹ΍ͪͬ͹ʰࣙकద͵ಣॽ׈ಊʱΝଜ॑ͤΖ؏఼͖Δຌ݇ી஖Ν
࠸ߡ͠Ηɼಣॽ׈ಊ͹؂ڧ੖ඍΝΓΕ͏ͮͨ͑ਬ਒͠ΗΉͤΓ͑ɼ͕ ب͏ਅ͢৏͝Ή
ͤɽʱ ͳ݃ͻΗͱ͏Ζɽ
z સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճʰͺͫ͢͹ΰϱʱ͹ཤ༽੏ݸ౵ͶଲͤΖ੢໎೧ ݆ ೖ

 સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͺɼԀལ੏ݸ໲ୌͶͯ͏ͱʰگүҗҽճָ֦͗ߏ͹મఈ͢
ͪਦॽΝָ֦ߏ͹࢚ॽگ།ʀָߏ࢚ॽ͵ʹ͹қݡΝซ͚͞ͳ͵͚ถՏી஖ΝٽΌͪ
͞ͳ ɼʱʰ ࣉಒਫ਼ై͹৚ๅ΃͹ΠέιηݘΝߡྂ͢͵͖ͮͪ͞ͳ ɼʱʰ ָߏਦॽؙ͹༙
ͤΖؽ೵ٶ;઒໵੓ͶଲͤΖཀྵմ͗ܿ೙͢ͱ͏ͪ͞ͳʱ͹ ఼Ν਄͚༗ྂͤΖͳफ़
΄ͱ͏Ζɽ
Ήͪɼָߏਦॽؙ๑୊̐ড়ΝӀ͘͵͗Δָߏਦॽؙ͹໪దΝՎͪͤͪΌͶͺɼʰ ָ
ߏਦॽؙͶଡ༹͵ࣁྋ͗චགྷͲ͍ΕɼͳΕΚ͜ਦॽ͗॑གྷ͵ஏҒΝઐΌΉͤɽʱ ͳ
फ़΄ɼʰ ࣉಒਫ਼ైͺָߏਦॽؙ͹଄ॽͶࣙ༟ͶৰΗɼࣙ༟Ͷཤ༽Ͳ͘Ζ͞ͳ͗઴఑
ͳ͵ΕΉͤɽʱ ͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʲࣉಒ͹ݘཤͶؖͤΖড়༁ʳ೧ࠅ࿊
૱ճࡀ୔୊ ড়ʰగ༁ࠅͺɼʤ஦ྲྀʥࣉಒ͗ࠅ͹಼֐͹ଡ༹͵৚ๅݱ͖Δ͹৚ๅ
ٶ;ࣁྋɼಝͶࣉಒ͹ऀճ໚ɼ੠ਈ໚ٶ;ಕಛ໚͹ෳࢳด;Ͷৼਐ͹݊߃͹ଇ਒Ν
໪దͳͪ͢৚ๅٶ;ࣁྋΝཤ༽ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͞ͳΝ֮ฯͤΖɽʱ ͳɼʲ Ϥϋη
 
αʀࠅࡏਦॽؙ࿊໏ڠಋָߏਦॽؙઑݶʳ͹ָߏਦॽؙ͹࢘ໍͳ͢ͱʰָߏਦॽؙ
͹γʖϑηΏ଄ॽ͹ཤ༽ͺɼࠅࡏ࿊߻੊ֆਕݘʀࣙ༟ઑݶͶخͰ͚΍͹Ͳ͍Εɼ͏
͖͵Ζझྪ͹ࢧ૟దɼ੕࣑దɼ͍Ζ͏ͺभگద͵ݗԀͶ΍ɼΉͪঐۂద͵ѻྙͶ΍
۸͢ͱͺ͵Δ͵͏ɽʱ ͳ͏͑ىफ़ΝӀ༽͢ɼࣉಒਫ਼ై͹৚ๅ΃͹Πέιηݘͺخຌ
దਕݘͳ͢ͱ࠹୉ݸଜ॑͠ΗɼָߏਦॽؙͺɼͨΗΝฯ্ͤΖ॑གྷ͵ؽ೵Ν࣍ͯͳ
͢ͱ͏Ζɽ
͠ΔͶʲָߏਦॽؙݓহʳͲ͹ʰָߏਦॽؙͺɼમఈخ६ͶخͰ͏࣯ͪ͹߶͏ࣁ
ྋΝમ୔͢ɼफॄͤΖɽʱ ͳ͏͑ىफ़͖Δɼָߏਦॽؙ͹ࣁྋͺɼָ֦ߏ͹મఈخ
६ͳમఈҗҽճ͗ͨΗͩΗ͹ཱི৖ٶ;઒໵੓ͶخͰ͚ࢻ఼ͲમఈͤΖͳफ़΄ͱ͏
Ζɽͨ͢ͱɼʰ ָߏਦॽؙࣁྋ͹મఈͶؖ͢ͱͺɼָߏ͹؇ཀྵ੻೜ंͲ͍Ζߏௗ͗
࠹शదͶͺ੻೜ंͲͤ͗ɼࣁྋ͹મఈ͹ࡏͶͺָߏਦॽؙͶؖͤΖ઒໵దஎࣟʀٗ
೵Ν࣍ͬɼָߏਦॽؙ͹ਦॽ౵͹ཤ༽য়ڱ౵Ͷ৆͢͏࢚ॽگ།ʀָߏ࢚ॽ͗઒໵ద
ݡஏ͖ΔқݡΝफ़΄ɼࣁྋમఈͶؖͤΖ୉͘͵੻೜Ν࣍ͮͱ͏Ήͤɽʱ ͳफ़΄ͱ͏
Ζɽ
ྈं͹ҩ͏ͺɼೖຌਦॽؙڢճͺʰ໪ཱིͪ͵͏ܙ͹ݗԀʱͲࢢʹ΍ͪͬ͹ݘཤΝ୥ͮͱ
ͺ͏͜͵͏ͳ͏͑࿨௒Ͳ͏Ζ͹Ͷଲ͢ɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͺɼમఈ͹कରͺָߏ͹ਦ
ॽؙӣӨͶ͍ͪΖ৮ҽͶ͍Ζͳ͏͑͞ͳΝک௒͢ͱ͏Ζ఼ͫɽ
ͨ͢ͱɼೖຌਦॽؙڢճͺɼࣁྋΝཤ༽ͤΖͶ͍ͪͮͱɼ೧ྺͲͨΗ͗੏ݸ͠Ηͱͺ͏͜
͵͏͞ͳͳɼʰ ͺͫ͢͹ΰϱʱΝԀལ੏ݸͪ͢ޛ͹ࢢʹ΍ͪͬ͹ৼ͹ӪڻΝ໲ୌࢻ͢ͱ͏Ζ
͗ɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͺɼʰ گүҗҽճָ֦͗ߏ͹મఈͪ͢ਦॽΝָ֦ߏ͹࢚ॽگ།ʀ
ָߏ࢚ॽ͵ʹ͹қݡΝซ͚͞ͳ͵͚ถՏી஖ΝٽΌͪ͞ͳ ɼʱʰ ࣉಒਫ਼ై͹৚ๅ΃͹Πέι
ηݘΝߡྂ͢͵͖ͮͪ͞ͳ ɼʱʰ ָߏਦॽؙ͹༙ͤΖؽ೵ٶ;઒໵੓ͶଲͤΖཀྵմ͗ܿ೙͢
ͱ͏ͪ͞ͳʱ͹ࢀͯΝक͵໲ୌͳ͢ͱ͏Ζɽ
ೖຌਦॽؙڢճ͗ࢢʹ΍͹ݘཤΏৼ͹໲ୌͶৰΗͱ͏Ζ͹ͺɼࢢʹ΍΍ࠅ຿Ͳ͍Εɼਕؔ
ͳ͢ͱଜ॑͠ΗΖ΄ͫ͘ͳ͏͑ࢧ૟͹ݳΗͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽҲ๏ͲɼમॽकରΏघକ͘
͵ʹΝकͶखΕ৏͝Ζસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͺɼ୉ਕʤگࢥʥͺ ָߏͲࢢʹ΍͹݊સ͵گ཈
Νү੔ͤΖΓ͑౔Ό͵͜Ηͻ͏͜͵͏ͳ͏͑ߡ͓๏ͶخͰ͏ͱ͏ΖΓ͑ͶࢧΚΗΖɽ઴ं
ͺɼࢢʹ΍͗कޢͲ͍Εɼޛंͺ୉ਕ͗कޢͲ͍ΖɽΉͪೖຌਦॽؙڢճͺʰʲ ࠅ຿ʳͳ͢
ͱ͹ࢢʹ΍ʱΝଲেͳ͢ɼસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճͺʰʲ ָߏ͹ࣉಒਫ਼ైʳͳ͢ͱ͹ࢢʹ΍ʱ
ͳଌ͓ͱ͏ΖΓ͑Ͷݡ͓Ζɽ
 ྈंͺڠ௪͢ͱࢢʹ΍͹ݘཤড়༁ΝӀ༽͢ͱ͏Ζ͗ɼೖຌਦॽؙڢճͺ୊ ড়Νɼસࠅ
ָߏਦॽؙڢ٠ճͺɼ୊ ড়Ν͍͝ͱ͏ΖɽҐԾͶড়ชΝӀ༽ͤΖ ɽජं͗ଢ࣊Ͳࣖ͢
 
ͪ෨෾ͺɼͨΗͩΗ͹੢໎ͳགྷ๮ͲӀ༽͠Ηͱ͏Ζɽ
୊ ড় 
 ࣉಒͺɼනݳ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ͹ݘཤΝ༙ͤΖɽ͞͹ݘཤͶͺɼ޳ಆɼघॽ͘ऑ͚͢ͺ
һࡰɼܵढ़͹ܙସ຤ͺࣙΔમ୔ͤΖଠ͹๏๑ͶΓΕɼࠅڧͳ͹͖͖ΚΕ͵͚ɼ͍ΔΑΖ
झྪ͹৚ๅٶ;ߡ͓ΝٽΌɼण͜ٶ;ఽ͓Ζࣙ༟Ν؜΋ɽ
  ͹ݘཤ͹ߨ࢘Ͷͯ͏ͱͺɼҲఈ͹੏ݸΝ՟ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼͨ͹੏ݸ
ͺɼ๑ཱͶΓͮͱఈΌΔΗɼ͖ͯɼ࣏͹໪ద͹ͪΌͶචགྷͳ͠ΗΖ΍͹ͶݸΖɽ
ʤDʥଠ͹ं͹ݘཤ຤ͺ৶༽͹ଜ॑
ʤEʥࠅ͹҈સɼޮ͹஡঄຤ͺޮ़͹݊߃ऑ͚͢ͺಕಛ͹ฯޤ

 ୊ ড়
 గ༁ࠅͺɼ୉़ഖରʤϜηʀϟυΡΠʥ͹Վͪͤ॑གྷ͵ؽ೵Ν೟Όɼࣉಒ͗ࠅ͹಼֐͹
ଡ༹͵৚ๅݱ͖Δ͹৚ๅٶ;ࣁྋɼಝͶࣉಒ͹ऀճ໚ɼ੠ਈ໚ٶ;ಕಛ໚͹ෳࢳด;Ͷ
ৼਐ͹݊߃͹ଇ਒Ν໪దͳͪ͢৚ๅٶ;ࣁྋΝཤ༽ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͞ͳΝ֮ฯͤΖɽ
͞͹ͪΌɼగ༁ࠅͺɼ
ʤDʥࣉಒͶͳͮͱऀճ໚ٶ;ชԿ໚Ͷ͕͏ͱ༙ӻͲ͍Εɼ͖ͯɼ୊ ড়͹੠ਈͶԌ
͑৚ๅٶ;ࣁྋΝ୉़ഖରʤϜηʀϟυΡΠʥ͗෕ٶͦ͠ΖΓ͑ওྯͤΖɽ
ʤEʥࠅ͹಼֐͹ଡ༹͵৚ๅݱʤชԿదͶ΍ଡ༹͵৚ๅݱΝ؜΋ɽʥ͖Δ͹৚ๅٶ;ࣁ
ྋ͹ࡠ੔ɼި׷ٶ;෕ٶͶ͕͜ΖࠅࡏڢྙΝওྯͤΖɽ
ʤFʥࣉಒ༽ॽ੸͹ࡠ੔ٶ;෕ٶΝওྯͤΖɽ
ʤGʥঙ਼ॄ஄Ͷ଒͢຤ͺݬे຿Ͳ͍Ζࣉಒ͹ݶޢ৏͹චགྷ੓Ͷͯ͏ͱ୉़ഖରʤϜ
ηʀϟυΡΠʥ͗ಝͶߡྂͤΖΓ͑ওྯͤΖɽ
ʤHʥ୊ ড়ٶ;࣏ড়͹وఈͶཻқ͢ͱɼࣉಒ͹ෳࢳͶ༙֒͵৚ๅٶ;ࣁྋ͖Δࣉಒ
ΝฯޤͤΖͪΌ͹న౲͵ࢨਓΝ൅ఴͦ͠Ζ͞ͳΝওྯͤΖɽ

୊ ড়ͳ୊ ড়͹ҩ͏ͺɼ୊ ড়Ͳͺʰ͍ΔΑΖझྪ͹৚ๅٶ;ߡ͓ΝٽΌɼण͜ٶ
;ఽ͓Ζʱ͞ͳΝฯ্͢ͱ͕Εɼ୊ ড়Ͳͺʰࣉಒ͹ऀճ໚ɼ੠ਈ໚ٶ;ಕಛ໚͹ෳࢳด
;Ͷৼਐ͹݊߃͹ଇ਒Ν໪దͳͪ͢৚ๅٶ;ࣁྋΝཤ༽ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζʱͳ໪ద͗෉༫
͠Ηͱ͏Ζɽ઴ंͺ໪దΝ໲Κͥɼ࠹ఁݸ͹ࣙ༟Νฯ্ͤΖɽҲ๏ͲɼޛंͺෳࢳΏৼਐ͹
݊߃Ν໪దͳͤΖͳ͏͑઴஖͗ͯ͘͏ͱ͏ΖɽΉͪɼʰ ऀճ໚ٶ;ชԿ໚Ͷ஖͏ͱ༙ӻͲ͍
Εʱ͵ʹɼࢢʹ΍ͪͬ΃͹گүదӪڻΝқࣟͪ͢ชݶ͍͗Εɼ୊ ড়͹๏͗ΓΕگүదഓ
ྂ৯͗ک͏ɽೖຌਦॽؙڢճ͗ͬ͞Δ͹ড়ชΝ࢘Κ͵͖ͮͪ͹ͺɼࢢʹ΍Νʰ ঘ͠͵ࠅ຿ʱ
 
ͳ͢ͱଜ॑ͤΖࢡ੐͹නΗͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽΉͪɼ୊ ড়Ν࢘Κ͵͖ͮͪસࠅָߏਦ
ॽؙڢ٠ճͺɼگүద͵Ճ஍Ν࣍ͯ৚ๅΏࣁྋΝ༫͓ͪ͏ͳ͏͑୉ਕ͹ࢡ੐Νҋࣖ͢ͱ͕
ΕɼͨΗͩΗ͗ࡀ༽ͪ͢ড়ช͗ɼྈं͹ཱི৖Νে௅͢ͱ͏Ζɽ 

ͨ͢ͱɼ੤Ց಼༅଻ͺ͞͹໲ୌͶϜηαϝ͹ସౕΏگүҗҽճ͹͍Ε๏͵ʹͶͯ͏ͱɼ୻
͏࿨ߡΝՅ͓ͱ͏Ζ ɽ
੤Ց಼ͺɼʰʲͺͫ͢͹ΰϱʳ໲ୌΝ֕؏͢Ήͤʱͳ͢ͱɼ ͯ͹ϛ΢ϱφΝ͍͝ͱ͏Ζɽ
ҐԾͺɼͨ͹಼༲ΝΉͳΌͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
ᶅ ෈໡͵n࢔ࠇ| n༙֒| nฑ࿪گүگࡒ|࿨૬ᴹ૮घͺ͖ͪ͗ϜϱΪᴹᴹͲ͍ΖɽϜϱΪ
ͺ৙Ͷऀճ͹൹൓Νཌྷ;ͱͪ͘ɽऀճ͹ൕԢ͖ΔݡΖϜϱΪ͹ྼ࢛͖Δָ΁΄͘ɽ
ᶆ ޣຒԿ͢͹nگүదഓྂ|ͳ͏͑ݶཁᴹᴹࠕյ͹گүҗҽճࣆແۃΏ੏ݸી஖Νߢఈ
దͶๅಕͤΖϜηαϝͺɼʰ گүదഓྂʱ͹؏఼Νک௒ͤΖ͞ͳΝ܃Εศ͢ͱ͏Ζɽ
ͫ͗ɼࠕյ͹݇ͲɼͫΗ΍ʹ͞Ͷʰگүదഓྂʱ͗චགྷ͖ͫͮͪͶͯ͏ͱɼ͵Ͷͽͳ
ͯࠞڎΝࣖ͢ͱ͏͵͏ɽʤ஦ྲྀʥͨ΍ͨ΍ʰگүదഓྂʱͺn͞ʹ΍͹ਕݘΝगΖͪΌ
͹΍͹|Νනͤ΍͹Ͳ͍Ζͺͥ͵͹Ͷɼ͞ΗͲͺɼnگүݳ৖Ͳ͹ࣆ͵͖Ηकٝద͵ࢡ
੐ΝޣຒԿͤͪΌ͹Ϋʖϭʖχ|Ͳͺ͵͏͖
ᶇ ݀͢ͱnָߏͺพ|͹ଚࡑͲͺ͵͏ɽʤ஦ྲྀʥʰ ָߏਦॽؙ΍ਦॽؙͲ͍Εɼਦॽؙ͹ݬ
ଉͺన༽ʱ͠ΗΖ͞ͳΝ๪Ηͱͺ͵Δ͵͏ɽ
ᶈ ͨ΍ͨ΍nָߏਦॽؙͺɼࣙ༟͵ָ;͹৖|Ͳ͍Ζɽʤ஦ྲྀʥָ ߏਦॽؙ͹ଚࡑ͹қັͳ
ༀׄ
ᶉ ͫΗ΍எΔ͵͏ʤ॑ࢻ͢͵͏ʥnਦॽؙ͹ࣙ༟|͹ݬଉᴹᴹʤ஦ྲྀʥΆͳΞʹ͹Ϝηα
ϝ͗ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͹ݬଉ͖Δ͹൹൓Ν੷ۅదͶखΕ৏͝Γ͑ͳ͢͵͖ͮͪɽ

͞ΗΔͺଡ͚͗Ϝηαϝ൹൓ͫ͗ɼگүҗҽճ͹ସౕ͵ʹͶ΍ڠ௪ͤΖ΍͹͍͗ΖͫΘ͑ɽ
ಝͶᶇͳᶉͶͯ͏ͱͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱ΍٠ࣆ࿧ͲͺΆ·൅ݶ͗ݡΔΗͥɼʰ නݳ
͹ࣙ༟ʱʰ எΖݘཤʱͳ͏͑͞ͳ͗क͵٠ୌͳ͵ͮͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʰ ָߏʱʰ گү͹৖ʱͳ
͏͑ࣆͲʲͺͫ͢͹ΰϱʳΝพ͹ѽ͏Ͷ͢Γ͑ɼͳ͏͑Γ͑͵ସౕ͗٠ࣆ࿧͖Δݡ͓Ζɽ
 ͖͞͞Δਬ଎Ͳ͘Ζ͹ͺɼ͞ ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌͺɼʰָߏਦॽؙͲًͮͪ͞͞ͳ Ͳʱͺ͵͚ɼ
ʰָߏͲًͪ͘͞ͳʱͳ͏͑೟ࣟΝ͠Ηͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳͫɽ΍͢ɼָߏʰਦॽؙʱ͗໲ୌ
͹෥ୈͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗͱ͏ͪΔɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ΍٠࿨͹୉͘͵Ғ஖ΝઐΌͱ͏ͪͫΘ
͑ɽ͖͢͢ɼߏௗΝ௪͢ͱָߏͶʰ͕ب͏ʱΝ͠Ηͪͳ͏͑ࣆͲɼͨΗΝणͪ͜͹ͺָߏਦ
ॽؙΝ಼ใͪ͢સରͳ͢ͱ͹ʰ ָߏʱ͵ ͹Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽ͢ ͪ͗ͮͱɼʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
 
ΓΕ΍ݘཤ͹๏Ͷ࿫͗ҵΗͱ͏ͮͱ͢Ήͮͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
ௗԮٝ߀ͺʲʰ ͺͫ͢͹ΰϱʱ͹Ԁལ੏ݸ໲ୌΝΌ͛ͮͱʳ͹஦Ͳɼনߒࢤگҗ͹ɼཤ༽੏
ݸી஖Νݡ௜ͤՆ൳Ν݀ΌΖͪΌ͹ָߏௗ޴͜͹Πϱίʖφ಼༲͹ޮ֋ΝٽΌͱ͏Ζɽͨ
͹஦Ͳʰʤࢤگҗ͹ʥଲԢͶؖͤΖқݡ ͹ʱ஦͖Δɼʰһেద ͳʱफ़΄ͪյ౶Νൊਰ͢ͱ͏Ζɽ
ҐԾͺͨ͹಼༲͹Ҳ෨Ͳ͍Ζ ɽ
˕಼༲Νཀྵ༟ͳͤΖୁड़੏ݸͺɼݓ๑Ͳฯ্ͤΖනݳ͹ࣙ༟ٶ;ࢧ૟ʀྒྷৼ͹ࣙ༟Ν৷
ͤՆ೵੓͍͗Ζͳߡ͓Ζɽક૬஦͹ਕݘ৷֒͹য়ڱΝࢢʹ΍ୣͶͺஎΖݘཤ͍͗Ζͳ
ߡ͓Ζ͢ɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͶනݳ͠Η಼ͪ༲Νʹ͹Γ͑ͶմएͤΖ͖ͺɼຌਕٶ;೧
ྺ͖Δߡ͓ͱฯޤं͹൓இ΍ଜ॑ͤΖ΄͘Ͳ͍Ζͳߡ͓Ζɽࢢʹ΍΃͹ѳӪڻΝݔ೨
͢ͱ͹ॴ஖Ͳ͍Ζ͵Δͻɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͶݸΔͥɼ΢ϱνʖϋρφʀࢤ൤͹ਦॽ͵
ʹ͞ʹ΍΃ѳӪڻΝ͕Γ·ͤ৚ๅͺଠͶ΍͚ͪ͠Ξ͍Ζɽ͞͹ਦॽͶݸͮͱ͹ॴ஖Ͳ
͍Ζ͵Δͻ෈న઀ͳݶΚ͡ΖΝಚ͵͏ͳߡ͓Ζɽ
˕ࢤگҗ͹ଲԢͶͯ͏ͱɼࢴݡΝफ़΄Ζཱི৖Ͷͺ͵͚ɼࣉಒ͹ͪΌΝߡ͓ͱͳ͏͑͞ͳ
Ͳ͍Εɼਦॽؙ࢚ॽͶ΍೴ಚ͢ͱ΍Δ͏ɼถՏી஖Νܩକ͢ͱ͏Ζɽ

 Ҳ൬໪ͺɼࢢʹ΍ୣࣙਐ͹࣍ͯݘཤͶخͰ͏ͱ൓இ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳफ़΄ΖͳڠͶ
ʰฯޤं͹൓இ Ͷʱͯ͏ͱৰΗͱ͏Ζ͹ͺ஭໪ͤ΄͘յ౶Ͳ͍ΖɽΠέιηͶ୊Ҳٝద͵੻
೜Ν࣍ͯ͹ͺ෗฾຤ͺ৖߻ͶΓΕ๑ఈฯޤंͲ͍Ζͳ͏͑ʰ ࢢʹ΍͹ݘཤড়༁ ͹ʱߡ͓๏͗
ݳΗͱ͏ΖɽΉͪɼѳӪڻΝٶ·ͤࣁྋͺଠͶ΍ଚࡑͤΖͳ͏͑ࢨఢ΍ଧ౲Ͳ͍Ζɽ
್൬໪͹յ౶ͺʰ͕ب͏ʱ͹մए͹࢕๏͗ک྿ͶݳΗͪ݃Վͳݶ͓Ζɽ٠ࣆ࿧͹஦Ͳ͹࣯
ٛԢ౶Ͳͺɼگүҗҽճͺ͍͚ΉͲ΍ʰ͕ب͏ʱͲ͍Εͨ͞Ͷ߈଍੓Ώɼ௧੽௒ࠬ͵ʹΝͤ
Ζͯ΍Εͺ͵͖ͮͪͳ܃Εศ͢ͱ͏ͪͶ΍ؖΚΔͥɼʰ ࢤگҗ͹ଲԢͶͯ͏ͱɼࢴݡΝफ़΄
Ζཱི৖Ͷͺ͵͚ʱͳफ़΄Ζߏௗ͗͏Ζɽ͞͹ָߏͲɼָߏਦॽؙ୴౲ं͗ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
Ώࢢʹ΍͹ʰ எΖݘཤʱ͵ ʹΝઈ໎͢ཀྵմΝٽΌΖͶͺɼ஺ೣ͵࿫͢߻͏͗චགྷͳ͠ΗΖͫ
Θ͑ɽͨ͢ͱɼ೴ಚΝಚΖΓ͑͵ઈ໎͗Ͳ͘Ζָߏਦॽؙ୴౲ं͗චགྷͫɽ

 મॽकରͳָߏਦॽؙ
 ͞͞ΉͲͲɼʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ ͹ʳࣆྭͳɼʲͺͫ͢͹ΰϱ Ԁʳལ੏ݸ໲ୌΝݡͱͪ͘ɽ
͞͹್ͯͶڠ௪ͤΖߡ͓๏ͳ͢ͱɼʰ ࢢʹ΍ͪͬͶnՁ͖|ѳӪڻ͍͗ͮͪΔʱͳ͏͑ਜ਼ର͹
ໃ͏ثዩͲ͍Ζɽͨ ΗΝ๹ࢯͤΖͪΌͶ༩༁Νฯཻͪ͢ΕɼԀལ੏ݸΝՅ͓ͪΕͪ͢ɽ͞ ͹
າཔ͹nՁ͖|ΝڬΗΖ͞ͳͲɼࠕຌΝٽΌͱ͏Ζࢢʹ΍͖ͪͬΔຌΝ୥͑͞ͳ͗ڒ͠ΗΖ͹
ͫΘ͖͑ɽʰ nՁ͖|ࣆً͗ͮͪ͞ޛͲͺங͏ʱͳ͏͑қݡ΍͍ΖͫΘ͑ɽ͖͢͢ɼͨΗͺҲ
 
࡯͹ຌ͹ΊͶΓͮͱӀً͘͞͠Ηͪ໲ୌͲͺ͵͏ͫΘ͑ɽ෕ஊ͖Δɼຌ͹಼༲Ώఽ͓ͪ͏ϟ
ριʖζΝਇ伪Ͷण͜ࢯΌΔΗΖΓ͑͵ৼ͹ࢨ಍Νߨ͑͞ͳͳɼΉͪຌ͹಼༲ͶুܺΝण
ͪ͜ͳ͢ͱ΍ɼͨ ΗΝ୯͖Ͷఽ͓ɼڠ༙Ͳ͘ΖΓ͑͵؂ڧࡠΕ͗චགྷ͵͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓
Ζɽͨ͹Γ͑͵ࢻ఼Ͷཱིͯͳɼྈ๏͹ࣆྭͺɼָߏਦॽؙΝཤ׈༽ͤΖҐ઴Ͷɼ෕ஊ͹ָߏ
͹ࢨ಍͗॑གྷͫͳ͏͑͞ͳ͗ූ͘௄ΕͶ͵Ζɽͨ͢ͱɼમॽΝͤΖਕࣙର͗ɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ
༟ʱΝ਄͚ཀྵմ͢͵͜Ηͻ͏͜͵͏ͫΘ͑ɽ
ͨ͢ͱɼ॑ གྷ͵໲ୌͳ͢ͱʰ મॽकରʱ͗ ڏ͝ΔΗΖɽʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ ͹ʳࣆྭͲͺɼ
ָߏ࢚ॽͺʰમॽकରʱͳ͢ͱɼگҽͶ૮஌ͪ͢Εɼ༹ʓ͵ߨಊΝًͪ͢͞Ε͢ͱɼཱིࣙ͢
ͪଚࡑͲ͍ͮͪɽʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌͲͺͨ͹ଚࡑ͗ඉ৙ͶسമͲ͍Εɼࣁྋમ
୔ं͹੻೜Ͷଲ͢ͱ٠࿨͗͵͠Ηͱ͏͵͏Γ͑Ͷࢧ͓Ζɽʰમॽकରʱͺ મॽΝͤΖҐ֐Ͷɼ
મॽͶ੻೜Ν࣍ͯ͞ͳ΍৮ແ͹Ҳͯͫͳߡ͓ΔΗΖɽҲٝద͵੻೜ͺߏௗͶ͍Ζ͗ɼͨ ΗҐ
઴ͶમॽΝߨͮͪं͗ɼͨ ͹મॽͶ੻೜Ν࣍ͪ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͫΘ͑ɽٱͶݶ͓ͻָߏௗ
Ώگүҗҽճ͖Δમॽ͹੻೜ΝखΕ໯ͤΓ͑͵ସౕͲ͏͵͜Ηͻ͵Δ͵͖ͮͪͳߡ͓ΔΗ
Ζɽ
 ͨ͢ͱɼʰ મॽकରʱͺݺਕͲ͍ͮͱͺ͵Δ͵͏ɽॄ஄Ͳ෵਼͹қݡ͗ިΚ͠ΗΖ஦Ͳમ
ॽΝ͢͵͜Ηͻɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͶ͕͏ͱگүҗҽճͲߨΚΗͪߨҟָ͗ߏ಼Ͳ܃Εศ͠
ΗΖͫ͜Ͷգ͙͵͏ͫΘ͑ɽમॽΝ͢ɼͨΗͶ੻೜Ν࣍ͯॄ஄ָ͗ߏͶਫ਼ΉΗͪ࣎ɼʰ મॽ
कରʱͳݼ΄Ζͳߡ͓Ζɽ


ࢂߡชݛ!
z ౖڋཇࢢnʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ͹༩༁Ν॰ͮͱʳᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹
ࣙ༟ʱᴹʱ| නݳ͹ࣙ༟ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱೖຌਦॽؙڢճਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖ
௒ࠬҗҽճฦਦॽؙͳࣙ༟୊ ॄ
z ోᬓ॑෋ָߏਦॽؙ͹ଲ࿫ྙࢢʹ΍ʀຌʀࣙ༟הࣞճऀ੪ٹऀS
z Ԛݡতnگүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ|੪໨گү૕ॽ୊ ൝S
͞͹ࣆ݇͹͹ͬɼ೧Ͷએཁݟ߶౵ָߏگ৮ҽૌ߻͹ָߏ࢚ॽଲࡨҗҽճͶΓͮͱʰָߏਦॽؙ߬
೘ےࢯਦॽ௒ࠬๅࠄʱ͗ड़͠Ηͪɽ͞͞Ͳͺɼʰ ᶙ ߬೘ےࢯਦॽ௒ࠬʱʰ ,,,Ґ֐Ͷड़͠Ηͪղ೘ʀࣙकو
੏͹ࣆྭʱʰ ᶛ મॽᴹᴹࢴͪͬͺ͑͞͏͑͞ͳͲೲΞͲ͏Ζʱʰ ᶜ ݗԀ໲ୌᴹᴹࢴͪͬͺ͑͞ߡ͓Ζʱ͹
হͶ෾͜ͱ௒ࠬๅࠄͳ࿨ߡ͗ܟࡎ͠Ηͱ͏Ζɽʤએཁݟ߶౵ָߏگ৮ҽૌ߻ָߏ࢚ॽଲࡨҗҽճฦʮ౾
٠ࣁྋʯָߏਦॽؙ߬೘ےࢯਦॽ௒ࠬๅࠄSʥ
Ԛݡতnᶟ ָߏਦॽؙͳஎదࣙ༟| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ୊ ൝S
Ԛݡতnᶟ ָߏਦॽؙͳஎదࣙ༟| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ୊ ൝S
ሷぢ᪼. “ Ϯ Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜▱ⓗ⮬⏤”. ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋. ➨ 2∧, 1983, p.. 

 

  ช෨Ռָ঴  nָߏਦॽؙ  พశ ʰָߏਦॽؙΪ΢χϧ΢ϱʱ| ช෨Ռָ঴  
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXGRNXVKROLQNKWPࢂল 
ಝॄࢢʹ΍͹ࣙ༟Ͳࣙ൅ద͵ಣॽ͹ͪΌͶᴹʰ ͺͫ͢͹ΰϱ ໲ʱୌΝ͖ͮ͘͜Ͷࢢʹ΍͹ࣙकదͲࣙ
༟͵ಣॽ͹ͪΌͶᴹ࠴஌ճʀԮࢃݟ͹ָߏ࢚ॽ͗ޢΖࢢʹ΍ͳಣॽS
ౖڋཇࢢnʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ͹༩༁Ν॰ͮͱʳᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱᴹʱ| නݳ
͹ࣙ༟ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱೖຌਦॽؙڢճਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖ௒ࠬҗҽճฦਦॽؙͳࣙ༟୊
ॄ
೧͹ड़൝͹ޛɼ೧ͶෳԮݟͲ஦ָ ೧ਫ਼͹஋ࢢਫ਼ై͗ඊ;߳ΕࣙࡶΝ͢ɼʰ ϜωϣΠϩͶ࢙ܻ
͠Ηͱ͹ࣙࡶͲͺʱͳ͏͑ݡ๏͗ड़ͪΕɼ͠ΔͶ ೧Ͷͺ௙खݟͲ΍ঙ೧͹ࣙࡶ͗ๅͣΔΗͱɼޮڠ
ਦॽؙͲ͹Ԁལ੏ݸ͹ಊ͗͘න໚Կ͢ͱ͏ͮͪɽʤn୊ ਦॽؙͺࣁྋ఑ڛ͹ࣙ༟Ν༙ͤΖɽ | ਦॽؙ͹
ࣙ༟ͶؖͤΖࣆྭॄೖຌਦॽؙڢճਦॽؙ͹ࣙ༟җҽճฦSʥ 
ౖڋཇࢢnʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩ͹༩༁Ν॰ͮͱʳᴹָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱᴹʱ| න
ݳ͹ࣙ༟ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱೖຌਦॽؙڢճਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖ௒ࠬҗҽճฦSਦॽؙ
ͳࣙ༟୊ ॄ
নߒࢤگүҗҽճ nฑ੔ ೧୊ յনߒࢤگүҗҽճճ٠࿧گүҗҽճ|নߒࢤ
KWWSZZZFLW\PDWVXHVKLPDQHMSN\RXLNXN\RXLNXLLQNDLKNDLJLQDL\RXGDWDFRQWHQWSGIࢂ
ল 
஭ ಋ
নߒࢤگүҗҽճ nฑ੔ ೧୊ յনߒࢤگүҗҽճճ٠࿧گүҗҽճ|নߒࢤ
KWWSZZZFLW\PDWVXHVKLPDQHMSN\RXLNXN\RXLNXLLQNDLKNDLJLQDL\RXGDWDFRQWHQWSGIࢂ
ল 
ೖຌਦॽؙڢճn஦ୖܔ࣑ஸʰͺͫ͢͹ΰϱʱ͹ཤ༽੏ݸͶͯ͏ͱʤགྷ๮ʥ| ೖຌਦॽؙڢճ
KWWSZZZMODRUMSSRUWDOVKWPOML\XKDGDVKLQRJHQKWPOࢂল 
ޮӻऀ஄๑ਕસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճnʰͺͫ͢͹ΰϱʱ͹ཤ༽੏ݸ౵ͶଲͤΖ੢໎સࠅ 6/$͹གྷ੧
౵| સࠅָߏਦॽؙڢ٠ճKWWSZZZMVODRUMSSGIVVHLPHLKDGDVKLQRJHQSGIࢂল

֐ແ঴nࣉಒ͹ݘཤͶؖͤΖড়༁| ֐ແ঴
KWWSZZZPRIDJRMSPRIDMJDLNRMLGR]HQEXQKWPOࢂল 
੤Ց಼༅଻ಝॄਦॽؙ͹ࣙ༟ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝΌ͛ͮͱʰͺͫ͢͹ΰϱ໲ୌʱ͹ݗৄ͖ΔΊ
Ξ͵͹ਦॽؙS 
ௗԮٝ߀ड़൝ࢊۂ࣎඲ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͹nԀལ੏ݸ|໲ୌΝΌ͛ͮͱΊΞ͵͹ਦॽؙ
S
 
ָߏਦॽؙͶ͕͜ΖમॽͶؖͤΖซ͘खΕ௒ࠬ

௒ࠬ͹໪ద
 ຌহͺɼָߏਦॽؙͶ͕͜ΖમॽΝݳ৖Ͳʹ͹Γ͑͵য়ڱԾʀқࣟԾͲߨͮͱ͏Ζ͖Ν
໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ɼָߏਦॽؙ୴౲ंʤָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།ʥͶમॽ͹๏๑͵
ʹͶͯ͏ͱɼൔߑଆԿ΢ϱνϑϣʖΝߨ͑ɽΉͪɼহͲѽͮͪʰकݘंگүʱΝखΕ৏
͝ɼ੕࣑దࣁྋͳָߏਦॽؙ͹મॽ͹໲ୌͶͯ͏ͱߡࡱͤΖɽ 
࣯໲ߴ໪ͺʰમॽ΃͹қࣟɼݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱʱʰ મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱʱʰ कݘंگү
Ͷ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱʱ͹ ͯ͹ΩτβϨͶ෾͜ΔΗΖɽ
ʰમॽ΃͹қࣟɼݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱʱͲͺɼમॽͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ୴౲ं͹ʰਦॽ
ؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ͹ߡ͓ͳɼમॽ͹՟ୌΝ௒ࠬͤΖɽ
ʰમॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱʱͲͺɼમॽخ६͹ଚࡑΏમॽकର͵ʹ͹ࣰແదଈ໚͹ݳয়Ώʰـ
Νͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳʱͳ͏ͮͪ෕ஊ͹મॽΝ͢ͱ͏Ζ৏͹қࣟͶͯ͏ͱ௒ࠬͤΖɽ
 ʰकݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱʱͲͺɼकݘंگүͶ޴ͪ͜મॽ͹६ඍ͗ߨΚΗͱ
͏Ζ͖͹ݳয়Ν௒ࠬͤΖɽ͠ΔͶɼकݘंگүͶؖΚͮͱՀ͹εοϣΦʖεϥϱͳ͢ͱɼ
कݘंگү͹໪దͲ೘Ηͪࣁྋ͗ɼ੕࣑ద஦ཱི੓Ͷؖ͢ͱ֐෨͖Δ͹қݡ͍͗ͮͪ৖߻͹
ଲԢΏɼࣙਐ͗੕࣑ద஦ཱི੓Ͷͯ͏ͱ໲ୌͫͳ״ͣͪࣁྋΝʹ͑ͤΖ͖͵ʹ͹࣯໲Ν͢ɼ
έϪʖϞ΃͹ଲԢΏࣙހ͹Ճ஍؏͹મॽ΃͹ൕӫͶͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵೟ࣟΝ͢ͱ͏Ζ͖ซ
͘खΕΝͤΖɽ

௒ࠬ͹֕གྷ
 ຌ௒ࠬͺɼ݆͖Δ ݆Ͷ͖͜ͱࡵຊࢤͳܛఋࢤ͹ޮཱི߶౵ָߏʤࢤཱི߶ߏʀࢤཱི஦౵
گүָߏʀಕཱི߶ߏʥΝଲেͳ͢ͱߨΚΗͪɽ
 ଲেΝ߶౵ָߏͳͪ͢͹ͺɼชݛ௒ࠬͲ͹મॽ໲ୌ͗߶ߏ͹ָߏਦॽؙͶ͕͏ͱߨΚΗ
ͪ͞ͳͳɼकݘंگү͗ʹ͹Γ͑ͶߨΚΗͱ͏͚͖ʹ͖͑Ν௒ࠬͤΖͶ౲ͪͮͱɼݳࡑમ
ڏݘΝ࣍ͯࢢʹ΍ͪͬ͗͏Ζ߶౵ָߏ͗న઀Ͳ͍Ζͳߡ͓ͪɽ
 ௒ࠬΝ͞͹ஏҮͲߨ͵ͮͪ͹ͺɼࡵຊࢤͺ๼քಕ͹੕ྫࢨఈ౐ࢤͲ͍Εɼ߶౵ָߏ΍ɼ
ಕཱིʀࢤཱིʀ஦౵ָߏ͵ʹָߏ͹झྪ͍͗Εɼଡ͚͹ָߏͶ௒ࠬΝߨ͓Ζͳ༩૟͖ͪ͢Δ
Ͳ͍Ζɽ͠ΔͶɼࡵຊࢤͺݳࡑʰͮ͠ΈΘͮ͞ಣॽϕϧϱʱͳୌͪ͢ಣॽਬ਒ܯժ ɼ֋
๎ਦॽؙࣆۂ͹ྼ࢛͗ௗ͚ɼ੟ΞͲ͍ΖɽΉͪɼָߏ࢚ॽ͹ูॄ΍࢟Όͱ͕Εɼಣॽگү
΃͹қࣟ͹߶ΉΕΝݡͦͱ͏Ζɽ
Ήͪɼܛఋࢤͺɼྼ࢛దͶಣॽگү΃͹खΕૌΊ͗ௗ͚ɼસঘָߏʀ஦ָߏͶָߏ࢚ॽ
 
Νഓ஖͢ͱ͏Ζ ɽͨ͹ͪΌɼ߶ߏͶ೘ָͤΖਫ਼ైͪͬ͹ಣॽ͹қࣟͺ߶͏ͳਬ଎͢ɼָ
ߏਦॽؙ͗ʹ͹Γ͑Ͷ੖ඍ͠ΗͱགྷΖ͹͖Ν௒ࠬͪ͢͏ͳߡ͓ͪɽ

 ௒ࠬଲেஏҮ͹ഐܢ 
 ࡵຊࢤͶͺɼࢤཱི߶౵ָߏͳಕཱི߶౵ָߏ͍͗Ζɽ͞ΗΔͺ༩ࢋରܧΏɼ࢚ॽ͹ޑ༽͹
͍Ε๏ɼࣁྋ͹ഉؼ͹࢕๏͹Γ͑͵ࣰແ͹໚ΉͲ୉͚͘ҩ͏͍͗Ζɽ
 ಕཱི߶౵ָߏ͹࢚ॽͺɼʰ ࣰसঁघʱͳ͏͑໌সͲޑ༽͠Ηɼʰ ָߏ࢚ॽʱͳ͏͑໌সͲ
͹ูॄͺ͢ͱ͏͵͏ɽຌཔʰࣰसঁघʱͳͺָߏگү๑୊ ড় ߴͲࣖ͠ΗΖΓ͑Ͷɼ
ʰࣰसঁघͺɼࣰݩ຤ͺࣰसͶͯ͏ͱɼگ།͹৮ແΝঁ͜Ζ ʱͪΌ͹৮ҽͲ͍Εɼָߏ
ਦॽؙͶؖΚΖ΍͹ͫͳͺ໎ࣖ͠Ηͱ͏͵͏ɽࣰࡏͶɼฑ੔ ೧ౕ͹ࣰसঁघࡀ༽ࢾݩ
Ͳଲেͳ͵ͮͱ͏Ζ͹ͺɼʰ ೸ۂʀ޽ۂʀਭࢊʀͨ͹ଠʱ͹گՌ͹ࣰसঁघͳرॕࣹࢨ಍
ҽͲ͍Ζ ɽΉͪɼࣰसঁघ͹ഓ஖ਕ਼ͺ݀Ήͮͱ͏Ζ ͪΌɼ֦߶ߏͲָߏ࢚ॽ͗චགྷ
͵͏ͳ൓இ͠ΗΗͻɼଠ͹گՌͶࣰसঁघΝ೘Ηɼָߏ࢚ॽΝ஖͖͵͏ͳ͏͑મ୔ΝͤΖ
͞ͳ͗Ն೵ͫɽ
 ࡵຊࢤͲͺɼޮཱི߶౵ָߏ͹ָߏ࢚ॽΝูॄ͢ͱ͏͵͏ɽ͖͢͢ࡵຊࢤͲͺָߏ࢚ॽΝ
ഓ஖ͤΖखΕૌΊͳڠͶָߏ࢚ॽΝูॄ͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼگүΏਦॽؙͶͯ͏ͱ߶͏઒
໵੓Ν࣍ͯ৮ҽΝٽΌΖ๥ΔͲඉਜ਼وޑ༽Ͳ͍ΕɼΆ·ϚϧϱτΡΠͫͳߡ͓ΔΗΖɽΉ
ͪɼଲেͺ஦ָߏͶݸΔΗͱ͏Ζɽࢤཱི߶౵ָߏͲɼਜ਼و͹ָߏ࢚ॽͳ͢ͱແΌΖͪΌͶ
ͺࡵຊࢤͲࢤ৮ҽ͹ʰҲൢࣆແʱͳ͏͑ۢ෾ͲࢾݩΝण͜ɼָߏਦॽؙͶഓ଒͠ΗΖ͹Ν
ଶͯ͞ͳͳ͵Ζ ɽ͖͢͢ɼචͥਦॽؙͶഓ଒͠ΗΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ
͞͹Γ͑Ͷɼಕཱིʀࢤཱི߶ߏڠͶਜ਼و͹ଶ۲Ͳָߏ࢚ॽͳ͢ͱແΌΖ͹ͺඉ৙ͶࠖೋͲ
͍ΖɽࣰࡏͶɼ೧ ݆Ͷ൅න͠Ηͪʰޮཱི߶ߏਦॽؙ৮ҽࣰସ௒ࠬ ʱͲͺɼ๼քಕ
͹ָߏ࢚ॽͺɼਜ਼ࣞͶͺ ਕͳ͠Ηͱ͏Ζɽ-/$͗ಢࣙͶ௒ࠬ͢ɼޑ༽ܙସͺʰࣰसঁ
घʱͳ͏͑໌সͲਜ਼وͳ෈ਜ਼وΝ߻Κͦͱ ਕͳ͵ͮͱ͏Ζɽࡵຊࢤ΍ಋ༹Ͷɼָߏ࢚
ॽͺ ਕͳ͏͑݃Վ͗ड़ͱ͏Ζɽ
͞͹Γ͑͵ড়݇͹஦ɼଲেߏͲʰָߏ࢚ॽʱͶ΢ϱνϑϣʖͲͪ͘ྭͺ ߏͲ͍Ζɽ͏
ͥΗ΍ࣰसঁघɼࢤ৮ҽͳ͢ͱޑ༽͠Ηͱ͏Ζɽ

௒ࠬ݃Վ
ҐԾͺɼ΢ϱνϑϣʖ͹࿧ԽԽ੢ΝݫͶॽً͘͢͞Ν͢ɼΉͳΌͪ΍͹Ͳ͍ΖɽҲ෨࿫
͹߁͗ΕΝݡͦͪ෨෾Ώɼ࣯໲ࢶͶࡎͮͱ͏͵͏࣯໲Ͷͯ͏ͱ΍ىफ़͢ͱ͍Ζɽ

 


$ߏ
௒ࠬߏͲ͹ۊແ ೧ 
 મॽ΃͹қࣟʀݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱ
 મॽͶ͕͏ͱਦॽؙ͹ࣙ༟ʀਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘Ͷͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ഓྂΝ͢ͱ͏
Ή͖ͤ
࣭͢ͱ͏͵͏ɽ
࣭ʤ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱʥͫͤ΄ͫ͘ͳͺߡ͓Ζ͗ʞʤਦॽؙ͹ࣙ༟Ͷͯ
͏ͱʥͬ͞Δ΍Γ͚எΔ͵͏͢ɼқࣟ͢ͱ͏͵͏ɽ
࣭ϨέΦηφͺخຌదͶण͜෉͜Ζɽϧ΢φόϗϩ͵ʹ΍ͽʹ͚͵͏΍͹ͺण͜
෉͜Ζɽ͖͢͢ɼʲ ઊՐʳͺ΀͠Κ͚͢͵͏͹Ͳஇͮͪɽ
 يߏ͹଄ॽ͹ݳয়Νʹ͹Γ͑Ͷଌ͓ͱ͏Ή͖ͤ
൬ͳಋͣ
 મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ
 મॽ͹๏ਓΏخ६ɼૌ৭Ώघॳͺʹ͹Γ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ଠߏΝஎΕͪ͏ɽϨέΦηφ͵ʹΝण͜෉͜ͱ͏ΖͪΌ͗ɼޮڠਦॽؙΓΕ
΍ητρϕ͗ଡ͚ɼϨέΦηφͶ౶͓ΖΉͲͶν΢Ϟϧή͍͗Ζɽ
࣭ ητρϕͺɼϨέΦηΝॄΌͱɼ਼͗ஹΉͮͪΔࣆແ͗஭ชͤΖɽ࣎غͶΓ
ͮͱͺɼ݆Ͷ஭ชͤΖͳ ݆Ͷຌ͗པΖ͵ʹɼޮڠਦॽؙΓΕͺங͏ɽ
 ࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ͳͺʹ͹Γ͑Ͷ࿊ܠΝͺ͖ͮͱ͏Ή͖ͤ
ָߏ࢚ॽ͗͏͵͏ͪΌɼ͞͹࣯໲ͺซ͖͵͖ͮͪɽ
 گҽΏਫ਼ై͖Δʹ͹Γ͑͵ϨέΦηφ͍͗ΕΉ͖ͤ
࣭ ʲξʀϲΡϱοʳ͵ʹࡸࢿΏɼ৿ซ͹ೖ༷ೖ͹ॽ඲͵ʹ͖Δࣙ෾Ͳમ΁ɽϨ
έΦηφͺΆͳΞʹཔ͵͏ɽՁ͖໲ୌ͍͗Εͨ͑͵ͳ͘ͺࣆ઴Ͷͺ͚ͣ͗ɼ
ΉΗ͵ྭͲ͍Ζɽ
࣭ ਫ਼ై͖Δ͹ϨέΦηφͺϧόϗ͗ଡ͏ɽگࢥ͖Δͺگࡒؖܐ͹ϨέΦηφ͗
ଡ͏
࣭ ಼༲Νࣆ઴Ͷ֮೟Ͳ͘Ζ͹Ͳɼ಩͏ͱ͖Δࠖͮͪ΍͹ͺໃ͏
˖৿ͪͶɼʰ ຬ͗ҲʤϨέΦηφΝʥஆ͚࣎ͺ઎ਫ਼͕Ҳਕ͹൓இͲ͖ͤʱͳ͏࣯͑
໲Νͪ͢ɽ
ˢϨέΦηφΝͤΖ࣎Ͷͺ੷ۅదͶοΥρέΝͤΖɽ෕ஊ͹મॽͲͺݺਕͲʰࣙ෾
 
Ͳͺમͻ͵͏͵ʱͳ͏͑ຌͺમͻ͵͏ɽͨΗఖ໲ୌͶ͵ΖΓ͑͵ࣆͺ͵͏ɽ


 ࣙ͟ਐͲમॽͤΖࡏͶـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͺՁ͖͍ΕΉ͖ͤ
ʰ͞͹ָߏ͹ਦॽؙʱ͵͹Ͳɼʰ ͑ͬ͹ָߏ͹ਫ਼ైΏ઎ਫ਼͹ͪΌ͹ʱຌΝમ΁͞ͳ
Νߡ͓ΖɽΉͪɼਦॽؙ΃ߨ͑͞ͳࣙ෾͖Δࢧ͓ΖΓ͑͵ຌΝમ΁ɽʰ ͞͹ਦॽؙ
ͺݑͫʱͳਫ਼ైʀ઎ਫ਼͗ࢧ͑Γ͑͵ຌͺમͻ͵͏ɽ
˖ʰઊଲ೘Η͚ͪ͵͏ຌʱͳ͢ͱϖ΢φຌ͵ʹΝڏͪ͝
˖յ౶Ͷଲ͢ͱɼ͠ΔͶʰϖ΢φܧʀඉϖ΢φܧྈ๏͹ຌΝಣΊ߻Κͦͱߡ͓Ζ͞
ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͏͑ݶઈ͍͗ΕΉͤ͗ɼʹ͑ߡ͓Ή͖ͤʱͳ͏࣯͑໲Νͪ͢ɽ
ˢ͞͹ָߏਦॽؙͲͺϖ΢φܧΝ೘Η͵͏ͳ͏͑મ୔Ν͢ͱ͏ΖɽಣΊͪ͜Ηͻɼ
ޮڠਦॽؙΏɼࣙਐͲ߬೘͢ͱΆ͢͏ɽָߏਦॽؙͺʰگࢥͳࢢڛୣͶ֋͖Ηͪ৖
ॶʱͳ͢ͱ҈ৼ͢ͱ͏ΔΗΖ৖ॶͶͪ͢͏͹Ͳɼͨ͑͏͑ຌͺ೘Η͵͏ɽ
 يߏͲͺમॽͶ͕͏ͱʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓ͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ॽށΝ࣍ͮͱ͕ΔͥɼηϘʖη͗ଏΕ͵͏ɽ
࣭ υζνϩԿ͢ͱ͕ΔͥາͫΩʖχࣞͲ͍Ζɽ
࣭ મॽͳ͏͑ΓΕ΍ʰ෼ཀྵద՟ୌʱͳݶ͓ΖɽΉͪɼΩʖχࣞͲಣॽ͹ඁື͗
गΔΗ͵͏͹΍໲ୌͳ״ͣͱ͏Ζɽ
࣭ ΉͪɼഉؼͶඉ৙Ͷघ͖͖ؔ͗ΖͪΌɼഉؼͤ΄͘ຌ͗ηϘʖηΝѻയ͢ͱ
͢Ή͑ɽ
࣭ ʰՁΝ࢔͢ͱՁΝഉؼͤΖ͖ʱͳ͏͑ೲΊ
࣭ ຌΝ߬೘ͪ͢ޛͶʹ͑ͤΖ͖ʤηϘʖη͹ͪΌͶຌΝഉؼͤΖ͹͖ʥ
࣭ ݳࡑ͹଄ॽ͹য়ସ͖ΔυζνϩԿͤΖ͹ͺࠖೋ

 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱ 
 कݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼમॽͶؖ͢ͱՁ͖६ඍΝ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ॽ੸ͺ೘Ηͱ͏͵͏ɽ߬ಣͤΖ৿ซΝ ࢶͶଁΏͪ͢ɽʤҐ઴ͺ ࢶʥ
࣭ ָߏਦॽؙͳ͢ͱқࣟͺ͢ͱ͕Δͥɼदۂ࿊ܠ͹༩ఈ΍͵͏ɽघ୵Εয়ସͲ͍
Ζɽ
࣭ ήϪʖμʖϱద͵ຌΝʹ͑ѽ͖͑ɽ͍Ζ੕ౚ͹ࢧ૟దώρέϚʖϱ͹ຌΝમॽ
͢ͱɼͨΗͺकݘंگүʀʰ எΖࣙ༟ ʀʱʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͵ʹ৯ʓ͵қݡͶଲ͢
ͱʹ͑͵͹͖ɽ
 
¾ ָस͹ͪΌͶɼยͮͪʤͳࣙ͟ਐ͗൓இͪ͢ʥ੕࣑దࢧ૟͹ࣁྋΝگҽ͖ΔٽΌ
ΔΗͪΔʹ͹Γ͑ͶଲԢ͢Ή͖ͤ
 ਦॽؙ͹ຌཔ͹͍Ε๏ͳ͢ͱͺɼʰ ָसͶ࢘͑ʱͳݶΚΗΗͻ೘Η͡ΖΝಚ
͵͏ɽ͖࢘͢͢͏शΚͮͪΔถՏͶͤΖͳࢧ͑ɽถՏͶ͢ͱ΍ɼ଄ॽݗࡩͺͲ
͘Ζ͹Ͳͨ͹ͳ͘Ͷୁड़ͤΖͳࢧ͑ɽ
 कݘंگүͶؖͤΖમॽͶͺʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓Ή͖ͤɽ
࣭ ෵਼͹қݡΝ໤དͤΖ͹ͺೋ͢͏ɽཀྵ੓ద͵қݡ͹ຌΝ͕ޕ͏Ͷ೘Ηͱ͏ͪ͘
͏ɽ͖͢͢ɼϖ΢φద͵੕ౚ͗ड़ͪ࣎ͶɼͨΗͶଲ߇ͤΖຌΝ೘ΗΔΗΖ͹͖
Κ͖Δ͵͏ɽ
¾ कݘंگү͹໪దͲ೘ΗͪຌʤϨέΦηφʀࣙ͟ਐ͹મॽ໲Κͥʥ͗੕࣑ద஦ཱི
੓Ν๊ͤ͹ͲͺͳݶΚΗͪ৖߻Ͷʹ͑͢Ή͖ͤ
࣭ ଲ߇ͤΖқݡ͹ຌΝʰ͑͞͏͑ຌ΍͍ΕΉͤʱͳ఑ࣖͤΖɽΉͪɼʰ ՁΝ࣍ͮ
ͱ੕࣑ద஦ཱི੓ʱͳ͏͑͹͖ɼέϪʖϞΝ೘Ηͪਕ͹੕࣑ద஦ཱི੓Ν໲͑ɽ
࣭ कݘंگү͹໪దͲ೘Ηͪຌ͵Δͻɼͬ͞ΔͶ΍ࢧ૟దώρέϚʖϱɼཀྵ࿨෤
ૹ͹६ඍΝ͢ͱ೘ΗͪຌͫΘ͑
࣭ ໎Δ͖Ͷ੕࣑৯͹ک͏΍͹ͺཀྵ࿨෤ૹ͗චགྷͫͳࢧ͑ɽ
࣭ ݳࡑͺकݘंگүͶͯ͏ͱಊ͏ͱ͏͵͏ɽٽΌΔΗΗͻՁΔ͖͹ࣁྋΝ఑ࣖ͢
͵͜Ηͻ͏͜͵͏ ͨ͹࣎͹࢕ࣆͺࣙ෾ͳଠ͹઎ਫ਼Ͷ͵ΖͫΘ͑
˖ʲͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌͶଲ͢ͱɼʰ Ձ͖͍ΕΉ͖ͪ͢ʃʱͳ࣯໲ͪ͢ɽ
ˢୁड़๏ࣞ͗Ωʖχ͵͹Ͳɼ෉ᝨͶཤ༽ंυʖνΝహͮͱୁड़Ν͢ɼศ٭ͪ࣎͢Ͷ
ͨ͹෉ᝨΝࣼͱΖ͞ͳͲɼ୯͗ईΕ͖ͪ͹ඁືΝगΖΓ͑Ͷͪ͢ɽ
˖ܛఋࢤͲͺঘ஦ָߏ޴͜Ͷ׈ಊ͢ͱ͏Ζࢤཱིਦॽؙ͹୒ഓγʖϑηΝ߶ߏͲ΍࢘
༽ͤΖಊً͗ͮ͘͞ͱ͕Εɼଲেߏ΍ࢂՅ͢଄ॽͶໃ͏ຌͲ΍ޮڠਦॽؙ͖ΔईΕ
Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͨ͹ࡏͶͺɼୀ͵ʹͲϕϧ΢ώεʖΝฯޤͤΖ޽෋Ν͢ͱ͏Ζɽ
 
 
%ߏ
 મॽ΃͹қࣟʀݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱ
 મॽͶ͕͏ͱਦॽؙ͹ࣙ༟ʀਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘Ͷͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ഓྂΝ͢
ͱ͏Ή͖ͤɽʤ͍ͪ͝ྭʂܟࣖʀΨϨΦϱτʖεϥϱͲ͹ઈ໎͵ʹʥ
ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ͹ʱϛηνʖΝܟࣖ͢ͱ͏Ζɽس๮ਦॽΝड़ͤΓ͑
ଇͤ͗ɼʰ ྒྷ͏ຌʀѳ͏ຌ͹મพΝ͢͵͏ʱͳͺݶΚ͵͏ɽس๮ਦॽ͹ໃ͏Γ͑
ͺـͶ͢͵͏ɽཤ༽ं͹س๮͗༑઎ɽ
 يߏ͹ָߏਦॽؙ͹ݳয়Νʹ͹Γ͑Ͷଌ͓ͱ͏Ή͖ͤɽ
    ༩ࢋͳηϘʖη͗ଏΕ͵͏ɽ

 મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ
 મॽ͹๏ਓΏخ६ɼૌ৭Ώघॳͺʹ͹Γ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ή͖ͤ
 ࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ͳͺʹ͹Γ͑Ͷ࿊ܠΝͺ͖ͮͱ͏Ή͖ͤ
گՌ͹઎ਫ਼ͳ࿫͢Νͪ͢Εɼʰ͍ΕΉͦΞ͖ʃ ͳʱซ͘Ͷߨ͚ɽ෾໼͗ʰ ͑ͤ͏ʱ
ͳ״ͣͪΔ֮೟ͤΖɽ
 گҽΏਫ਼ై͖Δʹ͹Γ͑͵ϨέΦηφ͍͗ΕΉ͖ͤ
ਫ਼ై͖ͪͬΔ͹ϨέΦηφͺʰ͞Ξ͵ຌʱʰ τϪϑͲݡͪʱ͵ʹஇฤద͵৚ๅ
Ͳ͍ΖɽϨέΦηφҐ֐Ͳ΍ɼݻఱద໌ஸ͵ʹΝ஖͏ͱਫ਼ై͗ਦॽؙͶଲ͢ͱ৶
བ״Ν์͚Γ͑͵޽෋ΝͤΖɽਦॽؙ୴౲ं͗͏Ζ͞ͳ͗୉઀Ͳ͍Ζɽ
͕ͤͤΌ͹ຌ͹΢ϱνϑϣʖΝͤΖ͞ͳ΍͍ΖɽଠگՌ͹઎ਫ਼͵ʹ΍ɼમॽͶ
ଡֱదͶؖΚͮͱ΍Δ͑ɽ
 ࣙ͟ਐͲમॽͤΖࡏͶـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͺՁ͖͍ΕΉ͖ͤ
࣭ ʤϨέΦηφͶ౶͓ΖΉͲ͹ʥηϒʖχɽݻఱద໌ஸΏఽىʀೖى͵ʹɼ
଄ॽ͹ओ఼Ώ݂ΝດΌΖɽਫ਼ై͗ʰ͏Θ͏Θ͵ຌ͍͗ΖΞͫ͵ʱͳࢧ͓Ζ
Γ͑ͶͤΖɽιϪέφεϥρϕదͶʰਫ਼ైͳҲॻͶʱࡠͮͱ͏͚ɽʰ ʹΞ͵
ຌ͗ड़ͱ͏Ζ͹͖ʱϨΠϩν΢ϞͲஎΖɽ
࣭ ࣙਐ΍ҲॻͶदۂͲ࿊ܠͤΖؽճΝಂ͠͵͏ɼ଄ॽ͹ಊ޴Ͷෆ״Ͷ͵Ζɽ
࣭ ਫ਼ై͹ـ࣍ͬͶرΕశͮͱ͏͘ɼʰ ֺͨ͑͢ʱʰ ྒྷ͏ฉҕـʱͶ͵ΖΓ͑Ͷ
ͤΖɽ

 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱ 
 कݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼમॽͶؖ͢ͱՁ͖६ඍΝ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
 
 कݘंگүͶؖͤΖમॽͶͺʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓Ή͖ͤɽ
¾ कݘंگү͹໪దͲ೘ΗͪຌʤϨέΦηφʀࣙਐ͹મॽ໲Κͥʥ͗੕࣑ద஦ཱི
੓Ν๊ͤ͹Ͳͺ͵͏͖ͳݶΚΗͪ࣎Ͷʹ͑͢Ή͖ͤɽ
¾ ָस͹ͪΌͶɼยͮͪʤͳࣙ͟ਐ͗൓இͪ͢ʥ੕࣑దࢧ૟͹ࣁྋΝگҽ͖Δٽ
ΌΔΗͪΔʹ͹Γ͑ͶଲԢ͢Ή͖ͤ
࣭ ଲ࿫ΝͤΖɽͳͶ͖͚қݡΝซ͚ɽ
࣭ ਫ਼ై͗ࣙ෾ࣙਐͲʹ͑ߡ͓ͱ͏͚͹͖ͳ͏͑͞ͳ͗୉઀ɽ૮घΝଜ॑ͤΖସౕ͗
චགྷͫͳࢧ͑ɽ
࣭ ଲ࿫ͺ৯ʓ͵ਫ਼ై͹͏Θ͏Θ͵қݡΝซ͚͞ͳͲ͍Εɼཤ༽ं͹ଜ॑Ͳ͍Ζɽ
˖ָߏ࢚ॽݺਕ͹ݡմ
 ʤˢ੕࣑ద͵ߡ͓Ͷͯ͏ͱʥਫ਼ైͺ઎ਫ਼͗ՁΝߡ͓ͱ͏Ζ͖எΕͪ͏ɽʰ ܇Ͷ΍ͨΗΝ
ߡ͓Ζݘཤ͍͗Ζʱͳਦॽؙ͹ਕؔ͗ݶ͑ɽ
 
 
&ߏ
 મॽ΃͹қࣟʀݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱ
 મॽͶ͕͏ͱਦॽؙ͹ࣙ༟ʀਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘Ͷͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ഓྂΝ͢ͱ
͏Ή͖ͤɽʤ͍ͪ͝ྭʂܟࣖʀΨϨΦϱτʖεϥϱͲ͹ઈ໎͵ʹʥ
࣭ ܟࣖͺ͢ͱ͏͵͏͗ɼΨϨΦϱτʖεϥϱͲʰਦॽؙ͹ࣙ༟ઑݶʱΝϕϨϱ
φͶ͢ͱʰָߏਦॽؙͶ΍ಋͣΓ͑Ͷͨ͑͏͑ߡ͓͍͗ΕΉͤΓʱͳ͏͑ࢭ
Νઈ໎͢ͱ͏Ζɽ
࣭ ک௒ͤΖ͹ͺʰཤ༽ं͹ඁືΝगΖʱͫ͗ɼ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱ΍ઈ
໎͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼʰ ྣͲಣΞͲ͏ͱ෈༉չ͵ຌʱͺ͏͜͵͏ͳઈ໎͢ͱ
͏ΖɽΉͪɼνϪϱφΏஸ໌ਕ͹Φρι΢ʀϓΧφϔρέ͵ʹͺफॄ͢͵
͏ɽʤ੗໼ݱ͗ྒྷ͚ͱ $.%͹ຌͺξϟʞͳ͏͑༃Ͷͺ͏͖͵͏ʥʹ͑͢ͱ΍
ͳ͏͑৖߻ͺݺพͶ૮஌Νण͜Ζͳݶ͑͗ɼͨ͞ΉͲͤΖࢢͺ͏͵͏ɽ
࣭ ࢤ಼͹ਦॽؙΝҌ಼ͪ͢Εɼ୉ָ͹ਦॽؙΝ਒ΌΖ͵ʹͲໃ͏ຌͺึ͑
˖ʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳͶͯ͏ͱ઴͹ۊແߏ͹࿫ͳ͢ͱΦϒλʖχ͍͗ͮͪɽ
ˢʤࢢʹ΍Ͷʥ೬ΔΗͪ͗ɼਦॽ෨ௗͳ૮஌͢ͱʰ೘ΗΔΗ͵͏ʱͳ͏͑͞ͳ
Ͷ͵ͮͪɽʰ ݺਕͲֺ͢΋ͪΌͶࣙ෾Ͳഛͮͱʱͳ͏͑࿫Ͷ࣍ͮͱߨ͚ɽ


 મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ
 મॽ͹๏๑Ώخ६ɼૌ৭Ώघॳͺʹ͹Γ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ મॽخ६ͺໃ͏ɽ͍ΖͳͤΗͻʰྣͲಣΞͲ͏ͱ෈༉չ͵ຌʱͺ೘Η͵͏ɽ
Ήͪɼߏແ෾ঢͶ͕͜Ζਦॽܐ͹Γ͑͵΍͹ͺໃ͏ɽخຌదͶɼࣙ෾ࣙਐͳ
ޛغ՟ఖʤ߶ߏʥ͹࢚ॽگ།ͳڠͶߨͮͱ͏Ζɽ
࣭ મॽخ६ΝʰࡠΘ͑ʱͳ͏͓ͻʰߡ͓ͱʱͳ͵Ζ͹ͫΘ͑͗ɼͨ͑͏͑͞ͳ
ͺ͕͗͞Ή͢͏͹Ͳɼ໩ͮͱΏͮͱ͏Ζɽ
 ࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ͳͺʹ͹Γ͑Ͷ࿊ܠΝͺ͖ͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ࢚ॽگ།͗ ਕ͏Ζ͗ɼॄ஄Νࡠͮͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳͺໃ͏ɽ
࣭ خຌదͶͺָߏ࢚ॽ͗મॽΝ͢ͱɼͨ͹஦Ͳ࢏ಋ͢ͱཋ͢͏͞ͳΝ ਕ͹಼
͹ฤ๏Ͷ૮஌ͤΖɽ
 گҽΏਫ਼ై͖Δʹ͹Γ͑͵ϨέΦηφ͍͗ΕΉ͖ͤʀ୉ରʹ͹͚Δ͏͹ർིͲͤ
͖
࣭ ࢢʹ΍ͪͬ͹ϨέΦηφͺɼόϗϩθɼຯժͫ͗ɼ͵͖͵͖৏͗ͮͱ͞͵
 
͏ɽਫ਼ైͳ͹αϝϣωίʖεϥϱ͹஦ͲɼϝητϨࡠ඾ͶύϜͮͪͳ͏͑ਫ਼
ై͹ͪΌͶɼࣙ෾ͺۦघͫ͗ҲـͶ೘Ηͪɽ
࣭ ϨέΦηφͺαϝϣωίʖεϥϱΝ௪͢ͱӀ͘ड़ͤΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ
࣭ ٱͶैࣰ͢ͱ͏Ζ͖Δ͖΍͢Η͵͏ɽΠϜμϱΏنґࠅԲॽవ͹ϙʖϞϘʖ
ζɼଠߏͲޮ֋͢ͱ͏Ζॽ੸ϨηφɼΆͳΞʹͺοϧεΏΩνϫήΝΊͱ͏
Ζɽ௜ંॽవͲમ΁͞ͳ΍͍Ζɽ
࣭ گҽ͖ΔͺΆͳΞʹ͵͏ɽ৿ซ͵ʹ͹઀Εൊ͘Ν࣍ͮͱऀճՌ͹઎ਫ਼͹Ϩέ
Φηφ͗ঙ͢ࡑΖɽਕـ͹ຌͺ઎յΕ͢ͱഛͮͱ͢Ή͑ɽϧ΢φόϗϩ͵ʹ
ͺܩକ߬೘͢ͱ͏Ζɽʤௗฦຯժ͵ʹʥΫϨ͗͵͏΍͹ͺਫ਼ైͳ࿫͢߻͑ɽ
ʤ೘ΗΔΗ͵͏ࢭΝʥޛغ՟ఖʤ߶ߏਫ਼ʥ͖ΔͺΆͳΞʹ৏͗ͮͱ͞͵͏ɽ
ຌΝಣ΋ࢢࣙର͗ঙ͵͏ɽ
࣭ ָߏ࢚ॽ͗ ׄમॽ͢ͱ͏Ζ
 ࣙ͟ਐͲમॽͤΖࡏͶـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͺՁ͖͍ΕΉ͖ͤ
࣭ Γ͚ཤ༽ͤΖਫ਼ై͹͞ͳΝߡ͓ͱ͏Ζɽ͖ͯɼָߏਦॽؙͶཔ͵͏ࢢʹ΍͹
͞ͳ΍ΠψΤϱηͲ͘ΖΓ͑ͶཻқͤΖɽΠϜμϱΏنґࠅԲॽవ͹ϙʖϞ
ϘʖζɼଠߏͲޮ֋͢ͱ͏Ζॽ੸ϨηφɼΆͳΞʹͺοϧεΏΩνϫήΝΊ
ͱ͏Ζɽ௜ંॽవͲમ΁͞ͳ΍͍ΖɽخຌదͶҲਕͲમΞͲ͏Ζɽ
࣭ ࠖͮͪ࣎ͺ઎ഒ࢚ॽΏɼ࢚ॽ͹஧ؔͶซ͚͞ͳ΍͍Ζɽ
˖ʰྣͲಣΞͲ͏ͱ෈༉չ͵ຌʱͶͯ͏ͱ৆͚͢ซ͏ͪ
ˢͨ͹ΉΉ͹қັͲ͍Ζɽۅ୼͵࿫ΝͤΗͻʰ݆קϕϪ΢Ϛʖ΢ʱ͵ʹ
˖ʰʲ ෈༉չʳͳ͏͑ͳޢฒ͍͗ΕΉͤ͗ɼݬലࣁྋ͹ࣺਇॄ͵ʹͺگү
దՃ஍͍͗ͮͱ΍ྣͲಣΞͲ͏Ζͳۦघ͵ਫ਼ై͗͏Ζ͖΍͢ΗΉͦΞ͗͏
͖͗Ͳ͢Β͖͑ʃʱͳକ͜ͱ࣯໲Νͪ͢ɽ
ˢ͕ޕ͏઄Ε߻͏Νͯ͜ͱΆ͢͏ɽʹͬΔ͖͗ੰΝ཯ΗΖ͵ʹɽʰ ՁΝ೘
ΗͱΓ͚ͱՁΝ೘ΗͪΔξϟ͵͹͖ʱͳ͏͑͞ͳͶͯ͏ͱߡ͓ͱ͖͵͚ͱ
ͺ͏͜͵͏ͳࢧ͑ɽگՌʀگүͶචགྷͫͳࢧ͑͗ɼݑͫͳࢧ͑ਫ਼ై΍͏Ζ
ຌͺɼਫ਼ైಋ࢞Ͳ઄Ε߻͏Νͯ͜ͱΆ͢͏ɽ
˖ʰঙ೧ $͹ʲઊՐʳ͹Γ͑͵΍͹ͺࣙकదͶ೘ΗΖ͖ʱͳ࣯໲Νͪ͢ɽ 
ˢೲ΋ɽଠ͹ָߏͶซ͏ͱΊΖɽͨ͹ޛ࢚ॽگ།͹ ਕͳ૮஌ͤΖɽ
˖ʲ๽ͺϏϏΝࡶͤ͞ͳͶ݀Όͪʳͳ͏͑ຌ͹ϨέΦηφͶͯ͏ͱ͹Φϒ
λʖχΝ࿫͢ͱ͚Ηͪɽ
   ˢ࿫ୌͶ͵ͮͪ͹Ͳड़൝౲࣎ͤ͛Ͷ߬೘ͪ͗͢ɼॽవ͹๏Ͳյफͳ͵ͮͱ
 
͢ΉͮͪຌͲ͍ΖɽϨέΦηφ͍͗ͮͱ΍೘Η͵͏ͳࢧ͑ɽʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ
͍͗Ζ͗ɼʰ ྣ͹ਕ͗෈༉չͶࢧ͑ʱਦॽ͵͹Ͳͺໃ͏͖ɽʰ எΖݘཤʱͺ΍ͬ
ΘΞ୉ࣆͫ͗ɼʰʤʲ ๽ͺϏϏΝࡶͤ͞ͳͶ݀ΌͪʳΝʥਦॽؙͶ೘ΗͪΆ͑͗
͏͏ͳࢧ͑ʃʱͳซ͘ɼʰ ͑͑Ξʱͳ͏͑ΉͲઈಚͤΖͳࢧ͑ɽ
ʰઊଲ͞ΗΝഛ͓ʱ͹Γ͑͵ک͏қࢦΝ࣍ͮͪࢢʹ΍ͺ͏͵͏͹Ͳɼʰ ഛΚ͵
͏ʱ͹๏޴Ͷ୉ਕ͹घ๑Ͳ࣍ͮͱߨͮͱ͢Ή͑ɽ
 ʤસରద͵՟ୌͳ͢ͱʥમॽͺʹ͹Γ͑͵๏๑Ͳͪ͢͏ͳߡ͓Ή͖ͤ
Ҳ࣏௒ࠬͲͺໃ͏ߴ໪Ͳ͍ΖͪΌյ౶͵͢

⾥يߏͲͺમॽͶ͕͏ͱʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ೘Ηͪຌ͗ಊ͖͵͏ʤईΕΔΗ͵͏ʥ
࣭ ఈغ߬ಣ͹ຌΝକ͜Ζ͖ʹ͖͑
࣭ ༩ࢋ͗ଏΕ͵͏ʤύʖχΩώʖͲͲ͘Ζͫ߬͜೘ͪ͢͏ͳߡ͓ͱ͏Ζ͗ɼ
Ճ֪Νཊ͓ΖͪΌชށΝ߬೘ͤΖʥ

 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱ 
 कݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼમॽͶؖ͢ͱՁ͖६ඍΝ͢ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ๑Ҍ͗੔ཱི͢ͱ͖Δྒྷͨ͑͠͵΍͹ͺસ෨೘ΗͪɽؖৼΝ࣍ͯͪΌͶݓ๑ؖ
ܐ͹ຌ΍೘ΗͪɽΠϱτψΝ௃ͮͱड़൝೧͗৿͢͏΍͹Ν೘ΗΖɽ
࣭ दۂ࿊ܠ΍͢ͱ͕ΕɼͨΗͶ߻Κͦͪਦॽ΍೘Ηͱ͏Ζɽ
࣭ ϨέΦηφͺ͵͖͵͖ໃ͏

कݘंگүͶؖͤΖમॽͶͺʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓Ή͖ͤɽ
दۂ࿊ܠͫͳࢧ͑ɽ
¾ कݘंگү͹໪దͲ೘ΗͪຌʤϨέΦηφʀࣙਐ͹મॽ໲Κͥʥ͗੕࣑ద
஦ཱི੓Ν๊ͤ͹Ͳͺ͵͏͖ͳݶΚΗͪ࣎Ͷʹ͑͢Ή͖ͤɽ
࣭ ʰͣΎ͍৿ซ΍೘ΗΔΗΉͦΞ͸ʄʱͳ౶͓Ζɽ
࣭ ड़൝ऀͺ΍͖ͪ͢͢ΔݡΖ͖΍͢Η͵͏
˖ʰൕଲқݡʀ࢏੔қݡྈ๏೘Ηͱྈ๏ΝಣΞͲ΍Δ͑ͳ͏͑ߡ͓๏΍͍ΕΉͤ
͗ɼʹ͑Ͳ͢Β͖͑ʱͳ͏࣯͑໲Νͪ͢ɽ
ˢݬ൅ͳஏځԻஈԿͶͯ͏ͱͺͨ͑ͪ͢ɽͨ͹஦Ͳʰݬ൅ͺྒྷ͏ͮͱΏͯͺචགྷ͵
ΞͣΎໃ͏͖ʱͳݶͮͪ઎ਫ਼΍͏ͪ͗ɼʰ ѳ͏ͮͱ෾͖Ζ͹ͺྒྷ͏ͮͱݶ͑ਕ͹ຌ
 
΍ಣΞͲΊ͵͘Ύ͏͜͵͏͖Δʱͳઈ໎ͪ͢Δ೴ಚͪ͢ɽ
˖ଲেߏͲͺໃ͏ɼҐ઴ۊΌͱ͏ָͪߏͲ͹ड़པࣆͶͯ͏ͱ͹࿫Ν͢ͱ͚Ηͪɽ
ਫ਼ై͗ॽవͲમΞͲͪ͘ʲདႤ͹Պʳͳ͏͑ຯժ͗ɼ੓ඵࣺ͍͗Ζຯժͫͮͪ
͗ɼͨ͹౲࣎Ͷͺϓϧϱέ͵઎ਫ਼͗ʰྒྷ͏ΞͣΎ͵͏͖ʱͳ͏͑͹Ͳ೘Ηͪ࣎ɼ
ʰ͞Ξ͵ຌɼָߏͶ೘Ηͱ͏͏͹͖ʱͳ૿͗Ηͪɽ͖͢͢ɼʰ ߶ߏਫ਼͗ຌԲ͠ΞͶ
ߨͮͱɼཱིͬಣΊΝͲͪ͘ΕͤΖ΍͹Ͷͯ͏ͱͺɼ͵ΞͲ͞ΗΝ೘ΗͪΔମ໪͵Ξ
ͫͳݶΚΗͪͳ͘Ͷ͍͵ͪͺ౶͓ΔΗΉ͖ͤʱͳٱͶ໲͏ศͪ͢͞ͳ͍͗Ζɽ
࣭ ੕࣑ద͵໲ୌɼݬ൅Ώ؂ڧ໲ୌͺ෾͖Δ͵͏͞ͳ΍͚ͪ͠Ξ͍Ζ͹Ͳɼߢఈ
࿨ɼ൳ఈ࿨ʹͮͬ΍೘ΗΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼ૮஌Νणͪ͜Δʰʹͮͬ
΍ಣΞͲΊͱʱͳݶ͑ɽͨ͑ଇͤ͞ͳ͗࢕ࣆͫͳࢧ͑
࣭ ʰಣΉΗΖ͖ಣΉΗ͵͏͖ʱͳ͏͑͞ͳΝߡ͓Ζɽͨ͹ஸं͗ʹΞ͵ਕ͖௒΄
ͱɼଠ͹ࣁྋ΍߻ΚͦͱईΕΖɽ΍͚͢ͺࣙ෾Ͳ߬೘ͤΖΓ͑Ͷ਒ΌΖ
¾ ָस͹ͪΌͶɼยͮͪʤͳࣙ͟ਐ͗൓இͪ͢ʥ੕࣑దࢧ૟͹ࣁྋΝگҽ͖
ΔٽΌΔΗͪΔʹ͹Γ͑ͶଲԢ͢Ή͖ͤ
ʀ ऩགྷ͍͗Ζ͖͵͏͖ΝΉͥ൓இͤΖ
ʀ ॽ͏ͱ͏Ζਕ͗ʹΞ͵ਕ͖ΝࣁྋΝ෵਼ഛͮͱɼ໪Ν௪͢ͱ൓இͤΖɽචགྷ͗
ໃ͏ͳࢧ͓ͻʰࣙ෾Ͳഛͮͱʱͳݶ͑


 
 
'ߏ
 મॽ΃͹қࣟʀݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱ
 મॽͶ͕͏ͱਦॽؙ͹ࣙ༟ʀਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘Ͷͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ഓྂΝ͢ͱ
͏Ή͖ͤɽ
࣭ ਦॽҗҽճͶʰඁືʱͶͯ͏ͱͺʰݶͮͱͺ͏͜͵͏Γʱͳ͏͑ࢨ಍ͺ͢ͱ͏
Ζɽ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱͺઈ໎͢ͱ͏͵͏ɽʰ ઑݶ ΍ʱಝͶઈ໎͢ͱ͏͵
͏ɽ
࣭ ࣇ಼ͪ༲͹ઈ໎ͳ͢ͱɼਦॽҗҽ͹ࢢʹ΍ͪͬͶͺʰඁືΝगΖʱ͹෨෾Νઈ
໎͢ͱ͏Ζ͗ɼસର͹Ϊ΢ξϱηͶͺ೘Ηͱ͏͵͏ɽʰ ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟ ΍ʱઈ
໎͢ͱ͏͵͏ɽ
࣭ ຌߏ͹મॽخ६ͶଉΖ͞ͳɼਫ਼ైΏ઎ਫ਼͹චགྷ͵ຌɼཤ༽͢ͱ΍Δ͓ΖຌΝ߬
೘خ६ͳ͢ͱ͏Ζɽ
࣭ મॽخ६͍͗Ζɽݺਕ͹ट޴ͶยΔ͵͏ɼΉͪ઎ʓΝݡ௪͢ͱ͓࢘Ζຌɽࠕͺ
࢘Κ͵͚ͱ΍ޛʓՃ஍͹͍ΖຌΝ߬೘ͤΖɽ߶ߏਫ਼ͺϨΠϩν΢ϞͲຌ͹གྷٽ
ΝͤΖ͗ʞʤࠕླྀߨͮͱ͏Ζຌ͵ʹʥ
࣭ ࣙਐ͹મॽͲͺชָͶยͮͱ͢Ή͑ɽζϡϱϩΏ෾໼Ͳɼમ΁ΉͲ͹گ཈͗ໃ
͖ͮͪΕͤΖɽॽ඲Ώଠ͹઎ਫ਼͖Δ͹қݡΝ௎͏ͱɼ෾໼͹ยΕ͗ໃ͏Γ͑Ͷ
͢ͱ͏Ζɽ
 يߏ͹ָߏਦॽؙ͹଄ॽ͹ݳয়Νʹ͹Γ͑Ͷଌ͓ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ଄ॽ࡯਼ʂ࡯࣍ͮͱ͏Ζ ۛྣͳർ΄ͱঙ͵͚͵͏ͳࢧͮͱ͏ͪ͗ɼଠ
͖Δਫ਼ైਕ਼ͳർ΄Ζͳ΍ͮͳ͍ͮͱྒྷ͏ͳΠχώ΢ηΝणͪ͜͹Ͳɼ΍ͮͳ
ଁΏͪ͢͏͗ɼ৖ॶదͶ୉ร

 મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ
 મॽ͹๏ਓΏخ६ɼૌ৭Ώघॳͺʹ͹Γ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ಢࣙ͹મॽخ६͍͗Ζɽ
 ࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ͳͺʹ͹Γ͑Ͷ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ਦॽ৚ๅ෨ʤߏແ෾ঢʥͲճ٠Ν͢ɼ͞ΗΝ΍ͳͶɼ୴౲͹ं͗ϨέΦηφ෾
Ν؜Όͱʹ͑Ͳ͢Β͖͑ͳ͏͑૮஌Ν͢ɼ྅մΝಚΔΗͪΔ஭ชͤΖɽਕͲ
୉ର್ुؔͶ յમॽճ٠Ν֋͏ͱ͏Ζɽ
˖ߏແ෾ঢͺɼʰ ਦॽ৚ๅ෨ʱͳ͏͑αϱϒϣʖνؖܐͳਦॽΝྈ๏؇׍͢ͱ͏Ζɽ
મॽͺસҽͲߨ͑ɽ
 
˖࢚ॽگ།͹࢕ࣆʁમॽʀਦॽҗҽʀ࢚ॽگ།͹ࢨ಍
       ࣰसঁघ͹઎ਫ਼Ͷυʖν೘ྙ౵Ν͕ب͏͢ͱ͏Ζɽ
࣭ ΏΕ๏ͺ΍ͳ΍ͳ͍ͮͪεητϞͶଉͮͱ͏Ζɽ
 گҽΏਫ਼ై͖Δʹ͹Γ͑͵ϨέΦηφ͍͗ΕΉ͖ͤʀ୉ରʹ͹͚Δ͏͹ർིͲͤ
͖
࣭ ϨέΦηφͺɼگࢥ͖ΔͺگՌʀ෨׈ؖܐ͹ຌ͗ଡ͏ɽਫ਼ై͖Δͺϧ΢φόϗ
ϩ͹ϨέΦηφ͗ଡ͏͗ɼωʖθͺݡࠒΌΖ͢པͱ͚ΗΖ͖ͮ͘͜ͳ͵Ζ΍͹
͹ɼεϨʖθ͗ଡ͚ʀતӀ͗ೋ͢͏ʀགྷٽ͗ଡ͏ͪΌϨέΦηφͺण͜͵͏ɽ
ϜϱΪʀχϧϜν΢Πρϕ͹ຌ͗ଡ͏ɽ
࣭ ϜϱΪ͹फॄͺݬଉߨͮͱ͏͵͏͗ɼָसຯժʤึঁگࡒదՃ஍͍͗Ζ΍͹ʀ
਒࿑મ୔Ͳ۫ରద͵΢ϟʖζΝඵ͘Ώͤ͏΍͹ʥͶͯ͏ͱͺݗ౾͹݃Վ߬೘͢
ͱ͏Ζɽ
࣭ ஆ͏ͱ͢Ή͑ຌͺɼϧόϗΏϜϱΪͲɼʰ ͬ͞Δͺ͏͏͜ʹͬ͞Δͺξϟʱͳ͏
͑ۢพʀخ६͗ೋ͢͏
˖۫ରྭͳ͢ͱɼʲ ܇͹໌ͺɽʳ ͹ݬࡠͺɼΚ͖Ζ઎ਫ਼ͳΚ͖Δ͵͏઎ਫ਼͗͏Ζɽʰ ʛ
୉ৈΝखͮͱ͏Ζ͹Ͳ೘Ηͱ͚ͫ͠͏ʱͳ͏͑͹΍તӀ͗͘ೋ͢͏ɽ
࣭ ࢚ॽʀ઎ਫ਼ʁϨέΦηφʻ͚Δ͏
 ࣙ͟ਐͲમॽͤΖࡏͶـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͺՁ͖͍ΕΉ͖ͤ
࣭ ยΕ͗ໃ͏ʀஎͮͱ͏Ζ෾໼͗ଡ͚͵ͮͱ͢Ή͑ɽࣙ෾ݺਕͫͳഛΚ͵͏ຌΝ
ࡸࢿʤʲ ָߏਦॽؙ ʥʳ͵ʹΝࢂߡͶͪ͢ΕɼՅ͓ͱଠگՌ͹઎ਫ਼͹͟қݡΝซ
͚
࣭ ਦॽ৚ๅ͹෾ঢͶͯ͏ͱɼຘ೧ౕঙͥͯ͢෾ঢ͹ϟϱώʖ͗รΚΖͪΌʰݡ௪
͢͹͍Ζમॽʱ͗Ͳ͘͵͏ɽʰ ࠕ͞Η͗ଏΕ͵͏ʱͳ͏͑ࢻ఼Ͷ͵ͮͱ͢Ή
͏ɼௗ͏໪ͲਦॽؙΝݡΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏
࣭ ϟϱώʖοΥϱζ͍͗ΖͳӀ͘ܩ͙͗Ͳ͘͵͏
࣭ સର͹ݡմͶͤΖΓ͑Ͷཻқ͢ͱ͏Ζʤʻݺਕ͹ݡմͶ͵Δ͵͏Γ͑ʥ
 ʤસରద͵՟ୌͳ͢ͱʥમॽͺʹ͹Γ͑͵๏๑Ͳͪ͢͏ͳߡ͓Ή͖ͤɽཀྵ૟͹મ
ॽ๏๑ͳͺ
࣭ ʰཀྵ૟͹મॽ๏๑ʱͺɼʰ ָߏ࢚ॽͳ࢚ॽگ།͗࿊ܠ͢ͱʱમॽΝߨ͏ɼͨ͹
ϨηφͶخͰ͏ͱ෾ঢ͹ʰમॽݗ౾җҽճʱ͵ʹͲ֮೟ͤΖ๏๑͗ཀྵ૟ͫͳ
ߡ͓ΉͤɽϨηφΝࡠ੔ͤΖ୴౲͗Ҳਕͫͳɼʹ͑͢ͱ΍મॽͶยΕ͗ͲΖ
ڬΗ͍͗Ζ͞ͳɽָߏ࢚ॽͳ࢚ॽگ།͹್ਕͲߨ͓ͻɼยΕ΍͵͚ɼ༹ʓ͵
 
ֱౕ͖Δ໚͖Δָߏͳ͢ͱචགྷ͵ຌΝમ΄Ζɼͳߡ͓Ζ͖ΔͲͤ
 ˖ʰָߏ͹઎ਫ਼ͺɼਦॽؙͶؖৼʀڷັͺ͍ΕΉ͖ͤʃʱͳ͏࣯͑໲Νͪ͢ɽ
        ˢ༹ʓʀਕͶΓΖ

 ⾥يߏͲͺમॽͶ͕͏ͱʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ָߏ࢚ॽ͹Γ͑͵ௗ͚ڋΖਕ͗͏Ηͻྒྷ͏ͳࢧ͑ʀରܧద͵મॽ͗Ͳ͘ΖΓ͑
Ͷ͵Ζɽ
࣭ ݳࡑࣰसঁघ͹઎ਫ਼͗ਦॽ͹ण͜೘Ηࡠۂ͵ʹΝ͢ͱ͕Εɼમॽճ٠Ͷ΍೘ͮ
ͱ͏Ζ͗ɼڊ೧ɼࠕ೧ͺમॽͺ͢ͱ͏͵͏ɽ
Ҳؑͪ͢મॽʂʰ ෈ޮฑ״͗ໃ͏Γ͑Ͷʱͪ͢͏

 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱ
 कݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼમॽͶؖ͢ͱՁ͖६ඍΝ͢ͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ऀճՌ͹઎ਫ਼ͶदۂͲ೜ͦͱ͏Ζɽࡤ೧͍ͪΕ͖Δஓ৏ঞ͹ஸࡠΝड़͢ͱ͏ͱɼ
఑ࣖͲ͘Ζ΍͹ͺ͍ΖɽָߏਦॽؙͲ଩ͬड़͢ͱ͏͵͏ɽ
¾ ָस͹ͪΌͶɼยͮͪʤͳࣙ͟ਐ͗൓இͪ͢ʥ੕࣑దࢧ૟͹ࣁྋΝگҽ͖Δٽ
ΌΔΗͪΔʹ͹Γ͑ͶଲԢ͢Ή͖ͤ
࣭ મఈͺճ٠Ͷ͖͜ͱ࿫͢߻͑ɽ
˖ʰ͞Ηͮͱʹ͑͵͹ʃʱͳ͏͑͞ͳͺಝͶໃ͏ɽ
 कݘंگүͶؖͤΖમॽͶͺʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓ͱ͏Ή͖ͤɽʤસରΝ௪
͢ͱʥ
࣭ ஦ཱི੓Ν๊͠͵͏Γ͑ɼમ΁໪Ν཈ͮͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽघͶखΔ͵͏
Ͳॽ඲͵ʹͲમ΁ͪΌೋ͢͏ɽ
¾ कݘंگү͹໪దͲ೘ΗͪຌʤϨέΦηφʀࣙ͟ਐ͹મॽ໲Κͥʥ͗੕࣑ద஦
ཱི੓Ν๊ͤ͹ͲͺͳݶΚΗͪ৖߻Ͷʹ͑͢Ή͖ͤɽ
࣭ ஦ཱི੓ˢݗ౾ʀ஦ਐΝݡͱ൓இʤ࠸֮೟ʥ
࣭ ଠ෾ঢ͖Δ͹қݡʀͬ͞ΔଈͲ΍ـͰ͖͵͏͞ͳ΍͍Ζ͹ͲɼΠχώ΢ηΝ୉
઀Ͷͪ͢͏
࣭ ϨηφΝࡠͮͱ͍͝ͱ͏Ζ͹Ͳɼʰ ʹ͑͵ΞͲ͖ͤʱ͵ʹͺ͍ΉΕໃ͏ɽ
˖ʰʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳΏઊՐ͵ʹͶͯ͏ͱɼϨέΦηφΏ߬೘͢Γ͑ͳ͏͑࿫ͺ
͍ΕΉ͖ͪ͢ɽʱ ͳ͏࣯͑໲Νͪ͢
ˢ͵͏ɽʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳͺॶ଄͢ͱ͏ͪ͗ɼ࿫ୌͶͺ͵Δ͵͖ͮͪɽ
 
(ߏ
˖कݘंگүͶͯ͏ͱɼଲেߏ͹ޮ຿Ռگ།Ͷซ͘खΕ͗Ͳͪ͘ɽ
ˢकݘंگүͶͯ͏ͱͺɼ୉ָ͖ΔߪࢥΝݼΞͲߪԍճΝߨ͑͵ʹΝͪ͢ɽ͢ ͖͢ɼदۂ಼
Ͳͺɼʰ ੕࣑ܨࡃʱ͹दۂͺࢀ೧ਫ਼Ͷ͵ͮͱ͖ΔॵΌͱͲɼҲ͖ΔΏΔ͵͜Ηͻ͏͜͵͏ɽ
Ήͪɼࢀ೧ਫ਼ͺदۂΝΏΖ࣎ؔ͗୻͚ɼࣰ ࣯ൔ೧ঙ͢ͲસͱΝश͓͵͚ͱͺ͵Δ͵͏ɽकݘ
ंگүͶͯ͏ͱɼणݩࢨ಍͹஦Ͳͨ͑͏͑͹ΝΏͮͱ͏Ζ༪༡ͺໃ͏ɽ

 મॽ΃͹қࣟʀݳয়ͳ՟ୌͶͯ͏ͱ
 મॽͶ͕͏ͱਦॽؙ͹ࣙ༟ʀਦॽؙҽ͹ྛཀྵߟ྘͵ʹͶͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ഓྂΝ
͢ͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ϕϧ΢ώεʖ΃͹ഓྂͶͯ͏ͱɼΨϨΦϱτʖεϥϱ͹࣎Ͷ࿫ͤɽϨέΦη
φ༽ࢶΝ΍೴඾͹ࡏͶͺࢶΝ઄Εۄ͝ͱʰ͞͹ࢢͺʹ͑͏͑ຌΝಣΞͲΖ
͖ʱͳ͏͑͹ͺ୴೜Ͳ͍Ηʹ௪৙ͺ޳֐͢͵͏ɽ
࣭ ʤ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱʥϨέΦηφͶͯ͏ͱͺɼʹ͹Γ͑͵ຌͲ΍೘
ΖΚ͜Ͳͺໃ͏ɽϧ΢φόϗϩͶͯ͏ͱͺ఑ڛͤΖ
࣭ ࣙਐ͹஦ͲમॽͶഓྂͪ͢͏͹ͺɼҲͯ͹ࠅͶଲ͢ͱ͍͖Δ͠Ή͵ยݡద͵
಼༲Ͳͺໃ͚ɼยݡద͵ν΢φϩ͗ͯ͏ͪ΍͹ͺ೘Η͵͏ɽ߶ߏਫ਼͹͖͑ͬ
Δͨ͑͏͑ยݡΝ࣍ͮͱཋ͚͢ໃ͏͵ͳ͏͑ࢧ͏͍͗Ζɽ
࣭ ஦ਐͶؖ͢ͱͺഓྂ͢ͱ͏͵͏ɽदۂͲචགྷ͵΍͹͖΍͢Η͵͏ͳࢧͮͪΔ
೘Ηͱ͏Ζɽ
˖ʲͺͫ͢͹ΰϱʳ͗࿫ୌͶ͵ͮͪ
ˢଠ͹୴౲ंͳ࿫Νͪ͢͜Ηʹ΍ɼʰ ͍ΗͺࣆࣰͲ͍ͮͪɽ͖͵Εήϫτηέ͵
෨෾΍͍Ζ͹ͲεϥρέΝण͜Ζਫ਼ై΍͏Ζ͖΍͢Η͵͏͜Ηʹɼࣆࣰͫͮͪʱ
ͳ͏͑͞ͳͲਦॽؙͶͺഓՏͪ͢ɽ͖͢͢ɼʰ ͞ΗͺࣆࣰͲͺ͍Ζ͜Ηʹ΍͖͵
Ε໪Ν෶͏͚ͪ͵ΖΓ͑͵ඵࣺ͍͗ΕΉͤʱͳ͏͑஭қॽ͘Νͯ͜ͱ͏Ζɽݳࡑ
ͺηϘʖη͹ؖܐ৏ถՏ͢ͱ͏Ζɽ
 يߏ͹ָߏਦॽؙ͹଄ॽ͹ݳয়Νʹ͹Γ͑Ͷଌ͓ͱ͏Ή͖ͤɽ
࣭ ࣙߏͶͺॽށ͗͵͏ͪΌɼ৿͢͏ຌΝ೘ΗͪΔݻ͏ຌΝഉؼ͢ͱ͏͘ɼ৿௢
େःΝΓ͚͢ͱ͏͖͵͜Ηͻ͏͜͵͏ɽͨ͹ͪΌɼ৿͢͏ຌΝ೘ΗΖͪΌͶ
ͺഉؼ͢ͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳ͏͑ೲΊ͍͗Ζɽ
˖͠ΔͶഉؼͶͯ͏ͱ࿫͗କ͏ͪ
ˢ৚ๅ͗ݻ͚͵ͮͪ΍͹͗୊ҲͲɼᆟଝ͍͗ͮͪ΍͹͵ʹɽഉؼخ६ʀમఈخ
 
६ͺ 6/$Νࢂল͢ͱɼಢࣙ͹خ६Νࡠͮͱ͏Ζɽ
 મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱ
 મॽ͹๏ਓΏخ६ɼૌ৭Ώघॳͺʹ͹Γ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ಝพ͵଩ͬ߻Κͦͺ͢ͱ͏͵͏ɽϨέΦηφ͗པͪΔ೘Ηͱ͏Ζɽ
࣭ ϨέΦηφͲɼࣙਐ͹஦Ͳʹ͖͑͵ͳࢧ͑΍͹Ͷؖ͢ͱͺָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ
།ʀਦॽۃ͹ޒ໲Ͳ࿫ͤɽ෕ஊͺࣙ෾ҲਕͲΏΖɽ
 ࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ͳͺʹ͹Γ͑Ͷ࿊ܠΝਦͮͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ࢚ॽگ།ͳͺɼમॽ͹૮஌Ώ׈ಊ๏ਓΝ૮஌ͤΖɽࣙ෾ָ͗ߏ͖Δ཯Ηͪͳ
͘͹֋ؙถؙΝ͕ب͏ͤΖɽ
 گҽΏਫ਼ై͖Δͺʹ͹Γ͑͵ϨέΦηφ͍͗ΕΉ͖ͤʀ୉ରʹ͹͚Δ͏͹ർིͲ
͖ͤ
ʀگҽ͖Δͺ৿ซ͹઀Εൊ͘Ν࣍ͮͱཔͱʰ೘Ηͱཋ͢͏ʱͳ͏͑ϨέΦηφ͗
͚ΖɽఈغదͶูॄͤΖΓΕ΍ɼ೧஦ण͜෉͜ΖΆ͑͗ଡ͚͵ͮͪɽ
ʀർིͺ ָߏ࢚ॽʁگҽʁਫ਼ై͗ ͚Δ͏
 ࣙ͟ਐͲમॽΝ͠ΗΖࡏͶـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͺՁ͖͍ΕΉ͖ͤʃ
࣭ ࣙ෾ͲમॽͤΖ΍͹ͺ৿ซΝࢂߡͶͪ͢ΕͤΖɽΉͪɼΉͥ͏͖͵ͳࢧͮͪ
ຌͺ࢚ॽگ།ʀਦॽۃ͹ޒ໲Ͷ૮஌ͤΖɽ
˖ʰΉͥ͏͖͵ͳࢧͮͪຌʱͶͯ͏ͱ࣯໲ͪ͢ɽ
 ˢঃ੓͗ඔ͚͢͵ΖͪΌ͹ຌ͹஦Ͳɼϟ΢έΠρϕ๏๑͍͗Ζ΍͹΍͍Ζɽν΢
φϩͶͨ͹Γ͑͵΍͹͍͗ͮͪຌͺમͻ͵͖ͮͪɽʰ ΠϱοΦ΢ζϱήʱ͵ʹͺ޳
ߜ͹Ӏ͘๏͵ʹ͗ࡎͮͱ͏Ζ͗ɼν΢φϩͶͺ؜ΉΗͱ͏͵͏͹ͲഓՏͪ͢ɽν΢
φϩͶ͍͖Δ͠ΉͶʰ ϟ΢έΠρϕͶ͵ͮͱ់ྐྵͶ͵Θ͑ʱ͵ ʹ͍͗Ζ΍͹ͺ೘Η
͵͖ͮͪɽʰ ೘Ηͱͺ͏͜͵͏ʱͳ͏͑݀ΉΕͺ͵͏͗ɼ߶ߏਫ਼ͺߏ಼Ͳ͹Կ঻ͺ
ےࢯ͠Ηͱ͏Ζ͹ͲɼԿ঻ΝἦΖΓ͑͵ຌͺָߏਦॽؙͶͺ΀͠Κ͚͢͵͏ͳߡ
͓ͪɽΉͪɼ/*%7Ͷͯ͏ͱ໎Δ͖Ͷ੓దනݳ͹ک͏΍͹ʤ෾ྪͺऀճ෫଑ʥ΍મ
ͻ͵͖ͮͪɽ
࣭ خຌదͶν΢φϩͲમΞͲ͏ΖɽಝͶʤೖຌ΍؜ΌʥҲࠅͶଲ͢ͱ㒹ᨳ஦উ
Ν؜Όͪݶཁ͹೘ͮͱ͏Ζν΢φϩ͹΍͹ͺ೘Ηͱ͏͵͏
˖ʰν΢φϩͲમ΁͞ͳʱͶಝพ͵ཀྵ༟ͺ͍Ζ͖ͳ͏࣯͑໲Νͪ͢
ˢཤ༽ं΍ν΢φϩͲ൓இͤΖɽ޹͘͵ࡠՊ͵ʹ͹મ;๏΍͍Ζ͗ɼदۂͶචགྷ͵
ࢂߡชݛͺΉͥν΢φϩͲ൓இͤΖͫΘ͑ͳߡ͓ͱ͏Ζɽ
࣭ ੷ۅదͶ೘Ηͱ͏͑͞ͳ͢ͱ͏Ζ΍͹ͺɼ6/$͹ਬપΝखͮͪ΍͹ʀชָৈ
 
Νखͮͪ΍͹ɽ೧ؔदۂܯժΝݡͱɼࠅޢʀऀճʀήϫʖώϩܧ ཀྵ਼ͺϏ
θϩ͵ʹΝમΞͲ͏ΖɽگՌ͹઎ਫ਼Ͷซ͚͞ͳ΍͍Ζɽ
 ʤસରద͵՟ୌͳ͢ͱʥમॽͺʹ͹Γ͑͵๏๑Ͳߨ͏ͪ͏ͳߡ͓Ή͖ͤʻཀྵ૟͹
મॽ๏๑ͳͺ
࣭ ࣰ෼Νݡͱમॽͪ͢͏ɽਫ਼ై͖Δ͹ϨέΦηφͺʤ෾ྪ൬ߺʥ ൬ୈ͖ͯ
ϧ΢φόϗϩ͗ଡ͏ɽ
࣭ ʰ͞Ξ͵ຌΝ߶ߏਫ਼ͶಣΞͲΆ͢͏͵ͮͱ͏͑ʱ୉ਕ͹қݡ͹Ά͑͗ɼָߏ
ਦॽؙ͹ͪΌͶͺ͵Ζͳࢧ͑
˖ϧ΢φόϗϩ͹ϨέΦηφͶͯ͏ͱ࣯໲ͪ͢
ˢϧ΢φόϗϩ͹ϨέΦηφͺण͜ͱ͏ΖɽεϨʖθ͗ௗ͚͵ΕɼηϘʖηΝѻ
യͤΖ৖߻ͺɼ࠹ॵ͹ת͖Δഃؼ͢ͱ͏͚ɽ
˖ݳࡑ͹߶ߏਫ਼͹ࣰ৚Ͷͯ͏ͱ͹࿫ୌͳ͵ͮͪɽ
ˢชຼΝ͚ͣͮΕಣΊͳΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͹Ͳɼఴ֋͗૥͏΍͹Ν޹΋ɽʤ෾ྪ൬
ߺʥ൬େ͹ຌͲ΍࣊ͫ͜ͲͺಣΊͪ͗Δ͵͏ɽ

⾥يߏͲͺમॽͶ͕͏ͱʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓ͱ͏Ή͖ͤɽʤસରΝ௪͢ͱࠖͮͱ
͏Ζ͞ͳʀೲΊ͍͗Ζ͞ͳʥ
࣭ ݳࡑ  ͚ׄΔ͏Νࣙ෾Ͳમॽ͢ͱ͏Ζ͹Ͳɼࣙ෾Ґ֐͖Δ͹મॽ͍͗Ζͳྒྷ
͏ɽ

 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱ
 कݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼમॽͶؖ͢ͱՁ͖६ඍΝ͢ͱ͏Ή͖ͤ
࣭ ࡂમڏݘ͗݀Ή఼ͮͪ࣎ͲમڏͶؖͤΖຌΝ೘Ηͪɽ
࣭ મڏ͹ؖܐ͹ ൬େ͹ຌ͗೘ͮͱΖ͗ɼदۂͳ͹࿊ܠͶͯ͏ͱͺΚ͖Δ͵
͏ɽ
¾ ָस͹ͪΌͶɼยͮͪʤͳࣙ͟ਐ͗൓இͪ͢ʥ੕࣑దࢧ૟͹ࣁྋΝگҽ͖Δٽ
ΌΔΗͪΔʹ͹Γ͑ͶଲԢ͢Ή͖ͤ
࣭ ν΢φϩ࣏୊Ͳ͍Ζɽ಼༲ͶยΕ͍͗Ζ͹͖ͳ״ͣͱ΍ɼν΢φϩ͍͖͗Δ͠
ΉͲ͵͜Ηͻ೘ΗΖɽ
࣭ ҲਕͲͺ൓இͲ͘͵͏৖߻ɼમఈͺճ٠Ͷ͖͜ͱ࿫͢߻͑ɽͨ͹ࡏͶͺ஦ਐ΍
ݡΖɽ
 कݘंگүͶؖͤΖમॽͶͺʹ͹Γ͑͵՟ୌ͍͗Ζͳߡ͓Ή͖ͤ
 
࣭ મڏͶߨ͚ɼ౦ධͤΖΞͫͳ͏͑қࣟΝ߶ΌΖͪΌ͹ຌΝમΞͫ
˖ʰν΢φϩͲ൓இͤΖ͵Δͻɼʲ ࣙ຿ౚʳͳν΢φϩͶ͍Ηͻಝఈ੕ౚ͹ຌͶ͵
ͮͱ͢Ή͑͹Ͳɼخ६ͶলΔ͢߻ΚͦΖͳ೘Η͵͏ͳ͏͑͞ͳ͖ʱ
ˢ೘Η͵͏͗ɼఈغ߬೘͹آഀ͹ϔρέϪρφͲΠϗόϝέηͶଲ͢ͱ൹൓ద͵
ݶཁ͗ͯ͏ͪν΢φϩ͹ຌ͍͗ͮͪ͗ɼͨ Ηͺ೘Ηͪɽಝఈ੕ౚͲͺ͵͚ɼΠϗό
ϝέηͶͯ͏ͱ͹൹൓ͫͮͪ͹Ͳɽ
¾ कݘंگүͲ೘Ηͪຌ͗੕࣑ద஦ཱི੓Ν๊ͤ͹Ͳͺ͵͏͖ɼͳ͏͑͟қݡ͍͗
ͮͪͳ͘Ͷɼʹ͹Γ͑ͶଲԢ͠ΗΉ͖ͤ
ʰ಼෨Ͳݗ౾ͤΖʱͳ͏͑ܙͲण͜೘ΗΖɽָߏ࢚ॽͺʰഓՏͪ͢੻೜ʱ͍͗
Ζɽଠ͹઎ਫ਼͹қݡ΍ซ͏ͱɼࢨఢ͍͖͗ͮͪΔถՏ͢Γ͑ͳ͵ͮͪΔถՏͤ
Ζɽ͍Ζ͏ͺ 37$͹ӣӨҗҽճͶ͖ͪ͜ΕͤΖɽ

݃Վ͹෾ੵͳߡࡱ
 ຌઇͲͺɼ͞ΗΉͲ͹ॽً͘͢͞Ν͠ΔͶགྷ༁͢ɼ෾ੵΝՅ͓ΖɽͨΗͶΓͮͱɼ֦ߏ͹
ಝ৯Ώߡ͓Ν୵ͮͱߨ͚ɽ
$ߏ
 $ߏͲͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱͺɼʰ ͬ͞Δ΍Γ͚எΔ͵͏ʱʰ қࣟ͢ͱ͏͵͏ʱͳफ़
΄ͱ͏Ζɽ͞͹݃Վɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͗੷ۅదͶഃΔΗΖɼगΔΗͱ͏͵͏ͳ͏͑য়ڱͺ
൅ਫ਼͢ͱ͏͵͏͗ɼʰ Γ͚எΔ͵͏ʱͳ͏͑͞ͳͺ໲ୌͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ࢚ॽگ།Ҳਕ͗क͵ਦॽؙ৮ແͶ౲ͪͮͱ͕Εɼخຌద͵મॽॄ஄ͺଚࡑ͢͵͏ɽમॽ๏
๑ͺ࢚ॽگ།͹ࣙकద͵મॽͳϨέΦηφͶΓͮͱ͵͠Ηͱ͏ΖɽϨέΦηφ͹ν΢Ϟϧ
ήͺ࣎غͶΓͮͱ್ϴ݆Άʹۯ͏ͱ͢Ή͏ɼϨέΦηφΝणͪ͜Δͨ͹౐ౕ஭ชΝड़ͤ͹
Ͳͺໃ͚ɼՁ͖݇ΉͳΌͱ஭ชΝड़ͤͪΌͨ͹Γ͑͵ஙԈ͍͗Ζͳਬࡱ͠ΗΖɽ͢ ͖͢ɼʰՁ
͖໲ୌ͍͗Εͨ͑͵৖߻ͺࣆ઴Ͷͺ͚ͣ ͳʱफ़΄ͱ͏Ζɽຌ௒ࠬͲͺʹ͹Γ͑͵໲ୌ͍͗Ζ
͖㘦͚͞ͳͺͲ͘͵͖ͮͪ͗ʰ Ձ͖໲ୌ͍͗Εͨ͑͵ ͳʱ͏ً͑ͮ͞ͱ͏͵͏ࣆͶଲ͢ͱ͹
ثዩ͗મॽͶؖΚͮͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʰʲࣙ෾Ͳͺમͻ͵͏͵ʳͳ͏͑ຌͺમͻ͵͏ʱͳ͏͑
ݶཁ͖ΔͺɼમॽͶ͕͏ͱ࢚ॽگ།ࣙਐ͹Ճ஍൓இ͗ൕӫ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͗෾͖Ζɽ΢ϱν
ϑϣʖ஦ͶͺʰઊଲͶ೘Η͚ͪ͵͏ຌʱͳ͢ͱϖ΢φܧ͹ຌΝ͍͝ͱ͏Ζɽ͞Ηͺɼ࢚ॽگ
།͹ఈΌָͪߏਦॽؙ͹ϛϨεʖͳ͢ͱʰ ͞͹ਦॽؙͺݑͫ ͳʱਫ਼ైʀ઎ਫ਼͗ࢧ͑Γ͑͵ຌ
ͺમͻ͵͏ͳफ़΄ͱ͏Ζɽϖ΢φܧʀඉϖ΢φܧ͹ྈ๏Ν೘ΗΖͳ͏͑ߡ͓๏Ͷͯ͏ͱ΍ɼ
ָߏਦॽؙͺʰگࢥͳࢢʹ΍Ͷ֋͖Ηͪ৖ॶͳ͢ͱ҈ৼ͢ͱ͏ΔΗΖ৖ॶͶͪ͢͏ʱͳफ़
΄ɼͨ͹Γ͑͵ຌͺ೘Η͵͏ͳ͢ͱ͏Ζɽ஭໪ͪ͢͏͹ͺɼʰ ͞͹ਦॽؙͺݑͫʱͳʰ҈ৼ
 
͢ͱ͏ΔΗΖ৖ॶ ͳʱ͏͑ݶཁͲ͍Ζɽཤ༽ंͲ͍Ζਫ਼ైָ͗ߏਦॽؙΝཤ༽ͤΖͳ͘Ͷɼ
ՁΔ͖͹෈༉չ͵״৚Νݼ;ًͤ͞Γ͑͵ࣁྋΝ೘Η͚ͪ͵͏ͳ͏͑ࣆͺɼࣙષ͵״৚Ͳ
͍Ζɽ͖͢͢ɼ໲ୌͺʰʲ ෈༉չ͠ʳΝਦΖऊౕ͗෈҈ఈͲ͍Ζʱͳ͏఼͑ͫΘ͑ɽ࢚ॽگ
།͗ഓྂ͢͵͗Δમॽͪ͢ͳ͢ͱ΍ɼਫ਼ై͗ʰݑͫʱͳࢧ͑ͳ͘ͺ͍Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ࢚ॽ
گ།͹ཚౕͬͲͺ͵͏͗ɼͨΗΝ࿫ͤ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ؂ڧ͗੖ͮͱ͏Ζ͹͖ͳ͏͑ٛ໲͗ਫ਼
ͣΖɽͨΗ͗Ͳͥ͘ɼʰ ݑͫʱͳࢧ͏໩ͮͱ཯Ηͱ͢Ή͑ਫ਼ై΍͏Ζ͖΍͢Η͵͏ɽָߏਦ
ॽؙ୴౲ंͳਫ਼ై͹αϝϣωίʖεϥϱ͹໲ୌ͗ݳΗͱ͚Ζɽ
ͨ͢ͱɼમॽͶ͕͜Ζ՟ୌͲͺʰ෼ཀྵద՟ୌʱ͗઎Ͷཱིͮͱ͏Ζͳफ़΄ͱ͏ΖɽΩʖχࣞ
͖ΔώʖαʖχࣞͶร͓Γ͑ͳ͢ͱ΍ɼ༩ࢋΏ࣎ؔద͵༪༡͗͵͜ΗͻࣰߨͲ͘͵͏ɽͨ ͢
ͱɼഉؼͶ΍ඉ৙Ͷघ͖͖ؔ͗ͮͱ͢Ή͏ηϘʖηΝѻയ͢ͱ͢Ή͑ͳ͏͑ɽͨ ͢ͱɼ৿͢
͏ຌΝ߬೘ͪ͢ޛͶηϘʖη͹ͪΌͶຌΝഉؼͤΖ͹͖ͳ͏͑ೲΊ΍͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
ͨ͹ೲΊΝ $ ߏگ།ͺʰՁΝ࢔͢ͱՁΝഉؼͤΖ͖ʱͳ͏͑නݳͲන͢ͱ͏Ζɽ͞Ηͺָ
ߏͳ͏͑ΓΕ΍࣑ࣙର͹ָߏਦॽؙ͹ӣӨ๏๑Ͷ͕͜Ζ՟ୌͲ͍Εɼഉؼघॳ͹؈ྲྀԿΏ
ָߏ࢚ॽʀࣆແ৮ҽ͵ʹΝਦॽؙۂແͶܠΚΔͦΖ੷ۅద͵ࢡ੐͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽָ
څ୴೜Ν࣍ͮͱ͏Ζ࢚ॽگ།Ώɼणݩࢨ಍Ͷ౲ͪͮͱ͏Ζ࢚ॽگ།͵ʹ͹گ৮ҽҲਕ͹ྙ
Ͳͺ͞͹໲ୌΝմ݀ͤΖ͞ͳͺඉ৙Ͷࠖೋͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
ʰकݘंگүͶ͕͜ΖમॽʱͶͯ͏ͱͺɼʰ ߬ಣͤΖ৿ซΝ ࢿͶଁΏͪ͢ʱͳफ़΄ɼಝพ
ͶͨΗͶ޴ͪ͜મॽͺߨͮͱ͏͵͏ɽΉͪɼदۂ࿊ܠ͹༩ఈ΍ໃ͏ͳफ़΄ͱ͕Εɼॉ෾Ͳͺ
͵͏ͳߡ͓ΔΗΖɽͨ ͢ͱɼकݘंگүͶ޴͜ͱમॽΝͤΖͳ͘ɼ͍ Ζ੕ౚ͹ࢧ૟దώρέ
ϚʖϱͶ͵Ζਦॽ͵ʹήϪʖμʖϱͶ͵Ζ΍͹Νʹ͑ѽ͖͑ͳ͏͑ೲΊ͍͗Ζͳफ़΄Ζɽ
ͨ͢ͱɼ੕࣑ద஦ཱི੓Ͷٛ໲͍͗ΖਦॽͶͯ͏ͱͺɼʰ ָसͶ࢘͑ͳݶΚΗΗͻ೘Η͡ΖΝ
ಚ͵͏ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
ʰकݘंگүͶؖͤΖમॽ΃͹՟ୌ Ͷʱͯ͏ͱͺʰ ෵਼͹қݡΝ໤དͤΖ͹ͺೋ͢͏ ͳʱफ़
΄ͱ͕Εɼʰ ཀྵ੓ద͵қݡ͹ຌʱΝ͕ޕ͏Ͷ೘Ηͱߨͪ͘͏ͳफ़΄ͱ͏ΖɽकݘंگүͶ౲
ͪͮͱʰ$ ͖ % ͖ʱ͹್୔Ͳͺ͵͏ɼ෵਼͹қݡΝָߏਦॽؙͲમॽͤΖͳ͘Ͷ௜໚ͤΖ
໲ୌͳߡ͓ΔΗΖɽͨ Ηͺɼν΢φϩͫ͜Ͳͺ൓இͲ͘͵͏ɼࣰ ࡏͶ಼༲Ν֮೟͢ͱΊ͵͏
ͳʰཀྵ੓దʱͳ͏͑൓இΝԾͤ͹ͺඉ৙Ͷೋ͢͏͖Δͫɽ
Ήͪɼकݘंگү͹໪దͲમॽͪ͢ຌ͗֐෨͖ΔέϪʖϞΝणͪ͜৖߻Ͷͺʰଲ߇ͤΖқ
ݡ͹ຌΝ఑ࣖͤΖ ͳʱफ़΄ͱ͏Ζɽͨ ͢ͱɼʰ੕࣑৯͹ک͏΍͹ͺཀྵ࿨෤ૹ͗චགྷͫͳࢧ͑ʱ
ͳफ़΄ͱ͕Εɼଲ߇ͤΖқݡ͹ຌΝ෵਼ॄΌΖ͞ͳɼͨ ͢ͱͨΗΔͶଲ͢ͱཀྵ࿨దഐܢΝ࣍
ͯͳ͏͑͞ͳͺɼࣖࠨͶ෍Ξͫқݡͳݶ͓ΖͫΘ͑ɽ

 
%ߏ
 %ߏͲͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͹ϛηνʖΝܟࣖ͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ͷͯ
͏ͱͺɼʰʲྒྷ͏ຌɼѳ͏ຌ͹મพΝ͢͵͏ʳͳͺݶΚ͵͏ʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽس๮ਦॽ͹಼
༲ͺـͶ͢͵͏͗ɼཤ༽ं͹س๮͗༑઎͠ΗΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱ͹ϛην
ʖΝܟࣖ͢ͱ͏Ζਦॽؙͺ %ߏ͹ΊͲ͍ͮͪɽ
મॽ͹๏๑Ͷͯ͏ͱͺɼಝͶમॽճ٠͵ʹͺઅ͜ͱ͕ΔͥɼگՌگҽͳ࿫Νͪ͢Εɼ௜
ંซ͘Ͷߨ͚๏๑Νखͮͱ͏Ζͳफ़΄ͱ͏ΖɽΉͪɼʰ ෾໼͗മ͏ʱͳ͏͑൅ݶͺಝ௅ద
Ͳ͍Ζɽ͍Ζ෾໼͹ਦॽ͗ঙ͵͚ɼસରద͵ώϧϱηΝܿ͏ͱ͏ͪΕɼಋͣ෾໼͹஦Ͳक
ୌ͗໤ད͠Ηͱ͏͵͏ͳߡ͓Ζͳ͘ɼͨ͹෾໼͹گҽͶ֮೟ͤΖ͹ͺɼָߏਦॽؙ͹଄ॽ
Ͷ੠௪͢ͱ͏͵͜Ηͻ͵Δ͵͏͢ɼ͠ΔͶຌ͹಼༲Νқࣟ͢ͱ͏͵͜ΗͻـͰ͖͵͏ࢻ఼
Ͳ͍Ζɽ಼༲Ͷͯ͏ͱՃ஍൓இΝͤΖ΄͘Ͳͺ͵͏͗ɼໃؖৼͲ͏ͱͺ͵Δ͵͏ͳ͏͑͞
ͳ͗Κ͖Ζɽ
ͨ͢ͱɼϨέΦηφͶͯ͏ͱɼਫ਼ైͪͬͺஇฤద͵৚ๅΝ࣍ͮͱ͚Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽͨ
͹ϨέΦηφͶԢ͓ΔΗΖ͖ͶΓͮͱਫ਼ైͪͬͺਦॽؙ͹඾ఈΌΝͤΖ͞ͳɼͨ͢ͱݻఱ
ద໌ஸΏఽىʀೖى͵ʹ଄ॽ͹ओ఼Ώ݂ΝດΌΖ͞ͳͲɼʰ ͏Θ͏Θ͵ຌ͍͗ΖΞͫ͵ʱ
ͳ͏͑ਦॽؙ΃͹৶བ״Νࡠͮͱ͏͚ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
ͨ͢ͱਦॽؙ୴౲ं͗͏Ζ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏ΖɽϨέΦηφΝ௪ͪ͢αϝϣ
ωίʖεϥϱΝखΖ͞ͳͲɼָߏਦॽؙࣙର͹৶བͶ΍ܪ͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ͨ͢ͱɼָߏ࢚ॽࣙਐͲમॽͶـΝͯ͜ͱ͏Ζͳ͞ΘͲͺɼ%ߏ࢚ॽͺʰ଄ॽ͹ओ఼Ώ
݂ʱΝດΌΖͳ౶͓ͱ͏Ζɽʰ മ͏ʱͳ͏͑൅ݶͳͳ΍Ͷɼָߏਦॽؙ͹଄ॽΝ၈ᛎదͶ
ݡͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖Ζɽͨ͢ͱɼָߏਦॽؙΝʰਫ਼ైͳҲॻͶࡠͮͱߨ͚ιϪέφεϥρ
ϕʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽਫ਼ై͹ـ࣍ͬͶرΕశͮͱਫ਼͘ɼʰ ֺͨ͑͢ʱʰ ྒྷ͏ฉҕـʱͶ͵ΖΓ
͑ͶͤΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͏ͯ΍ָߏਦॽؙͶਕ͕͗Εɼـܲ͵ϨέΦηφΏ਒࿑͹ͪΌ͹
ਦॽ͹૮஌͵ʹɼܲ॑Ν໲Κ͵͏ـܲ͵αϝϣωίʖεϥϱ͗खΗΖ؂ڧͰ͚Εͺ॑གྷͫ
Θ͑ɽ
 कݘंگүͶؖͤΖਦॽͶͯ͏ͱͺɼʰ ଲ࿫ΝͤΖʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽकݘंͳ͢ͱɼਫ਼
ై͗ࣙ෾ࣙਐͲʹ͑ߡ͓ͱߨ͚͹͖ͳ͏͑͞ͳ͗୉઀Ͳ͍Ζͳ͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱʰ͏Θ͏
Θ͵ߡ͓͍͗Ζ͞ͳʱ͗୉઀Ͳ͍Εɼ૮घΝଜ॑ͤΖସౕ͗චགྷͫͳ͢ͱ͏Ζɽ
֐෨͖Δ͹έϪʖϞͶଲ͢ͱ΍ɼଲ࿫Ν॑͸ɼ࿫Νซ͚͞ͳͲմ݀ͪ͢͏ͳफ़΄ͱ͏
Ζɽ
 %ߏͲͺɼαϝϣωίʖεϥϱ͹॑གྷ͗͠ࡏཱིͮͪ΢ϱνϑϣʖͫͮͪɽࢢʹ΍ɼگ৮
ҽɼฯޤं͵ʹɼ༹ʓ͵ཱི৖͹ਕͳαϝϣωίʖεϥϱΝखΖ͞ͳͲָߏਦॽؙ͹଄ॽΝ
 
ैࣰͦ͠ͱگүͶࣁͤΖͳ͏͑ସౕ͗Γ͚ݡ͓ͪɽ

&ߏ
 &ߏͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝࢢʹ΍Ͷઈ໎͢ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʰ ಣΞͲ͏ͱྣ͹ਕ͗෈༉չ
Ͷ͵ΖΓ͑͵ຌʱͳ͏͑ಝ௅ద͵ݶཁ͍͗ͮͪɽ&ߏ࢚ॽଈ͖Δ͹۫ରྭͺʲ݆קϕϪ΢
Ϛʖ΢ʳ͵ʹ͹ࡸࢿͫͮͪ͗ɼͬ͞Δ͖Δ۫ରྭͳ͢ͱɼݬലࣁྋॄΝڏ͝Ζͳʰ͕ޕ͏
Ͷ઄Ε߻͏Νͯ͜ͱΆ͢͏ʱͳݶ͑յ౶͗ಚΔΗͪɽͨ͢ͱʰಣΞͲ͏ͱྣ͹ਕ͗෈༉չ
Ͷ͵ΖΓ͑͵ຌʱͺમॽخ६͍͗ͮͪͳͤΗͻన༽͠ΗΖͫΘ͑ͳ΍फ़΄ͱ͏Ζɽ$ߏͲ
΍ࢨఢͪ͗͢ɼʲ ෈༉չ͠ʳͳ͏͑ᐈຖ͵خ६ͳɼ&ߏͲ͹ʰ઄Ε߻͏Νͯ͜Ζʱͳ͏͑
ٮ؏੓Νܿ͘ɼخ६Νཤ༽ंଈͶҗ͸Ζ͞ͳͶͺٛ໲͹༪ஏ͍͗Ζɽ͞Ηͺʰྣ͹ਕ͗෈
༉չͶ͵Ζ͖ΔΏΌ͵͠͏ʱͳݶ͑࢘͏๏΍Ͳ͘ɼʰ ྣ͹ਕ͹ಣΞͲ͏ΖຌͲ෈༉չͶ͵
ͮͪʱͳݶ͑͞ͳ΍Ͳ͘Ζɽͨ͢ͱɼͨΗͶͯ͏ͱͺʰ઄Ε߻͏ʱΝͯ͜Ζͳݶ͑͞ͳ
Ͳɼࣰ࣯࠹शద͵݃࿨ͺָߏ࢚ॽ͹ݺਕదՃ஍؏Ͷ೜͠Ηͱ͢Ή͑ɽ
͠ΔͶɼ໎֮͵મॽخ६͹ࡠ੔Ͷͯ͏ͱʰ͕͗͞Ή͢͏ʱͳफ़΄ͱ͏Ζ͞ͳͺඉ৙Ͷ໲
ୌ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽϨέΦηφҐ֐ ׄΝָߏ࢚ॽ͗મॽ͢ͱ͏ΖͶ΍ؖΚΔͥɼ
خ६͗ໃ͏ͳݶ͑͞ͳͺɼʰ ָߏ࢚ॽ͹޹Ί͗ൕӫ͠Ηͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ʱͳݶ͑ٛ೨
Ν์͖ͦΖՆ೵੓͍͗ΖɽࣰࡏͶͺָߏ࢚ॽ͗Ͳ͘ΖݸΕޮฑͶમॽΝߨͮͱ͏ͱ΍ɼ֐
෨͖Δͨ͹Γ͑͵ٛ͏Ν࣍ͪΗΖ༪ஏ͹͍Ζߨҟͺඈ͜Ζ΄ͫ͘ͳߡ͓ΔΗΖɽͨ͢ͱɼ
ʰ͕͗͞Ή͢͏ʱͳָߏଈ͖Δ཯Ηͱ͢Ή͑Γ͑͵ࢡ੐ͺɼָߏਦॽؙͳָߏ͗ѳ͏қັ
Ͳ෾இ͢ͱ͢Ή͑Ն೵੓͍͗ΖɽમॽͶ஖͏ͱɼʰ ָߏ͹஦͹ਦॽؙʱͳ͢ͱཱིࣙΝͤΖ
͞ͳͺචགྷͫ͗ɼݿཱིͳಋٝͲͺ͵͏ɽ࢚ॽگ།͵ʹΝ௪͢ͱɼָߏ͹ߏແͶ΍ࢂժͤΖ
ࢡ੐͗ٽΌΔΗΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
࢚ॽگ།ͳ͹࿊ܠͶͯ͏ͱͺɼ್ਕ͹࢚ॽگ།͹಼͹Ҳਕͳ͖͢αϝϣωίʖεϥϱΝ
खΔͥɼͨΗ΍ʰ࢏ಋ͢ͱΆ͢͏͞ͳʱΝ૮஌Ͷߨ͚͞ͳͺɼָߏ࢚ॽָ͗ߏਦॽؙΝࣙ
෾͹ϓΡʖϩχͳ͢ͱ์͓ࠒΊ͙ͤͱ͏ΖΓ͑Ͷ״ͣΖɽ઎Άʹ͹ָߏਦॽؙͳָߏ͹෾
இͳ΍ؖΚͮͱɼΉָͥߏ࢚ॽͳ࢚ॽگ།͗Ҳͯ͹ॄ஄ΝࡠΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ήͪɼʰ ࢏ಋʱ͹ΊΝٽΌΖ͹Ͳͺ͵͚ɼͳ͘ͶൕଲқݡΝ૮஌͢ͱΊΖ͵ʹɼָߏ࢚ॽ
͹ݺਕ͹ࢻ఼Ͷ͵Ε͙ͤ͵͏Γ͑஭қͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
कݘंگүͶͯ͏ͱɼʰ ଲ߇ͤΖқݡ͹ࣁྋΝྈ๏೘ΗͱಣΞͲ΍Δ͑ʱͳ͏͑๏๑Ͷͯ
͏ͱɼʰ ѳ͏ͮͱմΖ͹ͺྒྷ͏ͮͱݶ͑ਕ͹ຌ΍ಣΞͲΊ͵͘Ύ͏͜͵͏ʱͳ͏͑յ౶ͺ
ͳͱ΍қٝ਄͏ɽͨΗͺɼ஦ཱིద͵қݡ͹΍͹Νમ·͑ͳࢧͮͱ΍ɼʰ ஦ཱིʱΝਜ਼֮Ͷ൓
இͤΖ͞ͳͺೋ͢͏ɽͨ͹࣎Ͷɼ෵਼͹қݡ͹ࣁྋΝഓՏͤΖͪΌ͹ཀྵ༟ͳ͢ͱଧ౲ͫΘ
 
͑ɽͨ͢ͱɼʰ ߶ߏਫ਼͗ຌԲ͠ΞͶߨͮͱɼཱིͬಣΊΝͲͪ͘ΕͤΖ΍͹Ͷͯ͏ͱͺɼ͵
ΞͲ͞ΗΝ೘ΗͪΔମ໪͵ΞͫͳݶΚΗͪͳ͘Ͷ౶͓ΔΗΉ͖ͤʱͳ͏͑໲͏͖͜΍ಋ༹
ͶέϪʖϞͶࡏ༙͢ްͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ͨ͹Ά͖͹ָߏਦॽؙͲघͶ೘ΗΔΗ͵͏ຌͶͯ͏ͱͺޮڠਦॽؙΏ୉ָਦॽؙΝשΌ
Ζ͞ͳ͍͗Ζͳफ़΄ͱ͕Εɼ୉ָਦॽؙͶͯ͏ͱͺݺਕదͶਫ਼ైͳड़͖͜ͱ࢘͏๏Νگ͓
Ζ͵ʹघ޲͏γϛʖφ͍͗Ζɽ͞Ηͺ඲Ճͤ΄఼͘Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ୉ָਦॽؙͺೋ
͢͏͗ɼޮڠਦॽؙ͵ʹͺસߏͲཤ༽๑͹ࢨ಍Νߨ͑͞ͳ΍غଶ͠ΗΖɽ

'ߏ
 'ߏͺਦॽؙ͹ࣙ༟Ͷͯ͏ͱͺઈ໎͢ͱ͏͵͏ɽ͖͢͢ɼਦॽҗҽճ͹ਫ਼ైͪͬͶʰඁ
ືΝगΖʱ͹෨෾Νઈ໎͢ͱ͏Ζɽ
મॽ๏๑ͲـΝͯ͜ͱ͏Ζ͞ͳͳ͢ͱɼʰ ݺਕ͹ट޴ͶยΔ͵͏ʱʰʤ෾ྪͳ͢ͱʥยΕ͗
ໃ͏ʱͳݶ͑͞ͳΝɼ΢ϱνϑϣʖΝ௪͢ͱڏ͝ͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼમॽճ٠Νઅ͜ɼఈغ
ద͵મॽΝߨ͵ͮͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼϨέΦηφͲͺϧ΢φόϗϩ͹ѽ͏Ͷͯ͏ͱೲΞͲ͏
Ζͳ͏͑յ౶͗ಚΔΗͪɽ஭໪ͤ΄͘ͺɼϧ΢φόϗϩͶͯ͏ͱಢࣙ͹خ६Νઅ͜ͱ͏Ζ
͞ͳͲ͍Ζɽϧ΢φόϗϩ͹ϨέΦηφͶͯ͏ͱɼʰ ͞Ηͺྒྷ͏ɼ͞Ηͺྒྷ͚ໃ͏ʱͳݶ
͑તӀ͘ΝͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏৖߻ɼಝพͶમॽخ६ΝࡠΖ͞ͳͺଲԢࡨͳ͢ͱ༙ްͫͳ
ߡ͓ΔΗΖɽ͖͢͢ɼ΍ͳ΍ͳ͍Ζમॽخ६ͳ͹੖߻੓ͳɼϨέΦηφΝड़ͤਫ਼ైͪͬͶ
ͨΗΔΝઈ໎ͤΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ΢ϱνϑϣʖͲͺͨ͞ΉͲ͹࣯໲ͶࢺΖ͞ͳ
͗Ͳ͘͵͖ͮͪ͗ɼ՟ୌͳ͢ͱʰಝพ͵෾໼͹મॽخ६ΝࡠΖʱͳݶ͑͞ͳͺમॽ͹ೲΊ
ͶؖͤΖҲͯ͹մ݀ࡨͳ͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
ͨ͢ͱɼમ୔ͤΖຌͶͯ͏ͱ΍ɼָߏਦॽؙͶؖΚΖگࢥͶͯ͏ͱ΍ʰ઎ʓΝݡ௪͢
ͱʱͳݶ͑͞ͳΝ॑ࢻ͢ͱ͏ΖɽમॽͶؖ͢ͱҲؑ͢ͱ͕Εɼʰ ରܧద͵મॽʱ͗Ͳ͘Ζ
Γ͑Ͷ͢ͱߨͪ͘͏ͳफ़΄ͱ͏ͪɽમॽ͹Ҳؑ੓ͺɼޮฑ੓΍න͢ͱ͏ΖͫΘ͑ɽ৮ҽ͹
೘Η଺ΚΕ͵ʹͶΓͮͱ༵Δ͛͞ͳ͵͚ɼҲؑͪ͢મॽخ६ͺͳͱ΍॑གྷͫͳߡ͓ΔΗ
Ζɽ
 Ήͪમॽճ٠͹ϟϱώʖ΍ɼ೧ౕ͹ౕͶঙͥͯ͢รΚͮͱ͢Ή͑ͳफ़΄ɼͨ͹࣎Ͷָߏ
ਦॽؙΝௗ͏໪Ͳݡͱ͚ΗΖָߏ࢚ॽ͗೘Ηͻྒྷ͏ͳफ़΄ͱ͏Ζɽָߏ࢚ॽ͹қັͰ͜Ͷ
ͯ͏ͱɼ஭໪ͤ΄͘ߡ͓๏ͫɽ࢚ॽگ།͖͢͏͵͏ָߏͲͺɼ୴౲ं͗รΚΖ͞ͳͶΓͮ
ͱɼમॽخ६͍͗ͮͪͳ͢ͱ΍ɼમॽ͹خ६͗ඏຽͶรΖ͞ͳ͍͗ΖͫΘ͑ɽͨ͹࣎Ͷɼ
ָߏ࢚ॽ͗͏Ζ͞ͳͲɼͨΗΝཊ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͨ͢ͱɼʰ ͞Η͖ΔָߏਦॽؙΝʹ
͑͢ͱ͏͚͖ʱͳ͏͑٠࿨Ͷ΍ɼௗ͚ۊΌͱ͏Ζ͞ͳͲಚΔΗΖָߏͶͯ͏ͱ͹ཀྵմΏஎ
 
ࣟΝɼ৿೜͹گҽͶ΍ڠ༙ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͨ͢ͱཀྵ૟͹મॽ๏๑ͳ͢ͱɼָߏ࢚ॽͳ
࢚ॽگ།͗࿊ܠ͢ͱમॽΝߨ͑͞ͳɼͨ͢ͱʰમॽݗ౾җҽճʱΝࡠΖ͞ͳͲ͍Ζͳ͏͑
յ౶͗ಚΔΗͪɽ͞Ηͺඉ৙Ͷ॑གྷ͵յ౶Ͳ͍Ζɽʰ મॽϨηφΝࡠ੔ͤΖ୴౲͗Ҳਕͫ
ͳɼમॽͶยΕ͗ͲΖڬΗ͍͗Ζʱͳ΍फ़΄ͱ͕Εɼ෵਼͹໪ͲમॽΝ͢Γ͑ͳ͏͑ࢡ੐
࢚͗ॽگ།ଈͶ͍Ζ͞ͳͺɼָߏਦॽؙ΃͹೟ࣟ͹਄͓͗ࢗ͠Ζɽ
कݘंگүͶͯ͏ͱͺɼʰ ஦ཱི੓Ν๊͠͵͏Γ͑ɼમ΁໪Ν཈ͮͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵
͏ʱͳफ़΄ͱ͏Ζ͗ɼࣰ෼ΝघͶखΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ͪΌɼೋ͢͏ͳյ౶͢ͱ͏Ζɽ֐෨
͖Δ͹έϪʖϞͶͯ͏ͱͺɼ஦ਐΝݡͱ൓இ͢࠸֮೟ΝͤΖͳफ़΄ͱ͏ΖɽέϪʖϞΝण
͜ͱͨ͹ຌ͹஦ਐΝ֮೟ͤΖͳ౶͓ͪ͹ͺ 'ߏͫ͜Ͳ͍Εɼຌ͹஦ਐΝ֮೟͢ͱʰΏͺΕ
ମ໪ͫͮͪʱʰ ͞͹ຌͶ໲ୌͺ͵͏ʱͳ൓இͤΖ͹ͺඉ৙Ͷೋ͢͏໲ୌͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
͞͹࣎Ͷɼ੖߻੓͹͍Ζઈ໎ΝͤΖͪΌͶ΍Ҳؑ੓͗॑གྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ

(ߏ
 (ָߏͲͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱͺઈ໎͢ͱ͕ΔͥɼϨέΦηφͶͯ͏ͱͺಙ໌Ͷ
ͤΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏ΖɽϨέΦηφͶͯ͏ͱɼࣙਐ͹஦Ͳʰʹ͖͑͵ͳࢧ͑΍͹ʱͶͯ͏ͱ
ͺ࢚ॽگ།ͳਦॽۃ͹ޒ໲ͳ࿫ͤ͵ʹɼ׮સͶݺਕͲમॽ͢ͱ͏ΖΚ͜Ͳͺໃ͏ɽ
 (ߏͺમॽ͹๏๑͗ඉ৙Ͷಝ௅దͲ͍ΕɼમॽͶͯ͏ͱ͹ಝพ͵଩ͬ߻Κͦͺ͢ͱ͕Δ
ͥɼસͱͶ஖͏ͱ஦ਐͺݡͥʰν΢φϩͲ൓இͤΖʱͳݶ͑ࢡ੐Νͳͮͱ͏ΖɽಝͶɼ
ʰҲͯ͹ࠅͶଲ͢ͱ͍͖Δ͠Ή͵ยݡద͵ν΢φϩ͗ͯ͏ͪ΍͹ʱͺ೘Η͚ͪ͵͏ͳյ౶
͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼ͍͚ΉͲ΍ν΢φϩ͹ΊͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͞ΗͶͯ͏ͱ৆͚͢࿫Νซ͚ͳɼ֐ࠅؖܐͫ͜Ͳͺໃ͚ɼʰ ϟ΢έΠρϕʱ͵ʹ͹ਫ਼׈Ͷ
ؖΚΖ΍͹ɼ/*%7ΝୌࡒͶ͢ͱ੓ద͵ν΢φϩ͗ͯ͏ͪ΍͹౵ͺ߬೘͢͵͏ͳյ౶͍͗
ͮͪɽ͞Ηͺɼ໎Δ͖Ͷָߏ࢚ॽ͹ݺਕ͹گүదՃ஍؏͗ൕӫ͠Ηͪߨҟͫͳݶ͓ΖͫΘ
͑ɽͨ͹ཀྵ༟Ͷͯ͏ͱͺɼʰ दۂͶචགྷ͵ࢂߡชݛΝ୵͢ͶਦॽؙΝ࢘͑࣎ɼཤ༽ं΍ಋ
͚ͣν΢φϩͲ൓இͤΖͪΌʱͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͖֮Ͷɼ௒΄෼Νͪ͢͏ͳ͘Ͷਦॽؙ͹ຌ
Νν΢φϩͲ൓இͤΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽ͖͢͢ɼͨΗͺཤ༽ं͹ࣙकద͵ߨಊͲ͍Εɼָߏ࢚
ॽ͹ଈ͖Δʰཤ༽ंͺν΢φϩͲ൓இͤΖʱͳஇఈ͢ͱ͢Ή͏ɼϨέΦηφ͹ຌΝஇͮͱ
͢Ή͑͹ͺɼඉ৙Ͷ໲ୌ͹͍Ζ๏๑ͫͳߡ͓ΔΗΖɽ͞Ηͺɼָߏ࢚ॽ͹گүదഓྂͶΓ
Ζ଄ॽ͹੏ݸͲ͍Ζͳਬࡱ͠ΗΖɽ
 ྭ͓ͻɼʰ ϟ΢έΠρϕʱ͹ν΢φϩ͗ͯ͏ͪຌΝ೘Η͵͖ͮͪ࣎Ͷͺɼʰ ߏ಼Ͳ͹Կ঻
ͺےࢯ͠Ηͱ͏Ζ͹Ͳʱʰʲ೘Ηͱͺ͏͜͵͏ʳͳݶ͑݀ΉΕͺໃ͏͗ɼԿ঻ΝἦΖΓ͑͵
ຌͺָߏਦॽؙͶͺ΀͠Κ͚͢͵͏ʱͳݶ͑յ౶Ν͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɼࣰࡏͶͺԿ঻͹๏
 
๑͗ॽ͖ΗͪຌΝಣΞͫࢢʹ΍͗ɼͨΗΝָߏͲߨ͖͑ͳݶ͑͞ͳͺ୯΍༩૟Ͳ͘͵͏ɽ
ͨ͢ͱɼʰ Կ঻ΝἦΖΓ͑͵ຌͺָߏਦॽؙͶͺ΀͠Κ͚͢͵͏ʱͳ͏͑͹ͺָߏ࢚ॽ͹
ݺਕదگүՃ஍؏Ͳ͍Ζɽ͖͢͢ɼ͠ΔͶ໲ୌΝ෵ࡸͶͤΖ͹ͺɼν΢φϩͶ͓͠೘ͮͱ
͏͵͜Ηͻϟ΢έΠρϕ๏๑͗ܟࡎ͠Ηͱ͏Ζຌ͗ഓՏ͠ΗΖՆ೵੓͍͗Ζ͞ͳͫɽ͞Η
ͺɼ઎͹ʰԿ঻ΝἦΖΓ͑͵ຌͺָߏਦॽؙͶ΀͠Κ͚͢͵͏ʱͳ͏͑ߡ͓Ͷͨ͛Κ͵
͏ɽν΢φϩͶΓΖમॽͶͺ͞͹Γ͑͵໲ୌ͗ଚࡑ͢ͱ͢Ή͑ɽ
 (ߏ࢚ॽͺɼཀྵ૟͹મॽ๏๑Ͳͺگ৮ҽͶΓΖݳ෼Νݡͱߨ͑મॽ͍͗Ηͻྒྷ͏ͳफ़΄ͱ
͏Ζɽࣰ෼Νݡͱ൓இͲ͘Ζͳಋ࣎Ͷɼ෵਼͹گ৮ҽ͗ؖΚΖ͞ͳͲɼΓΕ߁͏ࢻ໼Ͳમ
ॽΝߨ͑͞ͳ͗غଶͲ͘Ζɽ 
 
ָߏਦॽؙ͹য়ڱͳમॽ୴౲ं͹қࣟ͹ݗ౾
ࠕΉͲ͹௒ࠬ͹෾ੵͶΓͮͱɼָߏਦॽؙ୴౲ं͹મॽͶ͕͜Ζয়ڱͳқࣟΝݗ౾ͪ͢ɽ
ͨ͢ͱɼҐԾ͹Γ͑͵ಝ௅Ώɼ໲ୌͳ՟ୌ͗௒ࠬ͹෾ੵ͖Δ໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ

֦ߏ͹໪ཱིͮͪಝ௅
 ͨΗͩΗ͹ָߏਦॽؙ୴౲ं͗ࣙߏ͹ਦॽؙͲમॽͶؖͤΖߡ͓๏ͲϛϨεʖ͹Γ͑͵
΍͹͗ݡΔΗͪ͹ͲͨΗͩΗ͍͝ͱΊͪ͏ɽ
  $ߏͲͺʰਫ਼ైʀ઎ਫ਼ͪͬ͗ʲ͞͹ਦॽؙͺݑͫʳͳࢧ͑Γ͑͵ຌͺ೘Η͵͏ʱ%ߏͲͺ
ʰਫ਼ైͳ͹αϝϣωίʖεϥϱͶΓͮͱમ΁ʱ&ߏͲͺʰʲ ྣͲಣΞͲ͏ͱ෈༉չ͵ຌʳͺ
೘Η͵͏ 'ʱߏͲͺʰରܧద͵મॽΝͪ͢͏ (ʱߏʰν΢φϩͶݑ͵ݶཁ͹೘ͮͪຌͺ೘Η
͵͏ʱ͍͗͝ΔΗΖɽ͞ΗΔͺɼ୊ হͲ͍ͪ͝ɼમॽ͹ʰ໪ద࿨ʱͳܪ͗Ζ෼ͫͳߡ͓Δ
ΗΖɽָ ߏਦॽؙ͹αϱιϕφͺָߏਦॽؙ͹໪దໃ͢Ͷͺ੔ཱི͢͵͏ɽָ ߏਦॽؙͳ͢ͱ
͞͹Γ͑͵αϱιϕφΝΓΕ໎֮Ͷ͢ͱɼگ৮ҽΏਫ਼ైͳڠ༙ͤΖ͞ͳ͗චགྷ͵͹Ͳͺ͵
͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽͨ ΗͺɼಝͶگ৮ҽ͹ϨέΦηφ͹໪҈ͳ͵ΖͫΘ͑͢ɼਫ਼ైͶͳͮͱ
ͺࣙ෾͹ָߏ͹ਦॽؙ͗ʹ͹Γ͑͵ߡ͓๏ͲࡠΔΗͱ͏Ζ͹͖͗Γ͚Κ͖Ζ͖Δͫɽཤ༽
ंͳ͹αϝϣωίʖεϥϱ͹͖ͮ͘͜ͳ͢ͱɼʰ ͞͹ָߏ͹ਦॽؙͺ͞͹Γ͑͵ߡ͓ͲࡠΔ
Ηͱ͏Ήͤ ͳʱ͏͑ɼݡͦΖ͞ͳ͹Ͳ͘Ζαϱιϕφͳ͢ͱ੔ชԿ͢ɼߏ಼ͳஏҮͶޮ֋ͤ
Ζ͞ͳ͗ɼ͞Η͖Δ͹ָߏਦॽؙ͹՟ୌͳ͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 
મॽͶ͕͜Ζۂແ͹য়ڱͳ໲ୌ
ָߏਦॽؙ୴౲ंͺҐԾ͹ ͯ͹য়ڱͶ໲ୌΝ์͓ͱ͏Ζͳݶ͓Ζɽ
 ༩ࢋͳηϘʖη͹໲ୌ
 ָߏوໝΏࢤཱིͳಕཱིͶؖΚΔͥɼ௒ࠬߏસͱͲʰ ଏΕ͵͏ ͳʱ͏͑қݡͲ͍ͮͪɽ
ͨ͹ͪΌʰ఑ڛ͹ࣙ༟ʱʰ फॄ͹ࣙ༟ʱΝगΖ༪༡΍͵͚ɼϨέΦηφΝݭમ͢ͱԢ
͓Ζ͹Ͳ੠Ҳ഍ͳ͏͑͹ࣰ͗৚Ͳ͍Ζͳਬࡱ͠ΗΖɽΉͪɼࣰ෼ΝघͶखΖؽճ͗ໃ
͏͞ͳͳ͏͑ʰ࣎ؔʱ͹໲ୌ΍͍͝ΔΗΖɽ
 ָߏਦॽؙ୴౲ं͹αϝϣωίʖεϥϱ͹໲ୌ
 ָߏਦॽؙ୴౲ंΏָߏ࢚ॽ͗͏Ζͳ͞ΘͲͺɼમॽΝҲਕͲߨͮͱ͏Ζ৖߻͗ଡ
͏ɽમॽ͹஦ͲೲΞͫΕɼ໐ͮͪΕͪ࣎͢͹Ίଠ͹گҽΏ࢚ॽگ།ͶқݡΝซ͘Ͷߨ
͚ͳ͏͑๏๑ΝखΖΓ͑ͫɽͨ͢ͱɼ৙Ͷ࿊ܠΏમॽ͹ݳয়Ͷͯ͏ͱڠ༙Ν͢ͱ͏Ζ
Κ͜Ͳͺ͵͏ͳΚ͖ͮͪɽΉͪɼમॽخ६͹৿ͪ͵ࡨఈ͵ʹߏແͶ౲ͪΖ෨෾ͶؖΚ
Ζ͞ͳͶͺভۅద͵ίʖη΍ݡΔΗͪɽͨ͢ͱɼָߏ͹گ৮ҽ͹ָߏਦॽؙͶଲ͢ͱ
 
͹ڷັʀؖৼͶͺ͍ࠫ͗Εɼָߏ࢚ॽ͹๏͖Δ੷ۅదͶϨέΦηφ͵ʹΝซ͘Ͷߨ͚
ࢡ੐͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ήͪɼਫ਼ైͳ͹αϝϣωίʖεϥϱͺɼ॑ࢻ͢ͱ͏Ζָߏ͗ଡ͚ϨέΦηφҐ֐͹
ೖ৙ճ࿫΍୉઀Ͷ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽ
 ෈҈ఈ͵મॽकର
 ͞͹௒ࠬͲͺɼમॽۂແ͗ɼָߏ࢚ॽΏ࢚ॽگ།ͳ͏͑ݺਕͲ੔Εཱིͮͱ͏Ζࣆྭ
͗ଡ͚ɼમॽͶ੻೜Ν࣍ͯॄ஄ͳݼ΄Ζ΍͹Ν࣍ͮͱ͏Ζָߏͺ  ߏ͖͢͵͖ͮͪɽ
͞Ηͺɼમॽخ६͹෈҈ఈ͠Ͷܪ͗Ζɽ୴౲ं͗รΚΖͪ;Ͷમॽخ६͗ඏຽͶรΚ
Ζ͞ͳΏɼ໲ୌً͗ͮͪ͞ࡏͶ੻೜ΝखΖ͹ͺ୯͵͹͖ͳ͏͑໲ୌ͗ਫ਼ͣΖ͵ʹ͗༩
૟͠ΗΖɽॊͮͱɼָߏͲͺમॽͶͯ͏ͱ੻೜Ν࣍ͯॄ஄͗චགྷ͵͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ
͓ΔΗΖɽ

મॽͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ୴౲ं͹қࣟͳ՟ୌ
 મॽͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ୴౲ं͹қࣟ͹॑གྷ͵՟ୌͳ͢ͱɼҐԾ͹ ఼͗ڏ͝ΔΗΖɽ
ʥ ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ͹೟ࣟ͹മ͠
 ௒ࠬΝ௪ͣͱɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳ͏͑֕೨Ͷͯ͏ͱͨΗΆʹ॑
གྷ੓Ν೟ࣟ͢ͱ͏͵͏ͳߡ͓ΔΗΖɽͨ Ηͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱɼસͱ͹ߴ໪Ν
ઈ໎͢ͱ͏͵͏͞ͳ͗Ҳ൬͹ཀྵ༟ͳ͢ͱڏ͝ΔΗΖɽʰ ඁືΝगΖʱͶͯ͏ͱͺɼਦॽ
җҽճ͹ۂແ͹৏Ͳਫ਼ైͶઈ໎͢ͱ͏ͱ΍ɼͨ ͹Ά͖͹ࢀߴ໪Ͷͯ͏ͱઈ໎Ν͢ͱ͏͵
͏ɽΉͪɼϨέΦηφͶͯ͏ͱ΍ɼ͍ ΔΑΖཀྵ༟ͲஇΖ͞ͳ͍͗Ζɽʰ ༩༁Νण͜ͱͤ͛
஭ช͢ɼ༩༁ंͶघోͤʱͳ͏͑͞ͳͺୣ੔͠Ηͱ͏͵͏ɽͨΗͺঙ͵͏༩ࢋΏηϘʖ
η౵͹஦Ͳ߬೘ͤΖຌΝߞΖϕϫιηͶ͕͏ͱɼࣙષͶًͮ͞ͱ͢Ή͑͞ͳͲ͍Ζ͞ͳ
͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ͖͢͢ɼͨ͹գఖͲָߏਦॽؙ୴౲ं͹ݺਕద͵қݡΏࢧ૟͗ൕӫ
͠Ηͱ͢Ή͑͞ͳ΍ߡ͓ΔΗΖɽͨ͹ͪΌɼָߏਦॽؙ୴౲ंͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ
͏ͱɼ਄͏ཀྵմΝ΍ͬɼָߏਦॽؙ͹য়ڱ͹஦ͲɼͨΗΝ৷֒͢͵͏Γ͑͵મॽ͹๏๑
Ͷͯ͏ͱໝࡩ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ
ʥ મॽͶ͕͜Ζᐈຖ͵ݶཁͶΓΖમॽخ६
 ΢ϱνϑϣʖ஦ͺɼ֦߶ߏͲʰ஦ཱིద͵ʱʰ ෈༉չ͵ʱʰ ָߏͶ΀͠Κ͢͏ʱ͵ʹ͹
ݶཁ͗ଡ͚ซͪ͜ɽ͖͢͢ɼ͞ΗΔͶͯ͏ͱਜ਼֮Ͷઈ໎ΝٽΌΖͳɼસҽ͗ҩ͑͞ͳ
Νݶ͑ͫΘ͑ɽ࢔೨͵͗Δɼ΢ϱνϑϣʖͲͺͨ͹໲͏ΉͲͶࢺΗ͵͖ͮͪɽ͖͢
͢ɼྭ͓ͻ &ߏ͹ʰྣ͹ਕ͗ಣΞͲ͏ͱ෈༉չ͵ຌʱͳ͏͑خ६ͺɼָߏ࢚ॽ؜Όસ
ҽ͗ҩ͑͞ͳΝݶ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ͞ΗͶଲ͢ɼʰ ҩ͏Ͷ઄Ε߻͏Νʱͳ
 
ཤ༽ंͶଲԢΝ೜ͦͱ͢Ή͑͞ͳͺ໲ୌͫͳݶ͓Ζɽ
ͨ͢ͱɼʰ ஦ཱི੓Ν࣍ͯʱࣁྋͳ͏͑΍͹ͺ୯Ͷ΍඲ՃͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ɽ͞ΗΝ
๹͛ͪΌͶ઎Ͷफ़΄ͪમॽॄ஄ͶΓΖଡ໚ద͵ࢻ఼͖Δ͹મॽ͗ٽΌΔΗΖɽ
ͨ͢ͱɼʰ ָߏͶ΀͠Κ͢͏ʱʰ ָߏͳ͏͑৖ʱ͵ʹ͹ݶཁ͗ළड़ͪ͢ɽָߏਦॽؙ
ͺɼʰʲָߏʳ͹ਦॽؙͲ͍Ζʱͳ͏͑گүదༀׄΝ॑ࢻͤΖͳ͏͑қࣟ͗ɼͳͱ΍ࠞ
ک͏ͳਬ଎Ͳ͘Ζɽͨ͹ͪΌɼָߏਦॽؙ͗ޮڠਦॽؙ͹Γ͑Ͷʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ
΍ͮͱમॽͤΖ͞ͳͺɼඉ৙Ͷೋ͢͏͹Ͳͺໃ͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽ
ʥ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹ʰگүదഓྂʱͶΓΖમॽ
 (ߏͲݡΔΗͪɼʰ ν΢φϩͶΓΖમॽʱͨ͢ͱʰ߶ߏਫ਼ͺߏ಼Ͳ͹Կ঻ͺےࢯ͠Η
ͱ͏Ζ͹ͲɼԿ঻ΝἦΖΓ͑͵ຌͺָߏਦॽؙͶͺ΀͠Κ͚͢͵͏ʱͳݶ͑મॽ΃͹
ࢡ੐Ͷͺɼָߏਦॽؙ୴౲ं͹ک͏گүదഓྂ͗ಉ͏ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
ݺਕ͹گүదՃ஍؏ͺɼචͥ͢΍ʰ ָߏ͹گүదՃ஍؏ ͳʱಋͣͲ͍ΖͳͺݸΔ͵͏ɽ
ָߏ͹گ৮ҽͳָߏਦॽؙ୴౲ंͳ͹گүద͵Ճ஍؏͗ͥΗͱ͢Ήͮͪ৖߻ɼָߏ͹
گ৮ҽ͖Δ͹મॽ΃͹൹൓Ώɼָߏ͹Ճ஍؏Ͷ߻Κͦͪમॽ΃͹و੏͵ʹ͗ߨΚΗΖ
Ն೵੓͍͗Ζɽ͑ͪ͢͞મॽͶؖͤΖଲཱིΏو੏Ν๹͛ͪΌͶͺɼָߏਦॽؙ୴౲ं
ͺ֐෨ͳ࿊ܠͤΖ͞ͳͲָߏ͹گү๏ਓΏɼͨΗͶ൒͑گү׈ಊΝஎΕɼͨΗΔΝࢂ
ߡͶ͢ͱΓΕ஦ཱི੓͹߶͏મॽΝߨ͑Γ͑Ͷ౔ྙͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
 ಝͶָߏ࢚ॽͺگү׈ಊͶڢྙͤΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗͱ͘ͱ͕Εɼͨ͹࣎Ͷָߏ࢚ॽ
ࣙਐ͗گүͶͯ͏ͱ͹ߡ͓Ν࣍ͯ͞ͳͺචགྷͳ͵ͮͱ͏Ζɽ͖͢͢ಋ࣎Ͷָߏਦॽؙ
͹઒໵৮ҽͳ͢ͱɼָߏਦॽؙͺ఑ڛʀफॄ͹ࣙ༟Ν࣍ͯͳ͏͑ݬଉ༵͗Ζ͗͵͏Γ
͑Ͷཻқ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͫΘ͑ɽ

ʥ कݘंگүͳમॽ
 कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͲͺɼ੕࣑ࢧ૟͹ଲཱིͶΓΕو੏ً͗͞Ζ͖ɼͳ͏͑໲ୌ
Ґ઴ͶָߏਦॽؙͲकݘंگү΃͹ࢩԋΝߨͮͱ͏͵͏ͳ͏͑໲ୌ͗ݳΗͪɽͨ͹ഐ
ܢͳ͢ͱͺɼ༩ࢋΏηϘʖηɼΉͪकݘंگүͳָߏਦॽؙΝ݃;ͯ͜Ζ͞ͳ΃͹ָ
ߏસର͹ؖৼ͹͍ࠫ͗ͮͪɽ͞Ηͺɼָߏਦॽؙ୴౲ं͹कݘंگү΃͹ؖৼ͹Ί͹
໲ୌͲͺ͵͚ɼ੕࣑ܨࡃ͵ʹگՌگҽ͹ָߏਦॽؙΝ੷ۅదͶ͕࢘͑ͳ͏͑қࣟ͹໲
ୌ΍୉͘͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ͞͹࣎ɼָߏਦॽؙ୴౲ंͳͨ͹ଠگҽͳ͹࿊ܠ͹ࢡ੐͗
໲ΚΗɼ૮ޕ͹ಉ͖͗॑͘͜གྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
कݘंگүͶ͕͜ΖમॽͶͯ͏ͱͺɼʰ ༹ʓ͵қݡ͹ຌΝ೘ΗΖʱͳݶָ͑ߏͳʰཀྵ
੓ద͵ʤ஦ཱིద͵ʥຌΝ೘ΗΖʱͳݶָ͑ߏͶ෾͖Ηͪɽָߏਦॽؙͳ͏͑৖Ͳɼ͍
 
͖Δ͠ΉͶಝఈ͹ࠅΝ൹൓ͪ͢Εɼ͍Ζࢧ૟Ν൳ఈͪ͢ΕͤΖΓ͑͵ࣁྋ͹ഓՏΝߨ
Κ͵͏Γ͑ͶͤΖ͞ͳͺࣙષ͵ߡ͓๏Ͳ͍Ζɽ͖͢͢ɼʰ ཀྵ੓దʤ஦ཱིదʥͲ͍Ζʱ
ͳݶ͑ྭͲड़͠Ηͪਦॽͺɼʹ͹ָߏͲ΍ಋͣஸं͹ݸΔΗͪஸࡠͲ͍ͮͪɽ͖͢
͢ɼҲ࡯͹ຌ͹ΊΝखΕ৏͝ʰ஦ཱིదͲ͍Ζʱͳ͏͑ࣆͺɼ͍Ζߡ͓๏͹ΊΝ఑ࣖͤ
Ζ͞ͳͳಋٝͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽમॽҗҽճ౵Νઅ஖͢ͱ෵਼ਕ͹ࢻ఼Ͳʰ஦ཱིద
Ͳ͍Ζʱͳߡ͓ΔΗΖ༹ʓ͵ຌΝࣰࡏͶಣΞͲમॽΝͤΖࣆͲɼ଄ॽ܊ͳ͢ͱ͹஦ཱི
੓Νฯͯ͞ͳ͗غଶ͠ΗΖɽ

ࠕޛ͹՟ୌ
 ࠕޛ͹՟ୌͳ͢ͱɼָߏਦॽؙͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͳگүదഓྂͶͯ͏ͱஎࣟΝ
༙͢ɼͨΗͶخͰ͏ͱમॽخ६͹ࡠ੔ΏમॽΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘ΖਕࡒΝүͱΖචགྷ͍͗
Ζɽͨ͹ͪΌͶɼ୉ָ͹࢚ॽگ།ߪसΏɼ࢚ॽߪसͶՅ͓ͱ࣑ࣙରͲ͹ݜर͗غଶ͠Η
ΖɽΉͪɼ๼քಕͳࡵຊࢤͶ͕͏ͱͺɼָߏ࢚ॽ͹ഓ஖ΝΓΕଁΏ͢ͱߨ͚΄͘Ͳ͍Εɼ
સߏච஖Ν໪ࢨͤ͞ͳ͗غଶ͠ΗΖɽ
ͨ͢ͱɼ༩ࢋͳηϘʖηɼͨ͢ͱघକ͘͹໲ୌ͗ɼָߏਦॽؙӣӨͶ͕͏ͱ୉͘͵໲ୌ
ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ༩ࢋ͹ݡ௜͢Ώघକ͘͹؈ྲྀԿ͵ʹɼָߏਦॽؙ͹଄ॽ͹৿௢େःΝྒྷ͚
͢ɼ͖ͯௗ͏໪Ͳචགྷͳ͠ΗΖࣁྋ͗ฯ؇Ͳ͘ΖΓ͑͵અඍΝ੖͓Ζචགྷ͍͗Ζɽ


ࡵຊࢤༀॶnࡵຊࢤࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ܯժ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
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
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KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKDNXVKRKWPORWKHUVGHWDLOKWPࢂল 
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ࢂল
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
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KWWS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
ࡵຊࢤnʰָߏਦॽؙ࢚ॽʱΝูॄ͢ͱ͏Ήͤʄ| ࡵຊࢤ
KWWSZZZFLW\VDSSRURMSN\RLNXVKLGROLEUDULDQKWPOࢂল 
ೖຌਦॽؙڢճָߏਦॽؙ෨ճnָߏਦॽؙ෨ճޮཱི߶ߏਦॽؙ৮ҽࣰସ௒ࠬ| ೖຌਦॽؙڢճ
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
KWWSZZZMODRUMS3RUWDOVGDWDEXNDL($'$($$(%%(%%(
$$($(%&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ࢂল 
 
݃࿨
 ຌݜڂͺɼ߶౵ָߏਦॽؙͶ͕͜Ζમॽۂແգఖ͹ݳয়ͳ՟ୌΝ௒ࠬ͢ɼͨ͹৮ແͳ੻
ແΝߡࡱͤΖ͞ͳ໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ֦হ͹ݗ౾Ͳ࣏͹఼͗໎Δ
͖Ͷ͵ͮͪɽ

࿨ช͹གྷࢭ
 ୊ হɼ঄࿨Ͳͺɼ࿨ช͹ഐܢɼ໲ୌқࣟɼݜڂ՟ୌɼ໪దɼ๏๑͵ʹͶͯ͏ͱफ़΄
ͪɽ
 ୊ হͲͺɼช෨Ռָ঴͹ָߏਦॽؙͶؖͤΖࣁྋ౵Ν΍ͳͶɼʰ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹
ༀׄʱͶͯ͏ͱ໎Δ͖ͶͤΖͪΌͶɼָߏਦॽؙ͹໪దͳؽ೵Ͷͯ͏ͱݗ౾͢ɼͨΗΔΝ
ָߏਦॽؙ͹॑གྷ͵ۂແͲ͍Ζમॽͳ͏͑؏఼͖Δɼʹ͹Γ͑͵࿨఼͗ଚࡑͤΖ͹͖ߡࡱ
ͪ͢ɽָߏਦॽؙ͹໪దͳؽ೵Ͷͯ͏ͱͺɼָ֦ߏ͹گү໪ඬͶ߻஗ͪ͢گү׈ಊ͹ࢩԋ
ͳɼࢢʹ΍ͪͬ͹ಣॽ׈ಊΝ৾ڷͤΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ɼͨΗΔͶٽΌΔΗΖࣁྋ΃͹ࣙ༟
͵ΠέιηΝฯ্ͤΖؽ೵ͳଌ͓ΔΗͪɽΉͪɼ৮ແ͹ਲ਼ߨͶ͕͏ͱͺ࢚ॽگ།ͳָߏ࢚
ॽ͗ڢಉؖܐΝ஛͚͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳ֮͗೟Ͳͪ͘ɽͨ͢ͱָߏ࢚ॽͶͺࣆແ
৮ҽͲͺ͵͚ɼਦॽؙ͹઒໵ద৮ແͳ͢ͱɼָߏਦॽؙ͹ؽ೵Νָस໚͖Δ΍ࢩ͓ͱ͏͚
ༀׄ͗غଶ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽમॽ͹࿨఼Ͷͯ͏ͱͺɼʰ ָߏਦॽؙΪ΢χϧ΢
ϱʱ͹಼༲͹ݗ౾͖Δɼָߏௗ͗ʰਦॽؙ͹ؙௗʱͳ͢ͱɼϨʖξʖερϕΝ൅ضͤΖ࣎
Ͷɼָ֦ߏௗ͹ָߏਦॽؙͶଲͤΖཀྵմ͹ࠫͶΓͮͱӣӨ๏ਓ͗ࠪӊ͠Ηͱ͢Ή͑ثݧ੓
Νࢨఢͪ͢ɽͨ͹ࡏɼָߏਦॽؙͶͯ͏ͱָߏਦॽؙ୴౲ंʤ࢚ॽگ།ʀָߏ࢚ॽʥ͗ӣ
Ө͹कରͲ͍ΕɼમॽΝͤΖ੻೜Ν࣍ͮͱ͏Ζɽॊͮͱɼཤ༽ं͹મॽͶؖͤΖ࣯໲Ͷଲ
͢న઀Ͷյ౶Ͳ͘ΖમॽͶؖͤΖηΫϩͳஎࣟΝਐͶͯ͜ͱ͏͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳߡ͓Δ
ΗΖɽΉͪɼમॽ͹ʰफॄ๏ਓʱͳʰમ୔خ६ʱΝ੔ชԿ͢ɼޮ֋ͤΖ͞ͳ͹චགྷ੓Νࢨ
ఢͪ͢ɽ͞͹್ͯͺָߏௗΏָߏਦॽؙ୴౲ंΝ؜Όͪߏ಼͹સରద͵ճ٠Ͳࡠ੔ͤΖච
གྷ͍͗ΖɽΉͪɼͨΗΝࢢʹ΍ͳฯޤंΏࢤ຿Ͷ΍ޮ֋͢ɼમॽΏ଄ॽͶͯ͏ͱ͹٠࿨͗
͵͠ΗΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ͞͹॑གྷ੓Νָߏਦॽؙ୴౲ं͗೟ࣟ͢ͱ͏Ζ͖ʹ͖͑͗࿨
఼ͳ͢ͱ໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ
 ୊ হͲͺɼޮڠਦॽؙͶ͕͜Ζમॽ࿨Ώʰਦॽؙ͹ࣙ༟ઑݶʱͶ͕͜Ζָߏਦॽؙ͹
ѽ͏Νݡ͵͗Δɼޮڠਦॽؙ͹ଌ͓Ζָߏਦॽؙͳɼָߏਦॽؙ͹࿨ཀྵΝർֳͪ͢ɽͨ͹
࣎ɼࢢʹ΍ͪͬ͹ಣ΋ࣁྋ΃͹ָߏਦॽؙ୴౲ं͹گү؏ͶخͰ͚ໃқࣟ͹Ճ஍Ͱ͜͵ʹ
͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽͨ͢ͱɼָߏਦॽؙ͹஦Ͳʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱʰ எదࣙ༟ʱ͹֮ฯ͹ͪ
ΌͶͺɼͨΗͶͯ͏ͱஎࣟΝ࣍ͬɼָߏસରͶઈ໎Ͳ͘Ζਕࡒ͗චགྷͲ͍ΖͳΚ͖ͮͪɽ
 
ͨ͢ͱɼָߏਦॽؙͺʰָߏʱ͵͹͖ʰਦॽؙʱ͵͹͖ͳ͏͑໲ୌͳɼकݘंگүΝ࢟Ό
ͳָͪ͢ߏਦॽؙͶ͕͜Ζ࿨఼Ͷͯ͏ͱݗ౾ͪ͢ɽΉͪɼࢢʹ΍͹ʰಣ΋ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ
΍ߡࡱ͢ɼಝͶɼकݘंگү͹ࣰࢬͶ޴͜ͱɼदۂ࿊ܠ͵ʹ͹؏఼͖ΔɼָߏਦॽؙͲͺ
ࣁྋ͹఑ڛͶʹ͹Γ͑͵६ඍ͗͠Ηͱ͏Ζ͹͖ͳ͏͑໲ୌ͗ݳΗͪɽ
 ୊ হͲͺɼʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ໲ୌͳɼʲ ͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌ͹ଲԢ͖
Δɼʰ મॽ͹੻೜कରʱͳ͏͑໲ୌ͹ଚࡑ͗ݳΗͪɽʲ ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ໲ୌͲͺɼ࠹
ॵͺָߏ࢚ॽ͗ࣙਐ͹Ճ஍൓இ͹ݫʰثݧ੓ʱ΍״ͣͪॽ੸͹ϨέΦηφͶଲ͢ͱɼָߏ
࢚ॽ͗ਦॽ෨Ͷ૮஌ͤΖ͞ͳͲɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝगΖͪΌ͹خ൭ࡠΕΝͪ͢͞ͳͺ඲
Ճͤ΄఼ͫ͘Θ͑ɽͨ͢ͱɼʰ ਦॽ෨͗੻೜Νෝ͑ʱͳ͏͑ɼݶ͏׷͓Ηͻʰ੻೜Νෝ͑
ݘཤʱΝ֮ฯͪ͢͞ͳͲɼ֐෨͖Δ͹қݡͶଲ͢ͱཀྵմΝٽΌΖର੏Νࡠͮͱ͏Ζɽͨ͢
ͱ༹ʓ͵৮ҽ͹қݡΝซ͚ͪΌͶ࿫͢߻͏͹৖Νઅ͜ɼʰ ͞͹ຌΝ఑ڛ͢ͱྒྷ͏͹͖ʱͳ
͏͑٠࿨Ͳͺ͵͚ɼʰ ͞͹ຌ͹گүదՃ஍ͺʹ͞Ͷ͍Ζ͖ʱͳ͏͑৿ͪ͵ࢻ఼Νࣖͪ͢ɽ
଄ॽ͹໲ୌͶͯ͏ͱͺɼबΕ͹મॽͶؖͤΖқݡͶన઀ͶଲԢͲ͘Ζگҽॄ஄Νܙ੔ͤΖ
͞ͳ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ͖͢͢ɼ͞͹ࣰભͲ͹୉͘͵໲ୌͳ͢ͱɼʰ ୯͹ͪΌ͹ʲਦ
ॽؙ͹ࣙ༟ʳͳʲگүదഓྂʳ͵͹͖ʱͳ͏͑໲ୌ͗մভ͠Η͵͖ͮͪ͞ͳ͗࢔ͮͪɽਫ਼
ై͗મॽͶؖ͢ͱΓΕқݡΝ͢ɼમॽͶࢂՅ͢ͱ͏͚؂ڧࡠΕ͗චགྷͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
ʲͺͫ͢͹ΰϱʳԀལ੏ݸ໲ୌͲͺɼָߏਦॽؙ͗ਦॽؙͲ͍Εʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝ࣍
ͯҲؽؖͳ͢ͱ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽگүҗҽճ͗ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱΓΕؖৼΝ࣍
ͬɼָߏਦॽؙ΍ͨ͹ઑݶ͹΍ͳͶ͍Ζɼͳ͏͑͞ͳΝஎͮͱ͏Ηͻɼ٠࿨ͺΓΕ਄͏΍
͹ͳ͵ͮͪͫΘ͑ɽʰ ࢢʹ΍ͪͬͶnՁ͖|ѳӪڻ͍͗ͮͪΔʱͳ͏͑ਜ਼ର͹ໃ͏ثዩͶΓͮ
ͱࢢʹ΍ͪͬ͹ʰࣙ༟ʱΝ৷ͤ͞ͳͳ͵ͮͪɽ͖͢͢ɼ͞͹ѳӪڻͺ෕ஊ͹ָߏ͹ࢨ಍͹
஦Ͳॉ෾Ͷ๹͛͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͨ͢ͱɼʰ મॽकରʱͳ͢ͱɼָߏਦॽؙ୴
౲ं͗મॽͶͯ͏ͱ੻೜Ν࣍ͯ͞ͳ͗ɼචགྷͲ͍Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ
 ୊ হͲͺɼޮָཱིߏ ߏ΃͹΢ϱνϑϣʖ௒͖ࠬΔɼָߏਦॽؙ୴౲ं͹஖͖Ηͱ͏
Ζয়ڱͳ͢ͱҐԾ͹໲ୌ͹͍Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽ
ʥ ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ͹೟ࣟ͹മ͠
ʥ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹αϝϣωίʖεϥϱ͹໲ୌ
ʥ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹ݺਕదՃ஍؏ͶΓΖમॽ
 ͨ͢ͱɼқࣟͶ͕͏ͱͺҐԾ͹࿨఼͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ
ʥ ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱ͹೟ࣟ͹മ͠
ʥ મॽͶ͕͜Ζᐈຖ͵ݶཁͶΓΖમॽخ६
ʥ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹ݺਕదՃ஍؏ͶΓΖમॽ
 
ʥ ָߏਦॽؙ୴౲ं͹଄ॽͶଲͤΖࢡ੐
 ۫ରదͶͺɼમॽͶ͕͜Ζʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱɼʰ ఑ڛ͹ࣙ༟ʱͳʰफॄ͹ࣙ
༟ʱͺָߏ͟ͳͶଌ͓๏༹͗ʓͲ͍Εɼͯ͹ઑݶ͹஦Ͳ΍ʰཤ༽ं͹ඁືΝगΖʱͺਦ
ॽҗҽճΏϨέΦηφͳؖΚͮͱઈ໎͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽમॽخ६ͺɼָ࣍ͯߏ
ͳ࣍ͪ͵͏ָߏ͍͗ͮͪɽમॽ๏๑ͺ࢚ॽگ།͍Ζ͏ͺָߏ࢚ॽ͗ࣙਐͲમ΁ࣁྋͳϨέ
ΦηφͶخͰ͏ͱ৿͢͏ຌΝ೘ΗΖͳ͏͑๏๑Νखͮͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽમॽ΃͹՟
ୌͶͺɼָߏ͹ಝ৯͖͗͵Εൕӫ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɼΉͪɼยΕ͗ໃ͏Γ͑Ͷ෵਼͹گ৮ҽ
͗મॽͶؖΚΖ͞ͳΏॽవͶߨͮͱࣙ෾ͲમॽͤΖ͞ͳͳɼΓΕ༹ʓ͵ࢻ఼Ͳଠ͹گ৮ҽ
͗મॽͶؖΚΖ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽͨ͢ͱɼમॽͶ͕͏ͱ͹୉͘͵՟ୌͺʰ༩ࢋʱͳ
ʰηϘʖηʱ͹໲ୌͲ͍ͮͪɽͨ͹ͪΌϨέΦηφΏમॽͶ੏ݸ͖͖͗ͮͱ͢Ή͏ɼͨ͹
ཀྵ༟ͳ͢ͱʰָߏͳ͢ͱʱʰ ෈༉չ͵͹Ͳʱ͗ڏ͝ΔΗɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶলΔ͢߻Κͦ
ͱଧ౲͖ʹ͖͑ͳ͏͑ٛ໲͗࢔ΖɽΉͪकݘंگүͶ͕͜Ζમॽ͹६ඍͶͯ͏ͱͺɼͨ͹
༙ໃΏ๏๑΍؜Όͱ༹ʓͲ͍ΕɼخຌదͶͺࣁྋΝͲ͘Ζͫ͜Ἡ͓ɼචགྷ͵࣎Ͷ࢘͑͞ͳ
͗Ͳ͘Ζͳ͏͑յ౶͗ΆͳΞʹͲ͍ͮͪɽ֐෨͖Δ͹έϪʖϞɼࣁྋͶଲ͢ͱࣙਐ͹์͏
ͪ״૟ͳҡ͵ΖਦॽΝٽΌΔΗͪ࣎͹ી஖ͺɼخຌదͶʰ࿫͢߻͑ʱͳ͏͑ࢡ੐Ͳ͍Εɼ
ͤ͛Ͷण͜೘ΗͱࣁྋΝถՏͪ͢Εɼࣙ෾͹қࢧͲഓՏͪ͢Ε͢͵͏ͳ͏͑͞ͳͺໃ͏ͳ
͏͑͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽ

 ָߏਦॽؙ୴౲ं͹મॽͶ͕͜Ζༀׄͳ੻ແ
ָߏਦॽؙ୴౲ं͹৮ແʂમॽخ६͹੔ชԿͳޮ֋ 
 ชݛ௒ࠬɼࣆྭ௒ࠬΝخͶɼમॽخ६Ν੔ชԿ͢ޮ֋ͤΖ͞ͳ͗ඉ৙Ͷ॑གྷͲ͍Ζͳ໎
Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ͖͢͢ɼࣰ৚ͳ͢ͱમॽخ६Νࡠ੔ͤΖͳ͞Θ͖Δ͗ηνʖφஏ఼Ͳ͍Ζ
ͳݶ͓Ζɽͨ͹࣎Ͷָߏਦॽؙ୴౲ंͺ࠹ॵͶ੢Ν͍͝ΖༀׄΝ୴͑චགྷ͍͗Ζɽͨ͹ͪ
ΌͶͺʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱͶͯ͏ͱΓ͚ཀྵմ͢ɼࣙਐ͹ۊΌΖָߏਦॽؙ͹য়ڱͶ߻Κͦͱ
મॽخ६Νࡠ੔ͤΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗΖɽ
੔ชԿͶ͍ͪͮͱͺɼָߏਦॽؙ୴౲ंΝ஦ৼͳ͢ͱɼ؇ཀྵ৮Ν؜Όָߏસର͗ؖΚͮ
ͱમॽخ६Νࡠ੔ͤΖ͞ͳ͗චགྷͳߡ͓ΔΗΖɽͨΗͺɼࣙߏ͹ָߏਦॽؙ͹଄ॽͶͯ͏
ͱΓ͚எΖؽճͳ͵Εɼگ৮ҽ͗મॽͶΓΕؖৼΝ΍ͯͪΌ͹͖ͮ͘͜ͳ͵Ζɽͨ͹࣎ɼ
ָߏਦॽؙ୴౲ंͺɼમॽخ६ΝࡠΖͶ౲ͪͮͱ͹ָߏ͹گү՟ఖͲචགྷ͵ࣁྋ΃͹਄͏
ཀྵմ͗චགྷͳ͵ΖɽͨΗͺɼݳ఼࣎Ͳ͹଄ॽߑ੔Ν၈ᛎͲݡͱ෈ଏ͢ͱ͏Ζ෨෾ΏɼϨέ
Φηφ͹ܑ޴ΝΓ͚எΕɼમॽخ६ͶՁ͗ٽΌΔΗΖ͖Νߡ͓Ζ৏Ͳༀཱིͯ΍͹Ͳ͍Ζɽ
ͨ͢ͱɼ੔ชԿͪ͢મॽخ६Νਫ਼ై΍ฯޤं΍؜Όͪ֐෨Ͷޮ֋ͤΖ͞ͳͲɼਫ਼ైͪͬ
 
Ͷʰࣙ෾͹ָߏਦॽؙ͹ຌͺʹ͹Γ͑ͶમͻΗͱ͏Ζ͹͖ʱͳ͏͑ؖৼΝ࣍ͪͦΖ͖ͮ͘
͜ͳ͵ΖͫΘ͑ɽ

ָߏਦॽؙ୴౲ं͹੻ແʂમॽͶ͕͜Ζ੻೜कର͹ཱི֮
 મॽͶ͕͜Ζ੻೜Νָߏਦॽؙ୴౲ंҲਕͲෝ͑͞ͳͺඈ͜Ζ΄͘Ͳ͍ΕɼΉͪ໲ୌ͗
ًͮͪ࣎͞Ͷʰ୯͗੻೜ΝखΖ͹͖ʱͳߏ಼ͲࠠཛྷͤΖ͞ͳͺ͍ͮͱͺ͵Δ͵͏ɽָߏਦ
ॽؙ୴౲ंҲਕͲ੻೜ΝखΖͳɼમॽͶଲ͢ͱՁ͖໲ୌً͗͞Ζ͞ͳͶգෆͶ͵ͮͱ͢Ή
͑Ն೵੓͍͗Ζɽͨ͹݃Վɼཤ༽ं͹ϨέΦηφΝஇͮͱ͢ΉͮͪΕɼમॽͲ໲ୌً͗͞
Ζ͖΍͢Η͵͏ਦॽΝඈ͜ΖΓ͑͵ߨಊΝًͪ͢͞ΕͤΖՆ೵੓͍͗Ζ৏Ͷɼમॽ͹ยΕ
Ͷ΍ܪ͗Ζɽͨ͹࣎ͶɼમॽͶؖ͢ͱॄ஄Ͳ੻೜ΝखΖର੏ΝखΖ͞ͳͲɼͨΗΔΝ๹͛
͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζɽָߏਦॽؙ୴౲ं͹੻ແͺɼͨ͹੻೜कରΝཱི֮͢ɼͨ͹஦֫ͳ͵
Ζ͞ͳͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ࠕޛ͹՟ୌ
 ຌ௒ࠬͲͺɼ๼քಕɼࡵຊࢤͳָߏ࢚ॽ͹ഓ஖͗ঙ͵͏࣑ࣙରΝଲেͳͪ͢ɽ͖͢͢ɼָ
ߏ࢚ॽච஖͹࣑ࣙରΏɼٱͶָߏ࢚ॽ͗ഓ஖͠Ηͱ͏͵͏࣑ࣙର͵ʹΝ௒ࠬ͢ɼͨ ΗͩΗ͹
ҩ͏ΝߡࡱͤΖ͞ͳ͗ࠕޛ͹՟ୌͳ͢ͱ৏͝ΔΗΖɽΉͪ௒ࠬߏ਼Νଡ͚ͤΖ͞ͳͲɼͨ Η
ͩΗ͹ָߏਦॽؙ͹મॽ๏ਓͳ͏͑ࢻ఼͖Δݗ౾ͤΖ͞ͳ΍Ն೵ͫͳߡ͓ΔΗΖɽ
ͨ͢ͱɼຌݜڂͲͺɼγϱϕϩ਼͗ଏΕͥɼָߏ࢚ॽͳ࢚ॽگ།͹ߡ͓๏͹ҩ͏ΉͲࢺΖ
͞ͳ͗Ͳ͘͵͖ͮͪɽΓΕଡ͚͹ָߏͶ௒ࠬΝͤΖ͞ͳͲɼͨ ΗͩΗ͹ߡ͓๏͹ҩ͏Ώͨ͹
ཀྵ༟Ͷͯ͏ͱ෾ੵ͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
ࠕյͺָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།͖ΔݡΖָߏਦॽؙ଀Ν௒ࠬͪ͗͢ɼ؇ཀྵ৮΃͹ซ͘खΕΝͤ
Ζ͞ͳͶΓͮͱɼʰ ָߏʱͳ͢ͱમॽΝʹ͹Γ͑Ͷଌ͓ͱ͏Ζ͹͖Ν௒ࠬͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
ͨΗͶΓͮͱ૔๏޴͖ΔΓΕྒྷ͏મॽ͹ࡑΕ๏ΝߡࡱͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͫΘ͑ɽ

 
 
 
ःࣛ

ຌݜڂΝ਒ΌΖͶ͍ͪΕɼݜڂࢨ಍گҽ͹ฑٳߒ઎ਫ਼Ͷͺ೘ָΓΕࠛ઀஺ೣ͵͟ࢨ಍Ν͏
ͪͫ͘ɼ୉ร͕੊࿫Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽৼΓΕ״ःਅ͢৏͝ΉͤɽΉͪ෯ࢨ಍گҽ͹٤ీ઎ਫ਼Ͷ
ͺɼࣧජ͹Πχώ΢ηΝ͏ͪͫ͘ɼ੥Ͷ͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ɽ
ͨ͢ͱɼ͕๫͢͏஦๜໲௒ࠬΝչ͚Ӏ͘ण͜ͱԾͮͪ͠ɼ ߏ͹࢚ॽگ།͹઎ਫ਼ɼָߏ࢚
ॽ͹և༹Ͷഊःਅ͢৏͝Ήͤɽ
ΉͪɼκϝͲҲॻͶئ௃ͮͱ͚ΗͪΊ͵͠ΞͶͺຌ౲Ͷ͕੊࿫Ͷ͵Εɼ͏ͯ΍ݫـΝ΍Δ
͑͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽʹ͑΍͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ɽ
 
 ࠹ޛͶɼஈ͖͏ྯΉ͢Νକ͜ͱ͚ΗͪՊଔͶৼ͖Δ״ः͢Ήͤɽ
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